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1 FÖRORD
Omvandlingen av fritidshus till helårshus, permanent- 
ningen, har blivit en allt viktigare faktor att ta hänsyn 
till i samband med samhällsplaneringen inom ett flertal 
sektorer, från riksnivå till lokal nivå.
I göteborgsregionen har en ingående studie av permanent- 
ningens omfattning och lokalisering samt data kring de 
omvandlade fritidshusen och deras invånare utförts av Gö­
teborgsregionens kommunalförbund (Göteborgsregionen, fri­
tidsbebyggelse del 1, 1977). I samband med arbetet med 
nämnda studie i vilket även Göteborgs Förorter deltog, 
väcktes och diskuterades ett flertal frågeställningar 
kring omvandlingsprocessen.
Flera av dessa frågeställningar handlade om vilka ekono­
miska konsekvenser en fortsatt permanentning skulle få för 
de kommuner där permanentningen ägde rum.
Föreliggande studie kan ses som en uppföljning av en del 
av dessa frågor och är ett försök att i första hand söka 
en metod som på översiktlig nivå kan belysa permanent­
ni ngens effekter på de kommunala kostnaderna.
Arbetet, som påbörjades i november 1977 och avslutades i 
mars 1979, har bedrivits i två arbetsgrupper, en för so­
cial service och en för teknisk service.
I gruppen social service har arbetat Stig Granhed, pro­
jektledare, Bengt Franzon och Lars Heineson.
I gruppen teknisk service har arbetat Conney Widmark, 
projektledare, Erland Kjellson, Hilding Löfström, Bernhard 
Olsson och Christer Sjöstrand.
Som projektsekreterare har fungerat Thommy Nolin och Lars 
Heineson.
Referensgrupp
Expertgrupp
Sigbritt Ragnarsson och ingenjörskontorets skrivavdelning 
har svarat för utskrift och Angela Liljeberg för illustra­
tioner.
Till projektet har varit knuten en referensgrupp bestående 
av representanter från vissa förortskommuner och från Gö­
teborgsregionens kommunalförbund samt Göteborgs Förorters 
Förbunds presidium:
Bengt Ambring,
Kurt Axelsson, 
Torsten Börjesson, 
Wincent Ekerborn, 
Carl-Axel Gill jam, 
Åke Magnusson,
Lars Mossfeldt, 
Gunnar Skog,
Per Wal linder, 
Berthold Wiklund,
Härryda kommun
Göteborgs Förorters Förbund
H II II
H II II
Kungsbacka kommun 
Härryda kommun
Göteborgsregionens kommunal förbund 
Mölndals kommun
Göteborgsregionens kommunal förbund 
Mölndals kommun
Behjälpliga med synpunkter och som rådgivare har fungerat 
en expertgrupp med följande sammansättning:
Conny Berg,
Axel Björkman,
Aino Hassel bl ad, 
Bengt Håkansson, 
Jenö Kohn,
Gunnar Lundh, 
Bertil Merkander, 
Eje Nilsson, 
Bengt-Erik Olsson,
Ragnar Sjöstrand,
Härryda kommun
VA-institutionen vid Chalmers tekniska
högskola
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Göteborgs Universitet
Härryda kommun
Il II
Il II
Naturvårdsenheten vid länsstyrelsen i 
Göteborgs och Bohus län 
Mölndals kommun
Dessutom har ett stort antal personer inom Härryda kommun, 
vår testkommun, välvilligt ställt sig till förfogande för 
insamling av statistik.
Till alla dem som deltagit i projektet vill vi rikta ett 
varmt tack.
Arbetet har finansierats genom forskningsanslag från Sta­
tens råd för byggnadsforskning (770386-2 och 770387-7). 
Härutöver har Göteborgs Förorters Förbund bidragit med 
egna medel.
2 SAMMANFATTNING OCH INTRODUKTION
2.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Omvandling av fritidshus till helårsbostäder - permanent- 
ning - har blivit ett irrationellt inslag i bebyggelseut­
vecklingen där individuella värderingar i stor utsträck­
ning är styrande. En omfattande permanentning medför emel­
lertid frågeställningar av väsentlig betydelse för berörda 
kommuners och regioners fysiska och ekonomiska planering.
I den fysiska riksplaneringen har ett 90-tal kommuner be­
rört permanentningen som en viktig faktor i den fortsatta 
utvecklingen.
En undersökning av permanentningen inom göteborgsregionen 
- som bekräftas av erfarenheter från andra områden i lan­
det - tyder på att större delen av den nuvarande fritids­
bebyggelsen under överskådlig tid kan komma att omvandlas 
till helårsbostäder. Konsekvenserna av en sådan process 
har många aspekter och är svåröverskådliga.
Permanentningen har hittills, helt naturligt med hänsyn 
till varierande utgångspunkter, mött mycket skiftande, och 
ofta också ganska kategoriska värderingar. Samtidigt har 
man i allmänhet undvikit direkta ställningstaganden till 
permanentningen som generell företeelse. Exempelvis har 
bygglagutredningen (Markanvändning och byggande, 1974) ej 
angripit problemet att införa rättsliga skillnader mellan 
helårsbostäder och fritidsbostäder.
En nyanserad överblick av permanentningens konsekvenser 
bör emellertid vara en viktig del av beslutsunderlaget för 
de åtgärder på olika nivåer som torde bli nödvändiga. Den 
föreliggande studien avser att bidra till detta underlag 
inom den begränsade del av problemet som gäller de kommu­
nala kostnaderna för social och teknisk service.
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Figur 2.1. översikt av problemkomplexet
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2.2 ARBETSHYPOTES
Inom pendlingsavståndet med bil till regionala centra sy­
nes i stort sett alla fritidshus oberoende av läge, stor­
lek eller standard ha intresse som permanentningsobjekt. 
Behovet av, och kostnaderna för tekniska och sociala in­
satser torde emellertid vara starkt beroende av om perma- 
nentningen t ex omfattar enstaka hus, sker inom grupper av 
fritidshus med eller utan anknytning till etablerad 
hel årsbosättni ng eller ligger inom områden för planerad 
tätortsutbyggnad.
Permanentningens skiftande lokalisering i förhållande till 
den existerande bebyggelsestrukturen bör sålunda ge påvis­
bara utslag när det gäller den berörda kommunens kostnader 
för social och teknisk service. Ett studium av möjlighe­
terna att belysa förekommande kostnadsskillnader mellan 
olika typer av lokalisering synes sålunda meningsfullt. 
Härvid torde följande typsituationer ha särskilt intresse 
vid kostnadsanalyser samtidigt som de är betydelsefulla i 
den fysiska planeringen.
1. Enstaka fritidshus spridda utanför tätortsområde.
2. Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller 
planerat utbyggnadsområde.
3. Grupper av fritidshus inom planerat utbyggnadsområde.
4. Enstaka eller grupper av fritidshus inom eller i 
anslutning till tätortsområde.
För att komplettera bilden jämföres dessa fyra kategorier 
med det kommunala kostnadsutfallet, om de genom perma- 
nentningen tillkomna helårsbostäderna, i stället till­
kommer genom normal nyproduktion av småhus i tätortsan- 
knutna lägen - Nytt småhusområde i tätort, kategori 5.
2.3 METODIK
Studien utgår från antagandet att det via kommunala bok­
slut och räkenskaper, eller i andra fall genom generella 
beräkningsmetoder finns möjligheter att hänföra kostnader
till grupper av invånare eller typ av bebyggelse inom 
olika delområden. Genom att i mätbara enheter analysera 
dessa belyses vilken tyngd kostnaderna för olika former av 
social och teknisk service har vid permanentning i olika 
lägen respektive vid nyproduktion.
För att pröva om detta är en rimlig metod som i konkreta 
fall kan påvisa permanentningens kommunal ekonomi ska kon­
sekvenser krävs en pilotstudie i en kommun, som är någor­
lunda representativ för studiens problemställningar.
Som underlag för studien har valts Härryda kommun i göte­
borgsregionen som i tätortsgrad motsvarar flertalet större 
kommuner i landet. Kommunen ligger ca 10 till 40 km från 
Göteborgs centrum och täcker därmed normalt förekommande 
regionala pendlingsavstånd. Vidare finns här fritidsbebyg­
gelse som i antal, former och lägen nära motsvarar regio­
nens genomsnitt. Detsamma gäller den hittillsvarande per­
manentni ngen.
Till begreppet sociala kostnader hänföres åtaganden för 
äldreservice och barnomsorg inklusive bostadstillägg samt 
grundskoleverksamhet. De häri ingående kostnaderna för 
persontransporter, såsom färdtjänst och skolskjutsning, är 
emellertid i särskilt hög grad en funktion av den enskilda 
bostadens läge. Dessa behandlas därför tillsammans med 
övrig kollektiv trafik under begreppet kommunikationer. 
Kostnader för drift och underhåll av vägnät, VA-för­
sörjning och renhållning utgör sedan gruppen teknisk 
service.
De studerade kostnaderna omfattar sålunda dels driftkost­
nader beroende av befolkningens lokalisering och ålders­
sammansättning, dels kostnader för anläggning och drift av 
nämnda tekniska system hänförliga till bebyggelsestruktu­
ren och aktualiserade av permanentningen.
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Driftskostnaderna analyseras från tillgängliga räkenskaper 
under ett budgetår kompletterade med annan statistik. Er­
hållna värden korrigeras med hänsyn till den sannolika 
utjämningen av befolkningens åldersstruktur.
För anläggningskostnader har konstruerats beräkningsmodel­
ler som med utgångspunkt från ett antal ingångsvärden ger 
varje permanentningsområdes ungefärliga totalkostnad. Sam­
tidigt diskuteras de tekniska anläggningarnas standard och 
föreslås sådana avvikelser från normal standard som synes 
rimliga med hänsyn till permanentningsområdenas i allmän­
het glesare bebyggelsemönster.
2.4 RESULTAT - METOD
Det visar sig att uppgifter av betydelse för att belysa de 
kommunal ekonomi ska konsekvenserna vid permanentningspro- 
cessen är spridda på ett flertal förvaltningar och redo­
vi sni ngsställ en samt sällan är avläsbara utan bearbet­
ning. Från pilotstudien konstateras emellertid att en ut­
sortering av tillräckliga sådana uppgifter normalt är 
möjlig och kan genomföras av personer i berörda förvalt­
ningar med god lokalkännedom. En finmaskig nyckel kodning 
anpassad efter bebyggelsestrukturen är därvid ett arbets- 
besparande hjälpmedel. Dessutom framgår att insamlingen av 
data som har samband med permanentningen kan underlättas 
genom diarie- och bokföringsrutiner, t ex klara adressupp­
gifter för olika kommunala serviceåtgärder.
Genomgången av kostnadsposter hänförliga till social ser­
vice, inklusive persontransporter, har resulterat i föl­
jande gruppering:
1. Kostnader som ej påverkas av befolkningens lokalisering 
och således är oberoende av om ett befolkningstillskott 
kommer från permanentade fritidshus eller nyproducerade 
bostäder, t ex skolmåltider, öppenvård etc.
2. Kostnader som är klart beroende av bostadens läge, t ex 
färdtjänst, skolskjutsar etc.
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3. Kostnader som kan uppstå om befolkningsti11 skottet ge­
nom permanentningen medför en snedbelastning i förhål­
lande till befintliga, eller planerade, kapaciteter i 
t ex grundskolan med utbyggnadsbehov, respektive dåligt 
utnyttjade resurser till följd.
Kostnadsposter enligt grupp 1 kan i regel försummas efter­
som det är permanentningens marginella kostnadseffekter 
som studeras. För grupp 2 konstateras att flertalet kost­
nader är starkt beroende av bebyggelsestrukturen i varje 
enskild kommun och det existerande trafikmönstret. Kostna­
derna kan således variera från relativt marginella effekter 
till avsevärda insatser om t ex nya system måste byggas 
upp. Till denna grupp hör i viss mån även kollektivtra­
fiken.
För att bedöma eventuella kostnadsutfall enligt grupp 3 
kräves ett kommunomfattande studium av befintliga kapaci­
teter i förhållande till både planerad nyproduktion och 
potentiell permanentning. Kostnadseffekterna kan i detta 
fall bli betydande.
Kostnader för teknisk service som utlöses av gruppvis per­
manentning är i hög grad beroende av förhållandena inom 
varje särskilt område samt av områdets läge. De konstrue­
rade beräkningsmodellerna avser att ge ett enkelt hjälpme­
del för att översiagsmässigt bestämma vilka kostnadsskill­
nader som kan föreligga mellan olika potentiella perma­
nentni ngsområden. Behovet av ett sådant hjälpmedel i kon­
kreta planeringssituationer synes stort eftersom stora 
spännvidder kan konstateras mellan olika permanentnings­
områden - från fall där kostnadsutfal1 et närmar sig normal 
kostnad vid nyproduktion till sådana där kostnader upp 
till 3 à 4 gånger större per hus observerats.
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2.5 RESULTAT - TILLÄMPNINGSSTUDIE
Resultat från pilotstudier i Härryda kommun sammanfattas i 
tabell 2.1. Det måste upprepas att dessa studier i första 
hand har avsett att pröva om en kartläggning av de kommu­
nala kostnaderna för social och teknisk service i samband 
med permanentningsprocessen är möjlig från material som 
normalt är tillgängligt i den kommunala förvaltningen. Re­
sultat som är specifika för den studerade kommunen får ej 
generaliseras. Trots denna reservation synes det emeller­
tid vara av allmänt intresse att även det siffermässiga 
resultatet redovisas.
I anslutning till tabellens värden bör noteras studiens 
begränsning till de kommunala kostnaderna. Till de angivna 
värdena tillkommer eventuellt marginalkostnader för exem­
pelvis skolor och förskolor. För det enstaka huset utanför 
tätortsområde tillkommer sålunda den enskildes kostnader 
för VA-försörjning och väghållning samt persontransporter, 
vilka kan uppgå till betydande belopp.
2.6 ALLMÄNNA SYNPUNKTER
Den föreliggande studien avspeglar att permanentningens 
kommunal ekonomi ska konsekvenser ej kan renodlas i klart 
positiva eller negativa termer. Enskilda kostnadsposter 
kan peka åt olika håll och lokala omständigheter kan vara 
helt utslagsgivande för kostnadsutfallet i det särskilda 
fallet. Det bör kunna antas att andra värderingsgrunder 
ger samma komplexa bild.
De möjligheter, som studien påvisar, att för det enskilda 
fallet eller området, åtminstone överslagsmässigt belysa 
det kommunala kostnadsutfallet bör emellertid kunna nyt­
tiggöras i den kommunala planeringen som en viktig del av 
underlaget för åtgärdsprogram beträffande den befintliga
2 - J6
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Tabell 2.1 Sammanställning av kommunala brutto- och nettokostnader 
(nuvärde, kalkyl period 50 år, internränta 9,5 %) per hushåll av­
seende undersökta kostnadsslag i Härryda kommun, fördelade på fem 
bebyggelsekategorier, prisnivå 1976-07-01.
Kostnadsslag, 
social service
Brutto/
netto
Kategori
1 2 3 4 5
Bostadstillägg, Brutto 2600 5700
pensionärer Netto 2600 5700
Bostadsbidr. icke- Brutto 2200 5400
pensionärshushål 1 Netto 600 1500
Hemhjälp, Brutto 2700 1300
pensionärer Netto 1600 800
Hemhjälp, Brutto 100 100
barnfamiljer m fl Netto 50 50
Summa Brutto 7600 12500
Netto 4850 8050
Kostnadsslag, 
kommunikationer
Brutto/
netto
Kategori
1 2 3 4 5
Färdtjänst Brutto 1100 700
Netto 550 350
Skolskjutsar, Brutto 4200 1450 1850 200 100
grundskol a Netto 4200 1450 1850 200 100
Förskole- Brutto 1000 250 150 50 0
skjutsar Netto 800 200 100 50 0
Kollektiv- Brutto 700 1850 2350 3000 4500
traf i k Netto 150 200 -350 -250 350
Summa Brutto 7000 4650 5450
Netto 5700 2400 2150 350 800
Kostnadsslag,
teknisk service
Brutto/
netto
Kategori
1 2 3 4 5
Väg- och gatu- Brutto 500 29000 28000 28000 23000
anläggningar Netto 500 16500 16000 17000 10500
Vattenförsörjni ng Brutto 0 38000 33000 27000 20000
och avlopp Netto 0 14000 11000 5000 0
Renhål 1 ning Brutto 3300 2300 2100 1600 1500
Netto 1600 700 500 0 -100
Summa Brutto “ 1800“ “69300“ “63100“ “566ÏÏ0“ “44500
Netto 2100 31200 27500 22000 10400
fritidsbebyggelsen - t ex prioriteringar av VA- och väg- 
upprustningar. Samtidigt måste emellertid understrykas 
svårigheterna att genomföra en sådan planering så länge 
omvandlingen av ett fritidshus till helårsbostad i princip 
ej kräver någon planmässig prövning.
Avslutningsvis framhålles att studien i många avseenden ak­
tualiserar fördjupningar och kompletteringar. Det kompli­
cerade samspelet mellan kommunens nettokostnader och det 
enskilda hushållets kostnader för bostad, egentransporter, 
skatter efter avdrag etc ligger sålunda utanför studiens 
ram. Detsamma gäller bl a permanentningens inflytande på 
den kommunala intäktssidan i sin helhet, persontranspor­
terna inklusive det enskilda hushållets samt energiför- 
sörjningsaspekter på permanentningen.
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BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
3 PROBLEMORIENTERING
3.1 DEFINITIONER
I denna rapport används ett flertal sannolikt bekanta be­
grepp tillsammans med begrepp som skapats för att under­
lätta arbetet i denna studie.
Helärsbostad: Med bostadshus bebyggd fastighet med man­
talsskriven befolkning.
Ursprunglig helärsbostad: Helårsbostad som ursprungligen 
och alltfort används för hel årsboende.
Individnivå
Fritidsbostad (= fritidshus): Med bostadshus bebyggd fas­
tighet som ej har mantalsskriven befolkning.
Permanentad fritidsbostad: Bostad som ursprungligen saknat 
mantalsskriven befolkning men som vid en senare tidpunkt 
har sådan.
Permanentning: Bostad som övergår från fritidsbostad till- 
hel årsbostad genom att befolkningen mantalsskrivs på fas­
tigheten.
Permanentningsområde: Geografiskt avgränsat område som in­
nehåller fritidshus där permanentning pågår eller kan för­
väntas.
Permanentningsgrad: Andelen helårsbostäder i förhållande 
till totala antalet bostäder (helårs- och fritidsbostä­
der) inom ett permanentningsområde.
Gruppbebyggelse: Hussamling om minst 10 hus med sådan in­
bördes närhet att behov av gemensamma anordningar inträder 
(byggnadslagens definition på tätbebyggelse).
Bebyggelsekategorier:
1. Enstaka fritidshus spridda utanför tätortsområde.
2. Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller 
planerat utbyggnadsområde.
3. Grupper av fritidshus inom planerat utbyggnadsområde.
4. Enstaka eller grupper av fritidshus inom eller i an­
slutning till tätortsområde.
5. Nytt småhusområde i tätort.
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3.2 INTRESSENTER VID OMVANDLINGSPROCESSEN
För den enskilde framstår en helårsbosättning i sitt fri­
tidshus ofta fördelaktig ur ekonomisk synpunkt. De gynn­
samma skatteavdragen för räntor och arbetsresor samt kost­
naderna för dubbel bosättning är därvid starka skäl.
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Kommunnivå
Regionnivå
Höga värderingar av småhusboende i natur- och fritids- 
miljöer samt de stigande kostnaderna för och den i många 
fail starkt begränsade tillgången på småhus är andra fak­
torer som ligger bakom permanentningens starkt ökande 
omfattning.
På kommunal nivå framhålles både positiva och negativa 
konsekvenser. Permanentningen leder till befolkningsti11- 
skott och ökat skatteunderlag. Behovet av nya bostadsom­
råden minskar och ett befintligt byggnadsbestånd utnytt­
jas. Ibland kan ledig kapacitet i t ex skolor eller kom­
munaltekniska anläggningar utnyttjas samtidigt som under­
laget totalt förbättras för både den allmänna och kommer­
siella servicen.
Å andra sidan kan avsevärda kommunala insatser i teknisk 
och social service fordras redan vid en förhållandevis 
begränsad omfattning på permanentningen. Åtgärder i form 
av bebyggelseförtätning för att förbättra underlaget för 
kostnadstäckning binder en oförutsedd stor del av de kom­
munala resurserna till fritidsbebyggelseområden och på­
skyndar permanentningsprocessen. Samtidigt kan planerade 
utbyggnader fördröjas med effekter som ofärdiga samhälls­
bildningar, outnyttjade kapaciteter och sviktande befolk­
ningsunderlag i befintliga tätorter.
Från övergripande regional synvinkel har anförts att en 
omfattande permanentning kan få åtskilliga ogynnsamma 
följder. Erfarenhetsmässigt kan befaras konflikter med det 
rörliga friluftslivets, natur- och kulturminnesvårdens 
eller jordbrukets intressen. Konkurrensen med befintlig 
och tillkommande fritidsbebyggelse har en social aspekt 
som bör uppmärksammas. Energihushållningen påverkas genom 
att byggnadsbeståndet ofta har lägre standard än normal 
helårsbebyggelse samt genom de olika former av ökat trans­
portarbete som blir en följd av permanentningen, etc.
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Den demokratiska En viktig aspekt är konsekvenserna för den demokratiska
pianeringspro- planeringsprocessen. Permanentningen kan framtvinga åta­
cessen ganden i äldre fritidsbebyggelseområden som ej förutsetts 
i de kommunala målsättningarna, och därmed allvarligt be­
gränsa den reella handlingsfriheten.
Intressent- Frågeställningarna kring och konsekvenserna av permanent-
model1 er ningen varierar således beroende på för vilken intressent 
och på vilken nivå problemet studeras. Detta kan enkelt 
illustreras med några enkla intressentmodeller; figur
3.1.
Individnivå På individnivån är permanentaren, den helårsboende och den 
fritidsboende grannen, handlaren i glesbygdsbutiken, invå­
naren i tätorten, den boende i hyreshuset, den boende i 
småhuset osv exempel på intressenter.
Kommunnivå På kommunnivån till exempel: kommunfullmäktige och kommun­
styrelsen, kommunen som sektorintressent i nämnder och 
styrelser, kommunens budget, dvs skattebetalarna, nä­
ri ngsl i vsorgani sationer, parti- och intresseorganisationer, 
brukargrupper (boende, markägare, personer i bostads- och 
tomtkö, byalag, svampplockare) osv.
Regionnivå Intressenter på regionnivå är länsstyrelse och övriga 
statliga intressenter på länsnivå (landsantikvarien, 
lantbruksnämnden, vägförvaltningen, länsarbetsnämnden...), 
landsting, kommunalförbund, parti och intresseorganisa­
tioners länsavdelningar osv.
Riksnivå På riksnivå slutligen är intressenterna regering och riks­
dag, departement och statliga verk, kommunförbundet, 
landstingsförbundet, näringslivsorganisationer, parti- och 
intresseorganisationer osv.
Icke homo­ Bilderna av de olika intressentmodellerna kompliceras yt­
gena grupper terligare av att de olika intressentkategorierna inte är 
några homogena grupper.
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Figur 3.-1. Intressentmodeller. "P" i den inre cirkelns mitt symboliserar 
^ företeelsen permanentning
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ningens om-
Studera exempelvis parti- och intresseorganisationer, att 
vänsterpartiet kommunisterna och moderata samlingspartiet 
inte har gemensamma värderingar och samstämmiga uppfatt­
ningar betraktas av de flesta människor som uppenbart.
Ett annat problem som försvårar analysen av permanent- 
ningens konsekvenser är - som i många andra fall - valet 
av mätmetod. I allmänhet har man vid ekonomiska analyser 
ambitionen att ställa upp en uppoffringsida och en nytto- 
sida och sedan väga dessa mot varandra. Problemet är då 
att vissa uppoffringar eller "nyttor" går att mäta i mone­
tära termer medan andra måste uttryckas i verbala beskriv­
ningar. Ofta är det lättare att mäta uppoffringssidan i 
kronor och ören än nyttosidan. Kostnaden för anläggandet 
av exempelvis en motionsslinga kan anges, medan däremot 
nyttan av densamma är svårare att beräkna; vilken intäkt 
innebär ett visst antal piggare medborgare?
Frågeställningarna kring permanentningen kan göras mer 
levande genom exempel. I nästa avsnitt presenteras därför 
några aspekter på permanentningen av fritidsbebyggelse i 
göteborgsregionen.
3.3 NÅGRA ASPEKTER PÂ PERMANENTNINGEN AV FRITIDSBEBYG­
GELSE I GÖTEBORGSREGIONEN
I göteborgsregionen ökade permanentningen markant under 
1960- och 70-talen, se figur 3.2. År 1963 omvandlades ca 
150 hus motsvarande 0,4 % av totala antalet befintliga 
fritidshus. År 1971 omvandlades ca 700 motsvarande ca 2,2 
% och 1974 ca 1.100 motsvarande ca 3,4 % av regionens ca 
31.000 befintliga fritidshus. För 1975 och 76 konstateras 
950 respektive ca 850 permanentningar.
Tabell 3.1 Fritidshusens respektive de permanentade fri­
tidshusens lokalisering, storlek och standard i göteborgs­
regionen.
Fritidshus Permanentade fri-
1974 tidshus 1971-•73
Antal 0//O Antal %
Nuvarande tätortsområde 2.554 8 183 9
Utbyggnadsområden fram 
till 1990 9.508 31 672 34
Fastställda och föreslag­
na naturområden 3.377 11 123 7
Områden utanför planerade 
utbyggnads- och naturom­
råden 15.790 50 1.032 50
Fastställd detaljplan 17.158 55 1.324 66
Spridda utanför detaljplan 8.454 27 477 24
Område utan utbyggt avlopp 26.601 86 1.546 77
Mindre än 55 kvm bostadsyta 23.240 75 819 42
Normal eller låg standard 
samt ej vatten 16.113 52 527 27
Källa: Göteborgsregionen, fritidsbebyggelse del 1, 1977.
ärlig permomentning
Figur 3.2. Ärlig permanentning i göteborgsregionen 
Källan Göteborgsregionens kommunalförbund
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Samtidigt kännetecknas utvecklingen av en kraftig minsk­
ning av antalet nyproducerade lägenheter, från ca 13.000 
år 1971 till ca 7.000 år 1974 ca 3.100 1976 och ca 4.500 
1978. Permanentningens andel av nytillkomna lägenheter i 
regionen har således blivit allt större. Från att år 1971 
varit ca 5 % utgjorde permanentningen under 1974 drygt 15 
% och under 1976 ca 19 % av den "ordinarie" bostadsproduk­
tionen.
I bostadsbyggnadsprogrammet för göteborgsregionen anges 
för perioden 1978-80 en bostadsproduktion om ca 4.600 
Igh/år. Med minskad bostadsproduktion och fortsatt stark 
efterfrågan på småhus, synes det sannolikt att permanent- 
ningen kommer att ytterligare öka i omfattning.
I en undersökning i göteborgsregionen (Göteborgsregionen, 
fritidsbebyggelse del 1, 1977) konstateras att de omvand­
lade fritidshusen i stort sett är jämnt fördelade över re­
gionens befintliga fritidshus. Permanentningen visar en 
lokalisering som synes vara relativt oberoende av avstånd 
från regioncentrum, samt läge i förhållande till tätorter, 
planerade utbyggnadsområden och naturområden och även re­
lativt oberoende av läget i förhållande till detaljplaner 
eller utbyggda VA-nät. Den synes likaså ske relativt obe­
roende av de omvandlade fritidshusens storlek och stan­
dard, se tabell 3.1
I samma kartläggning konstateras att helårsbosättningen i 
fritidshus i början av 70-t.alet omfattade ca 1.800 perso­
ner per år, med en genomsnittlig hushållsstorlek på 2,7 
personer - något större än regiongenomsnittet. Permanent­
arna var i genomsnitt äldre än samtliga inflyttade i re­
gionens kommuner. Däremot var antalet pensionärer lägre än 
regionens genomsnitt. Antalet medelinkomsttagare var stör­
re bland permanentarna än bland samtliga regioninvånare, 
medan antalet låginkomsttagare var lägre och antalet hög­
inkomsttagare något lägre.
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■■ BEFINTLIGA TÄTORTER
■Ni TÄTORTER ORSAKADE AV 
100% PERMANENTNING
UTBYGGNADSOMRÅDE
Fajur 3.3 Tatortsstrukfur viol 100“/» permanen+ning
Motiv till per-
manentningen
Inom ramen för fritidsbebyggelseutredningen (Göteborgsre­
gionen, fritidsbebyggelse del 1, 1977) har utförts en upp­
följning av den motivstudie till permanentning som väst­
kustgruppen inom statens planverk lät genomföra 1970 
(Västkusten rapport 5 del 3, 1970). Denna uppföljning vi­
sade att samtliga personer som vid permanentningsti 1 Ifäl- 
let var över 60 år senare hade flyttat, flertalet till 
någon befintlig tätort (Göteborgsregionen, omvandling av 
fritidsbebyggelse, 1976). Frågan om skilda behov av sam­
hällsservicei olika skeden av livscykeln samt frågan om de 
äldre fritidsbebyggelseområdena som livsmiljö akutalise 
rades av permanentningen.
Tätortsstruk- En omfattande permanentning påverkar väsentligt den nu­
turen påverkas varande tätortsstrukturen. Resultaten av folk- och bo­
stadsräkningen 1975 antyder denna utveckling i göteborgs­
regionen. Den mantalsskrivna befolkningen i fritidsbebyg­
gelseområden har överlag ökat sedan folk- och bostadsräk­
ningen 1970 och ett antal nya statistiska tätorter som 
till övervägande del innehåller äldre fritidsbebyggelse
har til 1 kommit.
Nya tätorter På kartan i figur 3.3 har konstruerats tätortsstrukturen 
vid en total permanentning av den gruppvisa fritidsbebyg­
gelsen i göteborgsregionen. De genom permanentning uppkomna 
tätorterna sammanfaller endast undantagsvis med kommuner­
nas översiktsplaner. En total permanentning skulle öka 
befolkningen utanför nu etablerade tätorter med drygt
80.000 personer, varav ca 55.000 i nybildade tätorter och 
ca 25.000 i glesbygd.
Sainhäl 1 s- En avsevärd befolkningsökning i de tidigare fritidsbebyg­
service gelseområdena medför krav på utbyggnad av samhällsservice 
i de "nybildade tätorterna". Svårigheterna blir då ofta 
betydande, eftersom de nya tätorterna dels är mindre, dels 
har avsevärd glesare bebyggelse än de befintliga.
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Tänkbara åtgärder kan vara att söka omformera serviceut­
budet och att ytterligare öka befolkningsunderlaget i 
permanentningsområdena genom en planmässig förtätning.
Emellertid torde man inte lösa den berörda kommunens eller 
regionens problem genom att lösa ett enstaka områdes pro­
blem. Erfarenhetsmässigt uppstår svåra kommunala över­
väganden vid prioriteringen av områden, samtidigt som kom­
munen med företagna åtgärder inte förhindrar eller dämpar 
permanentningen i andra områden, utan snarare skapar för­
väntningar som påskyndar en omvandling även där.
En ökad förnyelseplanering med förtätning av de äldre fri- 
tidsbebyggel seområdena skulle påskynda och utöka befolk­
ningsomflyttningen i regionen. Översiagsmässigt rymmer 
regionens fritidsbebyggelseområden vid fullständig perma- 
nentning och en förtätning motsvarande gles villabebyg­
gelse en befolkning på ca 150.000 personer.
Permanentningen medför samtidigt behov att ersätta av­
gående fritidsbebyggelse. Med en ökad fritid, lägre pen­
sionsålder m m ökar behovet av anläggningar för fritid och 
rekreation, däribland fritidsbostäder. Detta understryker 
ytterligare behovet av bedömningsunderlag och ställnings­
taganden.
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Kommunnivån 
Kommunens budget
4 PROBLEMAVGRÄNSNING
I förra kapitlet noterades att frågeställningarna kring 
och konsekvenserna av permanentningen av fritidshus varie­
rar beroende på vilken intressent och på vilken nivå som 
problemet studeras. Fyra intressentmodeller på olika ni­
våer presenterades: individnivå, kommunnivå, regionnivå 
och riksnivå.
Vi kommer i denna studie att avgränsa oss till kommunnivån 
med koncentration på intressenten kommunens budget (skat­
tebetalarna). Se nedanstående illustration.
Kommunnivå
kommunfull­
mäktige/styrelse
kommunala 
, nämnder och 
styrelser
brukar
grup­
per
parti- 
och intresse­
organisationer
kommunens kansli 
{flDoch olika kontor 
Ikommunens budget
(skattebetalare) u
ndringslivsorganisationer
Figur 4.1 Intressenten kommunens budget
Permanentningsprocessen som sådan kan från kommunal syn­
punkt principiellt betraktas på två olika sätt:
1. Som beroende av faktorer som ligger utom egen kontroll.
2. Som avhängig av politiskt fattade beslut för styrning.
I båda betraktelsesätten är det viktigt att problemen 
kring permanentningsprocessen belyses.
Medveten I det första fallet är det vår förhoppning att det resone­
anpassning mang som här föres ska kunna utgöra ett incitament för en 
medveten anpassning och precisering av olika kommunala 
planeringsinstrument. I det andra fallet aktualiseras även
Styrinstrument införandet av styrinstrument för ett offensivt bemötande.
Hämmande Utan att gå in på olika medels effektivitet i att styra 
permanentningens omfattning och lokalisering kan som exem­
pel på hämmande styrinstrument nämnas olika former av 
byggnadsförbud, begränsningar av byggnadsytor och andra 
restriktioner för om- och tillbyggnad av fritidshus, be­
gränsning av lånemöjligheter för om- och tillbyggnad av 
dessa samt fastställande av en viss högsta tillåtna stan­
dard på en fritidsfastighet.
Stimulerande Tänkbara stimulansåtgärder är å andra sidan utbyggnad av 
kommunalt vatten och avlopp, större antal daghemsplatser 
på strategiskt valda platser inom kommunen samt ökad sats­
ning på kollektivtrafik.
Permanentningen
en konkurrens­
Är permanentningen av fritidshus en konkurrensfaktor till 
det planerade bostadsbyggandet - eller uttryckt på annat
faktor sätt, minskar man exempelvis i en kommun det beräknade to­
tala produktionsbehovet av lägenheter med förväntad per- 
manentning av fritidshus? I denna studie svarar vi ja på 
den frågan, permanentningen av fritidshus betraktas som en 
konkurrensfaktor till det planerade bostadsbyggandet.
Framtagande
av en metod
Behovet av en utökad kännedom om permanentningens effekter 
vid utformning av beslutsunderlag för fysisk, social och 
ekonomisk planering på olika nivåer aktualiserar framta­
gandet av en metod med vars hjälp:
Teknisk och 
social service
Utvidgad kom­
munal ekonomi sk 
kalkyl
Kommunal a 
kostnader
1. permanentningens kommunal ekonomi ska effekter kan be­
skrivas och mätas, främst då vad avser kostnaderna för 
teknisk och social service.
2. behovet av eventuella planerings- och styrningsåtgärder 
kan bestämmas.
3. generellt gällande bedömningar kan göras för hur ett 
beslutsunderlag kan utformas på såväl central, regional 
som kommunal nivå.
Punkt 1 ovan, dvs permanentningens kommunalekonomiska 
konsekvenser vad gäller teknisk och social service kommer 
att utgöra central problemet i denna utredning.
En beskrivning av delproblemen i de två senare punkterna 
kräver nämligen enligt vårt förmenande ett ur många syn­
punkter annorlunda synsätt. Systemavgränsningen, dvs 
vilka effekter som skall beaktas och hur dessa skall mätas 
blir exempelvis beroende av användarens beslutsnivå. Därav 
följer också den karaktär av en utvidgad kommunal ekonomisk 
kalkyl som kommer att presenteras. Övriga punkter skulle 
ställa krav på utformningen av vad som traditionellt 
benämnes en samhällsekonomisk kalkyl.
I föreliggande studie kommer i huvudsak kommunala kostna­
der att diskuteras, och då sådana kostnader som sannolikt 
ger utslag i den kommunala budgeteringen. En skattning av 
intäktssidan är givetvis minst lika viktig och utgör en 
naturlig fortsättning på projektet.
De kostnadseffekter som vi utesluter ur kalkylen, antingen 
detta beror på medveten uteslutning eller obetydenhet för­
söker vi i största möjliga utsträckning diskutera och där­
igenom också motivera.
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5 UTREDNINGENS SYFTE
Föreslagen studie avser att finna en metod som på över­
siktlig nivå kan belysa permanentningens effekter på de 
kommunala kostnaderna för social och teknisk service vid 
ur läges- och struktursynpunkt olika huvudtyper av fri­
tidsbebyggelse. Som basvärden användes principiellt det 
kommunal ekonomi ska utfallet vid motsvarande utbyggnad av 
småhus i planerade utbyggnadsområden.
Den sökta metoden skall i sin generella tillämpning ge 
möjlighet att ta fram underlagsmaterial för bedömningar på 
kommunal, regional eller central nivå som belyser behovet 
av förnyelseplanering eller styrningsåtgärder med hänsyn 
till det kommunal ekonomi ska utfallet. Samtidigt erhåller 
den enskilda kommunen underlagsmaterial som kan möjliggöra 
en nyanserad bedömning av de ekonomiska effekterna vid in­
satser i permanentningsområden jämfört med motsvarande 
insatser i nyexploateringsområden.
Detta torde med hänsyn till de kommunala kostnaderna kunna 
leda till eventuell omprövning av utbyggnadsområden till 
förmån för en förnyelseplanering av vissa huvudtyper av 
fritidsbebyggelse. Givetvis måste även övriga samhälls- 
byggnadsaspekter behandlas innan ett slutligt ställnings­
tagande kan övervägas. En nyanserad uppfattning om de kom­
munalekonomiska effekterna av viss utbyggnad i peri fera 
lägen blir emellertid en väsentlig del av beslutsunderla­
get.
6 ANALYS AV UNDERSÖKNINGSPROBLEMET
Lokaliseringen kan 
ha betydelse för 
utfal let
Definition på 
"grupp"
Kategorier
6.1 BEBYGGELSEKATEGORIER OCH PERMANENTNINGSSTADIER
Studien utgår från hypotesen att permanentni ngens lokali­
sering kan ha väsentlig betydelse för det kommunala kost- 
nadsutfallet. En grundläggande utgångspunkt är därför att 
schematisera förekommande lokaliseringar till ett hanter­
ligt antal typlägen - kategorier - som kan jämföras med 
kostnadsutfallet vid utbyggnad av ett normalt tätorts- 
anknutet småhusområde.
Inledningsvis blir då en uppdelning på enstaka hus res­
pektive grupper av hus naturlig. Som definition på grupp 
har valts en samling av 10 hus eller fler med sådan inbör­
des närhet att behov av gemensamma anordningar uppkommer - 
tätbebyggelse enligt byggnadslagen. I praktiken torde den 
senare omständigheten vara väsentligare än det exakta an­
talet. I antalet hus förutsättes även ingå befintliga hel- 
årsbostäder vare sig dessa är ursprungliga eller perma­
nentade fritidshus.
Beträffande lokaliseringen är läget i förhållande till 
befintlig tätort den i detta sammanhang viktigaste ut­
gångspunkten. Därutöver bedömes det i vissa fall värde­
fullt att kunna särskilja lägen inom områden, som i den 
översiktliga kommunala planeringen utlagts som långsikti- 
gare utbyggnadsområden.
Följande uppdelning har sålunda bedömts lämplig:
1. Enstaka fritidshus spridda utanför tätortsområde.
2. Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller pla­
nerat utbyggnadsområde.
3. Grupper av fritidshus inom planerat utbyggnadsområde.
4. Enstaka eller grupper av fritidshus inom eller i an­
slutning till tätortsområde.
5. Nytt småhusområde i tätort.
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Figur 6.1. Permanentningens utvecklingsstadier
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För kategorierna 2 och 3 kan konstateras att möjligheterna 
att påverka permanentningens omfattning med stöd av de­
taljplan visat sig vara starkt begränsade. Den hämmande 
effekten av restriktiva planbestämmelser, byggnadsförbud 
etc har så besvärande negativa verkningar att den erfa­
renhetsmässigt får föga betydelse. Någon anledning att här 
särskilja detaljplanelagda områden bedömes därför ej före­
ligga.
Förhållandena i kategorierna 2 och 3 blir även i övrigt 
likartade om tidpunkten för utnyttjande av de utbyggnads- 
områden där kategori 3 ingår är avlägsen. Är däremot en 
utbyggnad realistisk inom överskådlig tid närmar sig frå- 
gestäl 1 ni ngarna inom kategori 3 dem som gäller inom kate­
gori 4.
För kategori 4 bör noteras att permanentningen här får ses 
som en naturlig, och vanligen önskvärd, utveckling. För 
kommunen kan det emellertid vara väsentligt att tidpunkten 
blir lämplig i förhållande till tätortens planmässiga ut­
veckling. Kostnader och planfrågor i samband med sådan om­
vandling av tätortsanknuten fritidsbebyggelse är den del 
av permanentningsproblemet som hittills mest uppmärksam­
mats - t ex undersökningar i stockholmsregionen rörande 
omvandling och förnyelse av äldre villa- och fritidsbe­
byggelseområden (se litteraturförteckning).
Sedan en permanentning och eventuellt samtidig förtätning 
genomförts i kategori 4 är förhållandena här i stort sett 
likartade med kategori 5 när det gäller de kommunala ser­
viceinsatserna. Detta under förutsättning att olikheterna 
i befolkningens åldersstruktur får antas gå mot en utjäm­
ning.
Permanentningen kan ses som en långsam process där en 
mångfald utvecklingsstadier uppträder jämsides. Steget 
från ett stadium till nästa kan emellertid ge plötsliga 
tröskel effekter. I ett schema i figur 6.1 har illustrerats 
några sådana stadier och antytts deras samband med kommu­
nala skyldigheter och intäkter.
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Schemats stadier A och B motsvara därvid i princip även 
enstaka, spridda hus - kategori 1. Steget till stadium C 
bedömes i flertalet grupper utanför tätort - kategori 2 - 
innebära en slutlig situation. I beräkningsmodellerna för 
anläggningskostnader har därför förutsatts att den glesare 
strukturen består och motiverar en lägre teknisk standard.
En planmässig förtätning - stadium D - som permanent- 
ningens slutstadium bedömes sålunda i första hand karaktä­
ristisk för kategori 4 medan kategori 3, som tidigare an­
tytts, har en mellanställning med hänsyn till tätortens 
utvecklingstakt.
6.2 BEFOLKNINGENS STORLEK OCH STRUKTUR SAMT FÖRÄNDRING 
ÖVER TIDEN
En grundläggande faktor att ta hänsyn till vid en skatt­
ning av vilka krav som kan ställas på kommunala insatser i 
form av social och teknisk service är befolkningens stor­
lek och struktur.
Det totala antalet invånare ger vägledning vid bedömning 
av erforderliga insatser bl a vad beträffar kollektivtra­
fik, vattenförsöjning, avlopp, renhållning m m. Folkmäng­
den bildar också, tillsammans med åldersstrukturen, un­
derlag för dimensionering och lokalisering av vissa ål- 
dersspecifika verksamheter såsom barnomsorg, äldreomsorg 
och grundskoleundervisning. En annan faktor som bidrar 
till en mer korrekt bedömning av behovet av barnomsorg är 
förvärvsintensiteten, och då speciellt den bland kvinnor.
Inflyttning till ett nyexploateringsområde sker under kort 
tid efter färdigställandet. Erfarenheter från tidigare 
utredningar visar att folkmängden i ett område av denna 
typ efter ett antal (5-10) år uppnår ett maximum. Befolk­
ningens åldersstruktur uppvisar också klara variationer 
över tiden. Under de första åren efter det inflyttning 
skett kommer en relativt stor del av befolkningen att ut-
qöras av barn och ungdom. Efter några år kommer dock an­
delen att sjunka och i ställt kommer de äldsta åldersgrup­
perna att öka sin relativa andel.
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Permanentning av ett fritidshusområde kan antas ske under 
en följd av år. Som ett resultat av att inflyttning sker 
under en längre tidsperiod kommer befolkningsutvecklingen 
i ett permanentningsområde att få en något annorlunda pro­
fil än i ett nyexploateringsområde. Det kan antas att den 
"befolkningspuckel" som uppträder efter 5-10 år i ett ny­
exploateringsområde, i ett permanentningsområde kommer att 
dämpas. Man får alltså en lugnare befolkningsutveckling.
I en undersökning i göteborgsregionen (Göteborgsregionen, 
fritidsbebyggelse, del 1, 1977) visar det sig dessutom att 
permanentarna i genomsnitt är något äldre än gruppen samt­
liga inflyttare. Sålunda är åldersgrupperna 35-64 år något 
större bland permanentare än bland inflyttarna i regionen 
totalt. I åldersgruppen 20-34 år är förhållandet det om­
vända, dvs andelen är större i gruppen samtliga inflyt­
tare.
65- 
50-1 
35-
20- 
10- 
0 - '
t=4 permanentare permanentare
| I samtliga inflyttare l l samtliga regioninvånare
Figur 6.2 Åldersfördelning för permanentare jämfört med 
dels samtliga regioninvånare och dels samtliga inflyttare 
1971-73.
Befolkningens storlek och struktur kommer således att på­
verka den berörda kommunens kostnader för social och tek­
nisk service.
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För att man skall kunna beräkna kostnaderna under en lång 
följd av år (exempelvis 50 år; vi kommer senare i studien 
att använda en kal kyl peri od på 50 år) bör man arbeta med 
en, alternativt flera, befolkningsprognoser för den kommun 
som man tänker undersöka.
Härigenom kan permanentningens konsekvenser för service 
som är beroende av anläggningars kapacitet, exempelvis 
skolor och förskolor, kartläggas. Ledig kapacitet alterna­
tivt överbelastning och krav på "icke-planerad" decent­
raliserad service kan uppskattas och kostnadsberäknas.
Resultatet av en sådan konsekvensberäkning måste dock med 
nödvändighet ses som specifikt för varje undersökt kommun.
I en kommun kan t ex permanentningen innebära att kapaci­
tet i byggda skolor inte kan utnyttjas eftersom man bli­
vit tvungen att skära ned nyproduktionen av lägenheter på 
grund av minskad efterfrågan. Samtidigt, i en annan del av 
kommunen, kan en befintlig skola bli överbelastad och kom­
munen tvungen att bygga ut densamma eller öka kapaciteten 
på skolskjutssidan.
I en annan kommun kan permanentningen i ett område innebä­
ra ett befolkningstillskott som medför att en tidigare 
nedläggningshotad skola kan leva kvar. Därmed kan skol­
skjutskostnaderna hållas nere och en skol utbyggnad i en 
annan del av kommunen senareläggas eller kanske inhibe­
ras.
På grund av resursbrist kommer vi i metodtillämpningen 
inte att genomföra en undersökning av permanentningens 
konsekvenser baserad på alternativa befolkningsprognoser.
Kostnader som utfaller vid olika tidpunkter kommer vi att 
räkna om till jämförbara storheter via nuvärdesmetoden, 
med en kalkylperiod på 50 år (se nedan under kostnadsbe- 
grepp).
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För att den vid undersökningstillfället gällande befolk­
ningsstrukturen inte skall snedvrida resultaten vid nu- 
värdesberäkningen kommer vi att bygga in ett beräknings- 
moment där erhållna kommun och områdesspecifika variabel- 
värden kan räknas om så att de relateras till en "genom­
snittsbefolkning under 50 år".
Vi tänker oss att vi följer befolkningsutvecklingen i ett 
antal bostadshus under 50 år. Människorna kommer då under 
denna period att beskriva ett tvärsnitt av befolkningen.
Hur söker man då denna genomsnittsbefolkning? Vi har valt 
att söka den i den aktuella befolkningsstrukturen för ri­
ket.
6.3 PERMANENTNING ELLER NYPRODUKTION
Permanentningen kan i förhållande till nyproduktionen av 
bostäder betraktas på i princip två olika sätt, nämligen 
antingen som en konkurrentfaktor eller som ett komplement.
En renodlad betraktelse av permanentningen som ett komple­
ment till den planerade lägenhetsproduktionen innebär, att 
man bygger enligt planerna och ser inflyttningen i fri­
tidshus som ett tillskott ovanpå inflyttningen i de nypro­
ducerade lägenheterna, se figur 6.3. Detta synsätt kan 
leda till i princip två skilda utvecklingar i en kommun.
Â ena sidan är efterfrågan på bostäder så stor att folk 
flyttar in i den planerade nyproduktionen och man får där­
med underlag för den planerade utbyggnaden av serviceap­
paraten. Inflyttningen via permanentningen, som är svår 
att förutse både till omfattning och läge, kan nu medföra 
att planerna för serviceutbyggnaden spricker, servicenivån 
måste skäras ned eller, om inte detta är möjligt, tillfäl­
liga lösningar ordnas. Kommunen kan således drabbas av en 
oplanerad kraftig befokningsökning med ekonomiska problem 
som följd.
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Figur 6.3. Två sjnsätt på permanentningen
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Â andra sidan är efterfrågan på bostäder så svag att de 
nyproducerade lägenheterna får stå tomma. Om servicean­
läggningar är utbyggda i anslutning till de nya, men nu 
tomma, lägenheterna finns det risk för att en del av ser­
viceutbudet får stå outnyttjat på grund av att inflytt­
ningen ägt rum i andra delar av kommunen, i fritidshusom­
rådena.
Om kommunen inte kan, eller inte vill, begränsa permanent- 
ningen reagerar man nu sannolikt genom att skära ned ny­
produktionen. Det planerade samhällsbyggandet minskar i 
omfattning. Denna karikering av utvecklingen får exempli­
fiera vad som händer om man renodlat betraktar permanent- 
ningen som en konkurrensfaktor. I extremfallet innebär 
detta att man inte bygger några nya bostäder alls, se fi­
gur 6.3.
Under senare år har kommunerna vid planeringen av bostads­
byggandet i allt större utsträckning tagit hänsyn till 
permanentningen, dvs betraktat permanentningen som en 
konkurrensfaktor.
Som nämndes inledningsvis i kapitlet problemavgränsning 
kommer vi i denna studie att betrakta permanentningen som 
en konkurrensfaktor till nyproduktionen - det är en grund­
läggande förutsättning.
Blir det dyrare för kommunen om inflyttningen styrs till 
en bostad i den planerade produktionen eller om folk bo­
sätter sig i sina fritidshus? På grund av att de flesta 
fritidshus ligger utanför tätorter kan frågan under vissa 
förutsättningar transformeras till att gälla om vi skall 
bygga tätt eller glest.
Föreliggande rapport kommer inte att presentera någon hel­
hetssyn på permanentningsproblematiken som leder till att 
vi kan lämna ett entydigt svar på frågan. Det är dock vår 
förhoppning att studien skall utgöra en del av det under­
lag som krävs för att kunna svara.
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Figur 6-4. Kostnadsbegrepp
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6.4 KOSTNADSBEGREPP
6.4.1 Kommunala kostnader
I avsnittet gällande problemavgränsningar framgick att vi 
i denna studie avgränsar oss till att behandla kommunala 
kostnader och då sådana kostnader som sannolikt ger utslag 
i den kommunala budgeten.
Eftersom huvudsyftet med undersökningen är att söka en me­
tod för att belysa kostnadsskillnader mellan olika typer 
av permanentning och utbyggnad av nya småhusområden kommer 
vi att koncentrera oss på att undersöka marginalkostnader. 
Genom detta förfarande kan vi exempelvis utesluta kostna­
der som inte beror av bostadens geografiska läge (exempel: 
en skolelev som bor i ett permanentat fritidshus förväntas 
inte äta mer/mindre skolmat än en elev som bor i ett ny­
byggt småhus i en tätort).
De kostnadsslag som kommer att studeras berör kommunen på 
något av nedanstående sätt:
- kostnaderna måste (till en del) skattefinansieras av 
kommunen
- finansieringen sker via taxor och/eller via bidrag från 
stat eller landsting, men kommunen administrerar åtgär­
derna och påverkas även likviditetsmässigt
- kommunen svarar ej för egentlig finansiering eller ad­
ministration, men påverkas via låne- eller borgensåta­
gande.
Inskränkningen till kommunala kostnader är delvis godtyck­
lig, och har gjorts för att avgränsa undersökningen. Om 
man bortser från de enskildas kostnader dvs främst ser 
till "samhällets" kostnader, så är det emellertid en rim­
lig hypotes att de kommunala kostnaderna täcker in huvud­
parten av de eventuella kostnadsskillnader som erhålles
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vid betraktande av permanentning/nyexploatering respektive 
permanentning i olika lägen. Tas å andra sidan de enskil­
das kostnader in i bilden så blir jämförelser med dessa 
inkluderade ofullständiga: mot kostnaderna kan behöva 
ställas de upplevelsevärden - t ex miljövärden - som kan 
vara förknippade med olika områden i olika hög grad.
6.4.2 Brutto- eller nettokostnader
Vad gäller de sålunda definierade kommunala kostnaderna, 
studeras i första hand bruttokostnaderna, i andra hand 
kommunens nettokostnader, d v s de kostnader som återstår 
sedan taxor, statliga bidrag m m fråndragits, och som 
således måste skattefinansieras.
Skälen till att tonvikten lagts på bruttokostnaderna, är 
dels det önskvärda i att så långt möjligt använda ett sam­
hällsekonomiskt betraktelsesätt, dels att nettokostnadsbe- 
greppet är betydligt mera begränsat i tid och rum - det är 
påverkat av nu gällande lagstiftning kring bidrag och tax­
or, kring kommunal politiska beslut om taxor etc.
För att ändå illustrera vilka kostnadsslag som har störst 
betydelse ur snäv kommunal ekonomi sk synpunkt, kompletteras 
metoden med uppgifter om hur stor andel av respektive kost­
nadsslag som kommunerna för närvarande "vanligen" får stå 
för.
6.4.3 Kostnadsslag och servicenivåer
Av resursskäl och som en föjd av tidigare beskrivna be­
gränsningar koncentreras studien till att omfatta de kost­
nadsslag som bedöms vara mest utslagsgivande ur marginal- 
kostnadssynpunkt. Följande kostnadsslag har bedömts som
mest angelägna att studera. Av pedagogiska skäl delas kost- 
nadsslagen in i tre huvudgrupper: social service, kommuni­
kationer och teknisk service.
Kostnadsslag
Servicenivån
_Soci_al_servjce
Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer 
Statskommunala bostadsbidrag (KBB) till icke-pensionärs- 
hushål1
Hemhjälp till pensionärer 
Hemhjälp till barnfamiljer m fl
Kommunikationer
Färdtjänst
Skolskjutsar, grundskola
Förskoleskjutsar
Kollektivtrafik
JeJorisJc servjoe
Väg- och gatuanläggningar 
Vattenförsörjning och avlopp 
Renhållning
Kostnadsslagen och urvalskriterierna diskuteras mer in­
gående i respektive kapitel.
Servicenivån i de olika kostnadsslagen varierar såväl mel­
lan olika kommuner som över tiden i en och samma kommun.
Av resursskäl har vi inte försökt bedöma en för alla kom­
muner genomsnittlig servicenivå eller en framtida sanno­
lik servicenivå i testkommunen Härryda.
Vid testningen av metoden kommer därför den vid undersök­
ningstillfället gällande servicenivån att tillämpas.
6.4.4 Karakteristika för olika kostnadsslag
Kostnadsslagen kan som nämnts vara mycket olika, inte 
minst vad gäller lämpliga beräkningsmetoder. För att ge 
bättre överblick redovisas för varje kostnadsslag ett an­
tal karakteristika. Dessa fyra karakteristika kommenteras
nedan.
Kostnadernas Kostnadernas storleksordning
storleksordning
Uppgifter om kostnadens storleksordning redovisas, så att 
det aktuella kostnadsslaget kan ställas i relation till 
andra slag av kostnader. Bokslut från testkommunen Härryda 
kommun användes i första hand som underlag, dvs kommu­
nens netto- och eventuellt bruttokostnad under ett år re­
dovisas. I andra hand får annat underlag tillgripas, skatt 
ningar göras etc. Breda erfarenheter från kostnadsuppfölj­
ningar i förortskommunerna kring Göteborg har därvid varit 
tillgängli ga.
Alternativ Alternativski11nad
ski 11nad
Vid en första överblick över vilka kostnadsslag som bör 
tas med vid kostnadsjämförelser t ex mellan permanentning 
och nyexploatering, får - vid sidan av uppskattningar av 
kostnadsslagets storleksordning - hypoteser om kostnads­
skillnader stor betydelse. För vissa kostnadsslag kan man 
ganska enkelt fastställa att kostnaderna inte är beroende 
av bebyggelsetyp eller geografiskt läge; jämför tidigare 
exempel angående skolmåltider. För andra, exempelvis kom­
munikationskostnader, gäller motsatsen. Dessa torde, ef­
tersom de är lägesberoende, samtliga ge utslag i form av 
större eller mindre kostnadsskillnader mellan olika typer 
av bebyggelseområden.
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Här anges huruvida det är frågan om investerings- eller 
driftskostnader eller en sammansättning av båda. Investe­
ringskostnaden antas utfalla med hela beloppet år 0 och 
därefter vart n:te år om n är avskrivningstiden. För 
driftskostnaderna får i allmänhet antas ett konstant år­
ligt belopp i fasta priser under hela den tidsperiod som 
betraktas, om inte speciella skäl finns att räkna med t ex 
en viss ökningstakt. Vad gäller vissa kostnadsslag - t ex 
skolskjutskostnader - så sker normalt årligen upphandling 
med entreprenör, och det blir då ur kommunens synpunkt 
fråga om årskostnader, även om det för entreprenören till 
avsevärd del rör sig om investeringskostnader.
Tyja £v_beräkjii_ng^met£d
För beräkning av kostnader för nytillkommande helårsbebyg- 
gelse - såväl i permanentnings- som i nyexploateringsom­
råden - har följande typer av beräkningsmetoder anvisats:
- generell, teoretisk beräkningsmodell; områdeskostnad er­
hål les sedan parametervärden för området satts in i model­
len; metoden omedelbart användbar i alla kommuner som har 
vissa grundläggande förutsättningar gemensamma med under- 
sökningskommunen. Användes för kostnadsslagen väg- och 
gatuanläggningar, vattenförsörjning och avlopp.
- beteendebaserad beräkningsmodell; enkel beräkningsmodell 
baserad på studier av faktiskt beteende (och därmed kost­
nader) i olika typer av områden i undersökningskommunen. 
Metoden är generell till sin form, men innebär att de för 
testkommunen Härryda framräknade beteende- och kostnads­
skillnaderna i allmänhet inte är möjliga att tillämpa på 
annan kommun, utan att beteendestudier måste göras i varje 
särskilt fall. Användes för kostnadsslagen social service, 
färdtjänst och i viss mån även för kollektivtrafik.
4-J6
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Jämförbarhet
Internränta :
Kal kyl period:
- beräkningsmodell innefattande konstruktion av lokalt
anpassat system; gäller kostnader som inte är beteendebe­
roende, men för vilka lokala strukturella förhållanden är 
av sådan betydelse att en generell beräkningsmodell inte 
är tänkbar. Användes för kostnadsslagen skolskjutsar, för- 
skoleskjutsar och i viss mån även för kollektivtrafik.
6.4.5 Nuvärde
För att man skall kunna jämföra kostnader som utfaller vid 
olika tidpunkter - det kan vara fråga om årliga driftkost­
nader och investeringar som återkommer med vissa mellan­
rum - krävs en omräkning så att beloppen blir jämförbara.
I denna studie kommer vi att tillämpa nuvärdesmetoden. Re­
lationerna blir i och för sig de samma om i stället annui- 
teter beräknas, men eftersom investeringskostnaderna är 
dominerande torde en jämförelse av nuvärden ge de ur kom­
munernas synpunkt mest talande "associationerna".
9,5 % Kommunernas, och enskildas, finansieringsmöjligheter för
de anläggningar som kommer att behandlas här talar för att 
en "normal" räntenivå väljes; motiv för en alternativ 
"realränta" synes här knappast föreligga och analyseras 
inte närmare. Den f n av kommunförbundet rekommenderade 
internräntan är 9,5 %.
50 år Vid räntenivåer uppåt 10 % har längden av den valda kal­
kylperioden, den tidsperiod från vilken utfallande 
kostnader kapital i seras, liten betydelse. Här har kalkyl­
perioden satts lika med 1,5 x längsta avskrivningstid. 
Vägar, gator och VA-anläggningar har därvid den, bland de 
i föreliggande utredning upptagna kostnadsslagen, längsta 
avskrivningstiden, 33 år. Kalkylperioden blir därmed 50 
år.
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Känslighet Känslighetsanalyser, under antagandet att anläggningskost­
naden är 25 gånger större än den årliga driftskostnaden, 
ger att
- en sänkning av kal kylperioden från 50 till 40 år ger 1,5 
% lägre nuvärdeskostnad, men förändrar inte driftskost­
nadernas andel,
- en sänkning av räntan med en procentenhet ökar nuvärdet 
med 4,2 % och ökar driftskostnadernas andel från 28 till 
30 % av nuvärdet.
6.5 ARBETSGÅNG I UTREDNINGEN
Blockschemat i figur 6.5 visar på ett schematiskt sätt 
arbetsgången i utredningen.
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Figur 6.5. Arbetsgång i utredningen
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RESULTAT: METOD
7 SOCIAL SERVICE
7.1 INLEDNING
7.1.1 Vad är social service?
Som framgår av problemanalysen i kapitel 6 särskiljes i 
utredningen kommunala kostnader för social service, kom­
munikationer och för teknisk service. Traditionellt torde 
kommunala åtaganden i form av äldreservice, barnomsorg, 
olika former av stöd- och behandlingsverksamhet liksom bo­
stadssubventioner betecknas som sociala. Vi har valt att 
häri även innefatta grundskoleverksamhet.
Gränsdragningen mellan olika slag av kostnader som exem­
pelvis åtskillnaden mellan sociala kostnader och kommuni­
kationer, är som sådan av underordnad betydelse. Olika
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Två huvudtyper 
av kostnader
Variationer i 
kostnader mel­
lan kommuner
former av färdtjänst och skolskjutsar har vi t ex valt att 
hänföra till gruppen kommunikationer eftersom vi betraktar 
analysen av dessa kostnadsslag såsom naturliga att utföra 
i ett sammanhang.
7.1.2 Karakteristika för kostnader av typen social service
De kostnadsslag som kan studeras under gruppen social ser­
vice kan i stort indelas i två huvudtyper av kostnader:
1. Anläggnings- och driftskostnader
Häri innefattas kostnader för byggande, drift och under­
håll av skolor, daghem, fritidshem o dyl. Kostnaderna är 
av fast eller halvfast natur, vilka är relativt oberoende 
av kortsiktiga förändringar i utbud eller efterfrågan av 
aktuella serviceformer.
2. Löner, resekostnadsersättningar, periodiska utbetal­
ningar till bidragsberättigade m m
Dvs kostnader som i förhållandevis hög utsträckning är 
anpassbara till situationen vid varje enskilt tillfälle 
i tiden.
7.2 KAPITLETS DISPOSITION OCH SVFTE
Som bekant kan storleken på ovan nämnda kostnader varie­
ra åtskilligt vid en jämförelse mellan olika kommuner. 
Orsakerna härtill kan vara traditionellt betingade: ef­
fekter av varierande politiska viljeförklaringar, be­
roende av specifikt fysiskt strukturella förhållanden m m. 
Under den fortsatta diskussionen i detta kapitel kommer 
dock kostnadsstrukturen vad beträffar tillhandahållandet 
av social service inom en enskild kommun att utgöra ut­
gångspunkt. Arbetsgången i stort följer då den mall som 
tidigare presenterats i kapitel 6.
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Delsyftet med den metoddiskussion som föres i förelig­
gande kapitel är att presentera en metod med vars hjälp 
eventuella kostnadsskillnader vid tillhandahållandet av 
en viss given social service, riktad mot boende inom 
skilda bebyggelsekategorier i en enskild kommun, kan 
mätas. Diskussionen kommer i huvudsak att bli beskri­
vande. En analys av orsaken till eventuella kostnads­
skillnader konstaterade med hjälp av den föreslagna me­
toden får ses som en naturlig fortsättning av utred­
ningen.
Sammansättningen av de olika delpopulationer som jämföres 
är genomgående grundad på boende inom bebyggelsekatego­
rierna 1, 2, 3, 4 och 5. I vissa fall kommer dock boende 
inom två eller flera av ovan nämnda kategorier att samman­
slås vid jämförelsen. Detta göres då för att markera 
skillnader mellan olika huvudgrupper av boende, eller i 
något fall p g a svårigheter att mättekniskt urskilja 
kostnadsskillnader mellan boende inom vissa kategorier.
7.3 METOD
7.3.1 Vilka kostnadsslag av social karaktär bör studeras i 
den enskilda kommunen?
Att vid en analys av det slag som diskuteras här bearbeta 
samtliga sociala kostnadsslag är, om inte omöjligt, så av 
naturliga skäl ointressant. En relativt grov rimlighetsbe- 
dömning blir nödvändig i urvalsskedet. Denna fas är samti­
digt avgörande för åtskilligt av värdet hos den fortsatta 
analysen. Vilka kostnadsslag som bör studeras bestäms bl a 
av :
1. Syftet med kostnadsanalysen.
2. Situationen i den enskilda kommunen vid analystillfäl­
let vad gäller tillgängliga resurser (finansiella, per­
sonella, kapacitetsmässiga osv), mer eller mindre 
klart uttalad mål struktur och liknande.
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1. Syftet med 
kostnads­
analysen
Absolut synpunkt
3. Situationen i närliggande kommuner.
4. Hur olika kostnadsslag redovisas (kan urskiljas) i det 
beräkningsunderlag som utgör utgångspunkt för analysen.
5. Kostnadsslagens storlek och grad av storleksberoende av 
en fortgående permanentning inom kommunen.
En inledande genomgång av kommunala räkenskaperna rekom­
menderas vid urvalet av sociala kostnadsposter. Ovan 
nämnda urvalskriterier får då utgöra grovsål 1ningsinstru- 
ment. Låt oss därför först diskutera dessa något utförli­
gare än ovan.
Kri_teri_um _1 : Syftet med kostnadsanalysen
Syftet med analysen har diskuterats tidigare och torde i 
detta sammanhang kunna formuleras som följer:
- Kan kostnadsslaget storleksmässigt antagas utvecklas 
olika vid en fortgående permanentning inom kommunen 
jämfört med en alternativ nyproduktion?
Denna fråga kan principiellt besvaras med hänsyn till ut­
fallet av två olika sätt att analysera respektive kost­
nadsslag. Dels kan vi analysera kostnaden ur absolut syn­
punkt dvs med hänsyn till förändring i antal kronor vid 
permanentning alternativt nyetablering. Jämför exempelvis 
kostnaden för utbjudande av skolmåltider. Vid en fort­
gående permanentning kan efterfrågan på antalet skolmålti­
der antas öka p g a tillskottet av skolbarn från familjer 
som permanentat sina fritidshus. Om sedan de skolbarn som 
tillkommit och som konsumerar dessa skolmåltider härstäm- 
mar från ett nyetablerat eller ett permanentat hushåll är 
ointressant. Åtminstone så länge inte tillskottet av barn 
från permanentningshushål 1 p g a obefintlig planering har 
"sprängt" barnbespisningen och därigenom förorsakat höjda 
enhetspriser på skolmåltiderna. Varje tillskott av barn 
p g a nyetablering förutsättes då vara planerat med hänsyn 
till bl a detta kostnadsslag. Vi kan hur som helst konsta­
tera att antalet efterfrågade skolmåltider sannolikt kom­
mer att öka och att kommunens budget belastas likviditets- 
mässigt.
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Vi kan också analysera kostnaden ur relativ synpunkt dvs 
med hänsyn till hur "tung" denna post är i den totala bud­
geten och om denna relation kan antas komma att förändras 
genom en fortgående pennanentning i jämförelse med en al­
ternativ nyetablering. Vid båda jämförel serna aktualiseras 
även frågan om huruvida permanentning och nyetablering ska 
ses som kompiementerande eller som konkurrerande aktivite­
ter. Se vidare kapitel 6. Konkurrensaspekten blir här sär­
skilt intressant att beakta. Skulle nämligen permanentarna 
förutsättas kunna styras in i nyetableringsområden skulle 
också de marginella kostnadseffekterna av de olika bo- 
sättningsalternativen i hög grad kunna styras. Är kostna­
den relativt sett "tung" i budgeten kan denna eventuellt 
också visa sig vara viktig att analysera eftersom här en 
fortgående omstrukturering mellan olika boendeformer kan 
förväntas få stora effekter på kommunens ekonomi.
Den absoluta analysen ger besked om bl a 1ikviditetsan- 
språk i motsats till den relativa kostnadsanalysen. I 
tider av brist på likvida medel kan likviditetsaspekter 
bli utslagsgivande vid betraktande av önskvärdheten av de 
ekonomiska konsekvenserna. Vid en diskussion om önskvärd 
allokering av disponibla medel, eller vid prioritering 
mellan mer eller mindre önskvärda effekter på olika kost- 
nadsslag som jämföres sinsemellan, blir vanligen bruket av 
ett relativt mått naturligt.
Angelägenheten av genomförandet av en absolut och/eller en 
relativ kostnadsanalys är i hög grad beroende av nästa 
kriterium.
JKrjterium 2: Situationen i den enskilda kommunen.
Under denna punkt diskuteras den nuvarande och planerade 
resurssituationen vad avser kostnader för anläggning och 
drift av skolor, daghem, fritidshem och liknande. I den 
mån permanentningen kan antagas förorsaka stora merkost­
nader, jämfört med en alternativ nyexploatering, måste 
kostnaderna analyseras med hänsyn härtill.
3. Situationen i Kriterium 3: Situationen i närliggande kommuner.
närliggande
kommuner Temporära överbelastningar av trånga kapaciteter kan i 
vissa fall undvikas genom samordning med grannkommuner. 
Utbyte av elevplatser i grundskolorna är ett exempel på en 
vanlig företeelse av detta slag.
4. Hur kostna- Kriterium 4: Hur olika kostnader för tillhandahållande av
derna redovi- skilda typer av social service redovisas inom kommunen.
sas
Till vilka kostnadsställen (konton) olika slag av kostna­
der hänföres är självfallet av vikt att analysera. Hur 
fördelas exempelvis en viss bestämd form av vårdkostnader 
som riktas mot olika målgrupper? Jämför fördelningen av 
kostnader för hemhjälp till barnfamiljer och till pen­
sionärer med varandra. Fördelas dessa eventuellt schablon­
mässigt?
5. Kostnadernas Kriterium 5: Kostnadernas storlek och grad av storleksbe-
storleksbe- roende i nuläge och framtid av en fortgående permanent-
roende ning.
I de fall vissa kostnader i framtiden kan antagas komma 
att storleksmässigt förändras i högre utsträckning jämfört 
med dagsläget måste detta också beaktas. Kan behovstäck- 
ning vad gäller t ex efterfrågan av antalet daghemsplatser 
antas öka i väsentlig utsträckning i framtiden? Den tids­
horisont som rimligen kan beaktas vid denna typ av bedöm­
ningar är självfallet starkt beroende av i vilken utsträck 
ning politiska beslut och olika långsiktiga planer finns 
utarbetade. I den mån antaganden göres om den troliga fram 
tida politiska viljan och dess effekter på olika kost- 
nadsslags storlek, bör antaganden om högsta respektive 
lägsta tänkbara kostnadsnivå anges. Härigenom möjliggöres 
i ett senare skede genomförandet av en känslighetsanalys 
på kalkylens resultat.
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Tabell 7.1 Budgeterade kommunala driftkostnader för social service, Härryda
Budgeterad Grovsällning
nettokostn x = "intressant"
tkr, 1978 o = "ointressant"
Bostadspolitiska åtgärder
281 Bostadssubventioner, stats- 
kommunala bostadsbidrag (KBB) 
till barnfamiljer och övriga
1838 1838 x 1,0 %
hushåll (icke-pensionärshushåll')
Undervisning i grundskola
621 Skolmåltider 3659 O
622 Skol hälsovård ' 506 0
624 Skolskjutsar 900 X
629 övriga skolsociala anordningar 230 0
631 Audivisuella hjälpmedel 75 0
632 Skolbibliotek 366 0
636 Psykolog och kurator 324 0
637 Pedagogisk fortbildning 50 0
639 övriga pedagogiska anordningar 163 0
641 Grundskola
(Löner, lokaler, läromedel)
12351 18624 x 10,5 1
Barnomsorg
711 Vård i familjehem 312 0
712 Förebyggande verksamhet 394 0
722 Lekverksamhet
723 Förskola, deltid (inkl)
107 0
skolskjuts) 2557 X
724 Förskola, daghem 1847 X
725 Fritidshem 362 0
726 Familjedaghem 1035 0
727 Barnsamarit 364 X
728 Feriebarnsverksamhet 32 0
797 Hemhjälp till barnfamiljer 383 7393 x 4 ,2 %
Ä1dreomsorg
771 Ålderdomshem
773 Kommunala bostadstillägg (KBT)
4336 0
till pensionärer 2700 X
776 Hemhjälp till pensionärer 2228 X
777 Färdtjänst 154 X
778 övrig öppen service 388 9806 o 5,6 %
Summa driftkostnader social service 37.661 21,3 %
Total budgeterad driftkostnad 177.011 100,0 %
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Intressanta 
kostnadssl ag
Bostadssubven­
tioner, KBB til 1 
icke pensionärs- 
hushål 1
Grovsållningen kan genomföras med mer eller mindre forma- 
liserade instrument som grund. Olika kostnadsslag kan för­
slagsvis betygsättas i enlighet med vad som framgår av 
sammanställningen i tabell 7.1.
Vid en genomgång av den vid undersökningstillfället senast 
upprättade budgeten (för år 1978) i testkommunen, Härryda 
kommun, kunde de kostnadsslag som redovisas i tabell 7.1 
karaktäriseras såsom sociala kostnader. Kostnadsslagen har 
även betygsatts enligt normen "intressant" respektive 
"ointressant" att studera i den fortsatta analysen. Denna 
indelning av kostnaderna måste självfallet ske med ut­
gångspunkt från de fem kriterier som diskuterats, och 
därmed anpassas till de villkor som gäller i varje enskild 
kommun.
De kostnadsslag som utvalts som intressanta att studera i 
fallet Härryda kommun blir:
1. KBB till icke-pensionärshushål1
2. Skolskjutsar
3. Grundskola
4. Förskola, deltid (inkl skolskjuts)
5. Förskola, daghem
6. Barnsamaritverksamhet
7. Hemhjälp till barnfamiljer
8. KBT till pensionärer
9. Hemhjälp till pensionärer
10. Färdtjänst
Nedanstående diskussion har legat till grund för urvalet 
av kostnadsposter. Kommentarerna göres med utgångspunkt 
från den ovan nämnda förteckningen över sociala kostnads­
slag (i Härryda kommun).
Kostnadsposten är relativt stor, 1 % av total budgeterad 
nettodriftkostnad. Statskommunalt bostadsbidrag kan till­
delas familjer med barn, familjer utan barn och ensam­
stående enligt de normer som beslutas i varje enskild 
kommun. Bostadsbidragets storlek bestämmes av bidrags-
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grundande inkomst och boendekostnad. Den bidragsgrundande 
inkomsten framräknas genom summering av statligt taxerad 
inkomst, del av underskott i förvärvskälla, sjöinkomst, 
uti andsinkomst och viss andel av förmögenhet. Hushållets 
statligt taxerade inkomst torde alltså generellt starkast 
påverka den bidragsgrundande inkomstens storlek. En tidi­
gare utförd jämförelse (Göteborgsregionen, fritidsbebyg­
gelse del 1, 1977) mellan permanentarnas och samtliga 
regioninnevånares inkomstförhål1 anden i göteborgsregionen 
visar att dessa i stort överensstämmer, om än med en något 
större andel medelinkomsttagare bland permanentarna.
Resekostnader Den taxerade inkomstens storlek är i sin tur beroende av
eventuella avdrag för resekostnader i samband med pend­
ling. I den mån permanentare genomgående har större rese­
avdrag än andra kategorier kommuninnevånare, kan med stor 
sannolikhet KBB:s storlek antagas bli i hög grad beroende 
härav. En analys av pendlingsfrekvensen till regioncent­
rum, i detta fall från Härryda kommuns tätorter respektive 
glesbygdsområden till Göteborgs kommun, har genomförts. 
Detta har gjorts för att undersöka om längre arbetsresor 
är vanligare bland invånare bosatta i glesbygdsområden 
inom kommunen, oftast aktuellt för permanentare, än bland 
tätortsboende.
Enligt Folk- och bostadsräkningen 1975 kan konstateras att 
ca 1.010 av kommunens 4.860 glesbygdsboende (21 %) pend­
lade mellan bostaden och arbetsplatsen i Göteborg. Mot­
svarande pendlingsfrekvens bland de tätortsboende är ca 
3.430 av 15.860 d v s 22 %. Reseavstånden är också i ge­
nomsnitt ungefär lika stora för båda kategorierna. Even­
tuella skillnader i KBB:s storlek bland hushåll i glesbygd 
(bl a permanentare i kategori 1, 2 eller 3) jämfört med 
hushåll i tätort, torde alltså huvudsakligen kunna för- 
Boendekostnader klaras av olika boendekostnader. Boendekostnaden kan i sin
tur i hög utsträckning antagas vara beroende av husets typ 
och standard.
Den ovannämnda studien av permanentarnas inkomstförhållan­
den omfattade även en kartläggning av bl a fritidshusens
Bidragsgrundande 
inkomst
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Skolmåltider
storlek, standard, ålder och värde i göteborgsregionen. 
Härav framgår att:
- Flertalet befintliga fritidshus är relativt små - 1974 
hade 45 % av regionens fritidshus en bostadsyta mindre 
än 40 m2. Bland de fritidshus som nyproducerades under 
perioden 1971-73 hade 66 % en bostadsyta som var mindre 
än 70 m2. Endast 15 % av denna nyproduktion hade en bo­
stadsyta större än 100 m2. I jämförelse med de hus som 
nyproduceras i nyetableringsoråden är alltså de fritids­
hus som permanentas relativt små.
- Bland det totala antalet fritidshus som permanentades 
1974 saknade 52 % vatten, 30 % av husen hade låg eller 
mycket låg standard. Standardnivån bland fritidshusen 
kan dock variera något mellan olika kommuner. I göte­
borgsregionen hade Kungsbacka och Tjörns kommuner det 
största antalet fritidshus anslutna till vattenförsörj- 
ningsanläggningar, 66 respektive 58 %. Det regionala 
genomsnittet av hushåll med vatten var 48 %.
Kostnaderna för att höja standarden hos de permanentade 
fritidshusen är i stor utsträckning beroende av husens 
standard vid inflyttningen. Detta kommer sannolikt också 
att påverka den genomsnittliga boendekostnaden och därmed 
även KBB:s storlek. Föreligger idag en systematisk skill­
nad i KBB:s storlek hos hushåll belägna i tätort resp 
utanför tätort? 0m så är fallet skulle vi hypotetiskt kun­
na antaga att boendekostnaden för ett hushåll som bosätter 
sig i ett typiskt tätortshus, dvs som ej permanentar ett 
fritidshus, sannolikt också i framtiden kommer att skilja 
sig från det hushåll som inflyttar genom permanentning. 
Kostnadsslaget undersökes.
Kostnadsposten är relativt stor,2 % av total budgeterad 
nettodriftkostnad, men också i stort oberoende av om den 
som utnyttjar förmånen är bosatt i en permanentningsbostad
eller i ett nyetableringsområde. Endast i den mån antalet 
individer ökar markant p g a befolkningstillströmningen 
från "permanentare" blir posten intressant att studera.
Tillagning av måltiderna i centralt belägna storkök ger 
stora möjligheter till behovsanpassning. Kostnadsslaget
försummas.
Skol hälsovård ......... audi visuel la hjälpmedel, skolbibliotek, psykolog och
övriga skol-
sociala anord-
kurator, pedagogisk fortbildning, övriga pedagogiska an­
ordningar. Samma principresonemang som tillämpats ovan på
ningar .... posten "skolmåltider" tillämpas i dessa fall. Kostnadssla- 
gen försummas.
Skolskjutsar Postens storlek är i hög grad beroende av skolbarnens 
boendehemvist. Inflyttning i perifert belägna bostäder i 
förhållande till bosättning i kommunens nyetableringsom- 
råden ställer ökade krav på transportkapacitet. Kostnaden 
beaktas därför, och då under rubriken kommunikationer.
Grundskol a Kostnadsposten är den största i sammanställningen, 7 % av 
total budgeterad nettodriftkostnad. I de fall då ett per- 
manentningstil1 skott av barn sker inom de naturliga upp­
tagningsområden som f n finns i anslutning till befintliga 
skolor och dessa skolor härigenom blir överbelastade, sam­
tidigt som ledig skolkapacitet finnes i annan del av kom­
munen, måste kostnaden beaktas. I de fall skolbarnen bor i 
nyetableringsområden förutsättes skolkapaciteten vara 
tillräcklig, dvs dimensionerad med hänsyn till detta 
tillskott av barn. Särskilt i samband med inplaceringen av 
barn i låg- och mellanstadierna kan dessa problem antagas 
vara angelägna. Högstadieelever torde i högre grad än öv­
riga kunna transporteras mellan olika upptagningsområden, 
i vissa fall även över kommungränser.
Utgångspunkten för en avstämning mellan elevunderlag och 
skolkapacitet är självfallet en befolkningsprognos. Efter 
en uppdelning av invånarna på olika upptagningsområden 
över tiden, göres en avstämning med befintliga och plane­
rade kapaciteter. I den mån elevtillskottet från perma-
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nentningshushål len ej direkt kan inbakas i prognosen, re­
kommenderas en proportionel1 fördelning av det totala an­
talet barn som beräknas tillkomma genom permanentning i 
relation till det beräknade antalet fritidshus inom varje 
upptagningsområde. Anses däremot en styrning av perma­
nentni ngen till vissa geografiskt avgränsade delområden 
eller bebyggelsekategorier angelägen, måste detta beaktas. 
I övrig skolplaneringsverksamhet använda nyckeltal torde 
sedan kunna användas vid avstämning.
Vi har inom utredningens ram, som tidigare nämnts, av re­
sursskäl ej kunnat genomföra en tillämpad analys av kost- 
nadsslaget p g a avsaknaden av aktuell befolkningsprognos 
vid undersökningstillfället. Grundskoleverksamheten är 
också av naturliga skäl så specifik för varje kommun, att 
individuellt anpassade analyser här blir nödvändiga. I 
planeringsarbetet måste även hänsyn tagas till möjlighe­
terna att använda temporärt upprättade skolpaviljonger, 
befintliga byggnader, flexibla lokallösningar och liknande 
i händelse av kapacitetsbrist. Kostnadsslaget bör alltså 
analyseras, även om vi av resursskäl inte kommer att vida­
re belysa detta i utredningen.
Samma resonemang tillämpas här som för kostnadsslaget 
"grundskoleverksamhet" ovan. I den mån behovet av dessa 
serviceslag kan antagas minska p g a en lägre förvärvsin- 
tensitet bland föräldrar i permanentade hushåll jämfört 
med nyinflyttade hushåll bör detta kunna beaktas. För del­
posten förskoleskjutsar gäller samma resonemang som för 
skolskjutsar. Denna post beaktas således under rubriken 
kommunikationer.
Kostnadsslaget försummas p g a dess relativa litenhet.
Kostnadsslagets storlek kan i hög grad antas vara beroende 
av bostadens geografiska belägenhet. Avskilt läge ställer 
t ex troligen större krav på organiserade matinköp och 
längre restid för vårdpersonal en än vad som blir aktuellt 
vid vård av boende i nyetableringsområde. Samma resonemang
5 -J6
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gäller för barnsamaritverksamheten. Kostnaderna för hem­
hjälp till boende i, respektive utom tätort undersökes.
Ålderdomshem Detta kostnadsslag antas vara relativt oberoende av perma- 
nentningen. Generellt sett torde också denna vårdform kom­
ma att minska i omfång i framtiden i samband med en allmän 
satsning på alternativa boendeformer för äldre (servicebo­
städer m m). Kostnadsslaget försummas i detta fall. Om 
serviceformen beräknas kvarstå och utbyggas kan samma an­
greppssätt som ovan i punkten "grundskoleverksamhet" ti 11 - 
1ämpas.
KBT till Boendekostnaden blir sannolikt utslagsgivande för postens
pensionärer storlek och därigenom även bostadens typ och standard.
Jämför diskussionen vid punkten "KBB till icke pensionärs- 
hushål1" ovan. Inkomstförhållanden hos pensionärer bosatta 
i permanentade fritidshus resp nyetableringsområden för- 
utsättes vara lika. Undersökes.
Hemhjälp ti 11 Se diskussionen vid punkten "hemhjälp till barnfamiljer".
pensionärer I synnerhet torde här perifert belägna bostäder, inte 
sällan tungarbetade p g a omodern standard,kräva för­
hållandevis stora serviceinsatser. Undersökes.
Färdtjänst Se diskussionen vid punkten "skolskjutsar" ovan. Resone­
manget överföres då istället på kategorien "färdtjänstbe- 
rättigade". Behandlas under rubriken kommunikationer.
Övrig öppen Dessa serviceformer tillhandahålles vanligen centralt
service inom kommunen varför kostnaden försummas.
De kostnadsslag av social karaktär som urskiljts för vida­
re studium i utredningen är alltså genomgående av typen 
social driftskostnad. Eventuella merkostnader för till­
handahållande av kapaciteter inom sektorerna grundskola, 
förskola, fritidshem och familjedaghem analyseras ej p g a 
resursskäl och avsaknaden av en aktuell befolkningsprog-
nos.
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Generellt kan sägas att de kostnader som här analyserats
kan inordnas i någon av följande grupper:
1. Kostnader som ej påverkas av befolkningens lokalisering 
och således är oberoende av om ett befolkningsti11 skott 
kommer från permanentade fritidshus eller nyproducerade 
bostäder. Exempel härpå är kostnader för skolmåltider, 
olika former av öppenvård etc. Kostnader tillhörande 
denna grupp kan som regel försummas.
2. Kostnader som är klart beroende av bostadens läge eller 
standard, t ex färdtjänst, skolskjutsar och bostadsub­
ventioner. Kostnader som vanligen måste analyseras.
3. Kostnader som kan uppstå om befolkningstil1 skottet ge­
nom permanentningen medför en snedbelastning i för­
hållande till befintliga eller planerade kapaciteter i 
t ex grundskolans LM-stadier eller förskolan. Krav kan 
i dessa fall ställas på kapacitetsutbyggnad samtidigt 
med ett lågt resursutnyttjande av motsvarande kapacitet 
i annan del av kommunen. Denna typ av kostnader ställer 
stora krav på rimliga antaganden om den framtida be­
folkningsutvecklingen, men är därefter relativt lätt 
att analysera med hjälp av tillgängliga kommunala pla­
neringsinstrument; kostnader som bör analyseras i den 
enskilda kommunen, men som av resursskäl ej vidare 
behandlas i utredningen.
Följande kostnadsslag kommer alltså att analyseras vidare
i detta kapitel :
- Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer
- Statskommunala bostadsbidrag (KBB) till icke-pensionärs- 
hushål1
- Hemhjälp till pensionärer
- Hemhjälp till barnfamiljer m fl
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7.3.2 Alternativa mätmetoder och val av metod
Huset som Beräkningen av permanentningens kostnadseffekter för en
mätenhet enskild kommun med avseende på ovan nämnda kostnadsslag är 
möjlig att utföra på ett flertal olika sätt. Samtidigt som 
nu jämförelsen mellan permanentade och nyetablerade hus 
blir den centrala, medför detta att den lämpligaste mäten- 
heten vid studiens genomförande blir samtliga enskilda 
åretruntbebodda hus. Respektive kostnadsslags storlek per 
hus (och hushåll) inom varje kategori kan nämligen ur­
skiljas med hjälp av tillgängliga adressregister över mot­
tagare som utnyttjat någon av nämnda serviceformer under en 
tidsperiod som är tillräckligt lång för att kunna mätas.
Servicekostnaden Storleken av åtnjuten service är sannolikt i hög utsträck-
beroende av invå- ning beroende av de boendes ålder och husens standard,
narnas ålder samt samt ur vårdkostnadssynpunkt, läge i kommunen. Som framgår
husens läge och
standard
av diskussionen om befolkningens sammansättning över tiden 
i kapitel 6, antas de permanentade och de nyetablerade hu­
sens genomsnittliga befolkningsstruktur vara likartad i 
ett längre tidsperspektiv. Därigenom blir nu husens stan­
dard och den därav betingade boendekostnaden, vilken i hög 
utsträckning beror av husens belägenhet, inom eller utom 
tätortsområde central bakgrundsvariabel vid analys av 
skillnader i kostnadsutfal1 vad gäller tillhandahållande
av social service.
Kategori-
indelning
En förutsättning för en fördjupad kostnadsstudie är nu en 
geografisk indelning av kommunens bostadsbestånd i de oli­
ka bebyggelsekategorierna. Kartan figur 10.6 redovisar 
översiktligt denna indelning i testkommunen Härryda. Då 
uppdelningen gjorts har vi möjlighet jämföra den sociala 
kostnadsstrukturen inom och mellan olika bebyggelsekatego­
rier med hjälp av data hämtad ur den kommunala redovis­
ningen.
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Tvärsnitts-
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Vi kan exempelvis följa kostnadsutvecklingen bland ett ur­
val permanentade respektive nyetablerade hus ett visst 
antal år för att därigenom klarlägga eventuella avvikelser. 
Förfarandet illustreras i figur 7.1. Ett alternativt 
tillvägagångssätt, vilket vi valt, är att göra en tvär- 
snittsstudie av bostadsstrukturen bland samtliga hushåll 
inom de olika bebyggelsekategorierna under en viss period, 
förslagsvis under ett år, se figur 7.2.
Den först nämnda metoden möjliggör en relativt detaljerad 
komparativ studie vad gäller kostnadsutvecklingen. Samti­
digt ställes stora krav på urvalet av typiska undersök­
ningsobjekt, som också bör gå att mäta under en relativt 
lång tidsperiod om utvecklingen på lång sikt skall kunna 
studeras.
Den sist nämnda metoden torde ge ett mer tidsobundet ut­
fall. Här studeras nämligen en stor mängd olika hus som 
aggregerat beskriver sammansättningen inom varje kategori. 
Sammansättningen är då i sin tur en funktion av en histo­
risk utveckling i form av ett relativt konstant tillskott 
av bebodda hus som införlivas genom nybyggnation eller 
permanentning över åren. Då vi studerar nämnda kategorier 
av hus vid ett visst tillfälle i tiden, torde husbeståndet 
av naturliga skäl variera något inom olika kategorier, 
beroende på om tillskottet av inflyttare huvudsakligen 
skett genom nyexploatering såsom är normalt inom tätorts­
områden, eller genom bosättning i äldre, befintlig bebyg­
gelse eller fritidshus. Den senast nämnda formen av in­
flyttning torde då normalt ha kännetecknat de kategorier 
som ligger utanför tätortsområden.
Ur social kostnadssynpunkt blir, som torde framgå ovan, 
också åtskillnaden mellan hus belägna inom tätortsområden, 
d v s i kategori 4 och 5, respektive utom tätortsområden, 
d v s i kategorierna 1, 2 eller 3 mest angelägen. Defini- 
tionsmässigt kan ett tillskott av hus även ske genom per- 
manentning av fritidshus i kategori 4. Ur boende- och
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Figur 7.2. Schematisk illustration av den valda mätmetoden
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servicekostnadssynpunkt finns dock ett flertal olika skäl 
att antaga, att de fritidshus som permanentas i kategori 4 
successivt kommer att närma sig kostnadsstrukturen för ett 
hus i kategori 5.
En starkt uttalad benägenhet kan antagas uppstå till att 
anpassa de permanentade fritidshusens standard till vad som 
kännetecknar närliggande tätortsbebyggelse. En sannolik hög 
förtätning av den permanentade bebyggelsen, på grund av 
stor efterfrågan på attraktiv tomtmark, talar också för 
denna utveckling. Vid mätningen i kategori 1, 2 och 3 kom­
mer även ursprungliga jordbrukshushål1 att inkluderas, men 
i de flesta förortskommuner torde denna kategori kunna sä­
gas vara så liten att den ej behöver separeras vid beräk­
ningarna. Antalet jord- och skogsbruksföretag i Härryda 
kommun är, enligt Folk- och bostadsräkningen 1975, 132 
stycken dvs c:a 9 % av totala antalet glesbygdshushåll. 
Samtliga dessa hushåll torde ej heller utnyttja de service­
former som analyseras. Viss permanentning torde för övrigt 
även ha förekommit i tidigare nedlagda jordbruk.
De hushåll som studeras i Härryda kommuns tätortsområden, 
d v s i kategori 4 och 5 utgöres till 38 % av hushåll boen­
de i flerfamiljshus. Genom att nu studera kostnaderna för 
bostadsbidrag (KBB) och bostadstillägg (KBT) till hushåll 
boende i flerfamiljshus och småhus aggregerat, får vi san­
nolikt en kostnad som något avviker från den som kan för­
väntas vid nyexploatering. Vi har av resursskäl tvingats 
sätta dessa kostnader lika.
7.3.3 Datainsamling
De adressregister över avnämare av något av de sociala 
serviceslag som här undersökes, torde lätt kunna återfin­
nas inom kommunen. Hur denna typ av data kan insamlas il­
lustreras av det tillämpningsexempel på Härryda kommun som 
presenteras i kapitel 11. Självfallet måste datainsam- 
lingsrutinen anpassas efter de förhållanden som gäller i 
varje enskild kommun.
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7.3.4 Beskrivning av beräkningsgängen vid skattning av de 
sociala kostnadsskillnaderna
Steg 1 Skatta totala antalet hushåll i respektive kategori med
hjälp av tillgängligt kartmaterial och statistik. Den 
senast upprättade Folk- och bostadsräknignen ger värdefull 
information i samband med skattningarna genom att indel­
ningen i nyckel kodområden vanligen kan utnyttjas. I ut­
redningens ti 1lämpningsavsnitt har kategorierna 1,2 och 3 
sammanslagits och jämförts med husen i kategori 4 och 5.
En någorlunda väl dokumenterad husinventering hade även 
möjliggjort en separering mellan kategorierna 1 och 2 
respektive 3.
Steg 2 Totala antalet potentiella förmånstagare i varje kategori
eller grupp av kategorier fastställes med hjälp av ovan 
nämnt dataunderlag. Potentiella förmånstagare är i dessa 
fall pensionärer respektive barnfamiljer m fl och gruppen 
övriga hushåll.
Steg 3 Antalet förmånstagare i varje kategori fastställes med
hjälp av redovisningsdata över utdelade vård/bidragsresur- 
ser. I de flesta fall torde här en totalundersökning kunna 
rekommenderas. Stickprovsurval kan även med fördel använ­
das i de fall en totalundersökning anses för arbetskrä- 
vande. Antalet förmånstagare i varje kategori kan då be­
stämmas med hjälp av angivna utdelningsadresser.
Steg 4 Antalet potentiella förmånstagare bestämda i steg 2 ovan
ställes i relation till totalt antal hushåll fastställt i 
steg 1. Relationen framtages främst för att möjliggöra en 
enkel jämförelse mellan olika kategorier.
Steg 5 Antalet förmånstagare enligt steg 3 ställes i relation
till totalt antal potentiella förmånstagare beräknade i 
steg 2.
Talen framtagna i steg 4 och 5 möjliggör en jämförelse mel­
lan det relativa behovet/utnyttjandet av respektive ser­
viceform/bidrag inom olika grupper bebyggelsekategorier.
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Steg 6 Antalet förmånstagare framtagna i steg 3 slås ut på totala 
antalet hushåll i varje kategorigrupp (enligt steg 1).
Ytterligare nyckeltal för jämförelse mellan olika grupper 
kategorier kan göras i steg 7 och 8:
Steg 7 Beräkning av antalet potentiella förmånstagare i relation 
till totala antalet förmånstagare i respektive kategori­
grupp (1-3 respektive 4-5).
Steg 8 Beräkning av totala antalet hushåll enligt steg 1 i rela­
tion till antalet förmånstagare enligt steg 3.
Steg 9 Beräkning av medel- eller median-kostnaden i kronor per 
förmånstagare och år inom de olika kategorigrupperna.
Åtskillnad göres mellan netto- och bruttokostnader.
Steg 10 Utslagning av totalkostnaden för respektive serviceform 
(9)x(6) per totalt antal hushåll i aktuell kategorigrupp 
och år i kronor. Brutto- och netto-kostnaderna per hushåll 
redovisas separat.
Den vid undersökningstillfället gällande befolkningsstruk­
turen inom kommunens tätorter respektive glesbygd justeras 
proportionellt mot kommunens förväntade framtida befolk­
ningsstruktur. Finnes framtidsprognos upprättad väljes 
denna. I annat fall väljes förslagsvis den för hela riket 
gällande framtidsprognosen. Vi har här valt att anpassa 
befolkningsstrukturen till det vid undersökningstillfället 
gällande riksgenomsnittet.
För att möjliggöra en jämförelse med motsvarande kostnader 
per hushåll för kommunikationer och teknisk service kapi­
tal iseras kostnaden per hushåll framtagen i steg 10. Rän­
tesats 9,5 %, kalkylperiod 50 år (se kapitel 6).
8 KOMMUNIKATIONER
Lokaliseringsbe- 
roende kostnader
Sinsemellan 
olika metoder
Kostnadsslag
8.1 INLEDNING
Under rubriken Kommunikationer redovisas slag av kostnader, 
som bl a har det gemensamt att de är lokaliseringsberoende: 
kostnadernas storlek är i hög grad en funktion av bebyg­
gelsens geografiska läge relativt olika målpunkter för 
kommunikation. Det finns, vad gäller denna grupp av kost­
nader, anledning anta att markanta skillnader erhålles, 
såväl
- vid betraktande av bebyggelse i permanentnings- kontra 
nyexploateringsområden, som
- vid jämförelser mellan permanentningsområden, som skil­
jer sig åt beträffande läge och kanske också andra fak­
torer.
Däremot kan de metoder för beräkning av kostnadsskillnader, 
vilka utredningen primärt syftar till att ta fram, för de 
skilda slagen av kostnader för kommunikationer vara sins­
emellan mycket olika.
De kostnadsslag som faller under rubriken kommunikationer 
är av typen persontransporter, där driftskostnaderna domine­
rar. Följande kostnadsslag behandlas:
- Färdtjänst
- Skolskjutsar, grundskola
- Förskoleskjutsar
- Kollektivtrafik
Transporter i samband med renhållning redovisas under 
gruppen teknisk service. Där motiveras vidare varför 
godstransporter ej tagits upp.
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Kollektiva Till persontransporter räknas olika typer av kollektiv­
transporter trafik - skolskjutsar, förskoleskjutsar och allmän kollek­
tivtrafik i form av linje- eller kompletteringstrafik.
Färdtjänst, som egentligen är en form av individuell 
trafik, tas även upp.
Individuella De individuella transporterna med personbil i övrigt faller
transporter däremot utanför den avgränsning för utredningen som gjorts. 
Personbi Isresorna ger upphov till samhällsekonomiska 
effekter av flera slag. För närvarande beröres kommunerna 
dock endast av sådant som antingen ligger inbakat i an­
läggande och drift av vägar, eller som ger upphov till
bortfall av skatteintäkter. Det senare - som främst
gäller avdrag på inkomster för reskostnader och inkomst­
minskningar till följd av trafikolycksskador - behandlas 
ej, då utredningen har begränsats till kostnadssidan.
Fortsatta Vad gäller personbi Istrafiken är emellertid fortsatta stu­
studier dier, med vidare omfattning, motiverade. Förutom att in- 
täktssidan enligt ovan inkluderas, bör kostnadsstudierna 
utvidgas till att gälla totala samhällsekonomiska kostna­
der, inte minst bör energisidan beaktas.
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ökar snabbt
Stora
variationer
Restyper
8.2 FÄRDTJÄNST
8.2.1 Introduktion
Färdtjänst är en trafikservice för handikappade personer, 
som har svårt att anlita allmänna kommunikationer eller 
förflytta sig på egen hand. Färdtjänsten är en relativt 
ny form av offentlig service, som ökat mycket snabbt i om­
fång: den beräknades i hela landet kosta brutto knappt 
200 mkr år .1975, medan motsvarande kostnad 1978 budge­
terats/beräknats till ca 450 mkr.
Enligt senast föreliggande statistik - avseende oktober 
1977 - var färdtjänsten införd i 276 av landets 277 kom­
muner (Färdtjänst 1 oktober 1977, 1978). 2,7 l av landets 
hela befolkning, resp 13,7 % av dem som var 65 år eller 
äldre, hade tillstånd att använda färdtjänst. Under 1977 
beräknades varje färdtjänstberättigad person företa 43 
enkelresor i genomsnitt för hela landet.
Vad gäller såväl andel färdtjänstberättigade och resfrek- 
vens per berättigad person som totalkostnad råder mycket 
stora variationer mellan kommunerna. Variationerna är be­
tvingade av skillnader dels i de bestämmelser som tillämpas, 
dels i andra lokala faktorer. De viktigaste lokala be­
stämmelserna rör vilka restyper som är färdtjänstberät­
tigade, reslängd och antal övriga resor.
Färdtjänstresorna kan med hänsyn till ändamål indelas i 
arbetsresor, behandlingsresor och övriga resor. Nästan 
alla kommuner ger tillstånd till arbetsresor och övriga 
resor - dessa kan avse inköp, besök hos bekanta, förenings­
aktiviteter etc. Behandlingsresor är resor för vilka ut­
går ersättning enligt lagen om allmän försäkring, dessa 
berättigar bara i hälften av landets kommuner till färd­
tjänst.
Reslängd I de flesta av kommunerna finns bestämmelser om maximal
reslängd. Vanligast (40 %) är att resan bara får företas 
inom kommunens gränser. För 15 % av kommunerna gäller där­
utöver att resor är tillåtna till centralort eller mot­
svarande utanför kommunens gränser. En tredje begränsnings 
princip är att reslängden inte får överstiga ett visst an­
tal km, vanligast 30-50 km.
övriga resor Begränsningar av det antal övriga resor som får utföras 
saknas i hälften av kommunerna. I övriga kommuner maxi­
meras resorna till ett visst antal per månad, kvartal 
eller annan tidsperiod. Vanligast är begränsningar mot­
svarande 4-10 enkel resor per månad.
Åldersfördel­ Av de övriga lokala faktorer som har betydelse för färd­
ning m fl lokala
faktorer
tjänstens omfattning bör främst nämnas åldersfördelningen. 
Som nämnts ovan är andelen färdtjänstberättigade väsent­
ligt större bland pensionärer än bland ett åldersgenom- 
snitt, och i en "gammal" kommun kan därför kostnaderna 
bli mycket högre än i en "ung".En rimlig hypotes är vidare, 
att kommunens täthet och tätortsgrad - och överhuvudtaget 
hur spridd och väl lokaliserad servicen är i förhållande 
till kommuninvånarna - kraftigt påverkar färdtjänstkost­
naderna. I anslutning härtill bör nämnas att kommunerna 
ofta velat tillämpa det inledningsvis nämnda handikappbe­
greppet så, att färdtjänst endast skall vara berättigad 
då personen ifråga har svårigheter att använda vanliga 
kollektiva trafikmedel (att stiga på och av t ex), d v s 
inte då det bara rör sig om långa gångavstånd till sådana)
i det senare fallet är det snarare den allmänna kollektiv­
trafikens linjenät det är fel på. Tillämpas denna princip 
strikt får tätortsgrad, täthet etc minskad betydelse för 
andel en färdtjänstberättigade.
Mättnadsnivå Slutligen bör understrykas betydelsen av hur länge färd­
tjänsten fungerat i respektive kommun och hur medveten 
befolkningen där blivit om möjligheterna till denna ser­
vice. Under åren 1975-1977 ökade antalet färdtjänstbe-
Brutto/netto­
kostnad
Kommunvisa
undersökningar
rättigade i Sverige med 37 %, och totala antalet enkel­
resor med 67 %, Var "mättnadsnivån" för färdtjänsten 
ligger är ännu svårt att fastställa, säkert är emeller­
tid att av de kommuner som inlett färdtjänstverksamheten 
sent kan de flesta förvänta sig kraftiga ökningar av 
denna.
Bruttokostnaderna för färdtjänsten avser till övervägande 
del taxameterbestämd ersättning för taxiturer. Special­
fordon användes vid 5-10 % av resorna. Av kommunens brutto­
kostnad utgår 35 % i statsbidrag. I de allra flesta kommuner 
gäller vidare regeln att den resande själv skall stå för 
en del av kostnaden, vanligast är att 20 % direkt skall 
erläggas till chauffören. I flertalet kommuner utgör där­
för kommunens nettokostnader för färdtjänsten omkring 
hälften av bruttokostnaderna (administrativa kostnader 
ej inräknade).
Av detta introducerande avsnitt bör ha framgått den stora 
spännvidden mellan olika kommuner vad beträffar utnytt­
jande av och kostnader för färdtjänsten. Såväl politiskt 
beslutade regler som lokala faktorer av typ ålders- och 
bebyggelsestruktur medverkar härtill. På sikt, när färd­
tjänsten blivit fastare etablerad och regelsystemet gått 
mot en större likformighet, är det möjligt att en generell 
formel för beräkning av färdtjänstkostnaden kan uppställas. 
För närvarande krävs dock - om inte mycket överslagsmässiga- 
uppskattningar är tillfyllest - att kostnadsberäkningar 
baseras på kommunvisa undersökningar.
8.2.2 Karakteristika för kostnadsslaget färdtjänst 
K2§£D2d§rnas_storleksordning
I Härryda kommun var 1976 bruttokostnaderna fär färdtjänsten 
217.000 kr. Trafikanterna själva erlade 34.000 kr och i
statsbidrag utgick 76.000 kr. Kommunens nettokostnad blev 
därför 107.000 kr, eller 49 l av bruttokostnaden.
Relativt sett en 
låg kostnad
Andel färd- 
tjänstberättigade
Den genomsnittliga bruttokostnaden per hushåll 1976 blev 
30 kr. Jämfört med många andra kostnadsslag som tagits 
upp i föreliggande studie, är det en låg kostnad. Då bör 
emellertid anmärkas att kostnaden dels gäller en kommun 
med en låg andel pensionärer, dels utvecklas hastigt - 
den har i stort sett fördubblats de två senaste åren. 
Även om trots detta kostnadsslaget relativt sett får 
liten betydelse, bör det av metodskäl inte negligeras.
Alternativskillnad
När det gäller tänkbara skillnader i kostnader för färd­
tjänst mellan olika bebyggelsekategorier - nyexploaterings 
områden resp olika typer av områden där fritidsbebyggelse 
permanentas - ligger det nära till hands att tro att kost­
naderna är högre i glesbygd än i tätort. Hypotesresone­
manget kan konkretiseras om färdtjänstkostnaden delas upp 
i komponenter:
- andel färdtjänstberättigade
- resfrekvens per färdtjänstberättigad
- kostnad per färdtjänstresa
Andelen färdtjänstberättigade bör vara högre i glesbygd 
än i tätort, främst med hänsyn till den högre andelen 
äldre - i Härryda, liksom i de flesta av landets kommuner. 
Vid jämförelser mellan framtida kostnader för olika be­
byggelsekategorier antas dock likartad befolkningsstruk­
tur, se vidare motivering i kap 8.2.5. Den tidigare nämnda 
erfarenheten, att i praktiken även längre gångavstånd till 
kollektiva trafikmedel ofta berättigar till färdtjänst, 
talar emellertid för en högre andel berättigade i glesbygd
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Resfrekvens
Kostnad per resa
Konstant årlig 
summa
Invändningar
Vad gäller resfrekvens är hypoteser svårare att motivera. 
Med hänsyn till att en del ärenden i större utsträckning 
borde kunna klaras utan färdtjänst om den berättigade bor 
i tätort än i glesbygd, så är det rimligt att här uppställa 
hypotesen att resfrekvensen är större i glesbygd.
Eftersom många av de ärenden som uträttas på färdtjänst­
resor är knutna till tätorter inom kommunen, fås direkt 
att den genomsnittliga reskostnaden bör vara högre för 
glesbygdsbor än för boende i tätort.
Sammanfattningsvis finns det starka skäl att tro att färd­
tjänstkostnaderna är avsevärt större för boende i gles­
bygd än i tätort. Vad gäller de tre kategorierna i gles­
bygd - enstaka eller spridd bebyggelse och gruppbebyggelse 
inom resp utanför utbyggnadsområde - finns knappast under­
lag för att ställa upp hypoteser om kostnadsskillnader.
E2ï?ëËl0iG9_2ver_ ti den
Även om färdtjänstkostnaderna till en del består av in­
vesteringar, huvudsakligen i fordon, så rör det sig för 
kommunens del, och även den enskildes, om årliga kost­
nader. I fasta priser kan en konstant årlig summa antas 
under kal kyl periodens 50 år.
Två invändningar mot denna förutsättning behandlas i kap 
8.3.5. De avser dels, att i praktiken färdtjänstkost­
naderna i fasta priser torde komma att öka ytterligare 
några år, och dels att kostnaderna i hög grad hänger sam­
man med ålderssammansättningen, vilken ju i en nyinflyttad 
lägenhet kraftigt varierar i varje fall de 20-30 första 
åren.
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Beteendebaserad
beräkningsmodell
Färdtjänstregler 
i Härryda
IyB_ÈÏ_bëï:âknlngsmetod
Med hänsyn till ovan beskrivna, lokalt betingade varia­
tioner måste den valda metoden för kostnadsberäkningar, 
för att ha någorlunda noggrannhet, blir en beräknings­
modell baserad på lokala beteendestudier. Modellen har 
generellt användbar form, men måste bygga på aktuella 
data om resfrekvens och reskostnader för boende i olika 
områdeskategori er.
8-2.3 Undersökning av färdtjänstresandet i Härryda
En bred undersökning av såväl färdtjänstberättigade som 
utförda färdtjänstresor har utförts för Härryda kommun.
Syftet har varit dels att få underlag för uppställande 
av ändamålsenlig kostnadsberäkningsmodell, dels att erhålla 
aktuella beteende- och kostnadsdata.
De tillämpade reglerna för färdtjänst i Härryda avviker 
inte från vad som är vanligt bland landets kommuner. Ar­
betsresor och övrig-resor berättigar till färdtjänst, där­
emot inte behandlingsresor. Resor får göras inom kommunen 
samt till närmaste centralort utanför kommunen, dvs 
Göteborg, Mölndal, Borås och Skene.
Antalet övrig-resor är begränsat till 8 per månad, i spe­
ciella fall kan dock ytterligare resor beviljas. Den re­
sande erlägger 20 % av bruttokostnaden, resp vid användande 
av specialfordon 10 %. Vid beslut om färdtjänstberättigande 
tillämpas strängt kravet på handikapp - gångavstånd till 
busslinje är således inget relevant kriterium. Som tidigare 
nämnts är Härryda inte representativt med avseende på 
ålderssammansättning och därmed kostnader - 9 % av hela befolk­
ningen är 65 år eller äldre, att jämföra med 15 % för hela 
landet.
6 - J6
Undersöknings­
materialet
Undersökningsmaterialet har utgjorts av utförda färdtjänst­
resor 3-30 april 1978. Perioden, som omfattar 8 t av året, 
bör kunna ses som representativ. Sammanlagt 808 resor har 
utförts. Varje resa har utgjort ett fall. Data har först 
hämtats från ett för varje enkelresa, av taxichauffören 
ifyllt "färdbevis". Med hjälp av den resandes namnteckning 
på färdbeviset har därefter blanketten "ansökan/register" 
sökts upp. Denna innehåller data om det beslut om färd­
tjänstberättigande som fattats - om specialfordon krävs, 
om vårdare måste medfölja etc. Sammanfattningsvis har de 
data som anges i tabell 8.1 kodats.
Tabell 8.1 Färdtjänstresor i Härryda april 1978. Kodade 
data
A__Data_från_blanketten_"färdbevis "
1 Vecka nr
2 Veckodag
3 Restyp (inom glesbygd, inom tätort, ti 11/från närmaste 
tätort, till/från Göteborg etc)
4 Vårdare medföljt
5 Specialfordon använts
6 Bruttoersättning (taxameterbelopp + ev specialfordons- 
avgift + dricks)
B__Data_från_blanketten_fansökan/reg i ster"
7 Kön
8 Födelseår
9 Bostadsadress- nyckel kodområde
10 Bostadsadress-områdeskategori
11 Tillstånd till specialfordon
12 Tillstånd till hjälp ti 11/från fordonet
13 Tillstånd till medföljande vårdare
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Bortfall
Undersöknings­
resultat
Veckovariationer
Restyp
Ett visst bortfall har funnits vid kodningen av den senare 
blanketten, p g a att namnteckningen på färdbeviset varit 
otydlig eller saknats. Områdeskategorin har vidare i vissa 
fall varit svår att bestämma. Det kodade datamaterialet 
har stansats på hålkort, och resultaten har därefter körts 
ut med ett korstabellprogram av standardtyp.
Undersökningsresultaten skall här refereras endast kort. 
Resandet har varit helt jämnt fördelat över de fyra under- 
sökningsveckorna. Resfrekvensen är ungefär samma måndag - 
fredag, med en topp på torsdagen. Under helgerna mer än 
halveras resfrekvensen -11 resp 5 % av resorna utföres 
på lördag resp söndag. En uppdelning på restyp ger de i 
tabell 8.2 redovisade resultaten.
Tabell 8.2 Färdtjänstesor i Härryda april 1978 fördelade 
på restyp
Restyp Andel resor %
Inom glesbygd 1
Inom tätort 22
Ti 11/från närmaste tätort i kommunen 8
Till/från annan tätort (inkl kommun-
centrum) 8
Ti 11/från Göteborg 30
Till/från Mölndal 24
Ti 11/från annan ort utanför kommunen 2
Utanför kommunen 2
Okänt 3
Endast 40 % av resorna sker således inom kommunen, medan 
60 % går till/från orter utanför kommunen eller helt utom 
kommunen.
Andelavde resande, 
°/o per 5-kr klass
kr perenkel 
resa
Fiqur 8.1. Färdtjänstresor i Härrvda april 1978 fördelade 
J på reskostnad (brutto)
Färd+jänstresor . 
per invånare och ar
ålders­
grupp7-15 16-24 25-34 35-49 50-64 65-69 70-W
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Reskostnad Bruttoersättningen för resorna varierar mellan 10 kr och
210 kr, med ett medelvärde av 45 kr. Medianvärdet är lägre,
40 kr, dvs det finns en klar övervikt mot resor med låga 
kostnader, se figur 8.1. Medelreskostnaden är 13 l högre 
i glesbygd än i tätort, 47 resp 42 kr.
Kön och ålder Drygt 60 % av resorna har utförts av kvinnor. Detta för­
klaras till en del av att andelen kvinnor är fler, ju högre 
upp i åldrarna man kommer. Resfrekvensens kraftiga ålders­
beroende illustreras i figur 8.2.
Resfrekvenser i Vid ett studium av resfrekvenserna i olika områdeskategorier
områdeskategorier har små tal erhållits i flera celler, och en sammanslagning 
har därför skett av dels "glesbygdsområden" = kategori 1-3, 
och dels "tätortsområden" = kategori 4-5 samt övriga hel- 
årsbebyggelse i tätort. Resfrekvensen, mätt i resor per in­
vånare och år, erhål les då i glesbygd till 0,81 och i tät­
ort till 0,43, dvs resfrekvensen är 1,90 ggr högre i 
glesbygd. Resfrekvenserna varierar för de olika tätorterna 
mellan 0,32 och 1,17; spännvidden torde i väsentlig mån 
förklaras av olikheter i ålderssammansättning.
Specialfordon,
värdare
Specialfordon har använts i 2 % av fallen, något färre än 
för vilka tillstånd finns. Vårdare har medföljt på 35 % 
av resorna, att jämföra med att tillstånd till detta fanns 
vid drygt 50 % av resorna.
Uppställande
av modell
8.2.4 Metod för beräkning av färdtjänstkostnader*
Modellformulerinq
Avsikten med den lämnade redogörelsen för undersökningen 
av färdtjänstresor i Härryda kommun har varit att ge en 
uppfattning om sambandet mellan olika faktorer och betydelsen 
av dessa när det gäller färdtjänstkostnader. I följande 
steg, uppställande av en modell som är användbar vid
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kostnadsberäkning, kan det vara lämpligt att återknyta 
till den tidigare nämnda komponentuppdelningen av färd­
tjänstkostnaden:
Kostnads-
komponenter
Modell, variabler
Matematisk
formulering
- andel färdtjänstberättigade
- resfrekvens per färdtjänstberättigad
- kostnad per färdtjänstresa
I undersökningen har det inte ansetts meningsfullt att 
skilja på de två första komponenterna. För den sammanslagna 
faktorn "resfrekvens per invånare" och för "kostnad per 
färdtjänstresa" uppställes nu samma typ av beräknings­
modell :
Respektive faktor är en funktion av två oberoende 
variabler, ålderssammansättningen och fördelningen 
tätorts-glesbygdsinvånare.
Resfrekvens respektive reskostnad antas därvid vara konstant 
inom men variera mellan åtta funktionella åldersgrupper. 
Eftersom variablerna antas oberoende - dataunderlaget är 
för litet för mer komplicerade antaganden - skiljer sig 
resfrekvensen respektive reskostnaden med en konstant 
faktor mellan glesbygd och tätort.
Modellen får därmed följande matematiska formulering:
K = Z [Fn. * Ki • A1 • (Fg • Kg • Gi + 1 - G.)}
K : årlig genomsnittlig färdtjänstkostnad per invånare 
inom visst område', kr
F. : resfrekvens i åldersgrupp i (n grupper); 
antal resor per invånare och år
K.j : genomsnittlig kostnad per färdtjänstresa i ålders­
grupp i', kr per resa
Ä- : ande^ av områdets invånare som tillhör åldersgrupp
i; I A, = 11=1 1
Fg : kvoten resfrekvens i glesbygd/resfrekvens i tätort
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Modellen prövad 
på Härryda
Fk : kvoten kostnad per resa i glesbygd/kostnad per 
resa i tätort
G.j : andel av åldersgrupp i som bor i glesbygd; OiG^il 
(vid studium av sammanhållna områden blir G oftast 
= 0 eller = 1).
E§!TÊ!!!êî§!rïârden_i_modelleniâ_framrâkriade_ur_Hârrydaunder;
§ökningen_]978
Med dels data från Härrydaundersökningen, dels uppgifter 
om ålderssammansättning i tätort och glesbygd från Härryda 
insatta i modellen erhålles följande resfrekvenser och 
genomsnittliga kostnader per resa för de olika ålders­
grupperna och för tätort-glesbygd. Vad gäller tätort-gles­
bygd är tabellen baserad på åldersfördelningen i Sverige 
enligt FoB 1975, Folkmängd i hela riket och länen m m 
(1976).
Tabell 8.3 Modell för beräkning av färdtjänstreskostnad. 
Data baserade på undersökningen i Härryda april 1978
Kategori Resfrekvens, F•: Reskostnad, K.:
resor per in- kr per genom-1
vånare och år snitti ig färd­
tjänstresa
M§d_avseende_på_åldersgrugg_i_{avser_tätort2
1 ( 0- 6 år) 0,05 57
2 ( 7-15 år) 0,04 39
3 (16-24 år) 0,09 48
4 (25-34 år) 0,33 59
5 (35-49 år) 0,18 61
6 (50-64 år) 0,61 39
7 (65-69 år) 0,92 37
8 (70-w år) 3,95 38
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Resfrekvens
Reskostnad
Modell test
Tabell 8.3 forts.
Kategori Resfrekvens, F : Reskostnad, K :
resor per in- kr per genom-
vånare och år snittlig färd­
tjänstresa
Med_avseende_2§_bebyggelset^g
Tätort
Glesbygd
0,66 (index 1,00) 41 (index 1,00)
0,87 (index 1 ,32) 49 (index 1,20)
Från undersökningen har tidigare relaterats att den upp­
mätta resfrekvensen var 1,90 ggr större i glesbygd än i 
tätort. Med användande av den uppställda modellen fås nu 
att detta beror på att glesbygdsfaktorn som sådan ger 32 % 
högre resande och den större andelen äldre i glesbygd 44 % 
större resande.
Den genomsnittliga reskostnaden blev i undersökningen 1,13 
ggr större i glesbygd. Eftersom glesbygdsfaktorn som sådan - 
se tabellen - beräknas ge 20 % högre 'reskostnad, innebär 
den högre andelen äldre i glesbygd att reskostnaden där 
blir relativt sett 6 % lägre. Tabellen redovisar ju också 
att reskostnaden är avsevärt lägre för pensionärer än för 
övriga åldersgrupper.
Test_av_modellen_gå_nägra_kommuner
Ett test av modellens förmåga att förutsäga resfrekvenser 
inom olika områden har utförts. Som underlag för test har 
valts de 11 kranskommuner kring Göteborg som utgör Göteborgs 
Förorters Förbund (Aie, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, ückerö). 
Aktuella data för respektive kommun rörande ålderssanman- 
sättning och fördelningen tätort-glesbygd inom olika
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Negativt
åldersgrupper enligt FoB 1975, Folkmängd i tätorter (1976), 
har förts in i modellen som variabel värden. Tillsammans 
med ovannämnda beteendevärden, som således ses som "till­
fälliga" konstanter, kan då för varje kommun beräknas en 
predikterad resfrekvens mätt i färdtjänstresor per in­
vånare och år. De predikterade frekvenserna har därefter 
jämförts med verkliga resfrekvenser 1976 enligt Färdtjänst 
1 oktober 1977 (1978), för att se om modellen förklarar 
den stora spridningen i faktiska resfrekvenser.
Resultatet av testet är negativt. Modellen förklarar inte 
i någon större utsträckning variationerna i resfrekvens. 
Testet har således inte gett någon bekräftelse på modellens 
riktighet. A andra sidan behöver resultatet inte innebära 
att modellen är felaktig. Det kan vara så, att med det 
begränsade testunderlaget får andra faktorer som ger upp­
hov till spridning i resfrekvenser dominerande betydelse. 
Bland dessa faktorer kan antas befinna sig hur etablerad 
färdtjänsten hunnit bli inom respektive kommun, lokala be­
stämmelser om tillåtna restyper, maximal reslängd och maxi­
malt antal övriga resor, tätorternas storlek samt till­
gången på olika former av service inom tätorterna i res­
pektive kommun. Uppräknade faktorer kan i första rummet 
ge upphov till variationer i resfrekvens mellan olika 
kommuner. Det är därför möjligt att modellens riktighet 
kan bekräftas endast genom undersökning av resfrekvenser 
i delområden i en kommun, eller möjligen via en studie 
av resfrekvenser i ett antal kommuner med vissa förut­
sättningar gemensamma. Statistiskt underlag för sådana 
mer ingående analyser föreligger ej.
8-2.5 Kommentarer till tillämpningen av modellen på 
undersökningsproblemet
Den redovisade modellen avses kunna användas för att be­
stämma resfrekvenser och reskostnader i områden med given
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Tätort/glesbygd
Resfrekvenser
ålderssammansättning och fördelning tätort-glesbygd. Före­
liggande undersökningsproblem innefattar en jämförelse 
mellan områden i samma kommun. Därmed bortfaller de - 
enligt ovan dominerande - faktorer som orsakar spridning 
mellan kommuner. Även om utfört test av modellen inte 
givit positivt resultat, bör man därför, tills vidare 
resonemangsmässigt, kunna sluta sig till att modellen är 
användbar inom kommunen. Hur därvid modellen tillämpas på 
undersökningsproblemet kommenteras nedan i ett par punkter.
^□!SQy£ni ngen_områdeskategorl_-_tätort/glesbygd
I den utförda undersökningen har endast skilts på tätort 
och glesbygd - underlaget har varit för litet för en upp­
delning på de fem annars använda områdeskategorierna. För­
utsatt att de olika kategoriernas befolkning har likartad 
sammansättning demografiskt, inkomstmässigt etc (se följande 
punkt), så bör emellertid detta inte innebära större pro­
blem.
Vad gäller resfrekvenser torde dessa främst vara avhängiga 
tillgången på service och även områdets storlek (påverkar 
behovet av besök utanför området). Områden i kategori 2 
och 3, "Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller 
planerat utbyggnadsområde, resp inom sådant" saknar er­
farenhetsmässigt servicefunktioner och är även relativt 
små; de kan därför betraktas som "glesbygd". Detta gäller 
självfallet också kategori 1, "Enstaka fritidshus spridda 
utanför tätortsområde". Vad avser kategori 4 och 5, "En­
staka eller grupper av fritidshus inom eller i anslutning 
till tätortsområde" och "Nytt småhusområde i tätort", så 
kan man räkna med att dessa på viss sikt helt integreras 
i tätortsbebyggelsen. Sammanfattningsvis antas således 
att resfrekvensdata för glesbygd kan gälla för kategorierna 
1, 2 och 3, medan resfrekvensdata för tätort gäller för 
kategorierna 4 och 5.
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Genomsnittliga
reskostnader
Ålderssamman­
sättning
Framtida ålders­
sammansättning
Motsvarande gruppering har antagits gälla även för genom­
snittliga reskostnader. Baserat på förhållandena i Härryda 
leder ett resonemang kring avstånden till tätort, kommun­
centrum etc från områden av olika kategorier, till att 
antagandet kan vara tveksamt när det gäller kategori 1. 
Bebyggelsens utspridning kan möjligen där innebära högre 
genomsnittliga reskostnader. I brist på data och med hänsyn 
till att skillnaderna torde vara marginella, antas emeller­
tid tills vidare att uppmätt reskostnad i glesbygd kan 
gälla kategorierna 1, 2 och 3, och att kostnaden i tätort 
gäller kategorierna 4 och 5.
àI^2E§2§ï!!B!]§§$!££QiQ9-22!L$î2SS_tidsmâssiga_yariationer_i
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Härryda är genomsnittligt en mycket "ung" kommun. Det gäller 
framförallt tätorterna, men inte heller glesbygden har så 
stor andel äldre som t ex hela Sverige. Skillnaderna i 
ålderssammansättning mellan tätort och glesbygd i Härryda 
är emellertid mycket stora, och skillnader finns också 
mellan de olika kategorierna.
För sådana slag av kostnader som har ett påtagligt samband 
med ålder - och hit hör ju i hög grad färdtjänst, se t ex 
fig 8.2 - innebär variationerna i ålderssammansättning 
problem. Det gäller dels hur data från aktuella undersök­
ningar skall tolkas, detta har framgått vid diskussionen 
av den framlagda modellen i kap 8.2.4. Problemet gäller 
emellertid också, vilken ålderssammansättning som skall 
utgöra bas för nuvärdesberäkningen av framtida kostnader, 
t ex för färdtjänst. Frågan har berörts i kapitlet om 
Analys av undersökningsproblemet, men tas upp även här 
eftersom den har så stor betydelse inte bara för färd­
tjänsten, utan även för övriga slag av kommunikations­
kostnader.
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Antagande
Grova antaganden 
i ett första 
steg
Utredningen syftar till att ta fram metoder för beräkning 
av kommunens kostnader, föranledda av att en helårsbebodd 
lägenhet tillkommer, antingen genom nyexploatering eller 
genom att fritidshus inom någon av fyra områdeskategorier 
permanentas. Nuvärdet skall därvid omfatta kostnaderna 
under en 50-årsperiod, räknad fr o m tillkomsten av lägen­
heten. Problemet framtida ålderssammansättning sönder­
faller således logiskt i två bitar:
- hur varierar ålderssammansättningen i en genomsnittlig 
lägenhet under de första 50 åren av dess existens, och
- finns det några skillnader i ålderssammansättning under 
denna period mellan olika områdeskategorier.
I utredningen föreslagna metoder för beräkning av kostnader 
av visst slag har härvid baserats på följande antaganden:
Nuvärdeskostnaden, för visst kostnadsslag, av de med 
hänsyn till ålderssammansättningen varierande kost­
naderna under en 50- årsperiod, antas vara lika stor 
som om ålderssammansättningen varit konstant under 
perioden. En sådan, "genomsnittlig" ålderssammansätt­
ning antas för samtliga områdeskategorier överens­
stämma med den enligt FoB 1975 rådande ålderssamman­
sättningen i hela Sverige.
Antagandena, som kan synas mycket grova, analyseras och 
motiveras nedan. Det bör emellertid påpekas att de främst 
skall ses i perspektivet av att utredningsarbetet måste 
bedrivas stegvis. Det första steget har därvid inneburit 
att metoder framtagits för beräkning av en totalkostnad, 
uppdelad på slag av kostnader. I ett följande steg bör 
lämpligen metoderna förfinas, så att de kan ge uppgift om 
kostnadernas tidsmässiga variation, i synnerhet under de 
första 5-15 åren. På denna sikt kan vidare kommunala prog­
noser av belastningen från övrig bebyggelse på t ex skol- 
och VA-anläggningar föreligga. Beräkningar av tröskel­
effekter av tillkommande bostadslägenheter kan då göras 
med god noggrannhet. Det måste emellertid betonas att
Konstant ålders­
sammansättning 
över tiden
Likartad ålders­
sammansättning 
i olika områdes- 
kategorier
sådana, ur kommunalekonomisk synpunkt kanske mer realis­
tiska och "matnyttiga" beräkningar, i allmänhet får mindre 
generellt värde: medan beräkningarna i ett första steg av 
kostnaden per lägenhet i olika områdeskategorier bör ha 
viss allmängiltighet, blir beräkningar i det antydda andra 
steget av kostnaderna under en kortare period i hög grad be 
roende t ex av kommunens utbyggnadsplaner, av de tekniska 
och sociala anläggningarnas nuvarande struktur och belast­
ning och av kommunens inställning till att acceptera till­
fälliga överbelastningar och provisoriska lösningar.
För att återvända till antagandena, så gäller beträffande 
det första - att kostnadsbilden kan baseras på konstant 
ålderssammansättning under en 50- årsperiod - att detta 
kan innebära påtagliga fel för vissa kostnadsslag. Det 
gäller främst sådana, där den kostnadsskapande ålders­
gruppens andel är starkt avvikande från genomsnittet i 
periodens början. I synnerhet nyexploateringsområden har 
en hög andel skolbarn och en låg andel äldre tidigt i 
perioden. Skolskjutskostnaderna blir då höga och färd­
tjänstkostnaderna låga. Med den valda, av kommunförbundet 
rekommenderade, relativt höga räntenivån, 9,5 %, får kost­
naderna i början av perioden stor betydelse. Detta kan illu 
streras med att för en konstant årlig kostnad skulle nu­
värdet sänkas endast 6 %, om kal kyl peri oden kortades från 
50 till 30 år. Effekten av det sagda är, att metoden inne­
bär att nuvärdet av färdtjänstkostnaderna överskattas och 
att en underskattning sker av slag av kommunikationskost­
nader som är kopplade till barn - skolskjutsar, förskole- 
skjutar. Totalt sett så motverkar således felen varandra.
Det senare antagandet - att ålderssammansättningen är lik­
artad i de olika områdeskategorierna - strider mot den i 
kapitel 6, Analys av undersökningsproblemet, redovisade 
skillnaden i ålderssammansättning mellan permanentare och 
övriga inflyttare. Kort uttryckt är permanentarna något 
äldre och jämnare fördelade över åldrarna, dvs den för 
övriga inflyttare typiska toppen kring 20-34 år är mycket 
mindre markerad. Effekterna på kostnaderna av dessa
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Aktuell sevice- 
nivå
Oförändrad
servicenivå
Grovt antagande
skillnader torde vara mindre väsentliga än vad som gällde 
för föregående antagande. Även här motverkar vidare effek­
terna varandra. Den eventuella nettoeffekten gäller emeller 
tid undersökningens huvudproblem - kostnaderna för perma- 
nentning respektive nyexploatering - och önskvärt är att 
den kan beaktas fortsättningsvis främst på basis av bättre 
statistik rörande åldersfördelningen i olika områden. Ett 
besvärande problem är därvid att permanentningen, som den 
här uppfattas, är ett tämligen nytt fenomen. Underlaget 
vad gäller slutsatser om omsättning, hushållssplittring, 
etc är således begränsat.
Kommunal servicenivå
Den enligt modellen beräknade färdtjänstkostnaden per lägen 
het och år antas således utfalla som ett konstant årligt 
belopp under en period av 50 år. Kostnaden är baserad på 
så aktuella beteendeobservationer - april 1978 - som rim­
ligen kan krävas. Bästa möjliga kunskap om vad man idag 
kan veta om färdtjänstkostnaden har således utnyttjats.
Ett antagande om att den kommunala servicenivån för visst 
kostnadsslag förblir oförändrad är naturligtvis grovt.
Under förfluten tid har särskilt den sociala servicen 
ökat snabbt: nya utgiftsslag har kommit till, och för be­
fintliga utgiftsslag har nivån och utnyttjandet växt. Det 
senare gäller i markant grad färdtjänsten. Det är i och 
för sig möjligt att man börjat närma sig mättnadsnivån 
när det gäller utnyttjandet, men detta är närmast omöjligt 
att spå om. När det gäller den egentliga servicenivån, 
given i de bestämmelser som tillämpas, går utvecklingen 
i kommunerna mot likriktning, och ett tämligen stabilt 
regelsystem synes ha uppnåtts.
Antagandet om en konstant kommunal servicenivå kan som 
nämnts ses som grovt. Emellertid kan gentemot detta först
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Kostnad
hushåll
sägas att någon form av antagande är nödvändigt om kost­
nadsberäkningar skall kunna utföras. Därvid torde gälla 
den allmänna motiveringen för prognoser, ätt det är bättre 
att ha tillgång till så goda framtidsbedömningar som möj­
ligt baserade på dagens i och för sig bristfälliga kunskaper, 
än att vid valet av handlingsalternativ inte ha tillgång 
till något bedömningsunderlag alls. Det innebär för färd­
tjänsten att ofullkomliga kostnadsbedömningar är bättre än 
att kostnadsslaget helt negligeras. För det andra kan om an­
tagandet sägas, att det alternativt kunde ha inneburit en 
ökning av färdtjänstkostnaderna, t ex med X °l per år under 
50- årsperioden, eller mer realistiskt kanske Y % per år 
under de första 5-10 åren och sedan konstant nivå. En sådan 
metodik, tillämpad på alla aktuella kostnadslag, hade 
emellertid varit ogörlig, och endast ytterligare ökat osäker­
heterna. Generellt har således förutsatts att den kommunala 
servicenivån förblir konstant..
Ny¥§rdeskostnad_per_hushål1•.Kommunal_nettokostnad
Med den i kap 8.2.4 uppställda beräkningsformeln erhåll es 
den årliga kostnaden för färdtjänsten per invånare i ett 
visst område. Ingångsdata är, dels uppgifter om ålders­
sammansättning och fördelningen tätort- glesbygd i området, 
dels data gällande resfrekvenser och genomsnittlig kost­
nad per resa. De senare måste normalt tas fram via en kommun- 
omfattande undersökning.
per Kostnad per hushåll fås som kostnaden per invånare x genom­
snittliga antalet invånare per hushåll (i Härryda har an­
vänts 2,9 invånare/hushåll). Med hänsyn till ovan rela­
terade antaganden om att man kan basera kalkylerna på kon­
stant ålderssammansättning och konstant kommunal servicenivå, 
utfaller således färdtjänstkostnaden som ett i fasta priser 
konstant årligt belopp, under kal kyl perioden. Men en längd 
av denna på 50 år och med en internränta på 9,5 % blir nu- 
värdeskostnaden = 10,4 x årlig kostnad.
Nuvärdeskostnad
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Nettokostnad Den andel av bruttokostnaden som kommunen får skatte- 
finansiera varierar med de taxeregier som antagits - se 
kap 8.2.1. Däremot utgår statsbidraget generellt, med 35 % 
av bruttokostnaden. De flesta kommuner har sådana regler 
för vilken taxa den enskilde skall erlägga, att nettokost­
naden ligger kring 50 % av bruttot.
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8.3 SKOLSKJUTSAR, GRUNDSKOLAN
8.3.1 Introduktion
Skolskjutstrafi ken
bas för
Skolskjutstrafiken för grundskolan kan i många fall sägas 
utgöra ryggraden i den kollektiva trafiken inom kommuner-
kollektivtrafiken na. Grundskolan utnyttjar i princip reguljära busslinjer, 
men ofta är på dessa endast en minoritet av trafikanterna 
icke-skolelever.I den mån det varit möjligt att samordna 
förskolans och grundskolans skjutsar, har förskoletrafiken 
vidare kommit att utgöra en påbyggnad till grundskole- 
trafiken. Den kompletteringstrafik som växt fram under
1970-talet, som en form av matartrafik till det reguljära 
linjenätet och för besök i närmaste tätort, har slutligen 
i allmänhet helt baserats på skolskjutsnätet. Oftast er- 
bjudes i och för sig resmöjligheter även under icke skol­
tid (efter särskild beställning), men utnyttjandet av 
dessa möjligheter har i de flesta fall varit lågt.
»
Vid beräkningen av de kostnader, som tillkommande bebyggel­
se innebär för olika former av kollektiv trafik inom kom­
munen, kan således lämpligen tyngdpunkten läggas på skol­
skjutskostnaderna. Marginellt kan sedan beräknas kostna­
derna för övriga slag av kollektiv trafik. Man erhåller 
därmed inte en helt rättvisande bild av relationerna mel­
lan olika kostnadsslag, men en sådan bild föreligger inte 
heller i nuläget.
Betydande
kostnad
Kostnaderna för skolskjutsning är betydande för kommunerna.
Den kommunala nettokostnaden överensstämmer vidare med 
bruttokostnaden; till skolskjutsarna specialdestinerade 
statsbidrag utgår inte längre.
Gångavstånds-
regler
Skolskjutskostnaderna varierar starkt mellan kommunerna.
Avgörande för kostnadernas storlek är naturligtvis befolk­
nings- och skolstrukturen i kommunen. Stor betydelse har 
även de bestämmelser för skolskjutsningen som tillämpas,
7 - J6
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det gäller främst regler om maximala gångavstånd till 
skola eller skolskjuts.
"Bussning" En annan kostnadsaspekt rör möjligheterna att utnyttja 
skollokalerna effektivt. Finns den praxisen att upptag­
ningsområdena kan anpassas till växlande belastning på 
olika skolor - vilket bl a kan kräva utsträckt skjutsning - 
så är det möjligt att investeringar i skollokaler kan und­
vikas.
Företagsform Skolskjutsningen utföres företagsmässigt på olika sätt; 
detta kan ha betydelse för sättet att beräkna kommunens 
kostnader. Skjutsningen kan skötas i egen regi - det före­
kommer troligen i en minoritet av kommunerna. Ofta torde 
merparten av trafiken ske i form av beställningstrafik, 
med taxibilar eller bussar alltifrån 10 sittplatser upp 
till normalbusstorlek. Skjutsningen kan då upphandlas via 
anbud, men vanligare är att kommunförbundets - taxi för­
bundets rekommendationer av taxa följs. Den reguljära 
busstrafiken används vidare, normalt erlägges då ett visst 
belopp motsvarande en skolkortskostnad. Slutligen före­
kommer ofta separata skolturer, beställda av linjebuss­
företagen. I de två senare fallen överensstämmer ofta 
inte den via skolstyrelsen erlagda ersättningen med den 
verkliga kostnaden. Med de regler för statsbidrag till 
linjetrafik, som gällt sedan ungefär 5 år tillbaka, har 
kommunerna i praktiken fått det fulla ekonomiska ansvaret 
för en stor del av trafiken på landsbygden. För det under­
skott som fås sedan intäkterna från ickeskolbarn räknats 
av kostnaderna, har därför inte funnits starkare skäl att 
göra en noggrann fördelning på skolan resp på "kommunen i 
övrigt" (dvs oftast kommunstyrelsen, som bokförings- 
mässigt brukar stå för den återstående kostnaden; syftet 
är då att upprätthålla en allmän kollektivtrafikstandard 
i kommunen).
8.3.2 Karakteristika för kostnadsslaget skolskjutsar - 
grundskolan
1.000 kr per 
skjutsad elev
Små kostnader 
i tätort
Kostnadernas_storleksordning
Kostnaderna för skolskjutsningen till grundskolan var i 
Härryda kommun 1976 enligt bokslut 750.000 kr. De verk­
liga kostnaderna kan ha varit något högre, då endast for­
mella skol kortskostnader vid användandet av reguljära 
bussar inräknats. I grundskolan gick 3.700 barn, varav 
800 utnyttjade skolskjuts. Kostnaden per skjutsad elev 
var således i genomsnitt ca 1.000 kr.
Den genomsnittliga kostnaden per hushåll 1976 för skol­
skjutsningen var 100 kr, d v s ca tre gånger mer än mot­
svarande belopp för färdtjänsten.
Alternativskillnad
För skolskjutsar är det givet att högre kostnader erhålls 
i stort sett ju glesare bebyggelsen är, dvs högst i 
kategori 1 och lägst i kategori 5.
För kategori 5, nyexploateringsområden inom tätorts­
områdena , så kan skjutsning, vad gäller LM-skolor, möj­
ligen förekomma under en etapp i utbyggnaden eller med 
hänsyn till att förbindelsen till skolan är trafikfarlig. 
I undantagsfall kan maximalt gångavstånd för lågstadie- 
barn vara satt så lågt att skjutsning krävs. Högstadie­
skolor däremot är i allmänhet inte byggda i samtliga tät­
orter. Där kan således utgå kostnader för skjutsning av 
högstadiebarn mellan tätorter; även kategorierna 4 och 5 
berörs i sådana fall av skolskjutskostnader.
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Årliga
kostnader
"Givna"
kostnader
Marginal­
kostnader
Även om kostnadsslaget till betydande del innehåller in­
vesteringar - en normalbuss kostar ca 400.000 kr och av­
skrivs på 10-12 år - så innebär det för kommunerna årliga 
kostnader.
Ett undantag gäller då kommunen bedriver trafik i egen 
regi. I den typ av kommuner, vars förhållande utredningen 
närmast baserats på, förekommer emellertid egenregi trafik 
i liten utsträckning. Beställningstrafik har därför förut­
satts i kostnadsberäkningarna.
Typ av beräkningsmetod
Utgångspunkten vid beräkning av skolskjutskostnader är en 
helt annan än den som är lämplig när det gäller färdtjäns­
ten. Kostnaderna för färdtjänsten är som nämnts en funk­
tion av resfrekvens och genomsnittlig reskostnad; för båda 
faktorerna gäller att de endast kan fastställas någorlunda 
noggrant genom undersökningar av faktiskt beteende. Res- 
frekvensen när det gäller skolskjutsar är däremot helt 
given av de bestämmelser som tillämpas och av de faktiska 
geografiska relationerna skolor - bebyggelse. Även genom­
snittlig reskostnad är på samma sätt given.
En lämplig beräkningsmetod bör därför baseras på konstruk­
tion av ett transportnät för att ta hand om skolbarn från 
tillkommande bebyggelse. Därvid bör observeras att de 
kostnader som skall beräknas är marginalkostnaderna - 
d v s i det här fallet kostnaderna för den kapacitets­
ökning på och eventuella utsträckning av det befintliga 
skolskjutsnätet som krävs för transport av tillkommande 
skolbarn.
8.3.3 Analys av faktorer som påverkar skolskjutskost- 
naderna
Analys av
förorts-
kommunerna
Bebyggelse - 
- skolor
I introduktionen berördes hur olika bestämmelser för skol 
skjutsningen och den lokala bebyggelsestrukturen påverkar 
kostnaderna. En mer ingående analys redovisas nedan, 
främst baserad på förhållandena i kranskommunerna kring 
Göteborg. Syftet har varit att få ett bättre underlag för 
rekommendation av en beräkningsmetod, som samtidigt ger 
god noggrannhet och är praktiskt tillämpbar.
Bebyggelsestruktur
Det är givet att faktorer som andelen boende i tätort, an 
talet skolor m m har avgörande betydelse för skolskjuts­
kostnaderna. Relationerna skolstruktur - bebyggelsestruk­
tur kan beskrivas i många termer, och det kan i förstone 
tyckas att det borde vara omöjligt att sammanfatta för­
hållandena i ett fåtal, mätbara faktorer, som blir be­
stämmande för kostnaderna. I en undersökning för några 
kommuner har emellertid några hypoteser testats.
Underlaget har utgjorts av tio kommuner ingående i Göte­
borgs Förorters Förbund (se bilaga), öckerö kommun har 
undantagits, då den med befolkningen spridd på tio öar 
har alldeles speciella förhållanden. Som mått på skol­
skjutskostnaderna har använts genomsnittligt antal kronor 
per grundskoleelev och år - skillnader i ålderssamman­
sättning mellan kommunerna får därmed ingen betydelse.
Ar 1977 var den genomsnittliga kostnaden i kommunerna 
per elev 340 kr.
Primärt har inverkan av ett par faktorer testats var för
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Tätortsgrad
Boendetäthet 
i glesbygd
Faktorerna 
förklarar 80 %
sig med enkel linjär regressionsanalys Rimligt är att 
tätortsgraden - andel av befolkningen som bor i tätort - 
har stor betydelse, med hänsyn till att få eller inga tät- 
ortsbarn behöver skolskjutsning. Ser man till glesbygden, 
är det vidare troligt att kostnaderna påverkas av boende­
tätheten: en utspridd befolkning ger upphov till långa 
skjutsavstånd. I ett andra steg har den multipla inverkan 
av båda faktorerna undersökts. Resultatet framgår av ne­
danstående tabell.
Tabell 8.4 Förklaringsvärdet av olika faktorer på skol­
skjutskostnaden, mätt i kr per grundskoleelev och år
Faktor Andel av variationerna i
kostnad som förklaras av 
faktorn
Tätortsgrad, % 73
Invånare per km land i glesbygd 3
Båda faktorerna 78
Enbart tätortsgraden har således ett stort förklarings­
värde. Med båda faktorerna förklaras nära 4/5 av varia­
tionen i skolskjutskostnad. Om den genomsnittliga kostna­
den per elev 1977 var 340 kr, så ger regressionslinjen i 
det senare fallet ett medelfel av 85 kr.
1) När samtidigt två eller flera variabler studeras - 
t ex skolskjutskostnad, tätortsgrad etc - är det 
av intresse att få veta
• om det existerar ett samband mellan variablerna och 
hur det i så fal 1 ser ut
' hur stor den statistiska sannolikheten för sambandet 
är
Regressionsanalys ger svar på dessa frågor. I matema­
tisk form tas en "regressionslinje" fram, som visar hur 
en variabel (skolskjutskostnad t ex) beror av en eller 
flera andra variabler. Regressionslinjen utgör också en 
matematisk anpassning till faktiska utfall, där linjens 
läge fås av villkoret att kvadratsumman av differenserna 
mellan linjens utfall och faktiskt utfall är minimerad.
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Det är möjligt att andra faktorer, t ex graden av skol- 
decentralisering, ytterligare kunnat belysa variationerna. 
Inverkan av bebyggelsestrukturen har med det erhållna re­
sultatet emellertid ansetts tillräckligt väl penetrerad.
Bestämmelser för skolskjutsninq
Varierande
Beslut om de regler som skall gälla för beviljandet av 
skolskjuts fattas lokalt, normalt av kommunens skolstyrel-
skolskjuts­
regler
se. Att döma av en inventering av gällande bestämmelser i 
de kommuner som utgör Göteborgs Förorters Förbund, så är 
detta en fråga där någon allmän praxis ej uppnåtts. Även 
om det råder väsentliga överensstämmelser mellan kommunerna, 
finns det av de elva kommunerna, inte två som helt an­
tagit samma regler. Nedan redogörs kort för inventeringen 
av skolskjutsbestämmelser. Underlaget är tio förbunds- 
kommuner - i öckerö kommun gäller i stort sett endast den 
speciella regeln att skolskjuts utgår då skolan inte ligger 
på samma ö som bostaden.
Högst 5 km
Grundläggande är regeln om maximalt gångavstånd, innan 
skjuts måste inrättas. Regeln är alltid differentierad med 
avseende på barnens ålder, oftast då med anknytning till 
skolstadium. Vanliga är max-avstånden 2, 3 och 4 km eller 3,
4 och 5 km för låg-, mellan- respektive högstadiebarn.
Maximala gångavstånd över 5 km förekommer inte i de inven­
terade reglerna. Med ett undantag - i en kommun är max- 
avståndet för barn i klass 1 en km - är två km ett minimum 
såsom gångavståndsgräns. I ett par kommuner görs åtskill­
nad mellan gångavstånd till skola och till befintlig skol­
skjuts. I det senare fallet sätts då gränsen lägre, den 
sänks med t ex en km i resp stadium.
Självskjuts I några kommuner förekommer en regel om bidrag för utförd 
skjutsning till anhöriga, s k självskjuts- eller målsmans- 
ersättning. Ersättningen kan utgå för all skjutsning som 
är berättigad enligt reglerna och som således utförs av
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anhöriga. Alternativt utgår ersättning endast under speci­
ella betingelser - i en kommun utgår ersättning under vinter­
halvåret till mellan- och högstadiebarn med mellan 3 och
4 km gångavstånd.
Trafikfarlig väg
Även om en strikt regeltolkning anses vara en målsättning, 
blir viss dispensgivning och speciella hänsynstaganden näs­
tan undantagslöst nödvändiga. Vanligast är dispenser med 
hänsyn till "trafikfarlig väg". Det förekommer i alla kom­
muner utom en eller två. I fall där trafikled med genom- 
fartstrafik ligger kvar i tätort kan en avsevärd skjuts- 
ning vara nödvändig även vid korta avstånd till skolan; 
det gäller i synnerhet lågstadiet.
3,2 km genomsnitt
För att få en bättre överblick över vad reglerna i de 
olika kommunerna innebär, bl a ekonomiskt, har gjorts ett
försök att sammanfatta dem i ett mått, praktiskt, genom-
snittligt maximalt gångavstånd. Därvid har utgåtts ifrån 
ett genomsnitt av de enligt huvudregeln maximala gångav­
stånden för de olika stadierna (varje skolstadium har getts 
samma vikt). En viss korrektion av detta genomsnitt har se­
dan skett med hänsyn till den praktiska tillämpningen: 
målsmansskjutsning, dispenser etc. Resultatet bör, i sin 
ofullkomlighet, ge en uppfattning om variationerna i stan­
dard. Som ett genomsnitt för de tio kommunerna erhålls
3,2 km maximalt gångavstånd. Som lägst har uppmätts 2,3 km, 
som högst 4,0 km. Variationen uppgår således till 70 %.
Vad bestämmer
Som tidigare framhållits bör gångavståndsreglerna ha stor 
betydelse för skolskjutskostnaderna. När nu reglerna sam­
manfattats i ett mått, kan detta föras in som ytterligare 
en oberoende faktor i den tidigare visade multipla re­
gressionsanalysen av skolskjutskostnader. Följande re­
gressionslinje erhålles:
skolskjuts­
kostnaderna Y = 1.440 - 10,6 • X1 - 3,1 • X2 - 80 • X3
där
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Befintligt 
linjenät - 
marginalkostnader
Större fordon 
Ny linje
Y : årlig skolskjutskostnad per grundskoleelev, kr 
X,: tätortsgrad, %
2befolkningstäthet i glesbygd, inv/km land 
X^: praktiskt,genomsnittligt maximalt gångavstånd
Regressionslinjen förklarar 85 % av variationen i skol­
skjutskostnader. Vid den genomsnittliga skolskjutskostna­
den 340 kr i de tio kommunerna ger linjen ett medelfel 
i kostnadsuppskattning om 75 kr.
-ËfiQlli9Î.Ii!]j§î!ËÎI_struktur_och_beliastning
De ovan redovisade analyserna har gällt hur genomsnittliga 
skolskjutskostnader i en kommun beror av olika faktorer. 
Intresset är emellertid i föreliggande utredning speciellt 
knutet till de marginel1 a kostnader för skjutsning som upp­
står vid en ökning av antalet skolbarn. Det blir därvid en 
helt annan storleksordning på kostnaderna om en ny skol- 
linje måste inrättas, än om en existerande sådan kan ut­
nyttjas. Det befintliga linjenätets struktur, dess kapaci­
tet och dess belastning har därför stor betydelse för vilka 
marginella kostnader som uppstår.
Tillkommer ett antal barn i ett område, som ligger på skjuts- 
berättigat avstånd från skola, kan skjutsningen lösas på 
olika sätt:
- plats finns i befintligt skjutsfordon
- större fordon sätts in på befintlig linje
- befintlig linje förlängs; stickskjuts dras fram
- ny linje inrättas
(- speciella lösningar, som målsmansskjuts eller att ny 
skola byggs, bortses ifrån i analysen)
Det är uppenbart att lösningarna blir dyrare ju längre ned i 
ovanstående 1 istaman tvingas . Några generella påståenden, om 
vi 1 ka lösningar som blir vanligast vid tillkommande bebyggelse, 
kan knappast göras. Påverkande faktorer, som bebyggelsetäthet, 
skolstruktur, skolskjutsregler samt typ och lokalisering
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Metoden främst 
tillämplig på 
kranskommuner
Nya linjer 
krävs ej
Rekommenderad
taxa
av den tillkommande bebyggelsen, varierar alltför starkt.
Den anmärkningen bör då göras rörande de fortsatta ana­
lyserna och vidare den valda beräkningsmetoden för margi­
nella skolskjutskostnader, att dessa framförallt har sin 
tillämpning på permanentning av fritidshusområden i kom­
muner i storstadsregioner. Metoden kan mycket väl vara an­
vändbar och ha god noggrannhet även i andra typer av kom­
muner, men då bör kontrolleras att förutsättningarna är 
likartade.
I undersökningskommunen, Härryda, gäller som maximala gång­
avstånd till skola eller skolskjuts 2,3 och 4 km för låg-, 
mellan- respektive högstadiebarn. Av befintliga fritidshus - 
dvs potentiella helårshus - ligger 95 % inom 2 km avstånd 
från befintlig skolskjutslinje. För den alldeles över­
vägande delen av bebyggelsen kan således skolskjutsfrågan 
lösas via insättande av större fordon på befintliga linjer, 
i den mån dessa inte redan har tillräcklig kapacitet. De 
5 %-er\ som har längre avstånd tillhör nästan helt kategorin 
"enstaka fritidshus i glesbygd", och ligger även de täm­
ligen nära befintlig linje; lösningen ligger här i de flesta 
fall i att befintlig linje förlängs eller att stickskjuts 
dras fram. Även om närmare undersökning i övriga krans­
kommuner kring Göteborg ej gjorts, kan det antas att för­
hållandena i dessa i stort liknar de för Härryda redovisade.
Resonemanget kan således koncentreras till kostnadseffek­
terna av ökad belastning på befintliga linjer. Hur de fak­
tiska kostnaderna varierar med linjebelastning, dvs 
främst fordonsstorlek, har inte här undersökts - en sådan 
undersökning skulle vara komplicerad och bl a kräva att 
hänsyn togs till entreprenadföretagets möjligheter att ut­
nyttja fordon av olika storlek för andra ändamål. I stället 
har gjorts det antagandet att kostnaderna överensstämmer 
med den av kommunförbundet och taxiförbundet rekommenderade 
taxan. De länsvisa överenskommelser - mellan respektive
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Passagerar-
poäng
länsavdelningar - som görs på basis av den riksomfattande 
rekommendationen, tillämpas i majoriteten av kommunerna. 
Även i övriga fall, då i stället ett anbudsförfarande 
valts, är det vanligt att taxan "förutsättes" i anbuds­
förfrågan, eller att anbuden kontrolleras mot taxan.
Taxeöverenskommelser kan skifta något i utformning i de 
olika länen. I nedanstående tabell återges den i Älvs­
borgs län 1976-07-01 gällande taxan; för denna gäller bl a 
att även mycket stora fordon inkluderats (Höjning av er- 
sättningstaxan vid skolskjuts med taxi, 1976).
Tabell 8.5 Rekommenderad ersättningstaxa för skolskjutsar 
i Älvsborgs län 1976-07-01.
Passagerarpoäng Ki lometerpris, öre
1 - 6 147
7 - 9 159
10 - 13 168
14 - 18 189
19 - 21 217
22 - 28 237
29 - 42 277
43 - 65 331
66 - 95 380
Antalet passagerarpoäng blir något lägre än antalet passa­
gerare - skolbarn i klasserna 1-6 viktas nämligen mindre än 
1. Ersättningen utgår med hänsyn till maximalt antal före­
kommande passagerarpoäng på linjen ifråga, eller - om av 
kommunen godtagbara omständigheter gjort att större fordon 
valts - med hänsyn till aktuell fordonsstorlek. I antalet 
km kan inräknas tomkörning, t ex för färd till och från 
stati oner ingsorten.
öre per km och
tillkommande passagerarpoäng
Passager i•arpoäng
barn i högstadiet 10 
« i mellanstadiet 0.9 
» i l&ostadiet 0.8
27.3 X
enliqt
belastnin
Figur 8. iaarc ett barnGenomsnitti iq kostnad per km för transport av 
pd befintlig skolsigutslinje med viss belastning.
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Sjunkande
kostnad per
skjutsat barn
En närmare analys av tabell 8.5 visar att den marginella
kostnaden för ett visst antal tillkommande barn i stort
sett sjunker med ökande belastning på den befintliga lin­
jen. Förhållandet illustreras i figur 8.3, som är direkt 
baserad på taxan i tabell 8.5. Figuren läses så, att 
kostnaden för att transportera ytterligare ett barn 
( ~ en passagerarpoäng) blir t ex knappt tre öre/km vid 
en befintlig belastning av 30 passagerarpoäng, medan den 
sjunker till knappt 2 öre/km vid belastningen 70 passa­
gerarpoäng.
Teoretisk
Med den gruppindelning som finns i tabell 8.5 fås natur­
ligtvis på kort sikt i praktiken oftast ingen kostnad alls 
för transport av ytterligare ett barn. I ett långsiktigt 
tidsperspektiv, med stor variation såväl i antalet "befint­
marginalkostnad liga" som i antal tillkommande passagerarpoäng, blir en 
konstruktion sådan den illustrerats i figur 8.3, nödvändig.
Varje tillkommande barn antas således, vid studium av en 
längre tidsperiod, medföra den marginella kostnadsökning 
som framgår av figuren. Därav följer att för flera till­
kommande barn kan marginalkostnaden variera, dvs oftast 
sjunka.
8.3.4 Metod för beräkning av marginella skolskjuts-
kostnader
Generel1 Nedan redovisas framtagen metod för beräkning av marginella
metod skolskjutskostnader betingade av tillkommande bebyggelse 
vid ett befintligt skolskjutsnät. Metoden är generell, men 
ger bäst noggrannhet i de fall linjenätet inte behöver 
utökas med t ex stickskjutsar utan rena kapacitetsförstärk- 
ningar är tillräckliga. Metoden har baserats på idag van­
liga principer för samordning av skjutsningen av elever i 
olika skolstadierna.
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FALL 1 :
tillkommande
antal hushall,
bef int liât antal
transporterade 
barn på linjen, B
LM-
skola
H-
skola
FALL 2 :
Figur 8A. Modell för beräkning av skolskjutskostnader
Samordnings-
principer
Fall 1
Fall 2
Nedanstående formler anknyter till de i figur 8.4 redo­
visade modellerna. Två fall särskiljes, dels då högstadie­
skola och låg- och mellanstadieskola är belägna på samma 
plats och således maximal samordning är möjlig, dels då 
skolorna finns på olika platser.
Fa_och_LM-skol or _gå_samma_gl§ts
K = 800 • (L + T) • [(B + 0,44 • H)0,36 - B0,36l +
800 • AL • (B + 0,44 • H)0,36
K: Är lig marginell skolskjutskostnad för ett område med
tillkommande hushåll; kr.
L: Ev befintlig linjes (enkla) längd (= halv ringlinje-
längd) ; L 20 km,
T: Tomkörningssträcka (enkel); T > 0 km.
B: Antal transporterade barn (samtliga stadier) på ev
linje i nuläget; 0 S B < 95.
H: Antal tillkommande hushåll i området; H > 0.
AL: Längd (enkel) av eventuell linjeförlängning eller 
stickskjuts eller ny linje; AL è 0 km.
Fall_2 __H2_och _LM-s kol a_gå_o]^i kagT atser 
klm + kh
650 • (Llm + T) • [(Blm + 0,29 • H)0’36 - B,_M °’36]
+ 650 • AL • (Blm + 0,29 • H)0'36 
550 • (Lh + T) • [(Bh + 0,15 • H)0,36 - BR 0,36 1 
+ 550-AL • (Bh + 0,15 • H)0,36
KLM’ KH: Ärlig marginell kostnad för skjutsar till LM- 
respektive H-skola; kr.
Lrm> Lr: Längd av eventuell befintlig LM- respektive H- 
skjutslinje; km.
K =
Kh =
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Samlokalisering 
av skolor
Samordnings- 
model1
3LM’ BH: ^ntal transporterade barn i nuläget på even­
tuell linje för LM- respektive H-barn;
0 = BH <
övriga beteckningar, se fall 1
8.3.5 Kommentarer och motiveringar till beräknings­
metoden. Tillämpning
^Lll9t_§!]tal_turer
Formlerna förutsätter att skolskjutsningen sker 180 dagar 
per år. Antalet körda turer beror vidare på samordningen - 
geografiskt och tidsmässigt - mellan olika skolstadier 
och klasser.
Vad gäller samlokalisering av skolor för olika skolstadier 
kan dessa vanligen antingen förekomma som separatskolor 
eller vara samlokaliserade som LM-, MH- eller LMH-skolor. 
Beräkningsmetoden är tillämplig på de två vanligaste 
fallen, att antingen LM-skolan finns i en ort och H-skolan 
i en annan, eller att LM- och H-skolorna är belägna nära 
varandra.
Schemaläggningen är bestämmande för möjligheterna till sam­
ordning av skolskjutsarna för olika klasser och skolstadier. 
Den mycket vida variation i praxis som här finns har inte 
närmare undersökts. Ett skäl är bl a de förändringar som 
sker och kommer att ske när SIA-skolan införs, och som 
följd av ökad samordning med förskoleskjutsarna. Följande 
enkla modell torde i många kommuner ge en god bild av da­
gens förhållanden, när det gäller samordning och därmed 
daglig turfrekvens.
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Känslighet
Befinti ig 
linjelängd
Tomkörning
Fall 1. H- och LM-skolor på samma plats:
- H-tur till skolan
- LM-tur " "
- L-tur från "
- MH-tur "
Fall 2. H- och LM-skolor på olika platser:
- H-tur till skolan
- H-tur från "
- LM-tur till "
- L-tur från "
- M-tur "
En förändrad daglig turfrekvens ger naturligtvis upphov 
till kostnadsförändringar. Dessa motverkas emellertid 
delvis - i varje fall på lång sikt - av att kravet på 
fordonsstorlek förändras i motsatt riktning. Beräknings­
metoden speglar detta förhållande, och en mindre av­
vikelse från den ovan förutsatta turfrekvensen ger därför 
små fel.
Unjelängd
Beräkningsmetoden är användbar såväl då endast kapacitets- 
förstärkning på befintlig linje krävs, som då en linje­
förlängning eller en helt ny linje behövs (metodens nog­
grannhet är som nämnts störst i det förstnämnda fallet). 
Befintlig linjes längd har betecknats L och ny linje­
sträcka AL. Hela den befintliga linjens längd mäts så­
ledes - inte avståndet från det aktuella området till 
skolan. Värdet på AL blir bl a beroende av de skolskjuts­
regler som finns i resp kommun.
Tomkörningssträckan T kan givetvis undersökas linjevis.
För översiktliga beräkningar kan med fördel T sättas kon­
stant - i en kommun av Härrydas typ till 3 à 5 km.
8 - J6
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Antal transporterade barn på befintlig linje
Befintligt
antal barn
I fall 1 bedöms det totala antalet skolbarn - alla sta­
dier - som använder sig av linjen. I fall 2 framtas dels 
antalet LM-barn, dels antalet H-barn.
I formlerna har således antalet barn och inte antalet 
passagerarpoäng använts. Vid önskad omräkning användes 
de i figur 8.3 redovisade konstanterna.
Tillkommande antal hushåll - barn - passagerarpoäng
Till kommande Det mått på den tillkommande bebyggelsens omfattning som
hushål 1 i första hand föreligger i ett planeringsläge är antalet 
hushåll, t ex motsvarande antalet tomter utan bebyggelse 
eller antalet fritidshus. Den omräkning till antal skol­
barn - passagerarpoäng som gjorts vid härledning av form­
lerna har baserats på ett par förutsättningar.
Antalet boende per hushåll - av i undersökningen aktuell 
typ - under kal kyl peri oden har antagits till 2,9. Det 
är möjligt att med en fortsatt hushållssplittring talet 
valts för högt, men som nämnts har framtidsbedömningar 
av denna typ undvikits.
Barn per
hushål 1
Den genomsnittliga åldersfördelningen under kalkylperioden 
har, som redovisades i kapitlet om färdtjänst, antagits 
överensstämma med den i FoB 1975 för hela Sverige gällande.
Det innebär att andelen barn av samtliga invånare utgör
1,4 % per åldersklass.
Reserv Det erhållna antalet tillkommande passagerarpoäng har i 
formlerna multiplicerats med 1,2. Med detta 20 %-iga till- 
lägg antas hänsyn tas dels till behovet av en ökad kapaci- 
tetsmarginal vid ökad belastning, dels till möjligheterna 
att skolskjutsarna i viss mån kommer att samanvändas för 
kompletteringstrafik och av förskolan.
Kostnad_per_km_med_hänsyn_til!_fordonsstor]ek
Kostnad per 
km och barn
Analytisk
approximation
Kostnad per 
hushål 1
Hur km-kostnaden varierar med belastning, mätt i antal 
barn eller passagerarpoäng, eller med fordonsstorlek, är 
inbakat i formlerna och behöver inte beskrivas för att 
möjliggöra användning av dessa. Vad gäller härledning av 
formlerna har de i figur 8.3 beskrivna förhållandena va­
rit en utgångspunkt. Av denna framgår hur, med gällande 
taxa, kostnaden per km vid transport av ytterligare ett 
barn på befintlig linje sjunker med ökad belastning på 
linjen. Den faktiska kurvan är praktiskt svårhanterlig. 
Förhållandena har i stället beskrivits i analytisk form. 
Den därvid använda regressionsanalysen visar att med den 
återgivna exponentialfunktionen förklaras 75 t av varia­
tionerna i marginell kostnad för ytterligare ett barn. 
Medelfelet i kostnadsuppskattning är 0,3 öre/km.
Tillkommer på linjen flera barn integreras kurvan från be­
fintligt antal till framtida antal passagerarpoäng. Vid be 
räkningar för flera områden och över en längre period blir 
de fel som den analytiska approximationen innebär försum­
bara, möjligen med undantag för om en stor del av den till 
kommande bebyggelsen kräver nya skolskjutslinjer.
Nuvärdes kos tnad_per_hushå 11^ kommunal _nettokostnad
Enligt redovisade formler beräknas årlig kostnad för skol- 
skjutsning för ett område med H tillkommande helårshus. 
Division med H ger således kostnaden per hushåll. Form­
lerna förutsätter att det faktiska värdet på H användes - 
om H får gälla t ex alla fritidshus i ett område som kan 
tänkas permanentas, men om permanentning i verkligheten 
skett endast för en del av husen,fås för lågt värde på 
skolskjutskostnaden per hus.
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Nuvärde Med konstanta årliga kostnader under kal kyl perioden (se 
resonemang under 8.2.5), med en längd av denna på 50 år 
och med internräntan 9,5 % fås nuvärdeskostnaden =
= 10,4 x årlig kostnad.
Hela skolskjutskostnaden utgör som nämnts kommunal netto­
kostnad.
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Numera
obiigatoriska
Samordning 
med grundskolan
Gångavstånds-
regler
8.4 FÜRSKOLESKJUTSAR
8.4.1 Introduktion
Skolskjutsar till förskolan har fått en viss betydenhet 
under senare år, sedan det blev obligatoriskt för kommu­
nerna att stå för deltidsförskola för 6-åringar. Jämfört 
med andra slag av kommunikationskostnader ger emellertid 
förskoleskjutsarna upphov till små kostnader. Det torde 
inte innebära några större fel att vid överslagsmässiga 
totalkalkyler försumma kostnadsslaget. Det bör ändå vara 
av intresse att en metod redovisas, som kan användas för 
vissa kostndsbedömningar, framförallt då av relationerna 
mellan olika områdes kategorier.
I huvudsak hänvisas här till redovisningen av skolskjutsar 
för grundskolan; nedanstående text är mest att se som 
kompletteringar i punkter där skillnader finns mellan 
kostnadsslagen.
I många kommuner har det varit en målsättning att i stör­
sta möjliga mån samordna förskole- och grundskoleskjutsar.
En hög grad av samordning innebär att det inte är menings­
fullt att skilja på kostnadsslagen. Flera faktorer för­
svårar dock samordningen. Schemaläggningen skiljer sig 
väsentligt åt. Förskolans begränsning av skoldagen till 
tre timmar gör att skolskjuts vanligen endast kan utnytt­
jas gemensamt i en riktning - av F- och L-elever eller av F- 
och LM-elever.I allmänhet finns vidare olika gångavstånds- 
regler. En eller två km är vanliga maximala gångavstånd 
för förskoleelever, medan för L-elever gränsen ofta sätts 
minst en km högre. Kraven på att gångvägen skall vara 
trafiksäker ställs också högre för förskoleelever. Det 
kan innebära att skjuts måste anordnas även vid mycket 
korta avstånd, eller att reguljära bussar, som går på mer 
trafikerade vägar, inte är godtagbara. En ytterligare fak­
tor, som i praktiken kan påverka samordningen, är att de
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två skolskjutsformerna administreras av olika kommunala 
organ - skolskjutsarna av skolstyrelsen och förskole- 
skjutsarna av sociala centralnämnden.
Huvuddelen av kostnaderna för förskoleskjutsning utgör 
kommunal nettokostnad, dvs måste skattefinansieras.
Taxor förekommer självfallet inte, och inte heller spe­
ciella statsbidrag till skjutsverksamheten. De regler som 
gäller för statsbidrag till allmän kollektivtrafik visar 
sig emellertid ofta tillämpbara även på förskoleskjutsar, 
och viss kostnadstäckning kan därigenom uppnås.
Till skillnad från grundskolans skolskjutsar, är förskole- 
skjutsarna nästan helt baserade på beställningstrafiken 
från taxiföretag och i viss mån även trafik i kommunal 
regi. Reguljär busstrafik utnyttjas i liten utsträckning, 
bl a av nämnda trafiksäkerhetsskäl.
8.4.2 Karakteristika för kostnadslaget förskoleskjutsar
!S2§.£!3§der nas _s tor l§ks ordning
Enligt bokslut för år 1976 var kostnaden för förskole- 
skjutsarna 83.000 kr. I statsbidrag utgick för hösten 
1976 - bidrag söktes då för första gången - 10.000 kr, 
dvs för helår drygt 20.000 kr.
Genomsnittlig bruttokostnad per hushåll i Härryda 1976 
blev 11 kr, d v s mindre än hälften av vad färdtjänsten 
kostade.
Alternativskillnad
Kostnadsskillnad
trolig
En rimlig hypotes är här, i likhet med vad som angavs som 
troligt för skolskjutsar, att kostnaderna blir högre ju
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glesare bebyggelsen är. I många fall kan dock kostnader 
uppträda även för tätortsbebyggelse, vid regler med kort 
maximalt gångavstånd eller med hänsyn till trafiksäker­
heten.
Ei°!ldelning_öyer_tiden
Kostnaderna utfaller som årliga kostnader under kalkyl­
perioden. Såsom redovisats för andra kostnadsslag antas 
ett korrekt nuvärde erhållas på basis av förutsättningar 
om konstant ålderssammansättning och konstant kommunal 
servicenivå under kal kyl perioden. Det är dock givet, att 
för ett kostnadsslag som förskoleskjutsar är betydande 
förändringar sannolika, sett över en längre tidsperiod.
För närmare motiveringar till nämnda förutsättningar hän­
visas till kapitel 8.2.5.
_beräkningsmetod
Redovisad beräkningsmetod är av samma typ som den för skol­
skjutsar använda. Det innebär i princip konstruktion av 
ett framtida transportnät, på basis av det befintliga.
8.4.3 Metod för beräkning av marginella kostnader för 
förskoleskjutsar
Med nedanstående metod beräknas marginella kostnader för 
förskoleskjutsar, betingade av tillkommande bebyggelse vid 
ett befintligt skjutsnät. Metoden är generell och bör vid 
beräkning av ett större antal områden ge en god uppskatt­
ning av kostnaderna. För enstaka områden däremot kan den 
innebära påtagliga fel.
Nedanstående formel anknyter till den i figur 8.5 redo­
visade modellen.
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Figur 9.5. Modell vid beräkning av kostnader för förskoleskjwtsar
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Kp = 330 • (Lp + T) • [(Bp + 0,05 • H)0,36 - Bp °’36]
+ 330 • AL • (Bp + 0,05 * H)0,36
Kp: Ärlig marginell förskoleskjutskostnad för ett område 
med tillkommande hushåll; kr.
Lp= Ev befintlig linjes (enkla) längd (= halv ringlinje- 
1 ängd); L à 0 km.
T: Tomkörningssträcka (enkel); T i 0 km.
Bp: Antal transporterade förskolebarn på ev linje i nu­
läget; 0 1 Bp < 95
H: Antal tillkommande hushåll i området; H > 0.
AL: Längd (enkel) av ev linjeförlängning, stickskjuts 
eller ny linje;AL à 0 km.
8.4.4 Kommentarer och motiveringar till beräknings­
metoden. Tillämpningar
Motiveringarna till metodens uppbyggnad är i stor utsträck­
ning desamma som relaterats i kapitlet om grundskoleskjut- 
sar. Nedan följer några kompletteringar. En speciell korrek­
ti onsfaktor har dock lagts in i formeln. Den är betingad 
av att förskoleskjutsarna körs för ett väsentligt lägre 
antal barn än grundskoleskjutsarna. Kostnadsekvationens ut­
formning gör att det finns en tendens till överskattning 
av kostnaderna. Efter simulering av ett antal fall gällande 
Härryda har korrektionsfaktorn bestämts till 0,8.
Skolskjutsning antas ske 180 dagar per år. En varierande 
grad av samordning med grundskolan förekommer i olika kom­
muner. I en del är skjutsarna helt separata, i andra har full­
ständig samordning med grundskoleskjutsarna genomförts i 
en riktning. Med ett försiktigt antagande om samordning 
har formeln baserats på att 1 1/2 tur körs per skoldag.
Den resterande halva turen utförs med grundskoleskjuts - 
i beräkningsformlerna för dessa finns förutsatt en viss 
reservkapacitet.
Befintligt 
antal barn
Tillkommande 
antal barn
Nuvärde
Visst
statsbidrag
Antal_transgorterade_barn_gå_befintlig_lin^e
Här anges antalet förskolebarn på befintlig linje. Hänsyn 
tas inte här till eventuell samordning med grundskolan.
"'"îll!<2l!HB§Ddë-ËÔÏ§l-bü§:t]lll_l-b5!2Q„:_B§§llSÊ!2§T22§DS
Antalet förskolebarn antas utgöra 1,4 t av antalet in­
vånare. Per hushåll har förutsatts 2,9 invånare. Plats­
behovet räknat i passagerarpoäng är för ett förskolebarn 
0,8 poäng.
Nu värdes kostnad Ber_hushål 1kommunal. ..netto kostnad
Division av ovan beräknad årlig kostnad för ett område 
med antalet hus i området samt multiplikation med fak­
torn 10,4 ger nuvärdeskostnaden per hushåll. Därvid är, 
som tidigare motiverats, förutsatt konstanta årliga kost­
nader, en längd av kal kyl perioden på 50 år och en intern­
ränta på 9,5 %.
För de statsbidrag som för närvarande kan utgå till för- 
skoleskjutsar kan inte anges generella regler. Som nämnts 
erhåll es i Härryda 20 l i statsbidrag av kostnaden, dvs 
kommunens nettokostnad utgör 80 %.
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8.5 KOLLEKTIVTRAFIK
8.5.1 Introduktion
Kraftiga
ökningar
Kostnaderna för den allmänna kollektivtrafiken har ökat
kraftigt under 1970-talet. Intäktsutvecklingen har varit 
väsentligt långsammare. Det gör att i många landsbygds­
kommuner har den kommunala nettokostnaden - bruttokostnaden
med avdrag för taxor och statsbidrag - mångfaldigats under 
1970-talet, i den mån någon kommunal nettokostnad över­
huvudtaget fanns tidigare.
Busstrafik
Fortsättningsvis behandlas endast kollektivtrafik med bussar, 
bl a av det skälet att denna svarar för den övervägande 
delen av den lokala eller regionala trafiken. Av den inter- 
regionala trafiken står visserligen tågen för huvudparten,
Tågtrafik men för denna finns det ingen anledning att antaga skill­
nader i utnyttjande mellan olika bebyggelsekategorier.
Som nämnts har föreliggande metodundersökning avgränsats 
till att omfatta marginalkostnader.
Linjetrafik Kollektivtrafik med bussar kan bedrivas som linje- eller 
kompletteringstrafik. Den senare har i de flesta kommuner 
fått ett måttligt eller obetydlig utnyttjande. I allmänhet 
är den vidare baserad på skolskjutsverksamheten. Komplet­
ten' ngstraf i ken har därför här försummats. I beräknings-
Kompletterings-
trafik
metoden för skolskjutsar är hänsyn tagen till behovet av 
viss reservkapacitet bl a för kompletteringstrafik.
Marginal­
kostnader
Det problem som därmed i första hand studeras är vilka 
marginella kostnader för ökad busslinjetrafik som bebygg­
else av olika kategorier för med sig. De marginella kost­
naderna är beroende av ett antal faktorer, som bl a är 
betingade av lokala förhållanden och därför svåra att in­
foga i ett modell resonemang. Följande problemområden kan 
härvid utskiljas:
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- övergripande regler som styr trafikens omfattning och ut­
formning finns i mycket liten utsträckning.
- Trafiken är kollektiv och använder sig av stora fordon; 
behovet av ytterligare fordonsinsats är svårt att bestämma 
även med hänsyn till variationen i resfrekvens över dygnet.
- Den ökade trafikering som tillkommande bebyggelse kan inne­
bära är beroende av kommunala målsättningar för trafiken, 
främst gällande maximala gångavstånd och turtäthet.
- Kostnaderna för att tillgodose kollektivtrafikförsörjningen 
för ytterligare bebyggelse hänger samman med det befintliga 
linjenätets struktur och belastningsförhållanden.
- Resfrekvensen påverkar i hög grad kostnaderna; denna kan 
variera avsevärt mellan kommuner, men framför allt mellan 
glesare och tätare delar inom kommunen, mellan orter med 
olika turtäthetsstandard etc; beteendeundersökningar krävs 
sålunda för klarläggande av denna punkt.
Det bör ha framgått att en modell, som skulle kunna i någon 
mån sammanfatta effekten av faktorerna ovan, skulle bli 
mycket komplicerad. Även ett par andra skäl har lett fram 
till att framtagandet av en sådan modell inte ansetts menings- 
meningsfullt.
Det ena skälet gäller en avgränsningsfråga. Undersökningen 
omfattar endast s k kommunala kostnader. För de flesta 
kostnadsslag utgör detta en naturlig eller annars tämligen 
oproblematisk avgränsning. Vad gäller kollektivtrafiken 
hade det varit önskvärt att se denna som en del av den 
samlade persontrafiken, dvs främst inkluderande person­
bi Isresorna. Även om det finns skillnader i totala res- 
frekvenser mellan områden, så förhåller det sig nämligen 
så att variationer i kollektivresfrekvens i stor utsträck­
ning motsvaras av motriktade variationer i bilresfrek­
vens (detta gäller särskilt i fall med en markerad pend- 
lingsinriktning, som t ex kommuner i storstadsregioner).
T ex en låg kollektivresfrekvens i glesbygd hänger samman 
med en hög bilresfrekvens (jordbruksbefolkning etc undan­
tagen). Det är således rimligt att kostnaderna för kollek­
tivtrafik och personbi Istrafik i första rummet beaktas 
i ett sammanhang.
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Ett ytterligare skäl avser föränderligheten i det fram­
tida kollektivtrafiksystemet. Kommer kollektivtrafiken 
att få en ökad betydelse, på bekostnad av personbilismen, 
vad får samordningssträvanden för effekt, vad innebär 
systemförändringar som t ex anropsstyrda bussar? Osäker­
heten om framtiden måste anses så betydande, att vid 
studium av en period på 50 år, bör överslagsberäkningar 
vara tillfyllest.
En generell beräkningsmetodik framlägges således ej. Med 
Härryda som exempel illustreras emellertid hur ett resone­
mang kan föras kring marginalkostnader för kollektivtrafik.
8.5.2 Karakteristika för kostnadsslaget
!$2§£D§^ëE!25§_:î£2E!ëksordning
Bruttokostnaden för kollektivtrafiken (med bussar) belöpte 
sig i Härryda 1976 till omkring 3,5 mkr. Den kommunala 
nettokostnaden blev 530.000 kr. I statsbidrag utgick 
38.000 kr. Med den regionala taxesamordning som skett 1978 
kommer kommunens nettokostnader att avsevärt öka. Brutto­
kostnaden per hushåll blev ca 400 kr, d v s avsevärt mer 
än för övriga slag av kommunikationer.
Alî-ernativskillnad
Med hänsyn till de relaterade osäkerheterna och olikheterna 
mellan olika kommuner är det svårt att ställa upp allmänna 
hypoteser om kostnadsrelationer mellan olika bebyggelse­
typer. A ena sidan är resfrekvenserna, räknat i resor/dygn 
och invånare, genomgående högre i tätort än i glesbygd.
Â andra sidan är trafikeringen i glesbebyggda områden 
relativt dyrare.
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O.oo resor per invånare ooh dygn enligt resvaneundcrsökningen 1975
Figur 8.6. Resor per invanare och dygn, Hdrryda kommun 1975
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F9Ed§lning_över_tiden
Kostnaderna utfaller, ur kommunens synpunkt, som årliga 
kostnader. De antas, som bl a motiverats i kap 8.2.5, i 
fasta priser, vara konstanta under kalkylperioden. Detta 
får här ses närmast som ett ur beräkningssynpunkt nöd­
vändigt, fiktivt antagande.
TyB_§v_beräkrjlngsmetod
En metod för beräkning av marginella kollektivtrafikkost- 
nader måste vara en kombination av dels i princip kon­
struktion av framtida transportnät, dels hänsynstaganden 
till lokala beteendestudier. Vidare måste beaktas kommunala 
målsättningar för trafiken. Som nämnts kan knappast en 
generell beräkningsmodell uppställas - modellen torde i 
första hand präglas av det lokala resmönstret. Nedan 
illustreras med en diskussion för Härryda kommun hur en 
överslagsmässig kostnadsberäkning kan utföras.
8.5.3 Resstruktur och kostnadsberäkningsdiskussion för 
Härryda
Bysandeundersökning
Den senaste resvaneundersökningen i Härryda genomfördes 
1975 (Resvaneundersökning 1975. Kollektivtrafik, 1976).
Ca 2.500 resor utfördes per vardagsdygn. Detta motsvarar 
en genomsnittlig resfrekvens av 0,12 resor/invånare och 
dygn. Frekvenserna varierade mycket kraftigt. I figur 8.6 
redovisas en bearbetad översikt över resfrekvenser i 
kommunen. Det framgår att frekvensen avtar österut, dvs 
med avtagande avstånd från Göteborg. Ännu större är skill­
naderna mellan tätorter och glesbygd. Genomsnittligt ligger 
resfrekvenserna kring 0,14 i tätort och 0,01-0,03 i gles­
bygd .
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I undersökningen redovisades även resmål. Sammanfattnings­
vis fås därvid att, om skolresorna (grundskoleelever) bort­
räknas, ca 10 % av resorna är lokala, övriga resor är 
regionala, dvs passerar kommungränsen mot - med få undan­
tag - Göteborg eller Mölndal - Göteborg.
Trafikerinqsökninq vid ökat antal boende
Krav på ökad 
kapacitet
En ökning av antalet boende längs viss linje kan innebära 
krav på en ökad trafikering. Resonemanget skiljer sig där­
vid åt, mellan olika typer av resor och delar av linje-
Lokala nätet. Med hänsyn till det ovannämnda ringa lokala resan-
resor det och till att i beräkningsmetoden för skolskjutsar viss 
reservkapacitet antagits krävas, bör de lokala resorna i 
de flesta resrelationer kunna inrymmas utan att marginella 
kostnader uppstår.
Dominerande
"trafikaxel"
De linjesträckningar där kapacitetsproblem framför allt 
kan kräva ytterligare fordonsinsatser är dels pendlarna 
mellan den västra kommungränsen och Göteborg resp Mölndal 
- Göteborg, dels den öst-västliga axeln i kommunen från 
gränsen i väst till Hindås/Rävlanda. Belastningarna på
Matarl injer "matarlinjerna" fram till denna axel är sådana, att en 
marginell ökning av passagerarantalet normalt inte kräver 
att fler vagnar sätts in.
Beräkningsan-
tagande
En beräkningsmodell av mer hanterligt slag kan därmed 
baseras på att nytillkommande bebyggelse ger upphov till 
regionala resor mellan en "anslutningspunkt" på axeln och 
Göteborg eller Mölndal. På denna sträcka är det rimligt 
att anta, att varje ytterligare resande - i genomsnitt 
och sett över en längre tidsperiod - medför ökade krav 
på trafikering.
Oförändrad
turtäthets-
standard
Ovanstående resonemang bygger på att standarden - för tur­
tätheten - förblir oförändrad. Detta har genomgående för­
utsatts i utredningen. Alternativa antaganden skall här 
kort beröras. I skilda sammanhang har resonemang förts
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om en koppling mellan turtäthet och antalet boende eller 
andra volymsmått. Främst har det använts vid jämförelser 
av turtäthet i t ex befintliga tätorter av olika storlek. 
Mindre vanliga har sådana resonemang varit när det gällt 
turtätheter vid en fortlöpande tillväxt av befolkningen, 
om än koncentrerad till vissa områden i t ex en kommun.
Nämnda samband har utformats på olika sätt. Antalet turer 
per dag har t ex antagits böra öka linjärt - eller enligt 
annan matematisk funktion - med antalet boende per linjekm, 
med det totala antalet pendlare eller med antalet resande. 
Antas antalet resande böra styra turtätheten innebär det 
praktiskt i Härryda små avvikelser i kostnadsutfall jäm­
fört med vad som fås enligt den antagna modellen. Om i 
stället den målsättningen finns, att turtäthetsstandarden 
skall styras av t ex antalet boende (d v s här tillväxten 
av antalet boende) fås ett annat resultat - huvudsakligen 
av den innebörden att kostnadsskillnaderna mellan olika 
delar av kommunen utjämnas. Så t ex krävs en ökad trafike- 
ring även i glesbygd, trots att det med hänsyn till den 
låga resfrekvensen vanligen inte behövs ur kapacitets- 
synpunkt.
Sammanfattningsvis baseras de fortsatta beräkningarna på 
den uppställda modellen, främst med hänsyn till att den 
kommunala servicenivån genomgående väljes konstant. De 
alternativa antaganden som diskuterats, kan knappast sägas 
ha blivit allmänt accepterade och det är även tvivelaktigt 
om de är relevanta i föreliggande fall.
§ry££2r£§kostnad_ger_invånare_och_år
Faktorer som nu avgör reskostnaden är resfrekvens, reslängd 
och genomsnittlig reskostnad per person och km. För res- 
frekvenserna har utifrån figur 8.6 tal antagits för samt­
liga tänkbara permanentnings- eller nyexploateringsområden. 
Hänsyn har tagits till att resfrekvenserna anses ha ökat 
sedan 1975 med storleksordningen 25 %, till följd av den
9 - J6
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regionala taxesamordningen. Vägda genomsnitt för de fem 
områdeskategorierna redovisas i tabell 8.6.
Tabell 8.6 Genomsnittliga resfrekvenser samt resavstånd 
till Göteborg för bebyggelseområden av olika kategorier 
i Härryda
Områdes kategori Resfrekvens, resor 
per invånare och 
dag
Resavstånd till 
Göteborg km
1 0,02 24
2 0,06 21
3 0,10 16
4 0,12 17
5 0,15 21
I tabellen redovisas även genomsnitt av uppmätta resavstånd 
från varje områdes anslutning till "axeln" och till Göteborg 
(avståndet ungefär samma till Mölndal). Reskostnaden har i 
1976 års prisnivå bestämts till 16 öre per passagerare och 
körd vagnkm.
Ärlig kostnad per invånare fås som följd av att trafikåret 
ur trafikeringssynpunkt antas motsvara 300 vardagsdygn 
(resfrekvenserna gäller vardagsdygn).
Nuvärdeskostnad 2§r_hushål 1 J._Kommunal_nettokostnad
Kostnaden per hushåll och nuvärdeskostnaden erhål les uti­
från tidigare nämnda förutsättningar om 2,9 invånare per 
hushåll, en 50-årig kalkylperiod och en internränta av 
9,5 %. Nuvärdeskostnaden per hushåll blir därmed 2,9 x 
10,4 x den årliga kostnaden per invånare.
Den kommunala nettokostnaden är beroende av taxesystem 
och taxenivå, däremot är statsbidraget tämligen obetydligt. 
För Härryda kan en överslagsmässig beräkning enkelt göras,
då enhetstaxa införts i och med den regionala taxesam- 
ordningen (här intecknas då att inom kort samma taxa av­
ses tillämpas inom alla kommundelar). Då resvaneunder- 
sökningar inte föreligger sedan 1975 får enkla antaganden 
göras, t ex att samtliga resenärer - eller samma andel 
av resenärerna i alla områden - använder kortet, och att 
de gör t ex 40 enkel resor per månad. Passagerarna kommer 
därmed, med det aktuella kortpriset 120 kr, att betala 
omkring 4 kronor per resa.
9 TEKNISK SERVICE
9.1 INLEDNING
Teknisk service I begreppet teknisk service innefattas i denna studie del­
områdena
- väg- och gatuanläggningar
- vattenförsörjning och avlopp
- renhållning
- energiförsörjning
Väg- och gatuanläggningar samt vattenförsörjning och av­
lopp behandlas utförligt. Energiförsörjningsproblemen och 
renhållningen berörs endast översiktligt.
Två typer av 
kostnadsslag
De kostnadsslag som faller under rubriken teknisk service 
är av två principiellt skilda slag,
- dels anläggning och drift av vägar och gator, vattenför- 
sörjningsanläggningar och avloppssystem (huvudsakligen 
investeringar i fasta anläggningar),
- dels transporter i samband med renhållning (till övervä­
gande del driftskostnader).
Godstransporter Godstransporter i övrigt ger för närvarande inte upphov 
till några omfattande kommunala kostnader och det är tvek­
samt om de över huvud kan ge upphov till påtagliga kost­
nadsskillnader mellan här aktuella bebyggelsealternativ. 
Transporter av dagligvaror från butik till konsument, s k 
hemsändning, kan emellertid, i samband med att varuförsörj- 
ningsplaneringen får större genomslagskraft, komma att spe­
la en större roll i kommunernas verksamhet än vad de gör
nu.
Metoder för I föreliggande kapitel redogöres för metoder för beräkning
beräkning av kostnadsskillnader vad avser gruppen teknisk service 
samt för de analyser och det faktaunderlag som styrt metod-
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valet. I ett följande kapitel redovisas metoden använd på 
Härryda kommun. Metodens användbarhet prövas, vidare tes­
tas hypoteser om kostnadsskillnader, dels mellan nyexploa­
tering och permanentning, dels mellan permanentningsområ- 
den av olika typ och dels mellan permanentningsområden i 
olika lägen.
Betydande
kostnadspost
Stadsplane-
läggning
Krävs väg- 
upprustning
9.2 VÄG- OCH GATUANLÄGGNINGAR 
9.2.1 Introduktion
Anläggning och drift av vägar och gator utgör en betydande 
kostnadspost såväl vid nyexploatering av ett område med 
bostäder som vid sanering av befintligt bostadsområde. 
Byggnadslagen lägger, i de fall områdena är stadsplanelag- 
da, ansvaret för åtgärderna på kommunen, som sedan tar ut 
avgifter från fastighetsägarna enligt särskilda gatukost- 
nadsbestämmelser. De nuvarande bestämmelserna medger i 
allmänhet inte full kostnadstäckning för gator inom områ­
dena, och kostnaderna för eventuella externa matarvägar 
får normalt helt täckas av kommunen. Via exploateringsav­
tal, som främst kan träffas när det gäller nyexploatering, 
kan kostnadstäckning erhållas. I stadsplanelagda bostads­
områden där detta inte är möjligt medför emellertid väg- 
och gatusidan ofta avsevärda nettokostnader för kommunen.
I det följande förutsättes att stadsplaneläggning skett, 
såväl av nyexploaterings- som av permanentningsområden, 
och att kommunen således har väghållningsansvaret. Konsek­
venserna av att gator m m förlägges på kvartersmark och 
att alltså gemensamhetsanläggningar bildas för väghåll­
ningen, har ej penetrerats.
Vid nyexploatering tycks numera stadsplan regelmässigt 
krävas i göteborgsregionen när det gäller permanentbe-
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byggelse. Mera diskutabel blir emellertid förutsättningen 
om stadsplaneläggning i permanentningsområden. I det sam­
manhanget bör även ett par andra frågor beröras. Är det 
överhuvudtaget önskvärt att sanering och upprustning av 
vägnätet sker, upp till en - när jämförelse görs med det 
tidigare vägnätet - hög nivå? Är sådana standardkrav för­
svarbara, som kanske leder till ingrepp i tomter och ter­
räng, och till kraftiga förändringar av områdets karaktär 
- detta till föjd av att vägnätet utsprungligen växt fram 
som ett till miljön och till en gles fritidshusbebyggelse 
väl anpassat kommunikationssystem? Ett första svar på des­
sa frågor utgör, att vi i föreliggande metodstudie förut­
satt att permanentningsområdena upprustas till en för så­
dana områden acceptabel vägstandard och att stadsplane- 
läggning därvid är ett nödvändigt planerings- och styrin­
strument; en närmare analys av dessa förutsättningar, t ex 
av frågan om vid vilken permanentningsgrad upprustningen 
blir oundviklig, får tills vidare lämnas därhän. Vid den 
diskussion som inom projektets ram förts med gatuchefer, 
företrädande några kommuner kring Göteborg, angående ac­
ceptabel vägstandard i permanentningsområden (se nedan), 
har emellertid ämnet behandlats. Sammanfattningsvis kan 
anföras:
Den alternativa bilden av det framtida permanentningsområ- 
det kunde betitlas "mjukpermanentning": området har över­
gått till helårsanvändning, men har behållit mycket av sin 
ursprungliga karaktär och miljö, t ex vad gäller husstor­
lekar och terränganpassning. En sådan standard kan möjli­
gen accepteras och fungera för helårsanvändning under någ­
ra år. När emellertid sambandet med den tidigare använd­
ningen för fritidsändamål successivt försvinner, torde t ex 
vägstandarden framstå som otillräcklig: konsekvenser upp­
träder i form av trafiksäkerhetsproblem, låg tillgänglig­
het och framkomlighet för kollektivtrafik, brist på sepa­
rering mellan oskyddade trafikanter och biltrafik, dålig 
belysning etc. Den i det följande redovisade väg- och ga- 
tustandarden ger dock väsentligt bättre möjligheter till
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en skonsam upprustning, än vad en för nyexploatering nor­
mal standard skulle ha gjort. Vidare har i kostnadsberäk­
ningarna förutsatts att förtätning ej skall ske (undantag 
kategori 4, se nedan) utan att hus endast tillkommer på nu 
obebyggda, administrativt eller rättsligt bildade tomter.
Ytterligare ett motiv för upprustning har att göra med de 
förändringar av väglagstiftningen, i riktning mot "kommun­
vägar", som ter sig sannolika. Med hänsyn till snabbt 
ökande driftskostnader, och därmed behovet av rationella 
rutiner, leder en sådan utveckling till starka krav på bl 
a god framkomlighet för renhållningsfordon i de av kommu­
nen övertagna områdena - vänd- och mötesmöjligheter måste 
t ex finnas.
Slutligen bör sambandet med det parallella saneringsprob- 
lemet - vatten och avlopp - betonas. När det gäller VA 
torde motiven för upprustning i många fall vara ännu kla­
rare. En VA-sanering i permanentningsområden innebär i 
allmänhet att merparten av vägytorna måste rivas upp. Att 
vid återställandet inte tillvarata möjligheterna till en 
upprustning även av vägen får ses som en risk för kapi­
talförlust.
9.2.2 Karakteristika för kostnadsslaget väg- och gatu- 
anläggningar
Koi stji a^ie nia s_sjtoi r 1 _eks o ndIrri jng
Enligt bokslut för år 1976 belöpte sig Härryda kommuns 
kostnader för kapitaltjänst, drift och underhåll m m av 
gator och allmänna platser inom stadsplanelagda områden 
till 1.220.000 kr. Därav utgjordes merparten, 920.800 kr, 
av kapi tal tjänstkostnader - häri ingick även kostnader för 
ombyggnad av större genomfartsgator. Största delen av väg-
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nätet inom bebyggelseområden handhas emellertid av vägfö- 
reningar. Kommunens bidrag till dessa var 1976 177.000 kr.
Vilken storleksordning vägkostnaderna kan komma att utgöra 
för kommunen kan uttryckas på annat sätt. För närvarande 
finns omkring 3.000 tomter för fritids- och helårshus inom 
områden där en upprustning av vägnätet från kommunens sida 
kan aktualiseras. Erfarenhetsmässigt kan anges en upprust- 
ningskostnad per tomt om 15.000 à 30.000 kr brutto. Detta 
innebär att en totalupprustning, alternativt anläggande av 
vägar och gator för 3.000 lägenheter i nyexploateringsom­
råden, skulle medföra anläggningskostnader i storleksord­
ningen 50 à 100 mkr.
Al terna't_ivs k_i_l J_n_ad
Det finns knappast någon omedelbart given hypotes om vil­
ken områdestyp - nyexploatering resp permanentning - som 
ger högst kostnader för vägar och gator. Â ena sidan kan 
som nämnts något lägre standard accepteras i permanent- 
ningsområdena. Till dessas nackdel talar å andra sidan 
några andra, förmodligen utslagsgivande faktorer. Det är 
troligt att permanentningsområdena är glesare och därför 
kräver längre vägnät, i m per hus. Områdena ligger mer 
spritt och erfordrar kanske längre matarvägar. Det finns 
slutligen skäl att anta att permanentningsområdena i ge­
nomsnitt är belägna på platser med sämre byggbarhet - 
högre väganläggningskostnader - än vad nyexploateringsom- 
rådena är.
En rimlig hypotes värd att testa, är således att väg- och 
gatuanläggningar utgör ett kostnadsslag som uppvisar sys­
tematiska kostnadsskillnader mellan olika typer av områ­
den, bl a till nackdel för permanentningsområden i rela­
tion till nyexploateringsområden.
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Fardjîljiing_öve£ £ide_n
Kostnadsslaget väg- och gatuanläggningar innehåller såväl 
investerings- som driftskostnader. En avskrivningstid för 
väginvesteringar på 33 år har för kalkyler rekommenderats 
av kommunförbundet. Eftersom kalkylperiodens längd här 
valts till 50 år, antas att investeringen måste dels göras 
år 0, dels förnyas år 33. Några påtagliga skäl att inte 
anta att driftskostnaderna förblir konstanta i fasta pri­
ser under kalkylperioden finns knappast.
Tyjj ay_beräk£i£gsm5tod
Den redovisade metoden för kostnadsberäkningar innefattar 
främst en generell, teoretisk beräkningsmodell. Den är ge­
nerellt användbar i kommuner som i stort kan acceptera de 
riktlinjer för val av väg- och gatustandard, som återges 
nedan. En prisindexfaktor möjliggör att kommunen anpassar 
modellen till den med hänsyn till läge, klimatiska förhål­
landen etc på orten gällande kostnadsnivån.
9.2.3 Allmänt om och dataunderlag för metoden
I det följande redovisas en metod för bestämning av kost­
nadsskillnader mellan olika områden för bostadsbebyggelse, 
vad avser anläggande och drift av för områdena nödvändiga 
vägar och gator. Metoden har generell form, men redovisas 
med konstanter som gäller för de bebyggelsetyper utred­
ningen vill jämföra - fritidshus som permanentas, resp 
bostadshus av motsvarande typ, frambragta via nyexploate­
ring. Fritidshusen utgör genomgående småhus, om ett eller 
högst två plan. För motsvarande nyexploatering har förut­
satts att det skall röra sig om låghusbebyggelse samt att 
denna skall vara av en typ som permanentningen skulle kun­
na ersätta - i den mån byggkvoten är begränsad och det fö-
Tabell 9.1 Kal kyl under!ag för väglängdsmodellen (figur 9.4)
Namn Områdes-
area, m2
Antal
tomter
Områdes-
area per
m2 tomt
Beräknad
väglängd
m
Beräknad
väglängd
per tomt, m
Permanentningsområden
Kungsbacka kommun
Lunna 17:1 266.400 106 2.510 2.720 25,7
Bäcken 3:9 119.200 57 2.090 1.500 26,3
Hagen 2:6 m fl 160.000 75 2.130 1.480 19,7
Viken Släpås 480.800 176 2.730 3.910 22,2
Kungälvs kommun
V Rörtången 290.500 137 2.120 3.170 23,1
Ö Rörtången 723.300 284 2.545 7.550 26,6
Tjuvkil 785.600 215 3.655 5.750 26,7
Gullbringa 161.000 39 4.130 1.790 45,9
Härryda kommun
Långenäs 187.300 92 2.035 2.060 22,4
Bugärde tot 900.000 207 4.350 6.210 30,0
" I 363.500 82 4.430 2.090 25,5
" II 369.800 83 4.455 2.770 33,4
" III 166.700 42 3.970 1.350 32,1
Lerums kommun
Ö Sol gläntan 
+ S Gråbo II 78.700 27 2.915 800 29,6
Nyexploateringsområden (delar med ;ill mänt gatunät)
Härryda kommun
Salmered 93.800 78 1.205 1 .410 18,1
Älmhult V 37.900 38 1.000 550 14,5
Älmhult NO 36.700 35 1.050 470 13,4
religger en konkurrenssituation mellan nyexploatering och 
permanentning.
Användbar 
översikti i 
analyser
Underiag
Stomvägar
för Vid konstruktion av metoden har tonvikten lagts vid att
ga den skall vara användbar för översiktliga analyser, t ex
för jämförelser mellan områdeskategorier och för studier 
av alternativa lokaliseringar. Hänsyn har tagits till att 
sådana analyser ofta måste baseras på översiktligt inven­
terings- och kartmaterial. Kravet på användbarhet för stu­
dier av den här typen kan självfallet komma att gå ut över 
noggrannheten, och det måste betonas att vid undersökning 
av enstaka områden kan påtagliga fel uppkomma.
Underlaget för metoden är analyser av ca 15 fritidshus- 
och nyexploateringosmråden, belägna inom Härryda, Kungs­
backa, Kungälvs och Lerums kommuner. Områden av varierande 
storlek och täthet ingår (se tabell 9.1).
9.2.4 Model 1 uppbyggnad
Den vägnätsmodel1 som beräkningsmetoden knyter an till, 
redovisas i figur 9.1
Vägarna indelas i stomvägar, externa områdesvägar och in­
terna områdesvägar. Stomnätet innefattar funktionsmässigt 
fjärrleder till ungefär sekundärleder. Ofta torde stom- 
vägnätet ha stora överensstämmelser med det allmänna väg­
nätet.
I och med att stomvägarna bl a har funktionen att samman­
binda olika delar av kommunen, kan det vara svårt eller 
omöjligt att fastställa vad ett områdes utbyggnad (via 
permanentning eller nyexploatering) ger för kostnadsmässi- 
ga effekter i form av krav på utbyggnad eller förbättring 
av stomvägnätet. Kostnader för åtgärder i stomvägnätet ses
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extern
Figur 9.1. Principfigur, väg - och ga+uanläggningar
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således som generalplanekostnader, som inte är direkt 
knutna till visst område.
Det vägnätet som är betingat av visst område indelas i ex­
terna och interna vägar. Den externa vägen, som således 
fungerar som matarväg, sträcker sig från områdesgränsen 
till stomväg. De interna vägarna kan ligga på olika funk­
tionella nivåer och ges olika namn - entrégator, angö- 
ringsgator, bostadsgator, lokal gator samt även matargator 
eller matarleder om området har viss storlek. Dessa har 
här sammanförts till ett begrepp, interna områdesvägar, 
sedan får hänsyn tas till varierande standard i nästa 
steg.
Metodens behandling av de tre vägtyperna redovisas över­
siktligt i figur 9.2. Ätgärdskraven gäller dels drift dels 
anläggning. För stomvägar får som nämnts speciella 
bedömningar göras, inte minst av om kostnadseffekter 
knutna till ett visst område överhuvud kan påvisas.
För områdesvägnätet bestäms anläggningskostnaderna av 
faktorerna väglängd, byggbarhet och anläggningsstandard. 
För driftkostnaderna tillkommer driftstandard. Den externa 
områdesvägens längd bestäms genom uppmätning, medan in­
ternvägnätets omfattning - mätt i m/hus - fås enligt sär­
skild beräkningsmodell.
9.2.5 Beräkningsmetodens behandling av olika områdeska- 
tegorier
Vid jämförelser mellan olika typer av områden så skiljs 
som nämnts dels mellan nyexploaterings- och permanentnings- 
områden, dels mellan olika typer av permanentningsområden. 
De sammanlagt 5 områdeskategorierna är förtecknade i figur 
9.3 (kategorierna 1-4 avser fritidshusområden, som således 
kan komma att permanentas, kategori 5 nyexploatering).
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internt
områdesvagnät
cmiägg-
nings-
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dard
dard
extern
områdesväg
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byggbarhet 
(Berg-jord 
grwnaforh. 
topografi)
+ anlägg-nings-
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dard
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dard
stomvägnät • speciella bedömningar av kostnadseffekter
Figur 9.2. Översikt över metod för beräkning av kostnader för 
u väg ar och gator J
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I Härryda kommun fördelar sig fritidshusen på olika kate­
gorier enligt följande (räkning 1975):
Kategori 1 740 hus (26 7.)
" 2 1.440 " (52 %)
" 3 160 " ( 6 %)
" 4 450 " (16 %)
Summa 2.790 hus
Med gruppvis bebyggelse menas ansamlingar av fritidhus om 
minst 10 hus, se kapitel 3.1. Med "utbyggnadsområde" (i 
kategori 2 och 3) avses område som i översiktlig kommunal 
planering reserverats för bostadsbebyggelse på lång sikt. 
Permanentning av fritidshus har skett inom samtliga kate­
gorier 1-4, men i speciellt hög grad i kategori 4, enstaka 
eller grupper av fritidshus inom eller i anslutning till 
tätortsområde. De kvarvarande fritidshusen kan där vara 
insprängda i bebyggelse som till övervägande del redan 
övergått till helårsanvändning. I och med att fritidshusen 
då är belägna inne i eller i randen av en tätort får man 
i allmänhet på sikt räkna med en fullständigt integrering 
i tätortsbebyggelsen, vilket bl a påverkar ställningsta­
gande till val av teknisk standard.
Kostnader I figur 9.3 redovisas vidare för de olika kategorierna
som tas upp vilka kostnader som tas upp och det principiella tillvä­
gagångssättet vid beräkningen av dessa. För flera av ka­
tegorierna baseras kostnadsberäkningarna på samma ingångs­
värden för väg och VA, vilket motiverar det sammanhållna 
betraktelsesätt som antytts i översikten. Avgränsningen 
mellan väg- och VA-kostnader preciseras i kapitel 9.2.6, 
för VA i övrigt redgörs i kapitel 9.3.
I kategori 1, enstaka fritidshus spridda utanför tätorts­
område, förutsätts kommunen bli berörd endast vad avser 
kommunala bidrag till driften. För övriga kategorier tas 
upp såväl kostnader för anläggning som för drift, beräkna­
de enligt modell för vilken redogöres i följande kapitel.
I kategorierna 4 och 5 kan speciella metoder vara motive­
rade.
Områdeskategori
omfattning av kostnadsberäkning
väg VA
1. enstaka fritidshus 
spridda utanför 
tätortsområde
drift (ev
kommunalt
bidrag)
-
2. grupper av fritidshus 
utanför tätortsområ­
de eller planerat ut- 
byggnad9område
drift h
(enliqt modell baser 
tärnet och byggbar
Sänkt standard
anläggning 
ad på områdets 
het)
normalstandard
3. qrwpper av fritidshus 
linom planerat utbyqq- 
nadsoVnråde
drift h
(enliqt modell baser 
täthet och byggbar
sänkt standard
- anläggning 
~ad på områdets 
het;
norma\star[dard
A. enstaka eller qrupper 
av fritidshus nnom 
eller i anslutninq till 
tätortsområde u
drift
(i princip enliqt moc 
i fäqe och föniållan 
specifikt kostnadsge
något sänkt
Standard
h anläggning 
lell, pqa variationen 
den kan kommun- 
nomsnittfå beräknas)
normalstandard
5. nytt småhusområde 
i'"'tätort
(bebyggelse av 'likar­
tad'1’Karaktär som de 
i Kategori 2 och 3)
drift
(modellen användba 
kommunspecifikt kc
normal-
standard
r anläggning 
r -, alt beräknas 
>stnadsgcnomsnitt)
normalstandard
Fiqur 9.3. Områdeskateqorier och översikt över beräkninq av 
J väg - resp va-kostnader ^
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9-2.6 Anläggningskostnader, beräkningsmodell
Den nedan redovisade beräkningsmodellen för anläggnings­
kostnader, för vägar och gator inom bostadsområden med 
gruppvis bebyggelse, avses i stort vara generell vad 
gäller interna och externa områdesvägar. I Kap 9.2.7 anges 
ett par undantag från modellen, vidare hur kostnaden för 
stomvägnät bedömes. För glesbebyggelse antas kommunen ej 
bli engagerad i anläggande av matarvägar, inte heller an­
tas glesbebyggelsen ha den omfattningen att den påtagligt 
kan förstärka krav på upprustning av stomvägnätet.
Vid anläggande eller upprustning av gator inom befintliga 
områden, dvs permanentningsområden, räknas med normala 
kostnader för nybyggnad. Skälet är att saneringen av vägar 
och av vatten och avlopp antas ske i ett sammanhang. Efter 
det att befintlig väg rivits upp och VA-ledningar lagts 
ner har vägen obetydligt värde. Â andra sidan räknas inte 
heller med kostnader för intrång på tomter, förstärkning 
av befintliga murar etc - dessa har förts till VA-san.e- 
ringen. I de undantagsfall där väg rustas upp utan att VA- 
-ledningar samtidigt läggs ner, antas den befintliga vä­
gens värde kunna kvittas mot de kostnader som byggande i 
befintlig miljö - med tidigare ofta smala, krokiga gator - 
innebär. Till vägsidan har slutligen förts kostnaderna för 
omhändertagande av regnvattenavrinningen på vägytorna.
Kostnaderna för ett område fördelas på antalet tomter inom 
området. Dessa kan framgå ur stads-, byggnads- eller av- 
styckningsplan. Räknade fastigheter är såväl administra­
tivt som rättsligt bildade. Bakom ligger antagandet att det 
knappast kan förhindras, att obebyggda tomter, på vilka 
läggs avgifter för väg- och VA-sanering, blir bebyggda 
med helårshus.
io -re
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våglängd 
m / to mit
4000300020001000
Områdes- 
arcal nf/tomt
Anm. Normalt användes den heldragna kurvan. Faltet kring 
denna, som ger uttryck för standardavvikelsen vid under- 
sökningen.är inlagt för att medge att hänsyn tas till 
speciellt "effektiv^ eller "ineffekfiv" matning. Finns t. ex. 
ett stort inslag av skafttomter väljes ett tal nedåt den 
undre streckade linjen
Fiqur 9.4. Diagram för bestämning av internvägnätets 
J längol i meter per tomr
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Anläggningskostnaden fås som summan av kostnaderna för 
interna och externa områdesvägar. För båda slagen ges 
kostnaden ur formeln:
Vägkostnad per tomt = Våglängd, meter per tomt
x Kostnadsindex - vägstandard
x Kostnadsindex - byggförhållanden
x Lokal och aktuell prisnivå
Vägljängd^ m £e£ tomt
Längden av extern områdesväg, dvs väg mellan stomvägnä- 
tet och områdesgräns, mäts på karta. Våglängden slås sedan 
ut på antalet tomter i området.
Längden av de interna vägarna i m per tomt fås ur dia­
gram, figur 9.4. Detta är baserat på undersökningar av 
permanentningsområden, men är i och för sig användbart 
även för nyexploateringsområden, se vidare kap 9.2.7. En­
dast bilvägnätets längd bestäms således. Hänsyn till att 
det därutöver främst i nyexploateringsområden kan finnas 
separata gångvägar, gång-cykelvägar etc tas vid faststäl­
lande av kostnadsindex för standard i olika väg- och om­
rådestyper.
Internvägnätets längd fås således som en funktion av områ- 
desarealen per tomt. Med områdesareal menas därvid områ­
dets bruttoareal, där den yttre begränsningslinjen utgöres 
av tomternas yttergränser. Mindre sjöar, inpediment och 
annan icke-tomtyta medräknas alltså, om de ligger inne i 
området och ger vägförlängningar.
_Vaj_ av_vägh och jjatustanctard^ J<os£nadsi_ndex
En väg- och gatustandard för nyexploaterings- och perma­
nentni ngsområden, avsedd att kunna användas i samband med 
kostnadskalkylering, har framtagits i samråd med gatuche-
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Permanentningsområden =
K 4.50 M. SR 0.50 M
J4JU.
Entrégata
K 5iO M GG 2.5 M
K 6.0 M GG 2 5 M
Bostadsgata 
(mataraata internt i 
områder)
Mataraata
(extern mataraata som 
ansluter till stomväg)
Nje^xploateringsområden.
k 5.50 M SR ).5MaH G I.5MdL Entrégata
K 6.50 M GG 3.0 M h Matarled
, (internt i området)
Matarled (externt)
GG 3.0 M
Figur 9.5. TyDsektioner för vä 
framtagna i samråar och qator, avsedda för kostnadskalky lermg, d med gatuchefer inom förortskommunerna
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fer i några kommuner kring Göteborg. Standarden, som redo­
visas i figur 9.5, motiveras nedan. Inne i områdena görs 
åtskillnad mellan entrégator och matargator/matarleder.
Att externa matargator/matarleder särredovisats hänger 
samman med vägnätsmodel1 ens uppbyggnad.
Vägstandard i ny­
exploaterings­
områden
Standard enligt RIGU 73 väljes. (Riktlinjer för gators 
geometriska utformning, 1973.) Smärre avsteg kan förekomma 
i vissa områden. Den i figur 9.5 redovisade typsektionen 
för entrégata överensstämmer med E3 enligt RIGU. Behov 
antas således inte finnas för angöringsgator, typ El, i 
områden med den typ av bebyggelse det här är frågan om.
Vissa entrégator förses med gångbana. GC-banan vid intern 
matarled kan även förekomma separerad från leden.
Vägstandard i per- 
manentningsområden
För fritidsområden, där permanentning skett i en viss om­
fattning och där det blir ofrånkomligt eller önskvärt att 
kommunen engagerar sig i vägfrågorna, har nedan redovisa­
de, väsentligt reducerade vägstandard utarbetats såsom un­
derlag för kostnadskal kyl ering.
Lägre vägtek-
nisk standard
Den lägre vägtekniska standarden kan motiveras i perma- 
nentningsområden, med hänsyn dels till svårigheterna att i 
befintlig bebyggelse av denna typ klara RIGU-standard, 
dels till det lägre utnyttjandet, och dels till den större 
beredvillighet att acceptera lägre standard som man kan 
förvänta sig i sådana områden. En högre standard skulle 
bli avsevärt dyrare till följd av byggnadstekniska problem 
och intrång, och skulle knappast te sig meningsfull - den 
skulle utgöra överstandard.
Tillfredsställande
trafiksäkerhet
En utgångspunkt vid utarbetande av standardförslaget har 
varit att den lägre trafiktekniska standarden inte skall
få innebära sämre trafiksäkerhet. För att undvika alltför
kraftiga intrång och omgestaltningar av miljön blir följ­
den i många fall en jämfört med RIGU-standard lägre plan- 
och profilstandard. I många fall måste t ex större lut­
ningar än RIGU kräver accepteras, däremot bör ej gräns-
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Lägre komfort
Speciella över­
väganden vid 
förtätning
Entrégata
värdena för vertikal radier underskridas. Trafiksäkerheten 
kräver därför i många fall att hastigheterna nedbringas. 
Dessa kan påverkas framför allt genom att inskränka väg- 
bredden. Låga hastigheter kan accepteras av trafikanterna, 
dels om det gäller en begränsad sträcka, och dels om denna 
är belägen i "närmiljön", där trafikanten påverkas av den 
"sociala kontrollen". Vid längre gator är det svårt att 
undvika höjningar av hastigheterna. I stället för att där 
avsevärt öka vägbredden - vilket då blir ytterligare has- 
tighetsstimulerande - har i förslaget valts att separera 
gång-cykel trafiken.
Om standardförslaget innebär en tillfredsställande trafik­
säkerhet, så blir konsekvenserna i stället en lägre kom­
fort för bilisterna. Hastigheterna tvingas ner, körningen 
blir mer obekväm t ex vid möten, gång- och cykel trafikan­
terna får godta kraftiga lutningar etc. Som nämnts ovan 
bör man kunna anta, att de boende är beredda att ta dessa 
konsekvenser av att ingrepp i miljön i mesta mån undvikes.
Standardförslaget skall alltså gälla för fritidshusområden 
som permanentas, dvs områden med låg exploatering. Avse­
värd förtätning, så att områdets karaktär förändras, leder 
till att standard för nyexploateringsområden måste övervä­
gas. Mindre genomgripande förtätning kan genomföras med 
bibehållande av den lägre vägstandarden. Ett krav måste 
dock vara att gatuklassificieringen anpassas till förtät­
ningen. Förtätning kan t ex medföra att på en viss väg­
träcka entrégatustandard inte blir tillfyllest, utan att 
vägen måste ges bostadsgatustandard.
De i fig 9.5 redovisade typsektionerna för permanentnings- 
områden kommenteras nedan.
Entrégata
Referenshastighet : 
Trafikmängd: 
Maximal längd: 
Körbanebredd:
30 km/h
30 f/h, motsvarande 25-30 hus 
300 m 
4,5 m
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Bostadsgata
Matargata
Utrymme för 
GC-trafikanter:
Kantstensöverfart :
Vändplatser:
Bostadsgata 
Referenshastighet: 
Trafikmängd: 
Maximal längd:
Körbanebredd:
Utrymme för GC- 
trafikanter
Matargata 
Referenshastighet : 
Trafikmängd:
Maxi ängd: 
Körbanebredd: 
Utrymme för GC- 
trafikanter
Normalt ej. Vid längre gator, be­
tydande gångtrafik etc förses ga­
tan med 1,5 m gångbana på ena si­
dan.
I speciella fall kan gatukaraktä- 
ren ytterligare markeras med 
kantstensöverfart från bostads­
gatan.
Ytterst viktigt att det bevakas 
att vändmöjligheter främst för ren­
hållnings- och snöröjningsfordon 
finns. Det kan innebära stora svå­
righeter att tillskapa fullgoda 
vändplatser; okonventionella lös­
ningar, som att renhåll ningsfordo- 
nen förses ined TV-syn, bör övervä­
gas.
30 km/h alt 50 km/h 
150 f/h, motsvarande ca 150 hus 
600 m; i vissa fall mer, varvid 
krävs hastighetsnedsättande åtgärder
5.0 m; om busstrafik förekommer
6.0 m
GC-bana direkt mot gatan, bredd 
2,5 m
50 km/h, alt 70 km/h
Vid låg plan- och profilstandard
300 f/h, motsvarande 300 hus
Ej begränsad
6,0 m
GC-bana direkt mot gatan, bredd 
2,5 m.
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Kostnads index 
för standard
Kostnaden per m väg vid olika standard redovisas i ne­
danstående tabell med index. Internvägnätet i ett "nor­
malt" permanentningsområde, dvs där 35 % av den samman­
lagda väglängen har bostadsgatustandard och 65 % entréga- 
tustandard (ej gångbanor), har åsatts index = 1,0. Kost- 
nadsbedömningarna är baserade på erfarenheter från göte­
borgstrakten och Västsverige, men det är inte troligt att 
kostnadsrelationerna mellan skilda standardnivåer varierar 
påtagligt mellan olika delar av landet.
Däremot finns naturligtvis inom landet avsevärda varia­
tioner i kostnader per m väg, beroende på byggförhål1 anden 
och lokal kostnadsnivå (anknuten till klimat etc). Dessa 
faktorer behandlas i de två följande avsnitten.
Tabell 9.2 Kostnadsindex för olika vägstandard (typsek­
tioner, se fig 9.5)
Vägstandard Kostnadsindex
Permanentningsområde
- Entrégata (internt), ej gångbana 0,86
- Bostadsgata (internt) 1,26
- Matargata (externt) 1,39
Nyexploateringsområde
- Entrégata (internt), ej gångbana 1,00
- Matargata (internt) 1,54
- Matar!ed (externt) 2,14
Genomsnittsgata internt i
permanentningsområde 1,00
Genomsnittsgata (inkl GC-för- 
bindelser) internt i nyexpl oa­
teri ngsområde:
normal värde i Härryda kommun (1,30)
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Genomsnittsgata 
i permanentnings- 
område
Korrektioner 
av kostnads- 
i ndex
Genomsnittsgata 
i nyexploate­
ringsområde 
(i Härryda)
Genomsnittsgatan i permanentningsområde sammansättes som 
nämnts till 35 % av bostadsgator och till 65 % av entréga­
tor, vidare saknar entrégatorna gångbanor. Innehåller om­
rådet högst 30 tomter antas dock endast entrégator. Finns 
i ett aktuellt fall skäl att avvika från dessa normalvär­
den, möjliggör tabell 9.3 korrigeringar av kostnadsindex. 
Den gjorda undersökningen visar dock att påtagliga avvi­
kelser från normal värdena är undantag. Bostadsgatuandelen 
har i de flesta fall legat mellan 30 och 40 %, och gång­
banor vid entrégatorna är oftast svåra att motivera.
Tabell 9.3 Kostnadsindex för gatustandard. Avvikelser 
från normal värdena.
Andel
bostads­
gator,
l
Andel av entrégatorna med gångbana, %
0 25 50 75 100
0 0,86 0,90 0,94 0,99 1,03
25 0,96 0,99 1,02 1,05 1,08
35 1,00 1,03 1,05 1,08 1,11
50 1,06 1,08 1,10 1,12 1,14
75 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20
100 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Angivet index för genomsnittsgata internt i nyexploate­
ringsområde har gällt för några nyare områden i Härryda 
kommun. Det är knappast generellt gällande, då det hänger 
samman med hur strikt RIGU tillämpas, hur behovet av GC- 
-förbindelser uppfattas etc. Genomsnittsgatan i Härryda 
är sammansatt av matarleder till 30 % och entrégator till 
70 %, vidare har 20 % av entrégatorna enkelsidig gångbana, 
och separat 2,5-3 m bred gång- eller GC-väg finns utbyggd 
till en längd motsvarande 50 % av gatulängden (denna er­
sätter i stort sett GC-väg längs matarleder). Det bör be­
tonas att index är knutet till gatulängd - m bilväg - och 
att således separata GC-vägar är inbakade i index.
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norma I - 
kostnad
(loo)
Fast lera sand.qrus morän morän ober;
flack terräng kup terr. svär terran<
ivist S o. Poom J . I975, Förnyelse av äldre vi 
islse (Statens rad för byggforskning.) Ree-ig
lös lera
De olika byqqbarhetsgraderna Ml,M2ochM3 hänger samman med 
topografi, qcotekniska och geologiska förhållanden samt hänsyns­
tagande tiir vegetation, i fdfjancte kombinationer : J
M1 lätt bvggbar mark *T1 + G2 *■ V3 
M 2: medelsvar bygg bar mark = T2 tG3 +V2 
M 3: svår byggbar mark - T3/T4 + G1/G4
Topografi:
T1 ■ -Hack terräng
normalkupcrad terräng 
svår kuperad terräng 
oländ ig terräng
T 2 
T 3 
T 4
Geoteknik, geoloqi :
G1 : mjckerlös-rös lera 
G Z - halvfast-fast lera, sand, grus 
G 3: morän pä berg 
G4: berg J
Vegetation =
V i-- stora ytor vegetation sparas
V 2: små » " «
V3: enstaka träd eller motsvarande sparas
Figur 9.6 Diagram visande kostnadsvariation för gator i olika 
typer av terräng mm
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Byggförhål! anden
Prisnivå
Kategori 4
Model len 
mindre an­
vändbar
Byggförhål lajid en^ k oistn. ads i ndex
Byggkostnaderna varierar med en rad faktorer, varav de 
mest betydandelsefulla är topografi, grundförhållanden och 
intrångsproblem. En metodstudie av föreliggande slag ger 
inte skäl för en närmare undersökning av dessa faktorer. 
Påverkan på byggkostnaderna av olika förhållanden illust­
reras i figur 9.6, hämtat ur en byggforskningsrapport, och 
baserat bl a på Rekommendationer för tekniska och ekonomis­
ka utredningar vid upprättande av planförslag, 1972.
Prisnivå
Priset per m väg i visst område erhål les genom att mul­
tiplicera index för vald standard med index för byggför- 
hållanden och med gällande pris per m modellväg. Modellvä- 
gen definieras därvid som väg byggd till normalkostnad, 
d v s på "medelsvårt byggbar markI 11 (M2, byggförhål 1 andein­
dex = 1,0) och med ett standardindex = 1,00, dvs mot­
svarande "genomsnittsgata inom permanentningsområde", så­
som denna definierats i delkapitlet om gatustandard. Med 
beräkningen av priset per meter modellväg tas den aktuella 
och lokala prisnivån in i modellen; den senare kan vara 
påverkad av klimat, allmän prisnivå etc.
9.2.7 Anläggningskostnader, bedömningar utanför beräk- 
ningsmodel1 en
Kajte£0£i_4i enstaka el Jer jjrupjaer av_fn'jtidshius J_nom_eJJer 
1 ^nsljjtjnng tjJJ^ täiorLtsområde
I kategori 4-områden är den beskrivna modellen för beräk­
ning av gatuanläggningskostnader mindre användbar. Dels 
finns betydande svårigheter att avgränsa områdena på det 
sätt modellen kräver - enstaka, kvarvarande fritidshus kan 
ligga spridda bland ursprungliga helårshus eller sedan
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länge permanentade fritidshus, upprustning av väg- och VA- 
-nätet kan vara genomförd i vissa partier etc. Dels inne­
bär tätortsnärheten och tendenser till tätortsintegration 
ofta att saneringen drar med sig - eller förutsätter - 
förtätning av bebyggelsen. En högre vägstandard än den som 
tidigare diskuterats för permanentningsområden aktua­
liseras därmed. I många kommuner svarar slutligen denna 
kategori för en mindre del av fritidshusen - i Härryda för
16 %. Alternativa, "approximativa" beräkningsmetoder kan 
därför vara acceptabla.
Studier av Den metod som här föreslås innebär att anläggningskostna-
befintli ga derna vid vägupprustning i kategori 4-områden bestäms med
sanerings-
objekt
utgångspunkt från erfarenheter av saneringsobjekt av mot­
svarande typ. Den i metodprövningen (kapitel 13.2.3) be­
räknade genomsnittssiffran för Härryda kan vara av allmänt 
intresse, när den relateras till kostnaden för andra områ- 
deskategorier. Absolutkostnaden är emellertid påverkad av 
ett flertal lokala faktorer, förutom lokal prisnivå och 
byggbarhet, även policyn i kommunen ifråga, vad gäller 
förtätning och val av gatustandard. Studier inom respekti­
ve kommun är därför att förorda.
Kategori 5 Kateqori 5, nytt småhusområde i tätort
Modellen
användbar
Den ovan redovisade beräkningsmodellen är i princip til 1 - 
lämpbar även för nyexploateringsområden. Användaren har 
endast att eventuellt korrigera kostnadsindex för gatu­
standard, i den mån den för nyare områden i Härryda "ty­
piska" standarden inte direkt kan appliceras. Ingår emel­
lertid beräkningarna - som i föreliggande studie - i en 
kostnadsjämförelse mellan tillkommande helårsbebyggelse i 
permanentnings- respektive nyexploateringsområden, så gäl­
ler ju i det senare fallet till skillnad från i det förra, 
att bebyggelsen inte existerar. För en viss begränsad vo­
lym kan planer eller lokaliseringsstudier finnas, men vid 
en långsiktigare jämförelse tvingas man till antaganden om
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Studier av be-
den nyexploatering som kan anses som ett relevant alterna­
tiv till permanentningen. För modellen nödvändiga karakte­
ristika för sådan bebyggelse kan därvid bestämmas via
fintliga objekt, 
målsättningsreso-
studier av befintliga objekt, eventuellt kombinerade med 
målsättningsresonemang, t ex om ökad bebyggelsetäthet.
nemang
För Härrydas del har, på samma sätt som vid analysen av 
gatustandard, studerats ett antal nyare områden, som redan
Områdesareal är bebyggda eller för vilka detaljplaneläggning skett. Ge-
per tomt nomsnittlig områdesareal (bruttoareal, se kap 9.2.6) per 
tomt har erhållits till 1.115 m2. Interngatulängden per
Interngatulängd tomt har uppmätts till 16,1 m, att jämföra med de 16,7 m 
som fås ur väglängdsdiagrammet vid nämnda täthet.
Externgatulängd
De externa matarlederna har för nyexploateringsområdena 
mycket obetydlig utsträckning. Orsakerna är naturligtvis 
att områdena läggs nära stomväg, eller att marken utnytt­
jas för bebyggelse ända fram till stomvägen så att matar- 
leden kommer att ligga "internt", eller att ny stomväg 
byggs nära området. Stomvägskostnaderna behandlas nedan.
Vid Härrydastudien har den externa matarledens längd per 
tomt uppmätts till mellan 0 och 1,2 m, i genomsnitt 0,7 m 
per tomt. I de fall matarleden delas mellan flera områden, 
med skilda anslutningar, har adderats det undersökta områ­
dets "andel" i de olika delsträckorna.
Byggför-
hållanden
Vad gäller byggförhål1 anden utgöres i Härryda de vanligas­
te terrängtyperna av "M2 - Morän, kuperad terräng" och M3- 
Morän och berg, svår terräng". Dessa har kostnadsindex 1,0 
respektive 1,3. Mark med den bättre byggbarheten kan för­
modas vara i anspråktagen till väsentlig del. För den fort­
satta nyexploateringen har ett genomsnittligt kostnadsin­
dex på 1,15 bedömts som sannolikt, på lång sikt kan det 
förväntas bli ännu högre.
Stomvägnät Stomvägnät
Som framhållits tidigare måste bedömningar av kostnader i 
stomvägnätet göras i varje särskilt fall. Med utgångspunkt
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Förhållanden 
i göteborgs- 
regionen
Stomvägnät för 
nyexploaterings- 
områden
från förhållandena i ett par kommuner kring Göteborg förs 
nedan ett resonemang kring vilka anläggningskostnader för 
stomvägnät som är berättigade att hänföra till den beakta­
de nybebyggelsen. Avsikten är därvid, dels att illustrera 
beräkningsprinciper, dels att undersöka i vad mån det går 
att göra generaliseringar som kan vara användbara, i varje 
fall vid översiktliga beräknigar.
Ett par för kranskommunerna kring Göteborg generella drag 
gäller arbetspendlingen och vägnätets radiella inriktning. 
Ut- och inpendlingen är till största delen riktad mot Gö­
teborg. De radiella lederna från Göteborg, som i flertalet 
fall utgör europa- eller riksvägar, är inom kort med något 
undantag utbyggda med hög trafiksäkerhetsstandard och med 
betydande kapacitetsmarginaler för ytterligare trafik från 
nybebyggelse. De tangentiella lederna håller en väsentligt 
lägre standard, men är också avsevärt mindre trafikerade. 
De problem i stomvägnätet, som därmed främst aktualiseras 
vid tillkommande bebyggelse, hänför sig till de sekundär­
leder som ansluter till radiella (eller tangentiella) le­
der.
För undersökningskommunen, Härryda, gäller det sagda i ut­
präglad grad. En konkret undersökning där bör sikta till 
att bestämma kostnaderna för den upprustning eller utbygg­
nad av sekundärleder fram till riksväg 40 (motorväg/motor­
trafikled), som nybebyggelsen ställer krav på. I fallet 
ombyggnad eller upprustning finns naturligtvis generellt 
den svårigheten att göra en rimlig fördelning av kostna­
derna på befintlig och tillkommande bebyggelse. Dessa frå­
gor - vilka krav ställs och hur fördelas kostnaderna - be­
handlas separat för nyexploatering respektive permanent- 
ni ng.
I anslutning till kommunplaneringen i Kungälvs kommun har 
en noggrann studie av generalplanekostnader för väg- och 
trafikanläggningar i olika bebyggelsealternativ utförts. 
(Kungälvs kommunplan, 1978). Därvid har gjorts en uppdel­
ning på oberoende kostnader - kostnader för åtgärder som
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Kostnader 
som tas upp
Stora
variationer
krävs redan i nuläget - och på beroende kostnader - kost­
nader som är betingade av nyexploatering. Här tas således 
endast de beroende kostnaderna upp. Som generalplanekost- 
nader har definierats kostnader för åtgärder i primär- och 
sekundärleder, för vissa större matarleder, för tekniska 
anordningar i signal- eller järnvägskorsningar, för plan­
skil dheter med järnvägs- eller GCM-vägnät, för huvudstråk 
för gcm-vägnät genom tätort samt i vissa fall kostnader 
för hopkoppling av GCM-vägar mellan tätort och kommun­
centrum. Dessa kostnader har vidare modellmässigt delats 
upp i två slag, tröskelkostnader och kontinuerliga, områ- 
desberoende kostnader. Tröskel kostnaderna avser åtgärder 
som krävs vid utbyggnad över en viss bebyggelsevolym - en 
viss tröskel - här angiven i antal tillkommande invånare. 
De områdesberoende kostnaderna i ett visst utbyggnadssteg 
antas stiga proportionellt med antalet tillkommande invå­
nare i steget. Resultatet av analyserna, för stegvis ny­
exploatering i anslutning till de fyra största tätorterna, 
redovisas i figur 9.7
Av figuren framgår dels att det finns kraftiga kostnads­
skillnader mellan de undersökta tätorterna, dels att kost­
naderna varierar starkt mellan och inom utbyggnadsstegen. 
För tätorten A t ex kräver en utbyggnad över 800 invånare 
en mycket stor tröskel investering, som blir "lönsam" först 
vid en utbyggnad på flera tusen invånare. För tätorten C 
gäller motsatsen: generalplanekostnaderna per tillkommande 
invånare är av samma storleksordning oberoende av utbygg- 
nadsvolym. Det måste självfallet betonas att vid utvärde­
ringar av detta slag är vägkostnaderna bara en av fakto­
rerna - hänsyn måste bl a även tas till kostnader för VA 
och skolor. Det är därför inte säkert att de ur vägsyn- 
punkt mest fördelaktiga utbyggnadsstegen kan väljas.
Bortses i figuren från extremvärdena, fås att generalplane­
kostnaderna för väganläggningar ligger kring 2000 à 4000 
kr per ny invånare. Omräknat till den i föreliggande ut­
redning använda prisnivån, 1976-07-01, och med hänsyn till
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ackumulerade qenenalplane- 
kostnader per ackumulerat 
antal tillkommande invanare
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Fiqur 9.7. Generalplanekos+nadcr för väq - och trafikanläggningar 
J vid stcavisa tätortsutbyggnaolér. I978 års prisnrva.
Analyser ur Kungälvs KÖWmunplan
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5000 kr per 
lägenhet
Stomvägnät för 
permanentnings- 
områden
Mindre effekter 
på vägnätet
det något snävare kostnadsbegreppet, erhål les kostnaderna 
för anläggning av stomvägnät, betingat av nyexploatering, 
till i genomsnitt drygt 5.000 kr per lägenhet. Överslags- 
mässiga kalkyler för Härryda kommun har gett kostnader på 
2.000 à 3.000 kr per lägenhet; differensen torde främst 
vara ett tecken på att överslagsmässiga kalkyler inte 
fångar in alla åtgärder som en koncentrerad nyexploatering 
drar med sig, t ex vad gäller GCM-vägar och trafikanlägg­
ningar som inte går att få kostnadstäckning för via ex- 
ploateringsavtal.
Slutligen bör nämnas, att även eventuell befintlig bebyg­
gelse naturligtvis drar nytta av de väganläggningar som 
nyexploateringen antagits ställa krav på. Denna nytta tor­
de svårligen kunna värderas i kronor, det centrala är att 
diskuterade åtgärder i stomvägnät entydigt betingats av 
nyexploateringen.
Här gäller i ännu högre grad att kostnaderna måste studeras 
i varje särskilt fall. Allmänt gäller att permanentnings- 
bebyggelse som är spridd längs ett stort antal stomvägar 
tenderar att ge marginella trafikökningar och därmed små 
skäl till upprustning/ombyggnad.
Av en översiktlig genomgång av permanentningsområdena i 
Härryda framgår att många av dessa är belägna längs, eller 
har anslutningar till stomvägar av god kvalitet. En del 
ligger vid vägar med undermålig standard, där åtgärder är 
motiverade redan i nuläget. 0m i sådana fall en permanent- 
ning av områdena endast beräknas ge upphov till marginella 
trafikökningar, är det knappast motiverat att hänföra kost­
naderna för åtgärderna till permanentningsbebyggelsen. För 
några av områdena gäller att deras trafikalstring efter to­
tal omvandling till helårsbebyggelse kan bedömas påtagligt 
försämra trafiksituationen på berörda stomvägar. En över­
sl agsmässig kalkyl ger här att kostnaderna för de åtgärder 
som därvid kan krävas belöper sig till i genomsnitt om­
kring 1.000 kr per totala antalet tillkommande hus (i kom­
munen) .
11 - J6
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9.2.8 Driftskostnader
30 % av anlägg­
ningskostnaden
Driftskostnaderna för kommunala väganläggningar kapi ta 1 i - 
serade till nuvärde ligger erfarenhetsmässigt kring 1/3 ä
1/4 av anläggningskostnaderna, och något överslagsmässiga 
beräkningsmetoder kan därför accepteras. Samtidigt tillhör 
gatudriftskostnaderna de kostnadsslag som vuxit snabbast 
under de senaste åren, och de kan därför inte heller neglige­
ras.
Interna och externa
områdesvägar
2Driftskostnader kan anges i kr per m eller m väg - det 
senare måttet har här valts, ùtom när det gäller kategori 1, 
enstaka fritidshus. Den vägyta som inräknats avser interna 
och externa områdesvägar. Den tillkommande bebyggelsens 
andel i driftskostnaderna för stomvägnätet kan bortses 
ifrån - eventuella skillnader mellan olika områdeskategorier 
bör vara så små att de har försumbar betydelse. Driftskost­
naderna inne i bostadsområden kan även innefatta underhåll 
av parkmark etc, men det normala är att sådana kostnader 
slås ut på vägyta.
Vägyta per tomt Efter det beräkningsmodellen för anläggningskostnader an­
vänts, och efter det i kap 9.2.7 diskuterade antaganden 
gjorts för nyexploateringsområden, föreligger mått på väg­
yta per tomt i kategorierna 2, 3 och 5. Normala tal kan 
för kategori 5, nytt småhusområde i tätort, vara 100 å
O150 m vägyta per tomt, och för kategorierna 2 och 3 
något mer med hänsyn till de långa externa matargatorna.
För kategori 4, "enstaka eller grupper av fritidshus inom 
eller i anslutning till tätortsområde", som måste särbe­
handlas (se kap 9.2.7), kan lämpligen ett mått på genom­
snittlig vägyta väljas någonstans mellan beräknade värden 
för kategori 5 och kategorierna 2 och 3.
Driftskostnad,
kr/m2
pKostnaden per m vägyta i kategorierna 2-5 varierar starkt 
med hänsyn till klimat och väderlek (snöröjning), under- 
hållsproblem (grusvägar) och åtagandenas omfattning (gröna 
ytor etc). Även den kommunala ambitionsnivån vad gäller
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driftsstandard kan naturligtvis variera. De största kost­
nadsposterna är snöröjning och övrig renhållning samt väg-
underhål1.
Exempel på drifts­
kostnader
Det har här inte funnits skäl att ta fram mera precisa upp­
gifter på genomsnittliga driftskostnader. Några exempel 
hämtade från kranskommunerna kring Göteborg redovisar i
1976 års prisnivå driftskostnader på mellan 2 och 5 kr
2
per m vagyta. Lägre siffror kan hänga samman med snöfattiga
vintrar undersökningsåret; ett exempel på det gäller Stenung-
?sunds kommunen 1977, med 2,40 kr/m för småhusområden (De 
kommunala kostnaderna för bostadsbebyggandet i några utbyggda 
områden, Stenungsunds kommun, 1978). Inslaget av förnyelse­
kostnader kan vidare variera avsevärt, mellan områden och 
från år till år. Lägre administrationskostnader, och even­
tuellt en något lägre ambitionsnivå, kan innebära lägre 
driftskostnader i områden med vägförening än i stadsplane- 
lagda områden. Mellan 2 och 4 kr har redovisats för några 
vägföreningar; den lägre siffran gäller Mölnlycke vägförening 
som svarar för en avsevärd del av tätortsvägnätet i Härryda 
kommun.
Kommunala bidrag 
i kategori 1
För kategorin 1, "enstaka fritidshus spridda utanför tätorts­
område", inskränker sig det kommunala engagemanget för när­
varande till vissa bidrag till driften - vanligen avseende 
främst snöröjningen. Bidragen ges till enskilda, till väg- 
samfälligheter och till vägföreningar. Vanliga bidrags­
belopp, i 1976 års prisnivå, är f n 0,25 - 1,00 kr per m 
väg. Väglängden räknas därvid fram till allmän väg. I vissa 
kommuner ges bidragen endast till helårsbebyggelse, dvs 
användes vägen även av fritidsbebyggelse minskas bidragen 
i motsvarande mån. Den bidragsberättigade vägsträckan per 
hus har i Härryda uppmätts till 100 å 200 m.
9.2.9 Nuvärdéskostnad
För en jämförelse av kostnader som utfaller olika i tiden 
- som konstanta årliga kostnader, som med vissa mellanrum
Kapi tal iserat 
nuvärde
Räntefot
Kal kyl period
Känslighet
återkommande investeringar etc - krävs en omräkning, lämp­
ligen till kapitaliserat nuvärde. Alternativt kan i stället 
annuiteter beräknas, men eftersom investeringskostnaderna 
är så dominerande torde en jämförelse av nuvärden ge de 
ur kommunernas synpunkt mest talande "associationerna".
Den valda räntefoten, 9,5 %, överensstämmer med den av 
kommunförbundet f n rekommenderade internräntan. Vid ränte- 
nivåér uppåt 10 % har längden av den valda kalkylperoden - 
den tidsperiod från vilken utfallande kostnader kapital i- 
seras - liten betydelse. Här har i enlighet med vad som 
är brukligt i kommunal ekonomi ska sammanhang kal kyl perioden 
satts lika med 1,5 x längsta avskrivningstid. Vägar och 
gator har tillsammans med VA-ledningar den, bland de i 
föreliggande utredning upptagna kostnadsslagen, längsta 
avskrivningstiden, 33 år. Kal kyl perioden blir därmed 
50 år.
Den för nuvärdesberäkningar av kostnader för anläggning 
och drift av vägar och gator rekommenderade formeln blir: 
Nuvärde = anläggningskostnad x 1,045 + Driftskostnad x 
10,41.
Känslighetsanalyser, under antagande att anläggningskost­
naden är 25 gånger större än den årliga driftskostnaden, 
visar att val av räntesats har större betydelse än val av 
kal kyl periodens längd. En sänkning av den senare till 40 år 
ger 1,5 % lägre nuvärdeskostnad, men förändrar inte drifts­
kostnadernas andel. En sänkning av räntan med en procent­
enhet ökar nuvärdet med 4,2 % och ökar driftskostnadernas 
andel från 28 till 30 % av nuvärdet.
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Nettokostnaden 
beroende av regler
Stadsplan - 
- byggnadsplan
Kommunvägar
9.2.10 Taxor - kommunala nettokostnader
Tonvikten i utredningen läggs som nämnts på kommunens 
bruttokostnader. Detta är speciellt befogat när det, som 
i fallet väg- och gatuanläggningar, är frågan om ett 
direkt resursutnyttjande, ej transfereringar. Av intresse 
är emellertid även den kommunala nettokostnaden, dvs 
den del som återstår sedan taxor dragits av och som måste 
skattefinansieras. Taxorna är beroende av bestämmelser och 
politiska beslut, och nettokostnaderna är därför en funk­
tion av det för tillfället gällande regelsystemet.
En avgörande skillnad finns härvidlag mellan områden med 
stadsplan respektive byggnadsplan. Vid stadsplan svarar 
kommunen i princip för såväl anläggning som drift av gatu- 
anläggningarna. En avgift tas ut av fastighetsägare för 
täckande av (en del av) anläggningskostnaden. I byggnads- 
planelagda områden står de enskilda, via vägförening, 
för väghållningen. Från kommunen utgår dock normalt bi­
drag till driftskostnaderna, och i praktiken gäller f n 
att kommunerna utan stöd av lag omhändertar och bekostar 
en ganska stor del av den enskilda väghållningen.
De redovisade förhållandena har, bl a av 1969 års vägut- 
redning (Kommunal och enskild väghållning, 1974), ansetts 
som otillfredsställande, i synnerhet vid ett genomförande 
av bygglagutredningens förslag. Vägutredningen har därför 
föreslagit en utvidgning av den kommunala väghållningen 
till andra vägar än allmänna vägar -sk kommunvägar.
För områden med detaljplan föreslås en presumtionsregel 
med innebörden att kommunen skall handha väghållningen 
där, såvida inte annat bestäms i planen. Olika avgifs- 
system skall kunna användas, avgifterna från fastighets­
ägarna skall bl a kunna fördelas på engångsavgifter och 
periodiska avgifter.
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Nuvarande be­
stämmelser
Ett närmande av reglerna för vägavgifter mellan områden 
med byggnadsplan och stadsplan får således anses sannolikt 
på sikt. Att stadsplan förutsatts i utredningen behöver, 
vad avser taxeresonemang, därför inte ses som en alltför 
betydande inskränkning. De gällande reglerna för uttag av 
avgift från fastighetsägare i stadsplanelagda områden - 
bidrag till gatubyggnadskostnad - återfinnes i byggnads­
lagen och vidare i Normalförslag till gatubyggnadskost- 
nadsbestämmelser, 1974. Huvudregeln är att fastighets­
ägaren skall ersätta kommunen kostnaden för anläggning av 
gatan framför fastigheten intill gatans mitt, dock ej 
till större bredd än 5/8 av den enligt stadsplanen ti 11 - 
låtna högsta hushöjden. Bestämmelserna innebär i prak­
tiken svårigheter att få kostnadstäckning, det gäller 
särskilt för externa matar!eder. Åtgärder i de i utred­
ningen upptagna stomvägarna ingår definitionsmässigt 
bland generalplanekostnader och bekostas således med 
medel från kommunen eller vägverket.
Exploaterings­
avtal
Via exploateringsavtal kan bättre kostnadstäckning erhållas.
I kategori 5 bör därvid avgifterna kunna täcka kostnaderna 
för det interna vägnätet, i bästa fall också för externa 
matarleder. I kategori 4 har det erfarenhetsmässigt varit 
svårt att genomföra exploateringsavtal. Ett genomsnitt 
för några områden av denna kategori i Härryda redovisar 
att 60 % av kostnaderna för områdesvägar täcks. I kate­
gorierna 2 och 3 slutligen är möjligheterna att få till 
stånd exploateringsavtal ännu tämligen oprövade och
osäkra.
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9.3 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP
9.3.1 Inledning
Al lmän För allmänna frågor och i denna utredning använda princi-
introduktion per gemensamma för de båda kostnadsslagen väg- och gatu- 
anläggningar och vattenförsörjning och avlopp hänvisas 
till kapitel 9.2. En viktig skillnad mellan väg och gatu- 
anläggningar resp VA-anläggningar är att VA-lagen gene­
rellt ger kommunen möjligheter att av abonnenterna uttaga 
samtliga för kommunen uppkommande kostnader.
Interna VA- Problem och frågeställningar vid lösningar av ett bebyg-
frågor gelseområdes interna VA-frågor torde vara oberoende av var 
i en viss kommun eller var i landet området är beläget.
Det bör ej heller finnas några principiella skillnader 
mellan slutresultaten vid permanentning jämfört med nyex­
ploatering. Den VA-standard som bör eftersträvas är i båda 
fallen normal nyexploateringsstandard. Valda dimensioner 
blir då främst beroende av antalet abonnenter. I övrigt 
gäller samma yttre villkor. Ur ekonomisk synpunkt kan man 
bli tvingad tänka sig en lägre standard för VA-system i 
permanentningsområden, eftersom en lösning i enlighet med 
de vanliga principerna kan ge en orimligt dyr anläggning. 
Alternativa metoder av olika slag för att lösa VA-frågorna 
existerar och kan då eventuellt tillämpas. En sökt mo­
dell bör i de flesta fall kunna tillämpas för åtminstone 
bestämning av totala ledningslängderna även i sådana 
fall. Modellen skall dock alltid ge möjlighet att beräkna 
kostnaden vid "normala" lösningar. Den pekar därmed också 
ut de områden där speciallösningar krävs.
Externa Sättet för slutligt omhändertagande av avloppsvatten resp
VA-frågor för försörjning med renvatten, d v s de för ett område 
externa VA-frågorna, är beroende av var ett visst område 
är beläget i förhållande till befintliga kommunala anlägg­
ningar såsom reningsverk och vattentäkter alternativt re-
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Bebyggelseområde
• bruttoa rea I
• omtal tomter
• byggförhållanden - intrång
internt 
ledningsnät
Figur 9.8. Principfigur, VA
En enkel 
metod
Jämförande
betraktelser
Allmängiltiga
lösningar
Syfte
dan utbyggda ledningsnät. Jämförelser måste i varje sär­
skilt fall ske mellan alternativa lösningar enligt meto­
derna:
a med andra områden gemensamma lösningar, i fortsättningen 
kallat anslutning 
b lokala lösningar
Utredningen syftar till att uppställa en enkel metod för 
översiktliga kostnadsbedömningar. Denna metod skall vara 
användbar vid bedömningar avseende såväl permanentning som 
nyexploatering av småhusbebyggelse.
Valt tillvägagångssätt utgörs av jämförande betraktelse 
där aktuella områden av valfri typ med hjälp av utvalda 
typvärden och parametrar kan jämföras med varandra resp 
kan kostnadsberäknas, dels tomtvis dels områdesvis.
Studien förutsätter att lösningen till förekommande pro­
blem är allmängiltig och ej måste begränsas till vissa av 
typerna i utredningen, jämför figur 9.3.
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9.3.2 Undersökningsmetodik
Syftet är att ta fram en metod för beräkning av översikt­
liga kostnader för VA-lösning för ett valfritt område. I 
kapitel 13 har metoden tillämpats på Härryda kommun.
De kostnadspåverkande faktorerna redovisas under kapitel 
9.3.4. Beräkningarna sker sedan med hjälp av på parametrar 
åsatta utgångsvärden ("normalvärden") och från dessa va­
rierande värden.
Resultatet skall redovisas som ett visst områdes medel vär­
deskostnad per tomt och totalkostnaden för hela området.
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Figur 9.10. Tomtgeometri, koefficient a^
Parametrar och normalvärden bestäms med hjälp av utvalda 
existerande områden. Tillvägagångssättet redovisas under 
kapitel 9.3.6 Kal kyl underlag.
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bebyggelse
Permanentning - 
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ningar
9.3.3 Begränsningar
Studiens omfattning har av olika skäl måst begränsas. Den 
innefattar således ej ren glesbebyggelse där speciella 
lösningar måste till för vatten och avlopp. I denna typ av 
bebyggelse kan också ansvaret för en fungerande VA-för­
sörjning läggas direkt på den enskilde. Kommunens upp­
kommande kostnader begränsas till åtgärder för vilka er­
sättning direkt kan uttagas av abonnenten, t ex slamtrans- 
port.
Vad som skall studeras är de kommunal ekonomiska konse­
kvenserna av permanentning jämfört med nyexploatering. I 
permanentningsområden finns ej kategorin flerfamiljshus.
En presumtiv "permanentare" torde ej heller uppleva in­
flyttning i ett flerfamiljshus som godtagbart alternativ 
till en permanentning. Av denna anledning har områden med 
flerfamiljshus uteslutits ur studien.
VA-studien omfattar ej heller regnvattenavledning. Kostna­
den för omhändertagandet av regnvatten på gatu- och väg­
ytor ingår i kostnaden för gatu- och väganläggningar. 
Övrigt regnvatten förutsätts omhändertaget på tomtmark 
(infiltration etc).
Den modell som använts här kan ge upplysning om när en 
normal VA-lösning blir orimligt kostnadskrävande, men den 
ger inte alltid möjlighet att direkt och på samma enkla 
sätt beräkna vad en speciallösning kräver ur ekonomisk 
synpunkt.
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Figur 9.11. a-d Täthet, koefficient ap
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Kostnadspåverkan- 
de faktorer
1. Enhetskostnader
2. Inverkan av 
tomtstorlek, 
tomtgeometri
9.3.4 Model 1 uppbyggnad, interna anläggningar
Som tidigare påpekats görs vid modellstudierna en uppdel­
ning mellan interna och externa anläggningar. Se princip­
figur 9.8.
De interna anläggningarna omfattar de inom området belägna 
vatten- och avloppsledningarna från tomtgräns till en an­
slutningspunkt för vidare transport eller behandling. I fö­
rekommande fall ingår även inom området belägna pumpsta­
tioner.
De faktorer som i första hand påverkar kostnaderna är föl­
jande:
1. Enhetskostnader
2. Tomtstorlek, tomtgeometri
3. Täthet ("exploateringsgrad")
4. Topografi, grundförhållanden
5. Intrångsfaktor
Vid kostnadsberäkningar utgår man lämpligen från pris per 
minsta bestämbara enhet. Denna utgörs främst av anlägg­
ningskostnader per meter, l_mi , och omfattar i detta fall 
schakt, läggning av rör inkl materialkostnader samt åter- 
fyllning. För gränsbedömning av vilka delar av kostnaderna 
som förs till väg- resp VA-delen, se kapitel 9.2.6.
Erforderlig intern ledningslängd per tomt är bl a direkt 
proportionell mot den tomtsida längs viken ledningarna 
löper. Tomtsidan är proportionell mot kvadratroten ur tomt­
arean dividerad med en faktor bestämd av tomtens sidoför- 
hållanden. Hur koefficienter som bestäms av dessa villkor 
varierar visas i figur 9.9 och 9.10 för vissa tomtstor­
lekar och sidoförhållanden. "Normalförhållanden" känne­
tecknas av koefficientvärdena a<- = a^ = 1,0.
___ Omrâdesareal per tomt A
5ooo m/tomt40002000
Fiqur 9.12. Diaqram för bestämning av det interna ledningsnätets 
J längd i meter per genomsnittstomt
kocff a&b
1 0%
2 25 %
3 50% 
<4 100 %
aOB 
aGB 
aGB 
aGB
andel berg */.
= 0.72 
» 1.0 
» 1.20 
- 1.40
GbFigur 9.13. Andel berg, koefficient a
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3. Täthet 
("exploate- 
ringsgrad")
Varje ledningsenhet inom ett område bärs av ett visst an­
tal fastigheter. Antalet varierar i förhållande till be­
byggelsetätheten, vilken kan bestämmas med hjälp av områ- 
desfigurerna 9.11 a-c. I figur 9.11 d visas värden på 
koefficienten aQ erhållna genom jämförelser med figurerna 
a-c. Fallet 1,5 tomter/ledningsenhet har betraktats som 
model Ifall, (normalfall).
Kostnaden per tomt fås vid denna metod enligt formeln
aS x aG x aD x Lmi x 30’6 = Ktr Koi = ^Kti
(värdet 30,6 är här ledningslängder per modell fastighet,
d v s as = aG = aD = !.)
Ovan beskrivna metod kräver erfarenhet av bedömningar av 
täthet och tomtstorlekar direkt från kartunderlag men är 
relativt exakt för den som behärskar metoden. I utred­
ningen har fortsättningsvis använts en enklare, direktare 
metod med ett "exploateringstal" bestämt på följande sätt: 
Områdets totala area A uppmätes. Gränserna bestäms av de 
yttre tomtgränsterna, ytor även utanför fastighetsgränser 
t ex bergknallar, raviner, dammar, allmänningar m m ingår 
i områdesarean. (Skulle detta leda till orimligheter får 
man naturligtvis utesluta sådana ytor.) Även trafikytor 
och andra allmänna funktioner ingår i denna bruttoyta, se 
figur 9.8.
Sedan bruttoytan A bestämts räknas antalet tomter N och en 
bruttomedel tomtstorlek At för aktuellt område bestäms ge­
nom att totalytan divideras med antalet befintliga tomter, 
At = A. Resultatet insättes i diagrammet i figur 9.12, 
vari Tedn ingslängden per tomt kan utläsas som funktion 
av bruttomedel tomtstorleken At (områdesareal per tomt). 
Observera att även obebyggda tomter kan ingå i ovanstående 
beräkning. (Jfr även figur 9.4 med kommentar).
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koeff a
1 o% 
Z 25 %
3 50 %
4 -loo %
a&dq
QOdq
°g4~
0.72
0.80
1.04
4.35
andcl
grundförstdrkning %
Anm Koefficientens vdrde dr 1.o förden kostnad per m som 
motsvaras av 25% berg och ingen grundförstärkning
Figur 9.14. Andel dålig grund , koefficient °Gdg
kr p
12 ooo
4 000
Anm. Den streckade linjen visar kostnaden för ett fall då
varje fastighet har sitr egen pumpstation , typ LPS eller motsvarande
Figur 9.15. Pumpningskrav, faktor P
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4. Inverkan av to­
pografi och 
grundförhållan­
den, koeffi­
cient aj- .
Grundförhål landen
Lutningsför- 
hål landen 
(faktor P)
I denna metod inkluderas såväl tomtstorlek, tomtgeometri 
som täthet i begreppet "exploateringstal", d v s a^ x a^ 
och c|g kombineras till en slutlig faktor L^. = f (). De 
enskilda nettotomtstorlekarna måste dock bestämmas när man 
vill räkna fram en specifik anläggningsavgift för varje 
tomt. Områdets nettotomtyta måste då också bestämmas var­
efter dessa avgifter kan beräknas. Det måste upprepas att 
den här beskrivna metoden naturligtvis inte är tillräck­
ligt noggrann för att användas vid annat än översiktliga 
kalkyler.
I dagens nyexploateringsområden förhåller sig nettotomt­
ytan till den här definierade bruttotomtytan som ungefär 
1:2.
Enhetskostnaden för ledningar påverkas i hög grad av ter­
rängförhållanden och grundens utseende.
Topografi i betydelsen lutningar och nivåskillnader samt 
grundförhållanden avseende andelen berg och andelen dålig 
grund är av avgörande betydelse för kostnadernas storlek.
I figur 9.13 och figur 9.14 visas först kurvor för de ren­
odlade fallen viss andel berg respektive viss andel dålig 
grund. Kurvorna är baserade på av Göteborgs Förorter in­
samlad statistik och gäller främst västsvenska förhållan­
den.
I figur 9.15 visas ett exempel på hur pumpningskostnaderna 
kan bestämmas.
Kostnad per pumpstation Kp antages till 150.000,- inkl 
kapitaliserad driftskostnad. Sambandet erforderlig pump­
ni ng - lutningsförhållanden kan beskrivas enligt nedan:
12 - J6
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normal-
fall
koeff a-y
fält 5fält 1 fält 4fält 2 fält 3
ermanent-
lin9---- V
flack terräng
lös lera hal vfa st lera
kuperadI terräng
sand, grus. morän
pumpninq ingen pumpning
svar
morän, berg
Fiaur 9.16. Diaqram visande kostnadsvariation för ledninqar i olika 
° tyäér av terränq, qrwndförhällanden och lutmnqar,
ropografifaktor^-p (byggbarhet) u
1 Då lutningsförhållandena möjliggör hopsamling till låg­
punkt utan pumpning fås P = 0
2 Då självfall ej är möjligt görs en bedömning av antalet 
erforderliga pumpstationer n, varefter P erhåll es som
P = -n--n ^ där N = antalet tomter 
Diagrammet i figur 9.16 är en utveckling av figur 9.6. Det 
visar översiktligt kostnadsvariationerna jämfört med nor­
malfallet, vilket definieras som ett nyexploateringsfal1 
med 25 % berg i ledningssträckning där varken grundför­
stärkning eller pumpning erfordras. Koefficient a^ är så­
ledes produkten av delkoeffecienterna a„, , a„, och P.bb Gdg
Enligt byggforskningens rapport R 22:1975 (Höjer m fl, 
1975) angående förnyelse av äldre villa- och fritidsbe­
byggelseområden varierar kostnads index med terrängförhål­
landena vid exploatering enligt nedanstående sammanställ­
ning:
Ml - lätt byggbar mark: Index = 0,8
M2 - medel svår byggbar mark: " =1,0
M3 - svårbyggbar mark: " = 1,6 à 1,8
Ml, M2 och M3 definieras nedan.
Med utgångspunkt från ovanstående, se figur 9.6, och med 
beteckningar enligt nedan kan upprättas ett diagram som 
visar kostnadsvariation för ledningar i olika typer av 
terräng m m. Häri ingår även kostnaden för erforderlig 
pumpning, dvs för pumpstationer inkl kapitaliserad 
driftskostnad. Variablerna är följande:
Topografi TI flack terräng
T2 "normalkuperad" terräng 
T3 svårkuperad terräng 
T4 oländig terräng
5. IntrSngsfaktor a
Sammanfattning av 
den interna 
model 1 en
Geotekniska för­
hållande
Vegetation
Sammanfattning
Gl mycket lös - lös lera 
G2 halvfast - fast lera, sand, 
grus
G3 morän, morän på berg 
G4 berg
Vegetationen antages ej påverka 
VA-kostnaden (jämför väg).
Ml - lätt byggbar mark = Tl + G2
M2 - medelsvår byggbar mark = T2 + G3
M3 - svårbyggbar mark = T3 alt T4 + Gl alt G4
Denna faktor är aktuell endast i permanentningsfallet. Den 
används för att beskriva svårigheter skapade av befintli­
ga hinder av mänskligt ursprung t ex stödmurar, fruktträd­
gårdar o dyl. Det är naturligtvis omöjligt att med anspråk 
på tillförlitlighet uppställa en tabell eller upprätta en 
kurva som säkert beskriver denna faktors storlek. Den kan 
dock på något sätt antagas följa nyexploateringskurvan i 
diagram 9.16. Här antages följande tillägg till värden i 
kurvan (fältnumren är hämtade från diagrammet):
Fält nr
1
2
3
4
5
Faktor a 
1,05 
1,05 
1,05 
1,10
1,10 à 1,25
Nyexploateringskurvan med tillägg enligt tabellen ovan ger 
värdena i permanentningskurvan i figur 9.16.
Vi kan nu ställa upp ett beräkningssätt för kostnaderna 
för interna anläggningar:
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1. Beräkna områdets totala bruttoyta, A.
2. Räkna antal befintliga tomter, N (inkl obebyggda tom­
ter)
3. Dividera bruttoytan med antalet tomter, varvid erhålls 
områdesareal per tomt, A = A/N.
4. Tillämpa diagram 9.12, viket ger medelvärdet för led­
ningslängd per tomt, L . .
5. Gör en bedömning av topografi och grundförhållanden.
Gå in i diagram 9.16, aktuell kurva, vilken ger en 
multiplikationsfaktor a . Denna multiplikationsfaktor 
inkluderar i permanentningsfallet intrångsfaktorn aj .
6. Multiplicera a-j- x . Resultat L.
7. Resultatet från punkt 6 multipliceras med enhetskostna- 
den L • enligt aktuella uppgifter. Därtill adderas even­
tuellt serviskostnaden, S. Detta ger totalkostnaden för 
genomsnittstomten, .
8. Multiplicera med N.
9. Resultaten utgör VA-lösningskostnaden för områdets inre 
anläggningar, KQi.
I figur 9.17 finns motsvarande flödesschema uppritat.
9.3.5 Modell uppbyggnad, externa anläggningar
Två slag av Externa anläggningar kan vara av två slag:
anläggningar a Anslutningsledningar till och eventuellt del i befint­
lig eller blivande kommunal VA-anläggning 
b För ett eller flera områden lokala anläggningar för vat­
tenförsörjning och/eller avloppsrening.
Valet mellan dessa lösningar styrs ej endast av ekonomiska 
villkor. Ofta är emellertid valet uppenbart redan från bör­
jan, varför man då kan begränsa arbetet till en beräkning 
avseende den valda lösningen. I övriga fall måste beräk­
ningar utföras för båda alternativen innan valet kan göras.
Något om konsekvenserna av ett val enligt alternativ b 
ovan redovisas nedan senare under delrubriken några all­
männa synpunkter på konsekvenser av lokala lösningar.
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beräkna A -------►
beräkna N ------ ►
utför £  ir
områdets bruttoyta 
antalet bildade tomter
bruttomedeltomtstorlek
ledningslängd per tomt 
topografifaktor
Välj värde
P«JLmi
välj värde päJS
beräkna N*K+j ------►
enhet9kostnaä 
per meter ledning
serviskostnad
totalkostnad för 
genomsnitrstomten
totalkostnad for områdets 
inre anläggningar
Figur 9.17. Flödesschema , internlösning
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Kostnadspåverkan- 
de faktorer
1. Enhetskostnader
2. Inverkan av to­
pografi och 
grundförhål - 
1 anden
3. Inverkan av av­
stånd till kom­
munal VA-anlägg- 
ning alternativt 
lokal anlägg­
ning
De faktorer som i första hand påverkar kostnaderna vid 
alternativet "anslutning till befintlig eller blivande 
kommunal VA-anläggning" är
1. Enhetskostnader, jfr interna anläggningar
2. Topografi, grundförhållanden, jfr interna anläggningar
3. Avstånd till den kommunala anläggningen
Även vid alternativet "byggande av lokala anläggningar" 
gäller ovanstående faktorer för ansiutningsledningar till 
den eller de lokala anläggningarna vartill kommer anlägg­
nings- och driftskostnader för respektive reningsanlägg­
ning. Aktuellt avstånd i detta fall är avståndet mellan 
området och den lokala anläggningen, nedan kallat F^ .
Vad som sägs om interna anläggningar är giltigt även för 
den externa VA-lösningen. Ledningsdimensioner och därmed 
priset per meter ledning är naturligtvis oftast ett annat 
på grund av främst två skäl :
1. Större kapacitet krävs.
2. Ledningar dragés genom naturmark.
Av dessa anledningar måste vid tillämpningar användas vär­
det f som enhetskostnad.
Diagram 9.16, kurvan för nyexploatering, är direkt til 1 - 
lämpbar.
(Vid sjöförläggning torde normalvärdet kunna användas även 
för den del av ledningssträckan som läggs i vatten. En så­
dan lösning kan vara både dyrare och billigare än motsva­
rande meterpris för markförlagda ledningar, men detta mås­
te utredas i varje speciellt fall.)
Avståndet mäts på karta varvid hänsyn måste tas till både 
naturliga och konstgjorda hinder.
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aktuellt område
betecknar FA alt F,
använd 9 "I6
to pog ra f i fa k to r
enhetskostnad 
per meter ledningvälj värde på
totalkostnad för området, ledninqar
Imim W' k' ^
totalkostnad för qenomsnitts-
tomten ledningar
Anm. k., betecknar K+ua
Index a hänvisar till anslutning
Index II hänvisar till lokal lösning ; ledninga
Figur9.18. Flödesschema , extern lösning (ledningar)
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Sammanfattning av 
den externa metoden 
delen område - an­
slutningspunkt 
enligt punkten 
3 ovan
Anläggnings­
kostnader
Vi går tillväga på följande sätt: (index a betecknar al­
ternativet anslutning till kommunalt nät, medan index 1 
används vid alternativ lokal lösning).
1. Mät avståndet till anslutningspunkt, F.
2. Gör en bedömning av topografi och grundförhållanden.
Gå in i diagram 9.16 (se även punkten 2 ovan), vil­
ket ger multiplikationsfaktorn aT . Kurvan gällan­
de nyexploatering skall användas även för perma- 
nentningsområden.
3. Multiplicera x F
4. Beräkna enhetskostnaden Lmy
5. Multiplicera (aT x F) x LJ ' my
6. Resultatet utgör områdeskostnaden för anslutning, dvs
för områdets yttre anläggningar K resp K -,,där Koya K oyl 1 oya
ar kostnaderna för externa ledningar i anslutningsalter­
nativet, medan K^-j är ledningskostnaderna i alterna­
tivet lokal lösning. I senare fallet skall läggas an­
läggningskostnaderna för resp behandlingsanläggning,
Koyla’
7. Dividera K med N vilket ger K , kostnaden per tomt.
«/ Ly
.Bygga,nde_a'v J_oJ<a]_a_behand 1 j_ng_sanJ_ä^gjiijnger
De direkta bygg- och driftskostnaderna är möjliga att be­
stämma ur tillgänglig statistik. Kostnaderna måste index- 
regleras. Den tekniska utvecklingen kan också snabbt göra 
kostnadsstorlekarna inaktuella i det här visade diagram­
met. De nedan visade siffrorna är framtagna för att åskåd­
liggöra det principiella tillvägagångssättet.
Anläggningskostnader:
Pumpstation inkl kapitaliserad driftskostnad 150.000,-/st 
Ledningar (område-reningsverk-recipient) enligt
aktuel1
kostnads-
statistik
Vattentäkt 50-100.000,-
Lokala reningsverk (mekanisk-biologisk-kemisk rening) 
enligt diagram i figur 9.19.
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anläqqninqskostnad 
perttfmt (totalt)
kostnad per tomt
Figur 9.19. Anläggningskostnad , lokala reningsanläggninga
antal
tomter
N
använd N
tillämpa 9.19
utför
N
■fr­ ontal tomter
à-kostnad
♦ bedömning av övriga villkor 
totalkostnaa för området, 
beband lingsan läggningar
Summera
Ktvla J^>-—► bedömning av övriga villkor
totalkostnaa för qenomsnittstomten 
behandlingsanläggningar
Kty|| + Ktyla= K+yl nesP Koyll + Koyla ’ Kpyl
)
Figur9.2.0. Flödesschema, extern lösning (lokal reningsanläggning)
Extra drifts­
kostnader
Nomogram
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Förutom anläggningskostnaderna tillkommer extra drifts­
kostnader vilka i detta sammanhang antagas till ca 25.000 
kr/år och anläggning vid kommunal skötsel.
För kostnadsberäkningar gäller alltså beträffande ledning­
arna till/frän behandlingsanläggningen vad som anges i 
figur 9.18. Fl ödesschemat i figur 9.20 gäller för behand- 
1 ingsanläggningarna.
J<oj^tjiadsjämförel se_melj_ain _ng_oc^h_1 ^k^l_1 ö^sjnijng
De direkta kostnaderna för anläggande och drift kan nu jäm­
föras för de fall där båda lösningssätten kan komma ifrå­
Kfa = kostnaden för anslutnings­
alternativ
K^i = kostnaden för lokal lösning
Om villkor (1) är uppfyllt:
Välj anslutning till befintlig anläggning.
Om villkor (2) är uppfyllt måste ytterligare avväganden 
göras, se under delrubriken "några allmänna synpunkter på 
konsekvenser av lokala lösningar", innan det alternativ 
som anses lämpligt kan väljas.
I detta sammanhang måste observeras att kostnadsökningar 
naturligtvis uppstår i befintliga anläggningar då uttagen 
eller tillförd volym ökar. Den tillgängliga kapaciteten i 
ett befintligt verk kanske redan är så utnyttjad att till­
byggnad blir nödvändig vid anslutning av ett existerande 
permanentningsområde. Nyexploatering kan däremot kanske 
styras till ett område där resurserna för vattenbehandling 
redan finns. Detta är ej möjligt att prissätta i en gene­
rell modell, men måste alltid ingå i bedömningarna.
Ett förslag till nomogram för att bestämma kostnad per 
tomt som funktion av avstånd till anslutningspunkt resp
ga.
'ta < Ktl (1)
tl
< Kta (2)
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Ledn.länqd(*T-1) *
(km)
Anläggningskostnad per tomt, lokal anläggning
20 10 6o eo loo ieo
--------------------------------------,-------- • Antal
HO 160 180 200 220 24o 260 200 300 tomter
■■■   lika kostnad för båda alt. inkl. kap. årskostnadsskillnad
Mm * » » * » t ©nbart anläggningskostnad
svår terräng: multiplicera avståndet med t.3 
lätt fl n « « 0.0
Ur diagrammet kan utläsas:
Ledningskostnad per tomt 
Kostnaa per tomt för lokal anläggning 
Billigaste alternativet
Siffror inom parentes gäller för fallet inkl. årskostnadsskillnad 
Figur 9.21. Nomogram .jämförelse mellan anslutning och lokal lösning
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Värden som 
kan utläsas
Utgångsvi11 kor
av behandlingsanläggningens storlek visas i figur 9.21.
Följande värden kan utläsas:
1. Kostnad per tomt som funkton av antal tomter vid lokal 
lösning. Gå in längs x-axeln till tomtantal och avläs 
sedan värdet på aktuell vertikal linje. Ex 1: Antal 
tomter 140 -*• kostnad 5.900 (8.400) kr/tomt.
2. Kostnad per tomt som funktion av antal tomter och av­
stånd till anslutningspunkt: Gå in till koordinaten för 
tomtantal/avstånd och avläs värdet på aktuell kurva. Ex 
2: Antal tomter 160 st, avstånd 2,5 km -►kostnad 9.800 
kr/tomt.
3. Det avstånd då båda alternativen har samma anläggnings­
kostnad: Gå in med tomtantalet till streckad (heldra­
gen) kurva och därefter ut till y-axeln. Ex. 3: Antal 
tomter 120 st-►1,2 (1,7) km.
Nomogrammet är upprättat påföljande utgångsvi11 kor :
1. Koefficient a^. = 1
Andra värdena på a^. kan användas genom att man multi­
plicerar värdena på y-axeln med aktuellt värde på a^ .
2. Anläggningskostnader för lokala anläggningar är hämtade 
från diagram 9.19 med tillägg 50-100.000 kr för vatten­
täkt.
3. Ledningskostnaden L antages till 630 kr/m. Diagrammet 
kan ej användas vid kostnader per rn som skiljer sig i 
större utsträckning från detta värde.
4. Y-axelns värden utgörs av skillnaden i ledningslängd 
mellan de båda alternativen vid alternativjämförelser. 
Vid beräkning av verklig totalkostnad måste man därför 
göra tillägg med kostnaden för ledningarna till en lokal 
anläggning inklusive utloppsledningar.
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Vattenförsörjning
Avi opp
Mi 1jöpåverkan
5. Den streckade kurvan sammanbinder de punkter där de bå­
da alternativen medför samma anläggningskostnad.
6. Den heldragna kurvan visar ett försök att även ta 
hänsyn till en kapital i serad skillnad i årskostnader 
mellan reningsverk av olika storlek. Skillnaden mellan 
dessa båda kurvor bygger på bl a tabell 30 sid 155 i 
Rennerfelt/Ulmgren, 1975.
Nåcjra a.^lmÄnila__sü.n£.uJl'<i.e£ £å_konsek_yenser av_l okal_a J_ös^ 
ni_ngar
Byggande av lokala gemensamhetsanläggningar för vattenför­
sörjning innebär knappast följdproblem. Innan man väljer 
lokal vattentäkt måste dock tillgång och kvalitet under­
sökas noga, vilket i en del fall medför extrakostnader. 
Lokalisering till det ur snäv vattenförsörjningssynpunkt 
billigaste läget kan också omöjliggöras av krav på eller 
användning av samma vatten som recipient för avloppsvat­
ten, renat eller orenat, eller för andra ändamål.
De problem som uppstår vid val av lokal lösning hänför sig 
oftast till avloppsvattnets omhändertagande. Ofta ligger 
ett permanentningsområde, som ju så gott som alltid är ett 
gammalt fritidsområde, intill en sjö som skulle kunna 
användas som recipient om inte andra intressen övervägde. 
Vattenkvaliteten kan t ex vara sådan att sjön ifråga redan 
används som vattentäkt för ett samhälle. Badplatser, båt­
sport och andra friluftslivets yttringar konkurrerar med 
avioppsfrågan.
Miljöpåverkan är svår för att ej säga omöjlig att pris- 
sätta. Val mellan de två möjliga lösningsalternativen måste 
därför avgöras på grundval av ej bara tekniska och ekono­
miska skäl. Även psykologiska och känslomässiga orsaker 
kan påverka det slutliga valet.
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Befintliga
områden
Enk 1 a
detaljlösningar
An!äggningsavgi fter 
Brukningsavgifter
Bidrag
9.3.6 Kal kyl underiag
De värden som används för beräkningar av ledningslängd per 
tomt m m har erhållits vid undersökning av ett antal be­
fintliga områden i Kungsbacka kommun i Hallands län, Lerums 
kommun i Älvsborgs län samt Härryda och Kungälvs kommuner 
i Göteborgs och Bohus län.
På kartbilder i skalor varierande mellan 1:000 och 1:4000 
har uppritats enkla detaljlösningar av tänkbara interna 
VA-nät, varefter gjorts ledningslängdsberäkningar för alla 
och kostnadsberäkningar för vissa av dessa, se tabell 9.4.
Diagram, figur 9.12 är upprättat på grundval av förhållan­
dena i dessa områden.
Områdenas namn, karaktär och kommuntillhörighet liksom vär­
den på aktuella faktorer framgår av tabell 9.4.
9.3.7 Finansieringsmöjligheter
Utredningens huvudmål är att beskriva de kommunal ekonomis­
ka konsekvenserna av permanentning jämfört med nyexploate­
ring. VA är ur denna synpunkt en speciell teknik emedan 
uppkommande kostnader enligt VA-lagen får uttagas av abon­
nenterna i form av dels anläggningsavgifter dels bruk­
ningsavgifter. Vid speciellt svåra förhållanden kan höjda 
avgifter uttagas. Den ekonomiska frågan reduceras därmed i 
huvudsak till att beräkna de uppkommande kostnaderna.
Genom överkommunala myndigheters bidragspolitik kan kom­
munen och därmed dess abonnenter få direkta reduceringar 
av investeringskostnaderna. Vid slutliga kostnadsbedöm- 
ningar kan inverkan av statliga eller andra bidrag helt 
förändra relationerna mellan lösningen anslutning contra 
lösningen lokala anläggningar. Även av denna anledning 
ligger utredningens tyngdpunkt på beräkning av faktiska 
bruttokostnader.
Tabell 9.4 Kal kylunderlag för bestämning av ledningslängd per tomt.
Namn Områdes-
area, m2
Antal
tomter
Områdes-
area per
m2 tomt
Beräknad
lednings- 
längd m
Beräknad
1edningslängd 
per tomt, m
Permanentningsområden
Kungsbacka kommun
Lunna 17:1 266.400 106 2.510 3.145 29,7
Bäcken 3:9 119.200 57 2.090 1.860 32,6
Hagen 2:6 m fl 160.000 75 2.130 2.530 33,7
Viken Släpås 480.800 176 2.730 4.890 27,8
Kungälvs kommun
V Rörtången 290.500 137 2.120 3.210 15,5
Ö Rörtången 723.300 284 2.545 10.070 35,5
Tjuvkil 785.600 215 3.655 7.130 33,2
Gul lbringa 161.000 39 4.130 1.870 48,0
Härryda kommun
Långenäs 187.300 92 2.035 2.895 31,5
Bugärde tot 900.000 207 4.350 9.825 47,5
" I 363.500 82 4.430 3.550 43,3
11 II 369.800 83 4.455 3.100 37,4
" III
Lerums kommun
Ö Sol gläntan
166.700 42 3.970 2.200 52,4
+ S Gråbo II 78.700
N.yexpl oateri ngsområden
27 2.915 730 27,0
Härryda kommun
Råda Portar 59.590 142 420 2.125 15,0
Salmered 170.700 218 785 3.550 16,3
Älmhult 84.240 104 810 1.755 16,9
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9.3.8 Slutsatser och sammanfattning 
SI utsatser
De verkliga kostnaderna för VA-lösningar beror på många 
faktorer av vilka de viktigaste är:
- Områdets täthet
- De topografiska villkoren
- Avstånd till behandlingsanläggning, antingen kommunal, 
gemensam eller lokal sådan.
Större täthet ger billigare VA-anläggningar, dvs nyexp­
loateringsområden har oftast bättre villkor, främst efter­
som tomterna där är mindre än i permanentningsområden.
Topografin är oftast svårare i permanentningsområden, vil­
ka också i regel ligger på större avstånd från befintliga 
kommunala anläggningar än vad nyexploateringsområden gör.
De rent tekniska förhållandena är alltså sådana att VA för 
permanentningsområden blir något dyrare i anläggning, men 
även andra för en kommun avgörande skillnader finns, t ex:
Vid nyexploatering bebyggs alla eller nästan alla tomter i 
löpande följd. Kommunen kan då lättare på kort tid få till­
baka sina utgifter i form av anläggningsavgifter.
I permanentningsområden inträffar ofta att flera tomter är 
obebyggda för lång tid eller att vissa fastighetsägare ej 
är intresserade av anslutning till gemensamma anläggning­
ar. Kommunal ekonomiskt innebär detta att räntekostnader 
kan uppstå under längre eller kortare tid innan alla an­
läggningskostnader ersatts av de tilltänkta abonnenterna. 
Kommunen har dock under vissa villkor rätt att ta ut an- 
läggningsavgift även för icke bebyggda tomter, vilket teo­
retiskt kan eliminera denna nackdel helt.
Sammanfatting av £k£nMv[sJ<a_yi_lJk.or
Vatten- och avloppsförsörjningen av såväl nyexploaterings-
13 - J6
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som permanentningsområden behöver ej teoretiskt direkt be­
lasta kommunens ekonomi, då det är möjligt att i form av 
anläggningsavgifter för varje fastighet ta ut de kostnader 
som förorsakas av nyanläggningar. Varje kommun har också 
rätt att i form av brukningsavgifter erhålla full täckning 
för sina driftskostnader. Komplexet kommunal ekonomiska 
konsekvenser av vatten- och avloppsförsörjningen är därför 
ur strikt juridisk synpunkt helt likgiltigt för kommunen. 
Uppkommande kostnader kan enligt VA-lagen till 100 % de­
biteras användarna direkt. Den kommunala likviditeten 
påverkas dock ofta negativt genom att viss tid förflyter 
innan abonnenterna fullgjort sina ekonomiska skyldigheter 
gentemot kommunen.
I vissa fall kan dock en kommun tvingas eller anse sig bö­
ra stå för vissa kostnader själv. T ex finns fall då man av 
humanitära skäl ej bör eller kan tvinga en fastighetsägare 
till ekonomiska uppoffringar av aktuell storleksordning.
Låt oss som exempel använda ett pensionärspar som använder 
sin stuga enbart för fritidsändamål. Även om samtliga 
grannar kräver kommunal VA-försörj ning vill kommunen kan­
ske ur mänsklig synpunkt ej tvinga en ekonomisk svag 
abonnent att betala en anläggningsavgift som av denne 
skulle upplevas som djupt orättvis. Ett annat exempel gäl­
ler obebyggda tomter. Kommunen får normalt åtminstone rän­
tekostnader i väntan på att ifrågavarande tomt blir be­
byggd eller ansluten. Samma slag av kostnader uppstår i de 
fall överdimensionering av ledningar görs med hänsyn till 
framtida utökningar. En kommun har nämligen enligt VA-la­
gen ej rätt att ta ut överkostnader som uppstår på grund 
av en överdimensionering av ledningar och behand- 
1 ingsanläggningar.
Samma:nfattni_ng_av J)e£äJ^njjic|s schab Iot
Nedanstående beräkningsschablon kan användas för beräkning 
av anläggningskostnader gällande VA-anläggningarna för ett 
område:
1. Områdets totala area A uppmätes.
2. Antal fastigheter, N, bestämmes.
3. Områdesarean per tomt At = A/N beräknas.
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4. Ledningslängd per tomt 4i bestämmes med hjälp av dia­
gram 9.12.
5. Topografi faktorn ay bestämmes för interna anläggningar 
enligt diagram 9.16.
6. Enhetskostnaden per meter intern ledning bestämmes 
med hjälp av aktuell statistik eller på annat sätt.
7. Kostnaden för områdets genomsnittstomt Kt bestämmes,
Kti = aT x L,i x L . (+ S där S är serviskostnad)
8. Kostnaden för hela området, KQ^ fås genom KQ^ = N • K^-.
VA-anläggningar Storleken av nödvändiga investeringar för anläggningar 
utanför området utanför området (de externa lösningarna):
1. Avståndet FÄ till anslutningspunkten mot befintlig 
eller blivande kommunal anläggning respektive avståndet 
F|_ till motsvarande lokala anläggning uppmätes.
2. Topografi faktorn aT bestämmes för externa anläggningar 
enligt di agram 9.16.
3. Enhetskostnaden per meter extern ledning bestämmes 
med hjälp av aktuell statistik eller på annat sätt.
4. Ledningskostnaderna för områdets externa ledningar fås 
enligt KQya = Fft . aT . Lffly i alt anslutning resp
Koyll = fl • aT • Lmy 1 a1t lokal lösnin9-
5. För alt lokal lösning bestämmes kostnaderna K , för
oyla
behandlingsanläggningar ur tillgänglig statistik eller 
på annat sätt.
6. Totala externa kostnader vid lösningsalternativet an- 
slutning:
Områdeskostnad
Kostnad per genomsnittstomt
Koya " FA ' al 
Ktya - Koya^N
my
7. Totala externa kostnader vid lösningsalternativet loka­
la behandlingsanläggningar:
Områdeskostnad K . = K + K ,oyl oyl 1 oyla
Kostnad per genomsnittstomt K^ = K -j/N
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Uppskattningar
AvfalIsdestruk- 
tion
Den totala lösningen kostar alltså per tomt
K. = K. . + K. alt t ti tya
K. = K. . + K, -, t ti tyl
Och områdeskostnaden blir på samma sätt
K = K . + K alt o oi oya
K = K + K , o oy oyl
Studien har i fallet VA begränsats till framräkning av 
kommunal totalkostnad. Då politiska och andra skäl gör att 
kostnadsansvaret på ett ofta oförutsebart sätt förändras 
mellan stat, kommun och abonnent har de problem som sam­
manhänger med detta endast mycket flyktigt kunnat beröras 
här.
9.4 RENHÅLLNING
I begreppet renhållning inrymmes här omhändertagande av 
hushållsavfall, sophämtning. Gaturenhållningen ingår i 
driftskostnaderna för vägar och gator. Någon mer ingående 
undersökning av metoder för kostnadsberäkning har inte 
företagits. Bl a har dataunderlaget i testkommunen, Härryda, 
varit otillräckligt. Erfarenhetsmässiga uppskattningar av 
kostnaderna i olika områdeskategorier har dock gjorts, se 
kap. 13.4. Nedan redovisas, med anknytning till förhål­
landena i Härryda, något om kostnadernas storlek och om 
vilken betydelse olika faktorer kan ha för dessa.
Enligt bokslut 1977 belöpte sig de totala kostnaderna för 
renhållning och avfallsdestruktion till 2.402.000 kronor. 
Därav avsåg dock 150.000 kronor omhändertagande av grov­
sopor m m, som inte är direkt knutet till hushållen, Av- 
fallsdestruktionen kostade 621.000 kronor. Eftersom av­
fallsmängderna i stort sett är desamma per hushåll i olika
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områdeskategorier - i genomsnitt är de dock något lägre på 
landsbygden än i tätort - utgör kostnaderna för destruktio- 
nen en ungefärligen konstant post. Då endast marginella 
kostnader tagits upp i utredningen bortses således från av­
fall sdestruktionen.
1,6 mkr för sop­
hämtning i Härryda
Kvarstående belopp, 1.631.000 kronor, avser därmed insam­
ling och transport av hushållsavfall. Det motsvarar per hel- 
årshushåll i kommunen en summa av drygt 200 kronor. I kommun­
en finns en enhetstaxa, dock uppdelad på helårs- respektive
sommmarabonnenter, som avser att täcka ovannämnda totala ren- 
hållningskostnader. Är 1978 var taxan 280 kronor för helårs-
och 180 kronor för sommarabonnent.
Helårs- resp sommar­
abonnemang
Ett flertal faktorer bestämmer kostnaden för sophämtningen i 
ett område. En har redovisats ovan, det gäller om hämtningen 
sker hela året eller endast under sommarperiodens fyra mån­
ader. I det senare fallet har kostnaden, räknat per säck 
(en veckas avfall), beräknats bli 50 % högre än vid helårs- 
abonnemang. Skälet är bl a det krav på extra kapacitet under
en mindre del av året som ställs.
Avstånd till En viss marginell betydelse har områdets läge i kommunen,
destruktions- dvs avståndet till destruktionsanläggningen. Skillnaden
anläggning i avstånd mellan olika områden kan som mest uppgå till 2 
mil. Det motsvarar en skillnad i kostnad per säck om stor­
leksordningen 5 %.
Vägstandard En låg vägstandard kan medföra kraftigt ökade kostnader.
Det inträffar om vägproblem förhindrar att moderna, hög- 
komprimerande fordon användes. Dessa kan normalt rymma av­
fallet från 400 hushåll, medan mindre och lättare fordon, 
med sämre komprimeringsförmåga, kanske endast kan ta av­
fallet från 1/3 så många hushåll. Utöver detta finns natur­
ligtvis skillnader i körhastighet mellan olika vägar.
Täthet och topo­
grafi
Den största betydelsen när det gäller en jämförelse mellan 
områdeskategorier torde täthet och topografi i områdena ha.
Glest bebyggda områden innebär längre gångavstånd och i 
genomsnitt färre säckar per stopp.
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Fortsatta studier Vid ett fortsatt studium av en lämplig metodik bör bl a ovan­
nämnda faktorer beaktas. En utgångspunkt vid en undersökning 
kan vara det ackordssystem för sophämtning som tillämpas i en 
del kommuner.
9.5 ENERGI
Energiåtgång
Miljökonsekvenser
I fysisk planering, verksamhetsplanering byggande och 
drift bör energifrågan uppmärksammas såväl avseende ener­
giåtgång som mi 1 jökonskevenser. Samhällsstrukturen, och 
bebyggelsemönstret bestäms emellertid av många sociala, 
historiska, tekniska och ekonomiska faktorer. Problemlös­
ningar avseende energifrågor kan därför sällan optimeras - 
ej ens i nybyggnadsområden. Mot denna bakgrund framstår 
svårigheten att värdera energifrågan i samband med omvand­
ling av fritidsbebyggelse.
Behandlas ej Energifrågan behandlas ej i denna studie. Frågor som i
fortsatt arbete kan vara värda att studera är:
Frågeställningar - Bebyggelsens energi status, fritidshus resp helårshus.
- Bebyggelsegrupper och kapacitetströsklar för energiför­
sörjningen.
- Bebyggelsegrupper och energi för kommunikationssystemet.
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RESULTAT: METODTILLÄMPNING, 
HÄRRYDA KOMMUN
10 PRESENTATION AV HÄRRYDA KOMMUN
Valet av 
Härryda
Göteborgs- 
regionen
Läge och 
struktur
Valet av Härryda som underlag för en tillämpningsstudie 
baseras på att kommunen i ett flertal avseenden synes 
representativ för kommuner med relativt omfattande fri­
tidsbebyggelse och permanentning. I det följande samman­
ställ es data som dels belyser detta förhållande, dels kan 
tas till utgångspunkt för jämförelser med enskilda kommu­
ner,
Härryda ingår i göteborgsregionen som enligt den pågående 
regionplaneringens avgränsning omfattar Göteborg och 10 
omgivande kommuner; Aie, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Le­
rum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö.
Härrydas läge inom regionen framgår av figur 10.1.
Riksväg 40 som passerar kommunen i öst-västlig riktning är 
till större delen utbyggd som motorväg. Data ur FoB 1975
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Figur 10.1. Kommunens läge i regionen
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Befolknings­
pyramider
belyser kommunens struktur i förhållande till genomsnitts­
värden för de 10 förortskommunerna, tabell 10.1.
Tabell 10.1 Statistikjämförelse mellan Härryda kommun och 
den genomsnittliga förortskommunen (se även bilaga).
Härryda Medeltal för
förort skommun
Folkmängd 20.720 inv. 24.620 inv.
Landareal 267 km2 246 km2
Befolkningstäthet 77 inv/km2 100 inv/km2
Antal statistiska tät-
orter 5 6
Tätortsgrad 76 % 77 %
Befolkningstäthet,
glesbygd 19 inv/km2 21 inv/km2
Självförsörjningsgrad * ) 58 % 66 %
Total utdebitering 1975 25,15 kr 25,07 kr
*) förvärvsarbetande dagbefolkning/förvärvsarbetande 
nattbefolkning x 100
I befolkningspyramiderna i figur 10.2 jämförs Härrydas be­
folkningsstruktur dels med göteborgsregionens och dels med 
rikets struktur. Härav framgår Härrydabornas något yngre 
struktur i förhållande till både regionen och riket.
I Î Gö-teborgsr©0ionen 1 | Rikcf
Figur 10.2 Befolkningssammansättning i Härryda kommun, 
göteborgsregionen och riket 1975.
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Pendlingen omfattade 1975 ca 2.000 inpendlare och ca 5.600 
utpendlare, huvudsakligen i riktning till och från Göte­
borg och Mölndal.
Härrydas fritidsbebyggelse och permanentning jämföres i 
följande uppställning med motsvarande medeltal för göte­
borgsregionens samtliga 11 kommuner.
Tabell 10.2 Fritidsbebyggelse och permanentning, en jäm­
förelse mellan Härryda kommun och medeltalet för göteborgs­
regionen (inkl Göteborg).
Härryda Medeltal för
regionkommun
Antal fritidshus 1975 ca 2.800 2.800
Antal permanentade hus 1971-76 ca 540 460
Andel fritidshus spridda utom
plan 28 % 27 %
Dito permanentade 18 % 24 %
Andel gruppvis fritidsbebyggelse 72 % 73 %
Dito permanentade 82 % 76 %
Andel fritidshus inom eller
intill tätort 15 % 23 %
Dito permanentade 16 % 26 %
Den ovan redovisade lokal iseringsandelarna motsvarar ej 
helt den i studien använda fördelningen av fritidsbebyg­
gelse på 4 kategorier med avseende på läge. Denna fördel­
ning för Härrydas del redovisas i tabell 10.3 tillsammans 
med antalet helårsbostäder inom motsvarande lägeskatego- 
rier utanför tätorter.
Fritidsbebyggelsens lokalisering i Härryda i förhållande 
till den helårsboende befolkningen framgår i övrigt vid 
en jämförelse mellan kartbilderna i figur 10.3 och 10.4. 
Även inom de mera perifera koncentrationerna av fritidshus
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finns sålunda i allmänhet ett visst inslag av helårsbostä- 
der.
Tabell 10.3 Antal fritids- respektive helårsbostäder i 
fyra bebyggelsekategorier i Härryda kommun 1975 (se även 
bilaga)
Kategori Fritidsbostäder
antal %
Helårsbostäder
antal
1. Enstaka hus spridda
utanför tätortsom­
råde 740 26 445
2. Grupper av hus utan­
för tätortsområde
eller planerat ut- 
byggnadsområde 1.440 52 375
3. Grupper av hus inom 
planerat utbyggnads-
område 165 6 100
4. Enstaka eller grupper
av hus inom eller i an­
slutning till tätorts­
område 455 16
Summa 2.800 100 -
Härryda kommun är ansluten till statistiska centralbyråns 
(SCB) s k nyckel kodsystem vilket gör det möjligt för en 
statistikkonsument att erhålla statistik för de delområden 
som kommunen själv har avgränsat. Kommunens indelning i 
delområden, nyckel kodområden, framgår av kartan i figur 
10.5.
Härryda kommun har med nyckel kodsystemet som bas beställt 
det av SCB erbjudna special programmet för kommuner vid FoB 
75. Härigenom har ett flertal statistiska uppgifter ur FoB 
75 kunnat erhållas per nyckel kodområde. Denna möjlighet har 
avsevärt underlättat arbetet i denna studie (se bilaga).
Bebyggelsens uppdelning i kategorier i Härryda kommun 
framgår av kartan i figur 10.6 (jfr kapitel 6.1). Bebyg­
gelseområdenas avgränsning redovisas här endast starkt 
förenklat.
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Figur 10.3. Fritidsbebyggelsens lokalisering I97I i Härrjda kommun 
Kalla: Härryda kommun , generalplan I975
• • • i# • Hindås N#
Härryda
é- - .
Landvetter• • ••
••••
Rävlanda
'Mölnlycke’
(288) antal inv i tätort 1974 
• 25 Inv i övriga områden 1970
källa: koord i na t karta över befolkningen 1970 i Göteborgsregionen 
DEMOPAK 1974
Fiqur 10.4. Befolkninqsfördelninq i tätorter I974 ooh övriga 
0 områden^1970 i Härryda kommun
Källa : 6e figur 10.3
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CH kategori 1 
# kategori 2-3 
CD kategori 4 
o kategori 5
Figur 10.6. Bebjggelsekategorier i Härryda ko mmun
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Tillämpning av 
beräkningsmetod
Datorlistor
11 SOCIAL SERVICE
11.1 INLEDNING
Nedan tillämpas den beräkningsmetod som tidigare presen­
terats i metodavsnittet på Härryda kommun. De olika doku­
ment som genomgåtts i samband med insamling, bearbetning 
och analys av data kommenteras kortfattat. Mallen för un­
dersökningens genomförande återfinns sist i kapitel 7.
För att erhålla erforderlig statistik har varje bebyggel­
sekategori tillordnats ett eller flera nyckel kodområden 
(se kapitel 10).
11.2 DATAINSAMLING
11.2.1 Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer
Via kontakt med Bohusläns allmänna försäkringskassa i 
Mölndal fick vi ta del av "förteckningen över pensionsta- 
gare enligt riksförsäkringsverkets register mars 1976" 
(datorutskrivna tabeller). I det fall KBT utgår anges det­
ta med beloppets storlek för varje aktuell person. Detta 
innebär att personer som tillhör samma hushåll redovisas 
var för sig.
Kommunens nettokostnad = bruttokostnaden. Utbetalningarna 
ombesörjs av försäkringskassan.
För varje utgående KBT noterades inom vilken bebyggelse­
kategori mottagaren bodde. På detta sätt kunde, med hjälp 
av personal från kommunkontoret, 978 av totalt 1051 per­
soner med KBT kategoriseras i någon av de fem bebyggelse­
kategorierna (93 %).
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Blanketter/kort
11.2.2 Statskommunala bostadsbidrag (KBB) till icke-pen- 
sionärshushål1
Uppgifterna fanns tillgängliga på kommunkontoret i en 
"förteckning över utbetalade bostadstillägg för år 1976" 
(datorlistor från Kommundata AB). Förutom personnummer 
kunde bland annat utläsas det statskommunala bostadsbidra­
gets storlek per mottagare. Av angivet belopp fick kommu­
nen från staten ett bidrag på 72 % vilket innebar att
kommunens nettokostnad = bruttokostnad x 0,28.
Ur den totala populationen på 1.336 hushåll med statskom- 
munalt bostadsbidrag drogs ett stickprov (obundet slump­
mässigt urval) på 525 hushåll (se bilaga).
Samtliga 525 hushåll kunde med hjälp av personal från kom­
munkontoret placeras i någon av de fem bebyggelsekatego­
rierna.
11.2.3 Hemhjälp till pensionärer
Uppgifterna över hemhjälp till pensionärer fanns tillgäng­
liga på kommunkontoret i form av blanketter/kort, i prin­
cip ett kort per mottagare av hemhjälp. Med hjälp av per­
sonal från kommunkontoret fördes i en första fas uppgif­
terna för 1976 över från korten till sammanställ ningsblan- 
ketter (se bilaga). Härvid antecknades följande uppgifter.
- Namn
- Antal personer/hushåll
- Adress
- Antal hemhjälpstimmar
- Timkostnad
- Reskostnad
- Inbetald dagavgift
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Bl anketter/kort
Kommunens kostnad för hemhjälpen till pensionärer bestod 
dels av en timkostnad för hemsamariterna dels av en res- 
kostnad. På timkostnaden erhöll kommunen ett statligt bi­
drag på 35 %, därutöver tog kommunen ut en smärre avgift 
av hemhjälpsmottagarna.
Vid beräkningen av kommunens brutto- respektive nettokost­
nader för detta kostnadsslag bortses från reskostnaden på 
grund av att reskostnadens storlek inte i samtliga fall 
kunde härledas till enskilda hushåll.
bruttokostnad
Kommunens = / res- \ + tim- x 0,65 - inbetald 
nettokostnad \kostnad/ kostnad dagavgift
I en andra fas noterades i vilken av de fem bebyggelseka­
tegorierna som mottagarna av hemhjälp bodde.
Därefter avskildes namnuppgifterna från sammanstäl1 nings- 
blanketterna.
Totalt utgick av kommunen finansierad hemhjälp till 342 
pensionärshushål1. Därutöver svarade landstinget för hela 
kostnaden för fem hushåll.
340 av totalt 342 pensionärshushål1 med hemhjälp kunde 
placeras i någon av de fem bebyggelsekategorierna (99 %).
11.2.4 Hemhjälp till barnfamiljer m fl
Uppgifterna över hemhjälp till barnfamiljer m fl fanns 
tillgängliga på samma sätt som uppgifterna över hemhjälp 
till pensionärer.
Förfarandet vid insamling och bearbetning samt sambandet 
mellan brutto- och nettokostnad överensstämmer med vad som 
beskrivs under hemhjälp till pensionärer.
Kostnaden 
högre i tätort 
än i glesbygd
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Totalt finansierade kommunen hemhjälp till 126 barnfamil­
jer m fl. Därutöver bekostades hemhjälp till ett hushåll 
av ett försäkringsbolag.
125 av totalt 126 barnfamiljer m fl kunde placeras i någon 
av de fem bebyggelsekategorierna (99 %).
11.3 METODTILLÄMPNING OCH RESULTAT
11.3.1 Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer
Av sammanställningen framgår att KBT:s storlek per pen­
sionär med KBT per år (median) är ca 1.100 kronor (77 %) 
högre i tätort (kategori 4-5) än i glesbygd (kategori 
1-3) - medianvärden har används genomgående i undersök­
ningen av de sociala kostnadsslagen p g a matrialets ojäm­
na fördelning (se bilaga). Samtidigt kan vi se att antalet 
pensionärer per totalt antal hushåll är cirka 18 procent­
enheter mindre i tätort än i glesbygd. Fastän andelen 
pensionärer alltså är förhållandevis stor i kommunens 
glesbygdsområden, blir kostnaden för KBT till pensionärer, 
utslagen på samtliga glesbygdshushål1, relativt låg i 
jämförelse med motsvarande fördelning inom tätortsområden. 
Orsakerna härtill kan vara flera.
Ur beräkningsmaterialet kan dock utläsas att, förutom den 
lägre enhetskostnaden per förmånstagare i glesbygd, en 
relativt sett lägre andel av pensionärer bosatta i gles­
bygd uppbär KBT (cirka 10 procentenheter färre). Eftersom 
inkomstförhållandena är likartade för samtliga pensionärer 
i kommunen, vilket bl a bekräftas av det insamlade datama­
terialet, torde avvikelserna till stor del kunna förklaras 
av lägre boendekostnader i glesbygd.
Vad gäller hushåll ssammansättningen i kommunens glesbygds­
områden, kan här nämnas att antalet jord- och skogsbruks-
14 - J6
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Tabell 11.1 a Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer bosatta i olika bebyggelsekategorier inom Härryda kommun 1976,
Kategori
1-3 4 5 1-4 4-5 1-5
1. Totalt antal hushåll 1448 5355 215 6803 5570 7018
2. Antal pensionärer 582 1237 22 1819 1259 1841
3. Antal pensionärer med KBT 270 699 9 969 708 978
4. Antal pensionärer (2) x 100 40,2 % 23,0 % 10,2 % 26,7 % 22,6 % 26,2 %
Totalt antal hushåll (l)
5. Antal pensionärer med KBT (3) x 100 46,4 % 56,5 % 40,9 % 53,3 % 56,2 % 53,1 %
Antal pensionärer (2)
6. Antal pensionärer med KBT (3) x 100 18,6 % 13,1 % 4,2 % 14,2 % 12,7 % 13,9 %
Totalt antal hushåll (l)
7. Antal pensionärer (2) per pensionär med KBT (3), ca 2,2 1,8 2,4 1,9 1,8 1,9
8. Antal hushåll (1) per pensionär med KBT (3), ca 5,4 7,7 23,9 7,0 7,9 7,2
9. KBT:s storlek per pensionärer Brutto 1439 2560 2080 - 2545 -
med KBT och år (median) i kr Netto 1439 2560 2080 - 2545
10. KBT:s storlek per totalt antal Brutto 268,3 334,2 87,1 - 323,5 -
hushåll och år (median) i kr ((9)x(6)/100) Netto 268,3 334,2 87,1 _ 323,5 "
Tabell 11.1 b Statskommunala bostadsbidrag (KBB) till icke-pensionärshushål1 (barnfamiljer och övriga hushåll förutom 
pensionärshushål1) i olika bebyggelsekategorier inom Harryda kommun 1976.
Kategori
1-3 4 5 1-4 4-5 1-5
1. Totalt antal hushåll 1448 5355 215 6803 5570 7018
2. Antal icke-pensionärshushål 1 1241 4752 206 5993
4958 6199
3. Skattat antal icke-pensionärshushål1 med KBB 147 1064 125 1211
1189 1336
4. Antal icke-pensionärshushål1 (2) x 100 85,7 % 88,7 % 95,8 % 88,0 %
89,0 % 88,3
Totalt antal hushåll (1)
5. Antal icke-pensionärshushål! med KBB (3) x 100 11,8 % 22,4 % 60,7 % 20,2 %
24,0 % 21,6
Antal icke-pensionärshushål1 (2)
6. Antal icke-pensionärshushål1 med KBB (3) x 100 10,2 % 19,9 1 58,1 % 17,8 % 21,3 %
19,0
Totalt antal hushåll (1)
7. Antal icke-pensionärshushåll (2) per icke- 
pensionärshushål 1 med KBB (3), ca 8,4 4,5 1,6 4,9 4,2 4,6
8. Antal hushåll (1) per icke-pensionärshushåll 
med KBB (3), ca 9,9 5,0 1,7 5,6 4,7
5,3
9. KBB:s storlek per icke-pensionärshushåll 
med KBB och år (median) i kr
Brutto
Netto
2011
563
2400
672
3121
874
" 2400
672 -
10. KBB:s storlek per totalt antal
hushåll och är (median) i kr ((9)x(6)/100)
Brutto
Netto
205,1
57,4
477.6
133.7
1813,3
507,8
- 511,2
143,1
“
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Tabell 11.1 c Hemhjälp till pensionärer bosatta i olika bebyggelsekategorier inom Härryda kommun 1976.
Kategori
1. Totalt antal hushåll
2. Antal pensionärshushåll
3. Antal pensionärshushål1 med hemhjälp
4. Antal pensionärshushåll (2) x 100 
totalt antal hushåll (l)
5. Antal pensionärshushåll med hemhjälp (3) x 100 
Antal pensionärshushåll (2)
6. Antal pensionärshushåll med hemhjälp (3) x 100
totalt antal hushåll (1) *
7. Antal pensionärshushäl 1 (2) per pensionärs- 
hushåll med hemhjälp (3), ca
8. Antal hushåll (1) per pensionärshushål1 
med hemhjälp (3)
9. Kostnad per pensionärshushål1 med Brutto
hemhjälp per år (median) i kronor Netto
10. Kostnad för hemhjälp till pensionärer per Brutto
totalt antal hushåll och år (median) i kr Netto
((9)x(6)/100)
*) Endast en observation.
1-3 4 5 1-4 4-5 1-5
1448 5355 215 6803 5570 7018
207 603 9 810 612 819
112 227 1 339 228 340
14,3 % 11,3 % 4,2 % 11,9 % 11,0 % 11,7 %
54,1 % 37,6 % 11,1 % 41,9 % 37,3 % 41,5 %
7,7 % 4,2 % 0,5 % 5,0 % 4,1 % 4,8 %
1,8 2,7 9,0 2,4 2,7 2,4
12,9 23,6 215,0 20,6 24,4 20,6
4688 3245 1699 *) - 3238 _
2785 1913 487 *) - 1913 -
361,0 136,3 8,5 132,8 _
214,4 80,3 2,4 78,4 -
Tabell 11.1 d Hemhjälp till barnfamiljer m fl bosatta i olika bebyggelsekategorier inom Härryda kommun 1976.
Kategori
1-3 4 5 1-4 4-5 1-5
1. Totalt antal hushåll
2. Antal barnfamiljer m fl
3. Antal barnfamiljer m fl med hemhjälp
4. Antal.barnfamiljer m fl (2) x 100 
Totalt antal hushåll (1)
5. Antal barnfamiljer m fl med hemhjälp (3) x 100 
Antal barnfamiljer m fl (2)
6. Antal barnfamiljer m fl med hemhjälp (3) x 100
Töt äTt”änt aT" hiishål 1 ( 1 )--------------
7. Antal barnfamiljer m fl (2) per barnfamilj 
m fl med hemhjälp (3)
8. Antal hushåll (1) per barnfamilj m fl 
med hemhjälp (3)
9. Kostnad per barnfamilj m fl med Brutto
hemhjälp och år (median) i kr Netto
10. Kostnad för hemhjälp till barnfamiljer Brutto
m fl per totalt antal hushåll och år Netto
(median) i kr ((9)x(6)/100)
1448 5355 215 6803 5570 7018
574 2871 155 3445 3026 3600
19 98 8 117 106 125
39,7 % 53,6 % 72,1 % 50,6 % 54,3 % 51,3
3,3 % 3,4 % 5,2 % 3,4 % 3,5 % 3,5
1,3 % 1,8 % 3,7 % 1,7 % 1,9 % 1,8
30,2 29,3 19,4 29,4 28,5 28,8
76,2 54,6 26,9 58,1 52,5 56,1
1065 666 577 _ 630 _
536 357 266 - 310 -
13,8 12,0 21,3 _ 12,0 _
7,0 6,4 9,8 - 5,9 -
Kostnaden högre 
i tätort 
än i glesbygd
Större andel 
bidragstagare 
i tätort
företag enligt Folk- och bostadsräkningen 1975, är 132 
stycken, dvs cirka 9 % av totala antalet hushåll i gles­
bygd. En viss del av dessa hushåll utgöres sannolikt av 
pensionärshushål1, men denna andel är trots allt relativt 
1 iten.
11.3.2 Statskommunala bostadsbidrag (KBB) till 
icke-pensionärshushål1
Beträffande KBB:s storlek per icke-pensionärshushåll och 
år kan konstateras att detta är brutto cirka 400 kronor 
lägre bland glesbygdshushåll än bland tätortshushål1. Här 
bör dock noteras att beloppen har skattats med hjälp av 
stickprovsmetodik, varvid ett maximalt medelfel om 100 
kronor hos det skattade värdet har tillåtits på normal Po­
pulationen (på 95 %-ig konfidensnivå). En viss skillnad 
mellan de olika kategorigrupperna kan alltså konstateras 
även under antagande om ett maximalt fel hos estimaten som 
i delpopulationer kan bli något större än 100 kr (se 
bil aga).
Då kostnaderna för KBB utslages på totala antalet hushåll 
inom respektive kategori, framgår att skillnaderna kvar­
står och relativt sett tom förstärkes. Huvudorsaken här­
till är att relativa antalet icke-pensionärshushåll som 
uppbär KBB är betydligt lägre i glesbygd än i tätortsom­
råden. I glesbygd går således 9,9 hushåll per bidragstaga­
re, jämfört med 4,7 hushåll per bidragstagare i tätort 
d v s i kategori 4-5.
I sammanställningen kan också en mycket starkt markerad 
stegring urskiljas vid jämförelse mellan glesbygd och tät­
ort, vad avser såväl relativa andelen icke-pensionärs­
hushåll som uppbär KBB som andelen bidragstagare i för­
hållande till totala antalet hushåll i respektive katego­
ri. Maximala antalet jord- och skogsbrukshushåll bland 
glesbygdshushållen är som tidigare nämnts relativt litet, 
dvs maximalt 9 %.
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11.3.3 Hemhjälp till pensionärer och barnfamiljer m fl
Kostnaderna för hemhjälp till pensionärer respektive till 
barnfamiljer m fl är i motsats till tidigare analyserade 
kostnadsslag högre i glesbygd (kategori 1-3) än i tätort 
(kategori 4-5). Inledningsvis kan vi samtidigt notera att 
tätortshushållen svarar för förhållandevis stora delar av 
de hushål 1 styper som utgör målgrupper för hemhjälpsservi- 
cen. Relativt sett fler pensionärer som är bosatta inom 
glesbygd utnyttjar hemhjälp, jämfört med pensionärer bo­
satta i tätort. Vårdkostnaden för pensionärshushåll i 
glesbygd är brutto cirka 1.500 kronor högre per vårdtagare 
och år d v s 45 %. Motsvarande skillnad är cirka 870 kro­
nor vad gäller nettokostnaden.
För hemhjälp till barnfamiljer gäller att detta kostnads­
slag är relativt litet, även om en viss skillnad per hus­
håll med hemhjälp och år också kan urskiljas här (230 kro­
nor netto). Utslaget på totala antalet hushåll per år ser 
vi också att kostnaden för hemhjälp till pensionärer är 
netto cirka 140 kronor högre för glesbygdshushål1.
11.3.4 Sammanställning av undersökta kostnadsslag
I fem tabeller, 11.2 a-d samt 11.3 presenteras i samman­
fattning resultaten av metodtillämpningen i Härryda kom­
mun.
Punkt 1 och 2 i tabell 11.2 har kommenterats tidigare.
Talen i punkt 3 har anpassats efter den totala befolk­
ningsstrukturen i Sverige 1975. Härigenom har ett försök 
till anpassning efter en tänkt framtida genomsnittsbefolk­
ning gjorts, samtidigt som en viss generalitet kan sägas 
ha åstadkommits. Kostnadsutfallet i punkt 4 kommenteras i 
anslutning till slutsammanställningen över samtliga ana­
lyserade kostnadsslag i kapitel 14.
Tabell 11.2 a Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer.
Kategori
1-3
Kategori
4-5
1. KBT:s storlek per pensionär med Brutto 1440 2550
KBT och år (median i kr avrundat 
till jämnt tiotal kronor).
Netto 1440 2550
2. KBT:s storlek per totalt antal Brutto 270 320
hushåll och år (median i kr). Netto 270 320
3. KBT:s storlek per totalt antal Brutto 250 540
hushåll och år, justerat med hän­
syn till befolkningsstrukturen i 
riket 1975 (för beräkning, se bilaga).
Netto 250 540
4. Nuvärde av kostnaderna i punkt 3 Brutto 2650 5670
(räntesats 9,5 %, kalkylperiod 50 år). Netto 2650 5670
Tabell 11.2 b St atskommunal a bostadsbidrag (KBB) till icke-pensionärs-
hushåll.
Kategori Kategori
1-3 4-5
1. KBB:s storlek per icke-pensionärshus- Brutto 2010 2400
håll med KBB och år (median i kronor, 
avrundat till jämnt tiotal kronor).
Netto 560 670
2. KBB:s storlek per totalt antal hus- Brutto 210 510
håll och år (median i kr). Netto 60 140
3. KBB:s storlek per totalt antal hus- Brutto 210 510
håll och år, justerat med hänsyn till 
befolkningsstrukturen i riket 1975 
(för beräkning, se bilaga).
Netto 60 140
4. Nuvärde av kostnaderna i punkt 3 Brutto 2230 5360
(räntesats 9,5 %, kalkylperiod 50 år). Netto 630 1500
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Tabell 11.2 c Hemhjälp till pensionärer.
Kategori Kategori
1-3 4-5
1. Ärlig kostnad per pensionärshus- Brutto 4690 3240
håll med hemhjälp (median i kr avrun­
dat till jämnt tiotal kronor).
Netto 2790 1910
2. Kostnad för hemhjälp till pensionärs- Brutto 360 130
hushåll per totalt antal hushåll och 
år (median i kr).
Netto 210 80
3. Kostnad för hemhjälp till pensionärs- Brutto 260 130
hushåll per totalt antal hushåll och 
år, justerat med hänsyn till befolk­
ningsstrukturen i riket 1975 (för be­
räkning se bilaga)
Netto 160 70
4. Nuvärde av kostnaderna i punkt 3 Brutto 2740 1310
(räntesats 9,5 %, kal kyl period 50 år). Netto 1630 770
Tabell 11.2 d Hemhjälp till barnfamiljer m fl
Kategori Kategori
1-3 4-5
1. Årlig kostnad per barnfamilj m fl Brutto 1065 630
med hemhjälp (median i kr avrundat 
till jämnt femtal kronor).
Netto 535 310
2. Kostnad för hemhjälp till barnfamil- Brutto 15 10
jer m fl per totalt antal hushåll 
och år (median i kronor).
Netto 5 5
3. Kostnad för hemhjälp till barnfamil- Brutto 10 5
jer m fl per totalt antal hushåll 
och år, justerat med hänsyn till be­
folkningsstrukturen i riket 1975 (för 
beräkning se bilaga).
Netto 5 5
4. Nuvärde av kostnaderna i punkt 3 Brutto 125 80
(räntesats 9,5 %, kal kyl period 50 år). Netto 60 40
Tabell 11.3 Sammanstäl1 ningstabel 1, social service. Kom­
munala kostnader (nuvärde, kalkylperiod 50 år, internränta 
9,5 %) per hushåll avseende undersökta kostnadsslag i 
Härryda kommun fördelade på fem bebyggelsekategorier.
1. Enstaka fritidshus spridda utanför tätortsområde.
2. Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller pla­
nerat utbyggnadsområde.
3. Grupper av fritidshus inom planerat utbyggnadsområde.
4. Enstaka eller grupper av fritidshus inom eller i an­
slutning till tätortsområde.
5. Nytt småhusområde i tätort.
Kostnadsslag, Kategori
social service 1 2 3 4 5
Bostadstillägg, Brutto 2600 5700
pensionärer Netto 2600 5700
Bostadsbidr. icke- Brutto 2200 5400
pensionärshushål 1 Netto 600 1500
Hemhjälp, Brutto 2700 1300
pensionärer Netto 1600 800
Hemhjälp, Brutto 100 100
barnfamiljer m fl Netto 50 50
Summa Brutto 7600 12500
Netto 4850 8050
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12 kommunikationer
12.1 INLEDNING
I föreliggande kapitel tillämpas de i kapitel 8 redo­
visade metoderna för kostnadsberäkning på Härryda kommun.
I allmänhet beskrives arbetsgången vid beräkningarna 
mycket kortfattat, då denna presenterats tämligen fylligt 
i metodavsnittet. Erfarenheter från och eventuella svårig­
heter vid insamlingen, bearbetningen och analysen av data 
redogöres för. För varje kostnadsslag redovisas ett sam­
lat omdöme om respektive metods praktiska tillämpbarhet.
Tillämpningen ger vidare till resultat kostnader för 
kommunikationer i Härryda, redovisade som kommunala 
brutto- och nettokostnader. Resultaten gäller en kommun, 
och kan inte utan vidare ges generell innebörd. De bör 
emellertid kunna ses som provisoriska tester av de hypo­
teser som delvis styrt utredningsarbetet. Dessa har grovt 
uttryckt haft innebörden, att det för olika slag av kom­
munikationskostnader, i skiftande utsträckning, finns 
kostnadsskillnader mellan
- bebyggelse i nyexploaterings- och permanentningsområden
- permanentningsbebyggelse i områden av olika kategorier
- permanentningsbebyggelse i områden med skilda geogra­
fiska lägen
I ett sammanstäl1 ningskapitel redovisas de samlade kommu­
nikationskostnaderna. Som exempel på underlag som kan 
vara användbart i den kommunala planeringen, och för prio­
ritering, visas summerade kostnader (färdtjänstkostnader­
na undantagna) för de 25 fritidsbebyggelseområdena i kate­
gori 2 och 3 efter tänkt permanentning.
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12.2 FÄRDTJÄNST
12.2.1 Praktiska erfarenheter
Den föreslagna metoden för beräkning av färdtjänstkost­
nader innebär i korthet att i respektive kommun en 
undersökning görs av färdtjänstresandet, och att där­
efter vissa korrektioner av resultatet företas. Arbets­
momenten har beskrivits i metodkapitlet, här återges en­
dast några praktiska erfarenheter.
Undersökning av en månads resande, i det här fallet april 
månad med 800 resor, ger av allt att döma ett gott under­
lag för slutsatser om resfrekvenser i större områden m m. 
Insamlade data från kommunens register över utförda resor 
och färdtjänstberättigade personer var lätt tillgängliga 
och synes ha utgjort ett pålitligt material. Ett visst 
bortfall registrerades till följd av otydlig text på färd­
bevisen. Med datainsamlingen var under två dagar två per­
soner sysselsatta, en av dessa med god lokalkännedom i 
kommunen. För bearbetningen av materialet finns så väl 
inarbetade datorprogram, att denna del av arbetet blir 
relativt begränsad och tämligen rutinartad.
För att få grepp om kostnaderna är en lokal undersökning 
av färdtjänstresandet i någon form nödvändig, om inte 
enkla uppskattningar är tillfyllest. För det aktuella un­
dersökningsproblemet behöver dock inte undersökningen ha 
den här visade omfattningen - en halvering av kodade data 
är tänkbar. Undersökningens ram har här varit motiverad 
av metodresonemangets behov av en bred belysning av färd­
tjänstresandet.
12.2.2 Beräkningsgång och förutsättningar
I tabell 12.1 redovisas en översikt över resultaten i de 
olika stegen i beräkningsgången. Områdeskategorierna 1-3
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Tabell 12.1 Härryda, färdtjänstkostnader. Beräkningsgång. 
Prisnivå 1976-07-01
Beräkningssteg Områdeskategori
- Faktor 1-3 (glesbygd) 4-5 (tätort)
1 Härrydaundersökningen
- Resfrekvens, resor/
inv. och år
0,81 0,43
- Kostnad per resa,
kr/resa
38,70 34,30
- Färdtjänstkostnad,
kr/inv. och år
31 15
Korrektion med hänsyn till 
ålderssammansättning (mot­
svarande hela rikets befolk­
ning enligt FoB 1975)
- Resfrekvens 0,87 0,66
- Kostnad per resa 40,80 34,00
- Färdtjänstkostnad,
kr/inv. och år
35 22
Kostnad per hushåll
- Färdtjänstkostnad, 
kr/lgh och år
103 65
Nuvärdesberäkning (räntesats
9,5 %, kalkylperiod 50 år)
- Nuvärde av färdtjänstkost- 1.080 680
nad brutto, kr/lgh
5 Kommunal nettokostnadsberäkning
- Nuvärde av färdtjänst­
kostnad netto, kr/lgh
540 340
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ålder
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Nuvärde = 
700-1.100
är sammanslagna till "glesbygd", liksom "tätort" är en 
sammanslagning av kategorierna 4-5 samt övriga tätortsområden.
I steg 1 återges direkt ur härrydaundersökningen erhållna 
resultat. Med den i metodkapitlet redovisade modellen er- 
hålles resfrekvens- och reskostnadsparametrar för ålders­
grupper och tätort/glesbygd i Härryda (se tabell 8.3). 
Tillämpas dessa på en ålderssammansättning gällande för 
hela Sverige 1975 - vilken bl a innebär betydligt fler 
pensionärer än i Härryda - fås de i steg 2 korrigerade 
resultaten.
I steg 3 har förutsatts 2,9 invånare per lägenhet, Nämnda 
faktorer i steg 4 innebär att nuvärdet = 10,4 x årskost­
naden. Steget bygger även på det tidigare diskuterade an­
tagandet om en konstant kommunal servicenivå över kalkyl­
perioden. Den kommunala nettokostnaden har i steg 5 satts 
till 50 % av bruttokostnaden - detta är en vanlig siffra, 
i Härryda gäller t ex ca 49 %.
12.2.3 Kommentarer till kostnadsutfal1 et
De i metodkapitlet uppställda hypoteserna om högre färd­
tjänstkostnader i permanentningsområden än i nyexploaterings­
områden har verifierats. Nuvärdeskostnaden brutto har er- 
kr/lgh hållits till 1.080 kr/lgh för kategorierna 1-3 (glesbygd)
och till 680 kr/lgh för kategorierna 4-5 (tätort). För perma- 
nentningskategorierna 1-4 fås därmed genomsnittet 1.020 kr/lgh 
Studier av inbördes skillnader mellan kategorierna 1-3 res­
pektive 4-5 har ej utförts, dels med hänsyn till hypotesen 
att systematiska kostnadsskillnader knappast finns, dels med 
hänsyn till dataunderlagets begränsning.
60 % högre i gles­
bygd
Resultatet innebär att färdtjänstkostnaden per lägenhet är 
60 % högre i glesbygd än i tätort. Möjligen kunde man förvän­
tat sig ännu större skillnad. Den främsta utjämnande
Kostnaderna möj­
ligen underskatt­
ade
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faktorn är troligen att så stor andel av resorna går utan­
för kommunen, dvs ger liten skillnad i reskostnad mellan 
tätorts- och glesbygdsinvånare.
Nuvärdeskostnaden för färdtjänst per lägenhet ligger så­
ledes i storleksordningen 1.000 kr. En förutsättning är 
antagandet om en konstant kommunal servicenivå, räknat 
från 1978. Med fortsatta ökningar av utnyttjandet av färd­
tjänsten under, säg en tioårsperiod, kan nuvärdeskostnaden 
mycket väl stiga till det dubbla.
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12.3 SKOLSKJUTSAR, GRUNDSKOLAN
12.3.1 Praktiska erfarenheter, beräkningsgång
Beräkningsgång
i stort
Den valda beräkningsmetoden innebär, att de årliga skol­
skjutskostnaderna för ett område med ett visst antal till­
kommande hushåll beräknas mot bakqrund av befintlig skol- 
struktur och befintligt skjutsnät, och med hjälp av en be- 
räkningsformel.
Befintligt
skolskjutsnät
Om det befintliga skolskjutsnätet finns väl och överskådligt 
beskrivet - t ex i trafikförsörjningsplan - blir beräknings­
arbetet enkelt. Ingångsdata är antalet tillkommande hushåll 
i det aktuella området, linjelängd och antal åkande barn
Datorprogram
på den befintliga linje som antas kunna utnyttjas samt 
eventuell stickskjutssträcka. Formlerna har programmerats 
på en minikalkylator, med vars hjälp beräkningarna visat sig 
kunna göras mycket snabbt.
Metod främst för
marginell be­
byggelse
Förutsättningen om befintligt skjutsnät kan naturligtvis 
variera i realism. Om den tillkommande bebyggelsen är 
marginell bör det befintliga skjutsnätet vara en god ut­
gångspunkt. Det konkreta resonemanget i Härryda innebär 
en ökning av lägenhetsantalet på ända upp till 35 %, men 
radikala förändringar i det befintliga skjutsnätet bedömes 
ändå som mindre troliga (undantaget de omläggningar som 
ny högstadieskola innebär).
Noggrannhet Mycket god noggrannhet bedömes metoden ge vid betraktande av 
ett tillkommande område. Tillkommer flera områden så nära 
varandra att skjutsningen ordnas gemensamt bör man vid 
högre krav på noggrannhet - i synnerhet om ny linje in­
rättas - studera kostnadsfördelningen mellan områdena 
särskilt. Vidare bör kontrolleras att barnantalet på den 
framtida linjen inte överskrider maximala 95 barn; i det 
fallet måste ny linje (förstärkningsvagn) inrättas.
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Upptagnings­
områden
Gångavstånds-
regler
Kategori 2-3 
Kategori 1
Kategori 4
Kategori 5
12.3.2 Förutsättningar
Nuvarande upptagningsområden har förutsatts oförändrade.
Ett undantag innebär den nya högstadieskolan, som antagits 
byggas i Rävlanda och få Björketorps rektorsområde som upp­
tagningsområde. Det "befintliga" linjenätet utgör därvid 
ett, efter tillkomsten av högstadieskolan, konstruerat 
framtida sådant. Nuvarande gångavståndsregler i Härryda ut­
gör en förutsättning (2, 3 och 4 km för L-, M- resp H-elever).
Metoden kan användas direkt på samtliga kategorier 1-5, 
vissa kommentarer redovisas här. För kategori 2 och 3 har 
inga speciella överväganden gjorts. Beräkningarna för 
kategori 1 härefter analyser i kommunen bedömts kunna 
baseras på, bl a att i genomsnitt 1,0 km stickskjuts 
krävs (för LM-stadierna) för en "grupp" om tio hus.
För kategori 4 har förutsatts viss skjutsning med hänsyn 
till trafikfarlig väg i Mölnlycke. Vidare fås kostnader 
för transport av högstadieelever från Hindås till Rävlanda.
I kategori 5 är endast kostnader för motsvarande skjutsning 
till högstadieskolan upptagna.
Som resultat fås årliga skolskjutskostnader per tillkommande 
hushåll. Dessa baseras därvid på att det antas finnas 2,9 
invånare per hushåll och på att varje åldersklass i skol­
åldern utgör 1,4 t av invånarna. Nuvärdet av de årliga 
kostnaderna under kal kyl periodens 50 år blir 10,4 x års­
kostnaden. Hela kostnaden är kommunal nettokostnad.
12,3.3 Kommentarer till kostnadsutfallet
Resulterande skolskjutskostnader per hushåll i de olika 
kategorierna redovisas i tabell 12.2.
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Nuvärde = 
100-4.200 kr/1gh
Resultaten 
endast delvis 
generella
20 ggr högre 
kostnad i perma- 
nentningsområden
Tabell 12.2 Skolskjutskostnader, brutto och netto, kr 
per tillkommande hushåll. Prisnivå 1976-07-01.
Faktor
Områdeskategori
1 2 3 4 5
Ärlig kostnad, kr/lgh 405 140 175 20 10
Nuvärdeskostnad (ränte­
sats 9,5 %, kal kyl period 
50 år), kr/lgh 4.200 1.450 1.850 200 100
Som väntat blir kostnaderna högst i kategori 1, medan de är 
obetydliga i kategori 4-5. Resultatet torde således delvis 
kunna generaliseras, dock gäller att lokala faktorer - 
skjutsstruktur, nuvarande belastningar etc - har visat sig 
få stor betydelse. Ett exempel på detta torde vara att 
högre kostnad erhållits i kategori 3 än i kategori 2; en 
analys med hjälp av beräkningsformlerna redovisar här de 
"tillfälligheter" som orsakat detta.
För permanentningskategorierna 1-4 erhåll es nuvärdet av 
skolskjutskostnaden till 2.000 kr/lgh, dvs ett ca 20 ggr 
större belopp än vad som gäller för nyexploateringsområden. 
För resultat' av studierna av områden i kategori 2 och 3 
hänvisas till kap 12.6 och tabell 12.5.
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12.4 FÖRSKOLESKJUTSAR
12.4.1 Praktiska erfarenheter
Lågt antal barn Erfarenheterna överensstämmer i huvudsak med vad som rela­
terats för grundskoleskjutsarna. Vissa skillnader betingas 
av det lägre antalet barn - endast en årsklass ingår.
Något lägre nog­
grannhet
Noggrannheten i beräkningarna blir något lägre än vad gäller 
grundskoleskjutsarna, eftersom antalet barn på linjerna oft­
are ligger kring de låga tal där osäkerheterna i kostnads- 
kurvan (se figur 8.3) är som störst. Givna förutsättningar 
innebär t ex att det i ett område med 50 hus finns i 
genomsnitt endast två förskolebarn. Sannolikheten för att 
linje skall belastas över maximala 95 barn per linje blir 
vidare ringa.
Trafikfarlig väg En ytterligare osäkerhet gäller dispensgivningen med hänsyn 
till trafikfarlig väg. Erfarenhetsmässigt ges oftare sådana 
dispenser till förskolebarn, men vad som är trafikfarligt 
hänger ju samman med framtida vägombyggnader, utbyggnad av 
separata GCM-vägar etc, som är svårbedömbart i nuläget.
Kategori 1
12.4.2 Förutsättningar
Även vad gäller förutsättningar kan hänvisning göras till 
kapitlet om grundskoleskjutsar. Maximalt gångavstånd för för­
skolebarn är i Härryda 2 km. För kategori 1 görs beräkning­
arna på liknande sätt: varje "grupp" om tio hus antas i genom­
snitt kräva stickskjuts med en längd av 1 km.
Kategori 4
Kategori 5
I kategori 4 har antagits att barn från sydöstra Landvetter 
behöver skjutsning. Även i kategori 5 antas försiktigtvis 
viss skjutsning.i delar av Hindås har då valts för beräkningen.
15 - J6
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Nämnda förutsättningar under Skolskjutsar,grundskolan 
gäller: 2,9 invånare/hushåll, 1,4 % av invånarna i för­
skoleåldern, nuvärdet = 10,41 x årlig kostnad. I många 
Nettokostnad fall torde det kommunala nettot överensstämma med beräk­
nade bruttokostnader. Med de statsbidrag till förskole- 
skjutsar som erfarenhetsmässigt kunnat erhållas på vissa 
linjer, antas genomgående att nettokostnaden utgör 80 % 
av bruttokostnaden.
12.4.3 Kommentarer till kostnadsutfallet
Resulterande kostnader för förskoleskjutsar vid tillkomm­
ande bebyggelse av olika kategorier redovisas i tabell 12.3
Tabell 12.3 Kostnader för förskoleskjutsar, kr per till­
kommande hushåll. Prisnivå 1976-07-01.
Faktor ______Områdes kategori
1 2 3 4 5
Ärlig bruttokostnad, kr/lgh 95 25 15 7 2
Nuvärde, brutto=
20 - 1000 kr/lgh Nuvärdeskostnad, brutto (ränte­
sats 9,5 %, kalkylperiod 50 år), 
kr/lgh 1000 250 150 70 20
Nuvärdeskostnad, netto, kr/lgh 800 200 100 60 15
Kostnaderna är klart högst i kategori 1 och minskar sedan 
till en obetydlighet i kategorierna 4 och 5. Även här 
gäller att resultatet får generaliseras med försiktighet.
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20 gånger högre kost­
nad i permanentnings- 
områden
För permanentningsbebyggelsen, kategori 1-4, erhålles 
ett genomsnitt av nuvärdeskostnaderna brutto på drygt 
400 kr, d v s även har ca 20 gånger mer än för nyexploa- 
teringsområdena. Kostnaderna i områden i kategori 2 och 3 
redovisas i kapitel 12.6 och tabell 12.5.
12.5 KOLLEKTIVTRAFIK
12.5.1 Allmänt
Ej generell metod
Vad gäller kollektivtrafik har, med hänsyn till skäl 
som relaterats i metodkapitlet, inte föreslagits någon 
generellt användbar metod. I stället har, som illustra­
tion, förts ett direkt kostnadsresonemang för Härryda.
Kostnader på axeln 
Räv!anda - Göteborg
Resonemanget har baserats på att kapacitetsprobelm och 
därmed kostnader kan uppkomma endast på axeln Rävlanda - 
Hindås - Landvetter - Mölnlycke (- Mölndal) - Göteborg.
Kostnaden i ett visst område blir då beroende av av­
ståndet mellan anslutningspunkten till denna axel och 
Göteborg, på resfrekvens och på ett genomsnittligt km- 
pris.
Resvaneundersökning
Beräkningar enligt denna grova modell innebär inga direkta 
svårigheter. De kräver emellertid tillgång till aktuella 
resvaneundersökningar, som bearbetats för att ge resfrek- 
venser. En noggrann bestämning av genomsnittlig kostnad 
per passagerare och vagnkm kräver vidare omfattande be­
räkningar med t ex simulering; överslagsmässigt har kost­
naden här bestämts till 16 öre i 1976 års prisnivå.
Nuvärdeskostnad
Kollektivtrafikkostnaden erhålles enligt ovan i kr per 
invånare och år. En omvandling till nuvärdeskostnad per 
hushåll görs enligt tidigare givna förutsättningar.
Nettokostnad
Vid beräkningen av nettokostnad har i Härryda bortsetts 
från statsbidraget; detta kan dock ej göras generellt.
Den taxa den enskilde betalar har måst uppskattas - 
pågående resvaneundersökning är ej klar, och den tidigare, 
från 1975, genomfördes före samordningen av kollektivtrafik­
en i regionen. Här antas att 2/3 av resenärerna reser på 
månadskort ( 120 kr till Göteborg enligt beslut våren 1979, 
40 enkelresor/månad)och 1/3 på kuponger (5,25 kr i genom­
snitt till Göteborg). I 1976 års prisnivå fås att resenären 
genomsnittligt erlägger 3,00 kr per enkelresa.
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Nuvärde, brutto = 
700-4.500 kr/lgh
Resfrekvenser av­
görande
Personbi Isresorna 
ej studerade
12.5.2 Kommentarer till kostnadsutfallet
Resulterande kostnader för kollektivtrafiken i Härryda 
redovisas i tabell 12.4
Tabell 12.4 Kostnader för kollektivtrafik, kr per till­
kommande hushåll. Prisnivå 1976-07-01.
Faktor Områdes kategori
1 2 3 4 5
Ärlig bruttokostnad, kr/l gh 65 160 210 285 435
Nuvärdeskostnad, brutto 
(räntesats 9,5 %, kal kyl- 
period 50 år), kr/lgh 700 1700 2200 3000 4500
Nuvärdeskostnad, netto 
kr/lgh 150 50 -500 -250 350
Resultatet beträffande bruttokostnaderna kan möjligen te 
sig något överraskande. Med den använda modellen - tilläm­
pad på tillkommande bebyggelse vid befintliga buss linjer 
- är det emellertid naturligt att skillnaderna i resfrek- 
vens får de redovisade effekterna. Resvaneundersökningen 
1975 visade t ex på (se kap 8.5.3) att resfrekvensen är 
10 a 20 gånger lägre genomsnittligt i glesbygd än i Möln- 
lycke tätort. Det bör här betonas att kollektivresandet 
är en del av personresandet: en låg resfrekvens med koll­
ektivtrafik motsvaras i stort sett av en högre resfrekvens 
med personbil. Det individuella resandet har dock legat 
utanför ramen i föreliggande undersökning.
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Hälften så stor 
kostnad i perm­
anentm' ngsområden
Nettokostnader
Bruttokostnaderna är således lägst i kategori 1, gles­
bebyggelse och högst i kategori 5, nyexploateringsom­
råden. Genomsnittligt fås för permanentningsområden, kate­
gori 1-4, en nuvärdeskostnad brutto av 1.700 kr/lgh, 
d v s en dryg tredjedel av kostnaden för kategori 5.
Med den redovisade taxekonstruktionen jämnas skillnaderna 
ut växentligt när det gäller nettokostnaderna. För kate­
gorierna 3 och 4 fås att permanentning där, vad beträf­
far kollektivtrafik, i genomsnitt ger ett ekonomiskt till­
skott till kommunen.
12.6 SAMMANSTÄLLNING
Skolskjutsar, 
förskoleskjutsar 
och kollektivtrafik
20 % högre kostnad 
i kategori 3
Kostnaden mellan 
1.600 och 5.700 kr 
per hus i områdena
Räkneexempel : 
styrd permanent­
ly ng
Nuvärdeskostnaderna för kommunikationer, brutto och 
netto, har redovisats i tabell 12.1 - 12.4, samt finns 
även sammanställda i tabell 14.1.
I tabell 12.5 redovisas en sammanställning av brutto­
kostnader i de 25 områdena tillhöriga kategori 2 och 
3. Skolskjutsar, förskoleskjutsar och kollektivtrafik 
är de kostnadsslag som ingår. Färdtjänstkostnaderna är 
ej medtagna, då de med den valda beräkningsmetoden ej 
är fördelade områdesvis. I tabellen anges för varje om­
råde antalet fritidshus, d v s hus som kan komma att 
permanentas.
Variationerna är mycket stora i kostnader. De olika 
kostnadsslagen kan slå mycket olika, i synnerhet gäller 
det kollektivtrafiken kontra skolskjutsarna. Totalt fås 
en nuvärdeskostnad, brutto, per fritidshus om 3.400 kr 
i kategori 2 och 4.200 kr i kategori 3. Skillnaden är 
betingad av högre kostnader såväl för grundskoleskjutsar 
som för kollektivtrafik.
I figur 12.1 redovisas områdena fördelade på kostnads- 
klasser, från som lägst 1.500 - 2.000 kr upp till klassen 
mer än 5.000 kr. Områdena 35, 36, 43 och 51 ligger i den 
lägsta klassen. Högst kostnad har erhållits för område 
31, Lahall.
Den totala nuvärdes kostnaden, bruttOjför försörjning av de 
1600 husen med de tre nämnda slagen av kollektiv trafik 
har beräknats till 5,7 mkr.
Med hänsyn till de stora kostnadsskillnaderna mellan om­
rådena kan det vara av intresse att se vad utfallet blir 
vid en tänkt styrning?om möjligheter till sådan finnes av 
permanentningen till vissa områden. Antag t ex att kollekti 
trafikförsörjning måste ordnas för 25 % av områdena. Detta 
kan ske bl a enligt följande extremvarianter:
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Beteckningar:
A I 500 - 2000 Kr 
n 2000 - 3000 Kr 
3000-4000 kr 
♦ 4000- 5000 kr
© 5000- kr
Figur 12.1. Nuvärdes kostnad . brutto, per hus för skolskjutsar, 
förskoleskiutsar oon kollekTivtrafik. Qmr&dcn^av 
kategori zoch 3 fördelad© p& kosfnadsklasser
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Tabell 12.5 Nuvärdeskostnader av i 
skoleskjutsar och kollektivtrafik, 
kategori 2 och 3. (Bruttokostnader 
nivå 1976-07-01).
de årliga kostnaderna
för de 25 områdena i
, kal kyl period 50 år,
för skolskjutsar, för- 
Härryda kommun tillhöriga 
internränta 9,5 %, pris-
Nuvärdeskostnad, kr/hus Nuvärdes-
Område Antal Skol- Förskole- Kollektiv I kostnad,
nr fritidshus skjutsar skjutsar trafi k 1000-tal
kr/område
21 63 1.630 230 2.300 4.160 262
22 86 2.150 110 2.230 4.490 386
24 13 710 0 1.610 2.320 30
Y kat 3 162 1.830 150 2.210 4.190 680
31 53 3.020 760 1.900 5.680 301
32 156 1.910 110 1.900 3.920 612
33 36 630 120 1.680 2.430 87
34 20 650 120 1.680 2.450 49
35 26 150 50 1.770 1.970 51
36 3 0 0 1.630 1.630 5
37 72 2.150 110 1.890 4.150 299
38 33 760 250 1.950 2.960 98
39 257 690 250 1.850 2.790 717
40 20 2.980 440 1.100 4.520 90
41 158 1.380 220 1.390 2.990 472
42 24 1.750 250 1.160 3.160 76
43 30 610 250 910 1.770 53
44 37 1.340 250 690 2.280 84
45 20 2.100 1.150 1.550 4.800 96
46 94 1.400 340 2.000 3.740 352
47 131 2.290 190 2.260 4.740 621
48 31 2.310 240 2.420 4.970 154
49 163 1.190 190 1.440 2.820 460
50 32 2.550 930 860 4.340 139
51 34 670 0 1.130 1.800 61
52 11 1.300 1.550 1.900 4.750 52
X 'kat 2 1.441 1.460 260 1.700 3.420 4.930
I kat 2-3 1.603 1.500 250 1.750 3.500 5.610
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slumpmässigt urval av områdena
val av områden med lägst kostnader, dvs områdena
24, 33, 34, 35, 36, 43, 44, 51 samt större delen
av område 39.
Vinst 400.000 kr I båda fallen förutsattes teoretiskt en sådan styrning 
att fritidsbebyggelsen i övriga områden inte omvandlas.
I det första fallet fås så en total nuvärdeskostnad av
1.400 tkr, i det andra fallet 980 tkr. Det motsvarar per 
permanentat fritidshus 3.500 respektive 2.500 kronor.
Vinsten av styrningen blir i beräkningsexemplet drygt
400.000 kronor, eller en kostnadssänkning med 30 %.
Vinst 660.000 kr Vid en 50 %-ig permanentning väljes i prioriteringsfallet 
områdena 24, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 51 och 41.
Totalt erhålles nuvärdeskostnaden för den kollektiva trafik- 
eringen till 2.800 tkr respektive 2.140 tkr, motsvarande 
per fritidshus 3.500 respektive 2.700 kronor. Erhållen 
vinst blir här 660.000 kronor motsvarande en kostnadssänk­
ning på 24 %.
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Kategori 2 och 3
Prioritering av 
områden för upp­
rustning
13 TEKNISK SERVICE
13.1 INLEDNING
13.1.1 AlImänt
Nedan redovisas en tillämpning av framtagna metoder för 
kostnadsberäkning av teknisk service på Härryda kommun.
För kostnadsslagen vägar och gator samt vattenförsörjning 
och avlopp har kompletta beräkningar utförts. För renhåll­
ningen återges endast uppskattade kostnader.
De två kategorier av permanentningsbebyggelse, som vad 
gäller teknisk service är av speciellt intresse i den 
kommunala planeringen, är 2 och 3, "grupper av fritidshus 
utanför tätortsområde eller planerat utbyggnadsområde resp 
inom planerat utbyggnadsområde". För kategori 1, "enstaka 
fritidshus spridda utanför tätortsområde", är de kommunala 
kostnaderna små eller försumbara. För kategori 4, "enstaka 
eller grupper av fritidshus inom eller i anslutning till 
tätortsområde", synes utvecklingen gå mot integrering i 
tätortsbebyggelsen.
Det kommunala intresset, när det gäller prioritering av åt­
gärder i olika permanentningsområden och försök till styr­
ning av permanentningen, riktar sig således främst mot 
kategori 2 och 3. Utvecklade beräkningsmetoder är i princip 
generella, men enklast tillämpbara på dessa kategorier.
Som ett underlag för den berörda prioriteringen redovisas 
i ett sammanställningskapitel de summerade nuvärdeskost- 
naderna för anläggning och drift av vägar och VA, inom 
de 25 områden i kommunen som hör till kategori 2 och 3.
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Prisnivå
Nuvärdesberäkning
13.1.2 Vissa beräkningsförutsättningar
Kostnaderna är genomgående redovisade i prisnivå av 
1976-07-01.
Vid summeringar av investerings- och driftskostnader och 
vid jämförelser mellan kostnadsslag användes följande formel 
för nuvärdesberäkningar:
K = Kanl +
Kanl = 1 •
Kdrift " D
Kdrift
1 n-a
(1 + -------r------
(l+p)a a
(l+p)n -1 
P • (1+P)n
1
(l+p)n
K : nuvärde
I : investering i nuläge, I anses ej beroende av tiden
p : internränta (enligt Kommunförbundets rekommen­
dationer för 1979 vald till 9,5 %)
a : avskrivningstid för väg- och VA-anläggningar (vald
till 33 år)
n : kalkylperiod (vald till 50 år)
D : årlig driftskostnad
Komponenterna i den del av formeln som gäller investerings­
kostnader är därmed:
I = investering i nuläge
I
1
(1+P)a
= nuvärde av reinvestering efter avskrivnings­
tidens utgång
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Metoderna
praktiska
Utgångsdata
Datorprogram
Noggrannhet
Generella
metoder
(n-a)
I • --------
a
1
(1+P)"
= nuvärde av restvärdet av reinves- 
teringen vid kal kyl periodens slut.
Efter insättning av aktuella värden får formeln följande 
utseende:
K = I • 1,0445 + D • 10,41.
13.1.3 Praktiska erfarenheter
De utvecklade metoderna har visat sig vara praktiska att 
tillämpa. Utgångsdata för ett område - antal tomter, areal, 
byggbarhet, för väg avstånd till stomväg och för VA avstånd 
till huvudledning eller recipient - kan mycket snabbt tas 
fram med hjälp av översiktskartor, geologiska kartblad etc. 
För bestämning av antal tomter är ekonomiska kartor i all­
mänhet tillräckliga. Lokalkännedom är naturligtvis värde­
full.
Beräkningsmetoderna kan föras över på enkla datorprogram, 
t ex för programmerbara kalkylatorer.
För enstaka områden kan självfallet vissa fel uppkomma. Vid 
översiktliga undersökningar, med ett flertal områden, synes 
metoderna ge helt tillfredsställande noggrannhet.
Metoderna är som nämnts generellt tillämpbara, dvs även 
på nyexploateringsområden. De har även där visat sig gé goda 
resultat. För vägsi dan tillkommer dock att standardfrågorna 
måste diskuteras.
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Driftsbidrag
Nuvärdeskostnad
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13.2 VÄG- OCH GATUANLÄGGNINGAR
13.2.1 Kategori 1, enstaka fritidshus spridda utanför
tätortsområde
För denna typ av bebyggelse har kommunerna i princip inget 
ansvar. I det tidigare redovisade utredningsförslaget om 
"kommunvägar" har några förändringar för denna kategori inte 
heller berörts.
Normalt är dock att kommunerna ger vissa bidrag, avsedda 
att täcka snöröjningen. I Härryda utgår, till de vägar som 
ej har statsbidrag, 30 öre/m väg, dock minimum 200 kr. Genom­
snittlig väglängd per hus för de 740 fritidshusen i kat 1 i 
Härryda har uppmätts till ca 150m. Kommunens årliga kostnad - 
brutto- och nettokostnad - blir därmed 50 kr per hus (se ta­
bell 13.2) och nuvärdeskostnaden för kal kyl perioden 50 år 
500 kr/hus.
Det bör betonas att utredningen avgränsats till kommunala 
kostnader. I kategori 1 faller de dominerande kostnaderna 
på den enskilde.
13.2.2 Kategori 2 och 3, grupper av fritidshus utanför 
resp inom planerat utbyggnadsområde
Genomräkningen av de 25 områdena tillhöriga kategori 2 och 
3 redovisas i tabell 13.1 a-b. Kommentarer till beräknings- 
stegen återges här i anslutning ti 11 de numrerade kolumnerna 
i tabellen.
1 Områdesnummer enligt bifogad karta, figur 13.2. Vissa 
områden är delade i underområden betecknade a, b, c
o s v. Av de upptagna områdena tillhör nr 21, 22 och 
24 kategori 3, övriga kategori 2.
2 Antal tomter bebyggda med helårsbostäder.
3 Antal tomter bebyggda med fritidsbostäder (dvs som 
ej användes som helårshus).
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4 Antalet obebyggda tomter.
5 Totalt antal tomter per område resp del av område.
6 Områdes resp delområdes bruttoyta i ha.
2
7 Täthet, mätt som m bruttoyta dividerad med antal tomter 
(exploateringstal), (kol 6: kol 5).
8 Gatulängd internt i området i m per tomt, enligt dia­
gram i figur 9.4.
9 Byggfaktor, hämtad ur diagram i figur 9.6, med hänsyn 
till byggbarhet; denna har i Härryda varit av antingen 
graden M2, morän - kuperad terräng, eller M3, morän
& berg - svår terräng.
10 Medelkostnad i kr per tomt avseende internvägnätef, 
denna fås som produkten av kolumnerna 8 och 9 och ay 
ett kostnadsindex för standard normalt = 1,00 (se 
tabell 9.2) samt av en enhetskostnad i kr per m modell - 
väg, här satt till 470 kr.
11 Områdeskostnad i mkr (kol 5 x kol 10).
12 Avstånd i m längs "lämplig" - oftast befintlig - väg- 
sträckning till stomväg. Mätes på karta.
13 Byggfaktor, jfr 9.
14 Medelkostnad i kr per tomt avseende externvägnätet 
(kol 15; kol 5).
15 Områdeskostnad i mkr', denna fås som produkten av kolum­
nerna 12 och 13, av ett kostnadsindex för standard (se 
tabell 9.2) samt av nämnda enhetskostnad i kr per m 
modell väg.
16 Medelkostnad i kr per tomt avseende åtgärder i stomväg- 
nätet (kol 17: kol 5).
17 Områdeskostnad i mkr', denna fås via beräkningar i varje 
särskilt fall, se kap 9.2.6.
18 Medelkostnad i kr per tomt avseende summa anläggningar 
i vägnät (kol 10 + kol 14 + kol 16).
19 Områdeskostnad i mkr (kol 11 + kol 15 + kol 17).
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20 Medelkostnad i kr per tomt avseende årlig driftskostnad;
denna fås som produkten av den genomsnittliga vägytan
(internt och externt) per hus och av en antagen drifts- 
0
kostnad om 3 kr/m (tillgänglig statistik varierar
starkt och stora avvikelser från den antagna siffran
2
kan i vissa fall vara motiverade); vägytan i m per 
hus är given av kolumnerna 8 och 12 samt av valda väg- 
sektioner (se figur 9.5).
21 Områdeskostnad i mkr för driften (kol 20 x kol 5).
22 Medelkostnad i kr per tomt avseende nuvärde av anlägg­
ningskostnader; denna fås ur kolumnerna 18 och 20 enligt 
i kap 13.1.2 redovisad formel.
23 Områdeskostnad i mkr avseende nuvärde (kol 22 x kol 5).
Beräkningsresultaten för kategori 2 och 3 framgår av 
tabell 13.1.a och 13.1.b samt i sammanfattning av tabell
13.2.
20.000 kr i De totala anläggningskostnaderna har beräknats till
anläggnings­
kostnader
Internvägnät
20.000 - 21.000 kr. Skillnaden mellan kategorierna 2 och
3 är liten, ca 5 %. Studeras delposterna framgår först 
att kostnaderna för internvägnätet är påtagligt högre för 
kategori 2 än för kategori 3. Detta hänger främst samman 
med det högre "exploateringstalet" i kategori 3.
Externvägnät Motsatt resultat erhålles när det gäller externvägnätet - 
kategori 3 har där väsentligt större kostnad. Resultatet 
kan vara slumpmässigt, men man kan också framkasta den 
hypotesen, att det beror på att områden i kategori 3 - 
"reservområden" - måst lokaliseras på speciellt långa 
matargatsavstånd.
Stomvägnät Skillnaderna i kostnader för åtgärder i stomvägnätet bör 
med fog betraktas som slumpmässiga.
Drifts­
kostnad
Efter tillägg av nuvärdet av driftskostnaderna, som blir 
ungefär lika stora i de två kategorierna, kan den totala 
nuvärdeskostnaden beräknas. Denna blir 28.000 - 29.000 kr
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Tabell 13.2 Sammanfattning av nuvärdeskostnader för väg- 
och trafikanläggningar i olika områdeskategorier. Kr, pris­
nivå 1976-07-01 .
Områdeskategori
1 2 3 4 5
Anläggningskostn. 0 21.400 20.300 20.800 17.000
- internvägnät 0 15.600 13.100
18.300
11.200
- externvägnät 0 4.900 6.700 800
- stomvägnät 0 900 500 2.500 5.000
Driftskostn./år 50 600 650 600 500
Nuvärdeskostnad 500 28.800 27.900 27.900 23.000
"Normaltaxa", en­
skilds andel av
anläggningskostn.
“ 12.000 11.500 10.500 12.000
Kommunal netto­
kostnad, nuvärde
500 16.300 15.900 16.900 10.500
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Nettokostnad
Kategori 4
Förtätning
Gatustandard
Aktuella upp- 
rustningsprojekt
Anläggnings­
kostnad
Drifts­
kostnad
per tomt. Skillnaden mellan kategorierna är obetydlig.
Angiven normal taxa har bedömts med utgångspunkt från de 
på byggnadslagen baserade rekommenderade normal bestämmel­
serna. Den återstående kommunala nettokostnaden, som med 
nuvarande bestämmelser måste skattefinansieras, ligger 
kring 16.000 kr per tomt.
13.2.3 Kategori 4, enstaka eller grupper av fritidshus 
inom eller i anslutning till tätortsområde
För de 452 fritidshus - 16 % av totala antalet - som vid 
inventeringstillfället tillhörde kategori 4 har beräknings­
metoden ej använts. Denna bebyggelse kan finnas insprängd 
bland helårsbebyggelse på ett sådant sätt att områden är 
svåra att definiera. Vidare krävs speciella bedömningar 
kring förtätning och valet av gatustandard. I princip är 
beräkningsmetoden dock användbar även här.
Några pågående eller planerade upprustningsprojekt i 
Härryda avseende kategori 4 har studerats. De utgör alla 
exempel på den för kategori 4 speciella problematiken, 
med anpassning av gatustandard och förtätning, dvs 
fall där speciella kommunala överväganden får betydelse 
för kostnaderna. Som ett genomsnitt på anläggningskost­
naderna fås 18.300 kr per tomt (se tabell 13.2). Därtill 
skall läggas kostnaderna för åtgärder i stomvägnät; dessa 
har här satts till 2.500 kr/tomt.
Kostnaden för driften har för tätortsbebyggelse - större 
inslag av gröna ytor etc - satts något högre än för kate­
gori 2 och 3: 4 kr/m2 vägyta. Per tomt beräknas vägytan 
2
ligga kring 150 m .
Total nuvärdeskostnad brutto för kategori 4 blir av samma 
storleksordning som för kategorierna 2 och 3. I de stude­
rade områdena har den enskildes taxa genomsnittligt
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Kostnadstäckning
beräknats bli 10.500 kr/tomt, dvs något lägre än för 
kategorierna 2 och 3. Det torde dock i kategori 4 finnas 
något större möjligheter till en bättre kommunal kostnads­
täckning via exploateringsavtal - sådana är dock inte
förutsatta här.
13.2.4 Kategori 5, nytt småhusområde i tätort
Nybebyggelse 
i Härryda
För beräkning av genomsnittliga kostnader per tomt i nya 
småhusområden - nyexploateringsområden - har med utgångs­
punkt bl a från generalplan för Härryda kommun gjorts en 
fördelning av nybebyggelsen på tätortsområden. Volymen
har därvid satts lika med antalet fritidshus dvs antalet 
potentiella permanentningshus. Dessa uppgick vid invente­
ringen 1975 till ett antal av 2.795. Beräkningsmetoden 
tillämpas på ett genomsnitt av de tänkta utbyggnadsom-
rådena.
Byggfaktor Genomsnittligt har byggfaktorn inom områdena och i tänkta 
matarledslägen bestämts till 1,15. En internväglängd av
Väglängd 16 m per tomt har befunnits vara normalt i nyare småhus­
områden i kommunen. Genomsnittlig matargatslängd per tomt 
kan sättas till 0,7 m - områdena bedöms således i allmän­
het bli lokaliserade mycket nära stomväg. Gatustandarden
Standard internt i nyexploateringsområden kan variera avsevärt 
mellan olika kommuner. I Härryda fås att den nu ti 11 - 
lämpade standarden i kr per m väg blir 30 % dyrare än 
den redovisade gatustandarden i permanentningsområden 
(se kap 9.2.5-6). Slutligen har, i enlighet med analysen 
i metodavsnittet (kap 9.2.6), stomvägnätskostnaden satts 
till 5.000 kr per tomt.
20 % lägre 
anläggnings­
kostnader
Av tabell 13.2 framgår att total anläggningskostnad blir 
ca 20 % lägre i kategori 5 än i kategorierna 2-4. Kostna­
derna för internvägnätet blir mindre, medan den mycket låga 
externvägskostnaden ungefär uppväges av de högre kostna­
derna i stomvägnätet.
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Drifts­
kostnad
2För beräkningen av driftskostnaderna har antagits en m -
- kostnad av 4 kr. Vägytan har bestämts till i genomsnitt2130 m per tomt. Total nuvärdeskostnad erhålles så till
23.000 kr per tomt.
Nettokostnad
Normaltaxebeloppet, 12.000 kr/tomt, är bestämt med utgångs­
punkt från att täckning av anläggningskostnaderna för de 
interna och externa områdesvägarna är möjlig via exploa­
teringsavtal. Den kommunala nettokostnaden i nuvärde för 
kategori 5 blir drygt 10.000 kr, d v s ca 65 % av mot­
svarande belopp för kategorierna 2-4.
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Begränsad kom­
munal insats
Beräkningssteg
13.3 VATTENFÖRSÖRJNING OCH AVLOPP
13.3.1 Kategori 1, enstaka fritidshus spridda utanför 
tätortsområde
Vid denna typ av bebyggelse måste VA-frågorna ur teknisk- 
-ekonomisk synpunkt lösas för en eller för några få fas­
tigheter för sig.
Kommunernas insats begränsas då till eventuella övervak­
nings- och möjligen driftfunktioner eftersom man kan åläg­
ga respektive nyttjare att själv svara för anläggning och 
i de flesta fall även driften. De anläggningar det här kan 
bli fråga om är ju i regel små och relativt enkla. De di­
rekta kommunal ekonomi ska konsekvenserna vid permanentning 
av en glesbygdsfastighet kan därmed anses vara försumbara 
i detta sammanhang. Liksom för väg- och gatuanläggningar 
faller de dominerande kostnaderna på den enskilde.
13.3.2 Kategori 2 och 3, grupper av fritidshus utanför 
respektive inom planerat utbyggnadsområde
En genomräkning för dessa områdeskategorier i Härryda kom­
mun har genomförts, vilken redovisas i tabell 13.3 a-c.
Tillvägagångssättet följer den under 9.3 redovisade model­
len. Tabellens olika kolumner innehåller följande fakta:
1. Områdesnummer enligt karta, figur 13.2. Vissa områden 
är delade i underområden betecknade a, b, c osv. Av de 
upptagna områdena tillhör nr 21, 22 och 24 kategori 3, 
övriga tillhör kategori 2.
2. Antal tomter bebyggda med helårsbostäder
3. Antal tomter bebyggda med fritidsbostäder
4. Antal obebyggda tomter
5. Totalt antal tomter per område resp del av område
6. Områdes respektive delområdes bruttoyta i ha
7. Täthet, mätt som m2 bruttoyta dividerad med antal tom­
ter (exploateringstal), (kol 6: kol 5)
8. Ledningslängd i m per tomt enligt diagram 9.12.
9. Byggbarhet, definierad i diagram 9.16.
10. Byggfaktor, definierad i diagram 9.16.
11. Enhetskostnad i kr per m ledningslängd. Hämtas från 
aktuell statistik, här satt till 460 kr.
12. Medelkostnad i kr per tomt (produkten av kol 8 x kol 
10 x kol 11).
13. Områdeskostnad i mkr (kol 5 x kol 12)
14. Avstånd i m till anslutningspunkten mot existerande 
eller planerad kommunal anläggning. Mätes på karta.
15. Byggfaktor, jfr 10
16. Enhetskostnad, jfr 11
17. Medelkostnad i kr per tomt (kol 18: kol 5)
18. Områdeskostnad i mkr (kol 14 x kol 15 x kol 16)
19. Avstånd i m till lokal anläggning inkl för denna er­
forderlig utioppsledning. Mätes på karta.
20. Byggfaktor enligt diagram 9.16.
21. Enhetskostnad för ledningar i kr/m ledningslängd. 
Hämtas från aktuell statistik, här satt till 560 kr.
22. Medelkostnad i kr/tomt för ledningar (kol 23: kol 5)
23. Områdeskostnad för ledningar i mkr (kol 19 x kol 20 x 
kol 21).
24. Medelkostnad i kr/tomt för behandlingsanläggningar 
(kol 25: kol 5).
25. Områdeskostnad för behandlingsanläggningar i mkr en­
ligt diagram (kostnadsstatistik för reningsverk, vat­
tenverk)
26. Medelkostnad i kr/tomt (kol 22 + kol 24)
27. Områdeskostnad i mkr (kol 23 + kol 25)
28. Medeltomtkostnad totallösning, alt anslutning (kol 12 
+ kol 17).
29. Områdeskostnad totallösning, alt anslutning (kol 13 + 
kol 18).
30. Medeltomtkostnad totallösning, alt lokala anläggningar 
(kol 12 + kol 26)
31. Områdeskostnad totallösning, alt lokala anläggningar 
(kol 13 + kol 27).
Tabell 13.3a Härryda kommun, kategori 2 och 3, intern lösning VA
ohrAde
NR
H
ANTAL TOMTER
F 0 X
INTERN* AlOiCGNUBåR
0MRÂDES-
STORLEK
ha
EXPL.TAL
m^/tomt
LEDNINGS­
LÄNGD
m/tomt
BYGGBAR-
HET
BYGG-
FAKTOR
ENHETS-
KOSTNAD
kr/m
MEDELTOMT­
KOSTNAD 
EXKL SERV 
kr
0MRÂDES-
KOSTNAD
mkr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1Ô 11 12 13
21 15 63 14 92 22,9 2.489 31,4 M 3 B 1,4 20.200 1,9
22a 11 36 16 63 14,5 2.302 29,9 M2B- 1,1
5 7 7 19 3,6 1.895 26,7 M 2 B 1,1
22c 26 43 8 77 17,0 2.208 29,2 M 2 B 1,1
22 42 86 31 159 35,2 2.214 29,2 1,1 14.800 2,4
24a 29 3 3 35 19,8 5.657 56,8 M 2 B 1,0
24b 10 10 4 24 8,4 3.500 39,5 M 3 B 1,4
24 39 13 7 59 28,2 4.780 49,7 1,15 26.300 1 ) 5
31a 0 12 2 14 5,0 3.571 40,1 M 3 B 1,4
31b 1 25 5 31 9,8 3.161 36,8 M 3 B 1,4
31fc 3 16 0 19 6,2 3.263 37,6 M 3 B 1,4
31 4 53 7 64 21,0 3.281 37,7 1,4 24.300 1,6
32a 4 13 5 22 9,9 4.500 47,5 M 3 B 1,4 30.600 0,7
1 7 1 9 2,2 2.444 30,1 M 3 B 1,4 19.400 0,2
32c 29 96 30 155 45,7 2.948 35,1 M 3 B 1,4
32d 6 21 0 27 4,4 1.630 24,5 M 3 B 1,4
32e 1 19 1 21 11,3 5.381 54,5 M 3 B 1,4 35.100
32 41 156 37 234 73,4 3.137 36,6 1,4 23.500 5,5
33a 0 26 0 26 6,5 2.500 31,5 M 3 B 1,4
33b 10 10 7 27 8,0 2.963 35,2 M 3 B 1,4 22.600
33 10 36 7 53 14,5 2.736 33,4 1,4 21.500 1,1
34 9 20 3 32 6,9 2.156 28,7 M 3 B 1,4 18.500 0,6
35a 12 11 0 23 4,4 1.913 26,8 M 3 B 1,4
35b 30 15 0 45 12,6 2.800 33,9 M 3 B 1,3 20.300
35 42 26 0 68 17,0 2.500 31,5 1,35 18.800 1,3
36 14 3 0 17 4,0 2.353 30,3 M 3 B 1,3 18.100 0,3
37a 2 22 9 33 6,2 1.879 26,5 M 2 B 1,1 13.400 0,4
37b 4 25 5 34 3,6 1.059 20,0 M 3 B 1,4 12.900
3/c 1 25 3 29 7,3 2.517 31,6 M 3 B 1,4 20.300
37 7 72 17 96 17,1 1.781 25,7 1,3 15.400 1,5
38 2 33 25 60 23,3 3.883 42,6 M 3 B 1,4 460 27.400 1,6
39a 24 209 67 300 112,5 3.750 41,5 M 3 B 1,4 26.700 8,0
39b 0 48 22 70 20,3 2.900 34,7 M 2 B 1,1 17.500 1,3
39 24 257 89 370 132,9 3.592 40,2 1,35 24.900 9,2
40 3 20 11 34 4,4 1.294 21,9 M 2 B 1,1 11.000 0,4
41a 6 47 13 66 15,3 2.318 30,0 M 3 B 1,4 19.300 1,3
41b 4 59 5 68 17,1 2.515 31,6 M 2 B 1,1 16.000 1,1
41c 0 15 4 19 6,5 3.421 38,9 M 3 B 1,4 25.000 0,5
41d 5 37 4 46 13,4 2.913 34,8 M 3 B 1,4 22.400 1,0
41 15 158 26 199 52,3 2.628 32,5 1,3 19.500 3,9
42a 7 13 3 23 11,8 5.130 52,5 M 3 B 1,4 33.800 0,8
42b 3 11 0 14 6,2 4.429 46,9 M 3 B 1,4 30.200 0,4
42 10 24 3 37 18,0 4.865 50,4 1,4 32.500 1,2
43a ' 6 23 3 32 11,6 3.625 40,5 M 3 B 1,4 26.100 0,8
43b 6 7 10 23 12,4 5.391 54,6 M 2 B 1,05 26.400 0,6
43 12 30 13 55 24,1 4.382 46,6 1,25 26.800 1,5
44a 5 22 6 33 6,5 1.970 27,3 M 3 B 1,4 17.600 0,6
44b 5 15 2 22 4,0 1.818 26,0 M 2 B 1,1 13.200 0,3
44 10 37 8 55 10,5 1.909 26,8 1,3 16.000 0,9
45 2 20 8 30 9,4 3.133 36,6 M 3 B 1,4 23.500 0,7
46a 7 13 8 28 6,9 2.464 31,2 M 2 B 1,1 15.700 0,4
46b 8 34 4 46 14,9 3.239 37,4 M 3 B 1,4 24.100 1,1
46c 23 30 3 56 13,8 2.464 31,2 M 2 B 1,05 15.000 0,8
46d 1 17 7 25 5,5 2.200 29,1 M 2 B 1,1 14.700 0,4
46 39 94 22 155 41,0 2.645 32,7 1,15 17.300 2,7
47 57 131 29 217 78,2 3.604 30,3 M 3 B 1,4 19.600 4,2
48a 8 9 0 17 3,0 1.765 25,6 M 2 B 1,05 12.400 0,2
48b 14 22 12 48 11,8 2.458 31,2 M 2 B 1,1 15.700 0,8
48 22 31 12 65 14,8 2.277 29,7 1,1 15.000 1,0
49a 18 162 25 205 81,0 3.951 43,1 M 3 B 1,4 27.800 5,7
49b 12 1 1 14 11,1 7.929 74,9 M 2 B 1,0 34.400 0,5
49 30 163 26 219 92,0 4.201 45,1 1,35 28.000 6,1
50a 2 15 8 25 14,4 5.760 57,6 M 2 B 1,1 29.100 0,7
50b 0 17 4 21 6,5 3.095 36,3 M 2 B 1,1 18.400 0,4
50 2 32 12 46 20,9 4.543 47,8 1,1 24.200 1,1
51 14 34 7 55 19,0 3.455 39,1 M 3 B 1,4 25.200 1,4
52 5 11 1 17 9,1 5.353 54,3 M 2 B 1,1 27.500 0,5
Summ 470 1,603 415 2.488 790,1 3.176 36,9 1,3 460 22.100 55,0
varav
kat 2 374 1.441 363 2.178 703,8 3.231 37,4 1,3 460 22.400 48,8
" 3 96 162 52 310 86,3 2.784 33,8 1,3 460 20.200 6,3
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Tabel1 13.3 b Härryda kommun, kategori 2 och 3, extern lösning VA
OMRÅDE
NR
ANTAL
H F
TOMTER
0
EXTERNA AN.ÄGGNINGAR, ALT ANSLUTNING EXTERNA ANLÄGGNINGAR, ALT LOKALA BEHANDLINGSAM.ÄGGNINGAR
2L
AVSTÅND
TILL
ANSL.PUNf
BYGG-
FAKTOR
ENHETS- 
KOSTNAD
kr/m
MEDEL- 
TOMT­
KOSTNAD
OMRÅDES- 
KOSTNAD
mkr
AVSTÅND
TILL
LOKAL ANL
BYGG-
FAKTOR
LEDNING,
ENHETS-
KOSTNAD
kr/m
LEDNING,
MEDELTOMT­
KOSTNAD
kr
LEDNING, 
OMRÅDES- 
KOSTNAD
BEH/ANL., 
MEDELTOMT­
KOSTNAD 
kr
BEH.ANL., 
OMRÅDES- 
KOSTNAD
MEDEL­
TOMT­
KOSTNAD
kr
OMRÅDES- 
KOSTNAD
rl ~7----T“ T 5 17 18 19 20 21 22 23 24 27
21 15 63 14 92 2.100 1,3 560 16.600 1,5 400 1,3 560 3.200 0,3 7.000 0,6 10.200 0,9
22a 11 36 16 63 400
22b 5 / 7 19 500
22c 26 43 8 77 800
22 42 86 31 159 1.000 1,3 560 4.600 0,7
24a 29 3 3 35
24b 10 10 4 24
24 39 13 7 59 200 1,3 560 2.500 0,2
31a 0 12 2 14
31b 1 25 5 31
31b 3 16 0 19
31 4 53 7 64 1.500 1,3 560 17.100 1,1
32a 4 13 5 22
32b 1 7 1 9
32c 29 96 30 155
32d 6 21 0 27
32e
32
1
41
19
156
1
37
21
234 2.200 1,3 560 6.800 1,6 1.200 1,3 560 3.700 0,9 4.300 1,0 8.000 1,9
33a 0 26 0 26
33b
33
10
10
10
36
7
7
27
53 800 1,3 560 11.000 0,6 200 1,3 560 2.700 0,1 10.500 0,6 13.200 0,7
34 9 20 3 32 0 1,3 560 0 0 600 1,15 560 12.100 0,4 «15.000 ~0,5 «30.000 « 1,0
35a 12 11 0 23
35b
35
30
42
15
26
0
0
45
68 700 1,3 560 . 7.500 0,5 0 1,3 560 0 0 8.500 0,6 8.500 0,6
36 14 3 0 17 300 1,3 560 12.800 0,2
37a 2 22 9 33
37b 4 25 5 34
37c
37 7 72 17 96 1.200 1,3 560 9.100
38 2 33 25 60 300 1,3 560 3.600 0,2
39a 24 209 67 300
39b 0 48 22
39 24 257 89 370 450 1,0
40 3 20 11 34 900 1,15 560 17.000 0,6
41a 6 47 13 66
41b 4 59 5 68
! 41c 0 15 4 19
41 15 158 26 199 700 1,2 560
42a 7 13 3 23
42 10 24 3 37 2.000 1,3 560 39.400 1,5 400 1,3 560 7.900 0,3 «15.000 « 0,5 «25.000 «0,8
43a 6 23 3 32
43b
43
6
12
7
30
10
13
23
55 800 1,3 560 10.600 0,6 10.500 0,6 21.100 1,2
44a 5 22 6 33
44 10 37 8 55 450 1,25 560 5.700 0,3 10.500 0,6 16.200 0,9
45 2 20 8 30 2.200 1,3 560 53.400 1,6 0 1,3 560 0 0 «15.000 «0,5 «15.000 « 0,5
46a 7 13 8 28
46b 8 34 4 46
46c 23 30 3 56
46d
46
1
39
17
94
7
22
25
155 2.000 1/1 560 7.900 1,4 2.000
47 57 131 29 217 100 1,3 560 300 0,1
48a 8 9 0 17
48 0 56048 22 31 12 65 °
49a 18 162 25 205
49b
49
12
30
1
163
1
26
14
219 300 1,0 560 800 0,2 4.500 1,0 5.300 1,2
50a 2 15 8 25
50b
50
0
2
17
32
4
12
21
46 900 1,2 560 13.100 0,6 11.000 0,5 24.200 1,1
51 14 34 7 55 600 1,3 560 7.900 0,4
52 5 11 1 17 1.300 1,2 560 51.400 0,9 900 1,0 560 29.600 0,6 «25.000 «0,4 «55.000 «0,9
kat 2
" 3
470 1
374 1
96
603
441
162
415
363
52
2.488
2.178
310
Tabell 13.3c Härryda kommun, kategori 2 och 3, komplett lösning
OMRÅDE
NR
ANTAL TOMTER
H F 0 ■t.
KOMPLETT VA-LÖSNING, ANL.KOSTNAD
ANSLUTNING LOKALA AM-ÄGGN.
MEDELTOMT
KOSTNAD
kr
OMRÅDES- 
KOSTNAD 
mkr
MEDELTOMT
KOSTNAD
kr
■ OMRÅDES- 
K06TNAD 
mkr
1 ? 3 4~~5----- 2BT 29 3Ü ~ 31 32
21 15 63 14 92 36.800 3,4 30.400 2,8
22a 11 36 16 63
22b 5 7 7 19
22c 26 43 8 77
22 42 86 31 159 19.400 3,1 - - Förutsätter tunnel frîn Landv.
24a 29 3 3 35
24b 10 10 4 24
24 39 13 7 59 28.800 1,7 - " Anslutning till Hällingsjö AR
31a 0 12 2 14
31b 1 25 5 31
31fc 3 16 0 19
31 4 53 7 64 41.400 2,6 - - Finnsjön uteslutes som recipient.
32a 4 13 5 22
32b 1 7 1 9
32c 29 96 30 155
32d 6 21 0 27
32e 1 19 1 21
32 41 156 37 234 30.300 7,1 31.500 7,4 Gravsjön ev blivande vattentäkt.
33a 0 26 0 26
33b 10 10 7 27
33 10 36 7 53 32.500 1/7 34.700 1,8
34 9 20 3 32 18.500 0,6 a/ 50.000 -1,6
35a 12 11 0 23
35b 30 15 0 45
35 42 26 0 68 26.300 1,8 27.300 1,9
36 14 3 0 17 30.900 0,5 - - Anslutning till Landvetter AR.
37a 2 22 9 33
37b 4 25 5 34
37c 1 25 3 29
37 7 72 17 96 24.500 2,4 " - Lämplig recipient saknas.
38 2 33 25 60 31.000 1/9 - -
39a 24 209 67 300
39b 0 48 22 70
39 24 257 89 370 25.600 9,5 - - Ev .recipientläge = ansl.punkt
40 3 20 11 34 28.100 1/0 - - Förutsätter ansl. till Lerums nät.
41a 6 47 13 66
41b 4 59 5 68
41c 0 15 4 19
41d 5 37 4 46
41 15 158 26 199 21.900 4,4 ~ "
42a 7 13 3 23
42b 3 11 0 14
42 10 24 3 37 71.900 2,7 -60.000 — 2,0
43a 6 23 3 32
43b 6 7 10 23
43 12 30 13 55 - ' - 47.900 2,6 Isolerat läge i förh. till bef nät
44a 5 22 6 33
44b 5 15 2 22
44 10 37 8 55 - 32.200 1,8 Ev anslutning till område 49.
45 2 20 8 30 78.900 2,4 -40.000 -1,2
46a 7 13 8 28
46b 8 34 4 46
46c 23 30 3 56
46d
46 39 94 22 155 25.200 3,9 - - Avstånd till lokal anl lika stort.
47 57 131 29 217 19.900 4,3 _ _ Litet avstånd till Hindås AR ochledning mot Mölnlycke.
48a 8 9 0 17
48b 14 22 12 48
48 22 31 12 65 - “
49a 18 162 25 205
49b 12 1 1 14
49 30 163 26 219 “ ■ 33.300 7,3 Stora avstånd till bef. nät.
50a 2 15 8 25
50b 0 17 4 21
50 2 32 12 46 _ ~ 2,5
51 14 34 7 55 33.100 1,8 « - - Anslutning till Hällingsjö AR.
52 5 11 1 17 78.900 1,3 -90.000 — 1,5
Summa 470 1 .603 415 2.488 28.700 71,3
varav
kat 2 374 1 441 363 2.178 29.000 63,1
" 3 96 162 52 310 26.400 8,2
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Anläggningskostnad per tomt, lokal anläggning
Lokal
Anslutning till 
annan artloqqr
'] * I " i 1 H-...... .... 1 I IM |- Antal
20 « 60 80 100 120 140 160 180 200 220 24o 260 280 300 tomter
lika kostnad för båda alt inkl. kap årskostnadsskillnad 
» » 9 * * j enbart anläggningskostnad
svår terräng^ multiplicera avstandet med t.3 
lätt » " « « 0.8
Ur diagrammet kan utläsas: 
Ledningskostnad per tomt 
Kostnaa per tomt rör lokal anläggning 
Billigaste alternativet
45 s områdesnummer 
• 'verkligt avstånd F/^
I * skillnad i avstånd F/^-Fl
Siffror inom parentes gäller för fallet inkl. årskostnadsskillnad
Figur 13.1. Nomogram. Jäomförelse mellan anslutning och lokal lösning. 
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Resultat för kategori 2 och 3 framgår av tabell 13.3 a-c.
De under summastrecket i tabellen, kolumnerna 28 och 29 
angivna värdena är totalkostnaden för det billigaste av 
alternativen, dvs antingen med anslutning till befintligt 
nät eller med byggande av lokal anläggning. Skillnaden mel­
lan kolumn 28 och 12, resp 29 och 13 utgör alltså kostna­
den per tomt resp per område för den externa lösningen.
Interna Som framgår av tabellen tycks ej några kategori specifika
kostnader kostnadsskillnader finnas vad beträffar de interna lös­
ningarna. Kategori 2 har enligt modellen en genomsnittlig 
anläggningskostnad per tomt av ca 22.000 kr medan motsva­
rande värde för kategori 3 ligger ca 10 % lägre.
Externa För de externa anläggningskostnaderna borde man finna en
kostnader större skillnad till kategori 3:s fördel då områden till­
hörande kategori 3 generellt sett borde vara belägna på 
mindre avstånd från existerande tätorter än vad som gäller 
för kategori 2. Kostnaderna för kategori 3 framräknas ur 
tabellen till ca 6.000 kr per tomt och för kategori 2 till 
mindre än 7.000 kr per tomt.
Totala anlägg- 
ni ngskostnader
De totala anläggningskostnaderna för kategori 2 och 3 be­
löper sig således till ca 30.000 kr per tomt räknat i pris­
nivå juli 1976, varav ca 22.000 kr per tomt för de områ- 
desinterna kostnaderna. Skillnaderna mellan kategorierna 2
och 3 är också relativt små.
Inplacering I figur 13.1 illustreras genom inplacering i nomogrammet i
i nomogram figur 9.21, hur områdena enligt kategori 2 och 3 i Härryda 
hamnar kostnadsmässigt i förhållande till varandra (områ- 
desnummer enligt tabell och karta) samt hur de ställer sig 
i förhållande till lösningsalternativ. Områdena 43, 44, 49 
och 50 har uteslutits då alternativet anslutning ej är möj­
Exempel ligt, se tabell 13.3. Exempel: leta upp område 21 i nomo­
grammet. Punktens läge visar att området ligger ca 2,7 km 
från anslutningspunkt till befintlig anläggning. Pilens
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Enstaka
Grupper
Genomsnitts­
värde
längd anger att vid lokal lösning krävs 0,50 km ledningar. 
Området ligger ovanför kurvorna, vilket indikerar att lo­
kal lösning inkl ledningar är billigare än anslutning till 
annan anläggning.
13.3.3 Kategori 4, enstaka eller grupper av fritidshus 
inom eller i anslutning till tätortsområde
Vid beräkningstillfället har Härryda totalt 452 fritids- 
fastigheter tillhörande kategori 4. Enstaka fritidsbostä­
der som finns insprängda i VA-utbyggda områden med hel års­
boende kan anslutas till existerande nät utan att kommunen 
belastas med tilläggskostnader av betydelse. Mindre grup­
per av fritidsbostäder insprängda i eller belägna i utkan­
ten av existerande tätorter kan betraktas som kategori 
2/3-områden utan externa anläggningar, förutsatt att en 
anslutning ej kräver dimensionsökningar i befintliga an­
läggningar.
I specialfallet Härryda har ej funnits möjlighet att av­
göra hur många av de 452 fastigheterna som är "enstaka" 
respektive "grupp", varför en exakt totalkostnad ej kan 
anges för denna kategori. Antalet kategori 4-hus är dock 
inte större jämfört med totala antalet i kategorierna 2, 3 
och 4, än att genomsnittsvärdet 20.000 kr per tomt enligt 
tabell 13.3, kol 12 bör kunna användas. Man antar alltså 
för kategori 4 att inga externa anläggningar krävs vid 
permanentning och att kategorin när det gäller interna 
ledningar är jämförbar med kategori 2 och 3. Förtätnings- 
aspekterna har ju inte behandlats i utredningen.
13.3.4 Kategori 5, nytt småhusområde i tätort
Utredningens mål är en metod för att jämföra de kommunal­
ekonomiska konsekvenserna av permanentning med nyexploa­
tering. Den använda modellen är enligt kap 9 tillämplig 
även på nyexploateringsområden.
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Bruttoanlägg- 
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Varje region kan för nyexploateringsområden använda sina 
egna överslagsvärden för VA-anläggningarna. Denna kostnad 
antas för göteborgsregionen till ca 15.000 kr per tomt vid 
en bruttomedel tomtstorlek enligt modellen av ca 1000 m2.
För Härryda har som jämförelseområden använts Råda Portar 
och Salmered. Ledningslängder och kostnader har visat sig 
överensstämma med model 1 antagandena för både Råda Portar 
och Salmered.
13.3.5 Sammanfattning
För gruppbebyggelse i Härryda har modellens förutsätt­
ningar och antaganden givit följande bruttoanläggnings­
kostnader:
Tabell 13.4 Bruttoanläggningskostnader för gruppbebyggelse 
i Härryda kommun.
Kategori Kostnader
internt
per tomt
externt
Totalt
1 0 0 0
2 20.000 6.000 26.000
3 22.000 7.000 29.000
4 (20.000) - (20.000)*
5 15.000** (15.000)**
* extern lösning antages redan finnas i omedelbart an­
gränsande befintliga områden 
** innefattar även extern lösning
Vid summeringar och jämförelser mellan kostnadsslagen 
används den formel för nuvärdesberäkning av bruttoanlägg­
ningskostnad som redovisas i kapitel 13.1.2. Driftskostna­
derna/år antages för VA schablonmässigt uppgå till 2,5 %
av anläggningskostnaden, d v s D = K • 0,025.
, ân I
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Nuvärde
Anläggning
Drift
Anläggning 
och drift
"Netto 1"
"Netto 2"
Nuvärdet av de kommunala bruttoanläggningskostnaderna blir 
för respektive kategori:
"Brutto" Kategori
Kostnadssl ag 1 2 3 4 5
VAanl 0,- 30.000,- 27.000,- 21.000,- 16.000,-
Driftskostnaderna kan inkluderas genom ett tillägg i for­
meln. Med en antagen årlig driftskostnad av ca 2,5 % av 
bruttoanläggningskostnaden fås ett tillägg:
Kdrift = Kanl * °>025 ' 10.4137 = Kanl • 0.2603 
där alltså Kan-| * 0,025 = D enligt 13.1.2.
Formeln för nuvärdet av både anläggning och drift får då 
efter sifferinsättning utseendet
K = Kanl + Kdrjft = I • 0,0445 (1 + 0,2603) = I * 1.3164
Nuvärdet av de kommunala bruttokostnaderna för VA, anlägg­
ning och drift, blir enligt vår modell följande:
"Brutto" Kategori
Kostnadssl ag 1 2 3 4 5
VAani + drift 0,- 38.000,- 33.000,- 27.000,- 20.000,-
För kommunerna är naturligtvis nettokostnaderna minst lika 
intressanta. VA är här ett speciellt fall varför vi nedan 
redovisar tre olika typer av nettosiffror med kommentarer.
"Netto 1" bygger på att VA-lagen tillåter full kommunal 
kostnadstäckning i form av anslutnings- och brukningsav- 
gifter. Anslutningsavgifterna får täcka anläggningskostna­
derna för de interna anläggningarna medan övriga kostnader 
inkl huvudanläggningar och även ränteutgifter får täckas 
via brukningsavgifter.
"Netto 2" fås om kommunen lyckas upprätta exploateringsav­
tal eller motsvarande. I ett sådant fall sker anläggandet 
av de interna systemen utan att den kommunala anläggnings- 
budgeten påverkas. I övrigt gäller vad som anges under 
"Netto 1".
"Netto 3" "Netto 3" slutligen visar på ett fall då den nuvarande
anslutningsavgiften hålls oförändrad.
Nuvärden av de på ovanstående sätt beskrivna varianterna 
av kommunala nettokostnader redovisas i följande samman­
ställning.
Tabell 13.5. Sammanställning av nuvärdeskostnader för VA i 
olika områdeskategorier, enligt tre alternativ för netto-
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kostnaden. Kr, prisnivå 1976-07 i—1O1
"Netto" Kategori
Kostnadsslag 1 2 3 4 5
VA "netto 1" 0 0 0 0 0
VA "netto 2" 0 0 0 0 0
VA "netto 3" 0 14.000 ,- 11.000,- 5.000,- 0
I tabell 13.7 återfinns en sammanställning av kategori 2 
och 3-områdena i Härryda. De angivna kostnaderna är nuvär- 
deskostnad, brutto för anläggning och drift.
17 - J6
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sport av avfall
Uppskattningar
Metod för netto­
beräkning
13.4 RENHÅLLNING
I de "marginella" kostnaderna för renhållningen ingår in­
samling och transport av avfall från bostadshus. Kostnaderna 
för destruktion av avfallet är ungefär lika stora för alla 
bostadshushåll .sopmängderna är dock något mindre i genomsnitt 
på landsbygden.
Generell metod har ej tagits fram för beräkning av kostnad­
erna för sophämtning. Uppskattningar i linje med det reso­
nemang som förts i metodkapitlet har gjorts med utgångspunkt 
från entreprenörens kostnadsunderlag.
Efter beräkning av årlig bruttokostnad, se tabell 13.6, tas 
nettokostnaden fram på följande sätt. Kommunens taxa är satt 
så att kostnaderna för renhållningen enligt ovan skall täckas. 
"Taxan" avseende sophämtningen kan därmed sättas lika med den 
genomsnittliga kostnaden för denna hantering. I prisnivå 
1976-07-01 har denna kostnad erhållits till 160 kronor.
Tabell 13.6 Kostnader för renhållning (insamling och transport 
av hushållsavfall), kronor per tillkommande hushåll. Prisnivå 
1976-07-01.
Faktor Områdeskateqori
1 2 3 4 5
Årlig bruttokostnad, kr/1gh 315 220 205 160 140
Nuvärdeskostnad, brutto (ränte- 3300 2300 2150 1650 1450
sats 9,5 %, kalkylperiod 50 år) »
kr/lgh
Nuvärdeskostnad, netto, kr/lgh 1650 650 500 0 -150
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65 % högre kostnad i
permanentningsom-
råden
Det framgår av tabellen att de i metodkapitlet nämnda 
faktorerna - täthet, terräng, vägstandard etc - upp­
skattas ge tämligen kraftigt utslag. Genomsnittligt fås 
för kategori 1-4 2.450 kr per lgh i nuvärde, brutto, dvs 
65 % högre kostnad än i kategori 5. Nettokostnaderna 
varierar ännu mer markant. Genom att enhetstaxa användes 
ger bebyggelse i kategori 5 ett ekonomiskt tillskott till 
kommunen.
13.5 SAMMANSTÄLLNING
Nuvärden för kate­
gori 2 och 3
10 % högre kost­
nad i kategori 2
Kostnaden mellan 
35 och 150 tkr/tomt 
i områdena
Styrning av per- 
manentningen
Nedan redovisas en sammanställning av nuvärden av väg- 
och VA-kostnader. Häri inräknas anläggningskostnader 
samt driftskostnader under kal kyl perioden. Redovisningen 
avser kategorierna 2 och 3, dessa har som nämnts speciellt 
intresse ur kommunal planerings- och prioriteringssynpunkt. 
Resultaten återges i tabell 13.7 för de 25 områdena, och 
summerat kategori vis.
I tabellen anges som mått på områdenas storlek antal tomter 
En viss andel av dessa är emellertid bebyggda med helårs- 
hus; återstoden utgör alltså antalet "tillkommande hus".
Variationerna är mycket stora i kostnader. Väg- och VA-kost 
naderna kan även slå mycket olika. Totalt fås en nuvärdes- 
kostnad av 66.000 kr i kategori 2 och 60.000 kr i kategori 
3. Skillnaden är framförallt betingad av den högre VA-kost- 
naden.
I figur 13.2 redovisas områdena i kostnadsklasser, från som 
lägst 30.000-40.000 kr upp till klassen mer än 80.000 kr. 
Ett område - nr 48 i östra Hindås - ligger i den lägsta 
klassen. En tredjedel av områdena har kostnader över 
80.000 kr. I flera fall är därvid kostnaderna så höga,att 
en upprustning av den omfattning som här förutsatts i 
praktiken aldrig kan komma till stånd.
Den totala nuvärdeskostnaden för väg- och VA-upprustning 
av de 2.500 tomterna - varav 1.600 är bebyggda med fri­
tidshus, 470 med helårshus och drygt 400 obebyggda - har 
beräknats till 165 mkr.
Med hänsyn till de stora kostnadsskillnaderna mellan om­
rådena kan det vara av intresse att se vad utfallet blir 
om områden med lägst kostnader prioriteras för upprustning. 
Antag t ex att 25 % av bebyggelsen saneras ur väg och VA- 
synpunkt. Detta kan ske på två sätt:
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Tabell 13.7 Nuvärdeskostnader av anläggande och drift av vägar resp vatten- 
och avloppsanläggningar, för de 25 områdena i Härryda kommun tillhöriga kategori 
2 och 3. (Bruttokostnader, kalkylperiod 50 år, internränta 9,5 l, prisnivå 
1976-07-01).
Område
nr
Antal
tomter
Varav med 
bef hel- 
årshus
Nuvärdeskostnad, kr/tomt
Vägar VA E
Nuvärdeskost­
nad, 1.000-tal
kr/område
21 92 15 35.000 40.000 75.000 6.900
22 159 42 26.000 25.000 51.000 8.100
24 59 39 23.000 38.000 61.000 3.600
Ekat 3 310 96 27.900 32.200 60.100 18.600
31 64 4 70.000 54.000 124.000 7.900
32 234 41 27.000 40.000 67.000 15.700
33 53 10 22.000 43.000 65.000 3.400
34 32 9 19.000 24.000 43.000 1.400
35 68 42 19.000 35.000 54.000 3.700
36 17 14 43.000 41.000 84.000 1.400
37 96 7 26.000 32.000 58.000 5.600
38 60 2 26.000 41.000 67.000 4.000
39 370 24 24.000 34.000 58.000 21.400
40 34 3 12.000 37.000 49.000 1.700
41 199 15 20.000 29.000 49.000 9.700
42 37 10 42.000 79.000 121.000 4.500
43 55 12 30.000 63.000 93.000 5.100
44 55 10 41.000 42.000 83.000 4.600
45 30 2 96.000 53.000 149.000 4.500
46 155 39 28.000 33.000 61.000 9.400
47 217 57 27.000 26.000 53.000 11.400
48 65 22 15.000 20.000 35.000 2.300
49 219 30 25.000 44.000 69.000 15.200
50 46 2 85.000 64.000 149.000 6.900
51 55 14 24.000 43.000 67.000 3.700
52 17 5 34.000 104.000 138.000 2.300
Ekat 2 2.178 374 28.800 38.100 66.900 145.800
Ekat 2-3 2.488 470 28.700 37.400 66.100 164.400
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Betecknin0cir:
A 30.000 - 40.000 kr
□ 40.000 - 50.000 kr
50.000 - 60.000 kr 
♦ 60.000 - 80.000 kr
9 80.000 - kr
Fiqur 13.2. Nwvärdeskostnad , brutto, per tomt for anläqqninq 
J och driftav vägoir och VA. J
Områden av kateqori 2 och 3 fördelade 
på kostnadsklas^er
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Vinst 10 mkr
Vinst 17 mkr
- slumpmässigt urval av områden (ostyrd permanentning)
- val av områden med lägst kostnader, dvs områdena 22,
34, 35, 40, 41 och 48 samt 1/3 av område 47, med totalt 
drygt 600 tomter (att områdena kan prioriteras för upp­
rustning förutsätter eventuellt att permanentningen i 
viss mån kan styras).
I det första fallet fås en total nuvärdeskostnad av 41 mkr, 
i det andra fallet 30,5 mkr. Det motsvarar per tomt 66.000 
respektive 49.000 kronor. Vinsten av prioriteringen blir 
drygt 10 mkr, eller en kostnadssänkning med 26 %.
Vid en 50 %-ig upprustning, d v s av ca 1.250 tomter, minskar 
självfallet den relativa vinsten. I prioriteringsfallet 
väljes områdena 22,, 34, 35, 37, 39, 40, 41 , 47, 48 samt 1/10 
av område 24 (exakt uttryckt). Totalkostnaden blir då 82 
resp 65,5 mkr, eller per tomt 66.000 respektive 53.000 kronor. 
Vinsten erhålles således här till knappt 17 mkr, motsvarande 
en kostnadssänkning av 20 %.
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Brutto/netto
14 SAMMANSTÄLLNING
14.1 RESULTATSAMMANSTÄLLNING
Resultaten från tillämpningen av den i kapitel 7, 8 och 9 
presenterade metoden har redovisats och diskuterats i ka­
pitel 11, 12 och 13. I detta kapitel sammanställs och 
kommenteras resultaten kortfattat.
I tabell 14.1 redovisas de kommunala brutto- och netto­
kostnaderna för de undersökta kostnadsslagen i Härryda 
kommun. Kostnaderna som redovisas är nuvärdeskostnader 
framräknade med en kal kyl period på 50 år och en internrän­
ta på 9,5 %. De fem kategorier som kostnaderna fördelas på 
är:
1. Enstaka fritidshus spridda utanför tätortsområde.
2. Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller pla­
nerat utbyggnadsområde.
3. Grupper av fritidshus inom planerat utbyggnadsområde.
4. Enstaka eller grupper av fritidshus inom eller i an­
slutning till tätortsområde.
5. Nytt småhusområde i tätort.
I denna studie har tonvikten lagts på bruttokostnaderna. 
Skälen härtill är till en del det önskvärda i att så långt 
möjligt använda ett samhällsekonomiskt betraktelsesätt, 
men framför allt att nettokostnadsbegreppet är betydligt 
mera begränsat i tid och rum - det är påverkat av nu gäl­
lande lagstiftning kring bidrag och taxor, av enskilda 
kommuners beslut om taxor etc.
Trots dessa begränsningar redovisas nettokostnaderna. I 
vissa fall har antaganden om graden av kostnadstäckning 
måst göras.
Tre olika 
beräknings- 
metoder
Servicenivån
Vid kostnadsberäkningarna har i princip tre olika beräk­
ningsmodeller använts.
1. Generell, teoretisk beräkningsmodell har använts för 
kostnadsslagen:
Väg- och gatuanläggningar 
Vattenförsörjning och avlopp
2. Beteendebaserad beräkningsmodell har använts för kost- 
nadsslagen:
Kommunala bostadstillägg (KBT) till pensionärer. 
Statskommunala bostadsbidrag (KBB) till icke-pensionärs 
hushål 1
Hemhjälp till pensionärer 
Hemhjälp till barnfamiljer m fl 
Färdtjänst
Kollektivtrafik, i viss mån
3. Beräkningsmodell innefattande konstruktion av lokalt an 
passat system har använts för kostnadsslagen: 
Skolskjutsar, grundskola
Förskoleskjutsar 
Kollektivtrafik, i viss mån
För renhållningen har endast uppskattningar av kostnaderna 
gjorts.
Användandet av tre olika beräkningsmodeller medför att 
viss försiktighet måste iakttagas vid en jämförelse mellan 
de olika kostnadsslagen.
Servicenivån i de olika kostnadsslagen varierar normalt 
såväl mellan olika kommuner som över tiden i en och samma 
kommun. Egentliga bedömningar av den framtida förändringen 
av servicenivån är närmast ogörliga. Det gäller i synner­
het de sociala kostnaderna, där nivån främst är betingad 
av politiska beslut. Genomgående har därför den nu ak­
tuella servicenivån förutsatts.
Tabell 14.1 Sammanställning av kommunala brutto- och nettokostnader 
(nuvärde, kalkylperiod 50 år, internränta 9,5 %) per hushåll avseende 
undersökta kostnadsslag i Härryda kommun, fördelade på fem bebyggelse­
kategorier, prisnivå 1976-07-01.
Kostnadsslag, 
social service
Brutto/
netto
Kategori
1 2 3 LO
Bostadstillägg, Brutto 2600 5700
pensionärer Netto 2600 5700
Bostadsbidr. icke- Brutto 2200 5400
pensionärshushål1 Netto 600 1500
Hemhjäl p, Brutto 2700 1300
pensionärer Netto 1600 800
Hemhjälp, Brutto 100 100
barnfamiljer m fl Netto 50 50
Summa Brutto 7600 12500
Netto 4850 8050
Kostnadsslag,
kommunikationer
Brutto/
netto
Kategori
1 2 3 4 5
Färdtjänst Brutto 1100 700
Netto 550 350
Skolskjutsar, Brutto 4200 1450 1850 200 100
grundskol a Netto 4200 1450 1850 200 100
Förskole- Brutto 1000 250 150 50 0
skjutsar Netto 800 200 100 50 0
Kollektiv- Brutto 700 1850 2350 3000 4500
trafik Netto 150 200 -350 -250 350
Summa Brutto 7000 4650 5450 3950 5300
Netto 5700 2400 2150 350 800
Kostnadsslag, 
teknisk service
Brutto/
netto
Kategori
1 2 3 4 5
Väg- och gatu- Brutto 500 29000 28000 28000 23000
anläggningar Netto 500 16500 16000 17000 10500
Vattenförsörjning Brutto 0 38000 33000 27000 20000
och avlopp Netto 0 14000 11000 5000 0
Renhål 1 ning Brutto 3300 2300 2100 1600 1500
Netto 1600 700 500 0 -100
Summa Brutto " 3800" "693ÏÏ0" "631ÏÏ0" "566ÏÏ0" "44500
Netto 2100 31200 27500 22000 10400
Marginal­
kostnader
Soc i al 
service
Undersökningens huvudsyfte är att söka en metod för att 
belysa kostnadsskillnader, marginalkostnader, mellan 
permanentning i olika typer av fritidshusområden och ut­
byggnad av nya småhusområden. Detta innebär att en summe­
ring av de redovisade kommunala marginalkostnaderna måste 
skiljas från kommunens totalkostnad för permanentning 
respektive nyexploatering. I totalkostnaden ingår således 
förutom marginalkostnaderna, ett avsevärt belopp som be­
funnits i stort sett konstant räknat per tillkommande 
helårshus. För att man skall erhålla en komplett bild mås­
te således kostnader för exempelvis skolor och förskolor 
beräknas, i enlighet med den metod som beskrivs i denna 
studie.
Trots de beskrivna begränsningarna redovisas de olika kost 
nadsslagen summerade dels per huvudgrupp i tabell 14.1 och 
dels totalt vad avser nettokostnader i tabell 14.2. Det 
bör återigen betonas att de redovisade kostnaderna gäller 
en viss kommun och de kan därför inte utan vidare ges en 
generell innebörd.
Kostnaderna för bostadstillägg till pensionärer respektive 
bostadsbidrag till icke-pensionärshushål1 är betydligt hög 
re i tätort (kategori 4-5) än i glesbygd (kategori 1-3). 
Skillnaden torde till stor del kunna förklaras av att boen 
dekostnaderna är lägre för glesbygdshushållen. Genomgri­
pande ombyggnader och moderniseringar av bostäderna i ka­
tegori 1-3 medför sannolikt att boendekostnaderna här när­
mar sig dem som gäller inom kategori 4-5.
Kostnaden för hemhjälp till pensionärer är i motsats till 
kostnader för bostadssubventioner lägre i tätort än i 
glesbygd.
Kostnaden för hemhjälp till barnfamiljer m fl är i Härryda 
kommun det undersökta året förhållandevis liten och redo­
visas här med samma belopp oberoende av kategori. Studien- 
visar emellertid att kostnadsslaget följer vad som gäller 
för hemhjälp till pensionärer.
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Kommunika­
tioner
Den största kostnadsposten under gruppen kommunikationer 
är grundskoleskjutsar. För kostnadsslagen färdtjänst, skol­
skjutsar grundskola samt förskoleskjutsar gäller att kost­
naden är högst i kategori 1 och minskar sedan successivt 
för att bli lägst, ibland obetydlig, i kategorierna 4-5.
För kostnadsslaget kollektivtrafik gäller att bruttokost­
naderna är lägst i kategori 1 och högst i kategori 5. Med 
den redovisade taxekonstruktionen jämnas skillnaderna ut 
väsentligt när det gäller nettokostnaden. För kategorierna 
3 och 4 fås att permanentningen där, vad beträffar kollek­
tivtrafik, i genomsnitt ger ett ekonomiskt tillskott till 
kommunen. Resultatet är lokalt betingat och bygger på fak­
tiskt uppmätta resfrekvenser som genomsnittligt är betyd­
ligt lägre i glesbygd än i tätort.Det bör här betonas att 
kollektivresandet är en del i personresandet: en låg res- 
frekvens med kollektivtrafik motsvaras i stort sett av en 
högre resfrekvens med personbil. Det individuella resandet 
har dock legat utanför ramen i föreliggande undersökning.
De två kostnadsslagen väg- och gatuanläggningar samt vat­
tenförsörjning och avlopp dominerar kostnadsbilden i ka­
tegorierna 2-5. Kostnaden är högst i kategori 2 och lägst 
i kategori 5. I kategori 1 är den kommunala kostnaden för 
vattenförsörjning och avlopp satt till 0 kr, dvs kost­
naden bestrids av den enskilde. För väg- och gatuanlägg- 
ningar är kostnaden i samma kategori beräknad till endast 
500 kr och avser kommunala bidrag till driften. Redovisade 
nettokostnader bygger på avgiftsuttag från fastighetsägar­
na enligt nuvarande normalbestämmelser.
Beräkningen av kostnaderna för väg- och gatuanläggningar i 
kategori 2, 3 och 4-områden baseras på en väg- och gatu- 
standard som är något lägre än den som normalt krävs vid 
nyexploatering. Standarden innebär en anpassning till per­
manentni ngsområdenas speciella förutsättningar och karak­
tär.
För vattenförsörjning och avlopp gäller i samtliga fall 
förutom i kategori 1 normal nyexploateringsstandard. Kost-
Summering 
av netto­
kostnader
nadsutfallet vid eventuellt möjliga alternativa VA-system 
i permanentningsområden har alltså ej belysts i denna 
studie.
De nettokostnader som anges för kostnadsslaget vattenför­
sörjning och avlopp förutsätter att kommunen oberoende av 
kostnadernas storleksordning i de olika kategorierna tar 
ut den vid undersökningstillfället aktuella anslutnings­
avgiften, 15.000 kr, och därtill gällande förbrukningstaxa.
Ett fullt utnyttjande av VA-lagen innebär att kommunen via 
anslutnings- och brukningsavgifter skulle kunna få full 
kostnadstäckning, dvs den genomsnittliga nettokostnaden
0 i samtliga fall.
Någon generell metod har ej tagits fram för beräkning av 
kostnaderna för renhållning. Uppskattningar har gjorts med 
utgångspunkt från befintligt kostnadsunderlag. Kostnaderna 
är högst i kategori 1 och sjunker därefter successivt för 
att bli lägst i kategori 5. Genom att enhetstaxa användes 
ger bebyggelse i kategori 5 ett ekonomiskt tillskott till 
kommunen.
Redovisade genomsnittskostnader för väg och VA förutsätter 
att alla områden i kategorierna 2 och 3 rustas upp. I fle­
ra fall är därvid kostnaderna så höga att en upprustning 
av den omfattning som här förutsätts är mycket osannolik.
Som jämförelse kan nämnas att om man vid en upprustning av 
hälften av områdena styr insatserna till områdena med de 
lägsta kostnaderna minskar bruttokostnaden för väg och VA
1 kategorierna 2 och 3 med ca 20 %.
En summering av nettokostnaderna, tabell 14.2, med beskriv­
na antaganden och förutsättningar, visar att kommunens 
nettokostnad är högst i kategorierna 2 och 3 och lägst i 
kategorierna 1 och 5.
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Tabell 14.2 Sammanstäl1 ningstabel1, samtliga kostnadsslag. 
Kommunala kostnader (netto nuvärde, kalkylperiod 50 år, 
internränta 9,5 %) per hushåll avseende undersökta kost­
nadssl ag i Härryda kommun fördelade på fem bebyggelsekate­
gorier.
1. Enstaka fritidshus spridda utanför tätortsområde.
2. Grupper av fritidshus utanför tätortsområde eller pla­
nerat utbyggnadsområde.
3. Grupper av fritidshus inom planerat utbyggnadsområde.
4. Enstaka eller grupper av fritidshus inom eller i an­
slutning till tätortsområde.
5. Nytt småhusområde i tätort.
Kostnadsslag Kategori
i 2 3 4 5
Social service:
Bostadstillägg, pensionärer 2600 5700
Bostadsbidr. icke-pens.hush • 600 1500
Hemhjälp, pensionärer 1600 800
Hemhjälp, barnfamiljer m fl 50 50
Del summa 4850 8050
Kommunikationer:
Färdtjänst 550 350
Skolskjutsar, grundskola 4200 1450 1850 200 100
Förskoleskjutsar 800 200 100 50 0
Kol 1ektivtrafik 150 50 -500 -250 350
Del summa 5700 2250 2000 350 800
Teknisk service:
Väg- och gatuanläggningar 500 16500 16000 17000 10500
Vattenförsörjn. och avlopp 0 14000 11000 5000 0
Renhål 1 ninq 1600 700 500 0 -100
Del summa 2100 31200 27500 22000 10400
Summa summarum 12650 38300 34350 30400 19250
Procentuell andel av an-
talet befintliga fritidshus 26,5 51,5 5,8 16,2
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Den låga kostnaden i kategori 1 förklaras av att kostna­
derna för väg och VA i denna kategori inte eller i mycket 
liten grad belastar den kommunala budgeten. Dessa kost­
nader belastar i stället den enskilde och spelar därmed en 
större roll i en studie över intäktssidan och givetvis i 
en mera övergripande samhällsekonomisk studie. Samma re­
sonemang kan också sägas gälla kostnadsslaget kollektiv­
trafik. De låga kostnaderna i kategori 1 motsvaras sanno­
likt av högre samhällsekonomiska kostnader för privata 
persontransporter.
En hopvägning av kostnaderna i kategorierna 1, 2, 3 och 4 
resulterar i ett genomsnitt för kategorierna 1-4 på ca 
30.000 kr per hushåll, att jämföra med 19.250 i kategori 
5. En motsvarande hopvägning för kategorierna 2-4 resulte­
rar i ett genomsnitt på ca 36.250 kr.
Den kategori som redovisar de högsta kostnaderna, kategori 
2, rymmer också de flesta fritidshusen, drygt 51 %. Det är 
framförallt inom områden i denna kategori som en styrning 
av permanentningen skulle kunna ge betydande ekonomiska 
fördel ar.
14.2 BEHOV AV FORTSATT FORSKNING
Under arbetet med denna studie har ett flertal frågor 
väckts och diskuterats. En del frågor har behandlats ome­
delbart medan andra har måst lämnas utanför och givit 
idéer till fortsatt forskning. Nedan redovisas helt kort i 
punktform dessa idéer.
o Genomförande av en dynamisk analys av permanentningens 
kommunal ekonomi ska konsekvenser med hjälp av den metod 
som presenteras i denna studie. Härigenom kan olika an­
taganden om permanentningsgrad, befolkningsutveckling 
m m studeras med avseende på effekterna i den kommunala 
budgeten.
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o Genomförande av en studie som syftar till att komplet­
tera kostnadssidan med en intäktssida.
o Översiktlig tillämpning av den presenterade metoden på 
hela regioner (exempelvis göteborgsregionen) och på 
enskilda kommuner av annan karaktär än den här valda 
testkommunen, Härryda - exempelvis en kommun som ej 
ligger i en storstadsregion.
o Vad innebär permanentningen i göteborgsregionen för den 
största kommunen, Göteborg?
o Djupare analys av orsakerna till de kostnadsskillnader 
som framkommit i denna studie.
o Utvidgning av kostnadsstudierna till att gälla även 
energiförsörjningsaspekter.
o Genomförande av en studie i likhet med den här presen­
terade men med andra förutsättningar vad gäller bl a 
standard för VA-system.
o Studier av permanentningens konsekvenser för intres­
senter på individnivån - exempelvis den enskilde perma­
nentaren jämfört med den boende i ett nytt småhusområde 
respektive den boende i ett flerfamiljshusområde.
o Studier av kommunernas möjligheter att styra permanent- 
ningen, till de ur kommunal synpunkt mest fördelaktiga 
områdena.
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BILAGA 10.1 Kommuner som omfattas av pågående regionplane­
ring i göteborgsregionen samt medlemskommuner i Göteborgs 
Förorters Förbund och Göteborgsregionens kommunalförbund 
(1978).
Kommun Göteborgs
Förorters
Förbund
Göteborgs-
regionens
kommunal -
förbund
Omfattas
av region-
pl aneri ngen
Aie X X X
Härryda X X X
Kungsbacka X X X
Kungälv X X X
Lerum
Lilla Edet
X
X
X X
Mölndal X X X
Partille X X X
Stenungsund X X
Tjörn X X X
Öckerö X X X
Göteborg X X
Summa 11 10 11
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BILAGA 10.3 Områdes- och kategoriindelning av fritids­
bebyggelse i Härryda kommun.
Beteckningar 
H Helårshus
P Permanentat fritidshus under perioden 1970-75 (enligt
lantmäteriet). Anges endast för kategori 4.
F Fritidshus
0 Obebyggd tomt inom permanentningsområde, administrativt
eller rättsligt bildad.
Varje område ges ett identifierande nr och namn. Inom parentes 
anges det eller de nyckel kodområde(n) inom vilket(a) fritids­
husområdet är beläget(na) Med "del" anges att flera bebyggelse­
områden finns inom samma nyckel kodområde.
Inventeringen avser år 1975. Uppgifter om antalet hus har er­
hållits från lantmäteriverket. Antalet tomter har räknats på 
översiktskartor och har därmed fått uppskattas i många fall.
JS§tegori _4__Bebyggelse_inon]_2çh_i _anslytni ngtil ]_bef _tätorter
P F
1. N Mölnlycke (112) 1 -
2. Pixbo (111) 23 39
3. S Mölnlycke (113 del) 28 56
4. SÖ Mölnlycke (113 del) 22 76
X Råda kommundel 74 171
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P F
5. N Landvetter (2213 del) 1 6
6. C Landvetter (211 del) 15 115
7. Skällared (211 del) 9 37
8. S Landvetter (212 del) 13 81
I Landvetter tätort 38 239
9. Härryda (312 del) - 3
I Landvetter kommundel 38 242
10. C Hindås (41 del) 10 13
11. S Hindås (422) 1 18
I Hindås 11 31
12. N Rävlanda (441) _ 4
13. C Rävlanda (43) - 4
I Rävlanda - 8
I Björketorps kommundel 11 39
I Kategori 4 123 452
Kategori 3 Gruppvis bebyggelse inom planerade utbyggnadsområden
H F 0
21. Långenäs (1224) 15 63 14
(därutöver glesbebyggelse 0 0 -)
I Råda kommundel 15 63 14
22. Tahult (2212) 42 86 31
(därutöver glesbebyggelse 5 5 -)
I Landvetter kommundel 42 86 31
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H F 0
23. Hindås (422) 0 0 0
(därutöver glesbebyggelse 18 2 -)
24. Hällingsjö (45) 39 13 7
(därutöver glesbebyggelse 14 5 -)
I Björketorps kommundel 39 13 7
I Kategori 3 96 162 52
(därutöver glesbebyggelse inom 
kategori 3-områden: 28 12 -)
Kateqori 2 Gruppvis bebyqqelse utanför planerade utbyggnadsområden
31.
32.
Lahall m m (1221 del)
Längs Benarebyvägen (1223, 1222)
H
4
41
F
53
156
0
7
37
I Råda kommundel 45 209 44
33. Källdalen (2211 del) 10 36 7
34. Kärret (2211 del) 9 20 3
35. Bårekulla (211 del, 212 del) 42 26 0
36. Ramberget (2221 del) 14 3 0
37. Norr Tahult (2213 del) 7 72 17
38. Snåkered (2214) 2 33 25
39. Skårtorp (3211, 312 del) 24 257 89
40. Helgesås (3212) 3 20 11
41. Björröd m m (2221 del, 2222) 15 158 26
42. Buarås (2224) 10 24 3
43. Vid Eskilsby (2225) 12 30 13
44. Sandsbacka m m (3222) 10 37 8
45. Härsjödamm (3213 del) 2 20 8
46. Kring Rya (3213 del, 3214) 39 94 22
I Landvetter kommundel 199 830 232
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H F 0
47. Klåddegärde (421, 41 del) 57 131 29
48. Ingelse (41 del) 22 31 12
49. Bugärde (461) 30 163 26
50. Björklund m m (462) 2 32 12
51. Eriksmyst (464) 14 34 7
52. Barkkulla (442) 5 11 1
I Björketorps kommundel 130 402 87
I Kategori 2 374 1441 363
I Kategori 2-3 470 1603 415
!^§£§92rl_!_Enstakaochsgrl ddbebyggel se
H F
61. Område 112 13 2
62. II 113 15 17
63. II 1221 2 24
64. II 1222 7 36
65. II 1223 - 17
66. II 1225 9 5
I Råda kommundel 46 101
67. Område 2211 5 7
68. II 2212 8 8
(därav inom kategori 3-område 3 3)
69. Område 2213 7 24
(därav inom kategori 3-område 2 2)
70. Område 211 - 7
71. II 212 4 3
72. II 2214 - 15
73. II 2221 4 9
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H F
74. Område 2222 - 23
75. II 2224 12 30
76. II 2225 26 28
77. II 3211 - 20
78. II 3212 1 25
79. jl 3213 35 62
80. II 311 - 3
81. II 312 10 12
82. II 3221 3 20
83. II 3222 42 79
84. II 3214 5 33
85. II 3214 5 19
I Landvetter <ommundel 167 427
86. Område 421 11 41
87. II 41 5 4
(därav inom kategori 3-område 2 1)
88. Område 422 52 38
(därav inom kategori 3-område 16 1)
89. Område 461 2 3
90. II 462 15 35
91. II 463 14 21
92. II 45 10 3
(därav inom kategori 3-område 10 3)
93. Område 465 23 5
(därav inom kategori 3-område 4 2)
94. Område 442 40 34
95. II 441 17 3
96. II 43 5 -
97. II 443 38 25
I Björketorps kommundel 232 212
Z Kategori 1 445 740
Y Kategori 1 - 4
(helårshus inom tätorter ej 
medräknade under H)
K§t§gori_5_J^exBloateringsgmråden_inom_tätortsområden
Uppgift har från Göteborgs Förorters arkitektkontor erhållits 
om att nyexploatering, i omfattning motsvarande 100 %-ig per- 
manentning, kan fördelas enligt följande (enligt generalplan 
för mitten av 1980-talet):
Mölnlycke tätort 915 lgh
Landvetter tätort 1100 "
Hindås tätort 490 "
Rävlanda tätort 290 "
T Kategori 5 2795 lgh
H F
915 2795
19-16
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BILAGA 11.1 Beräkning av stickprovsstorlek avseende kost- 
nadsslaget KBB till icke-pensionärshushål1 samt skattning 
av populationens fördelning på olika kategorier.
Beräkning a_v_sj.ickj)roysstorlj!k
Total population: 1336 stycken
Variationsvidd: (KBB i kronor/år) frän 120 till 6.000
kr/år = 5.880 kr/år.
Steg 1
2
Skattning av variansen O
_ Variationsvidd 5.880 
G '----------g------------= 4 " = 1470
2 2 
O= 1470
Steg 2 Beräkning av stickprovets storlek, n
n
2N ac 
(N-l ) D+ cr* 2
där D = B2
N = total popul ationens storlek 
n = stickprovsstorlek 
d2= totalpopulationens varians 
a = totalpopulationens standardav- 
vikelse
B = maximalt tillåtet medelfel som 
sätts till 100 kr
2.500
Konfidensgraden är 95 % (a = 0,05)
n
1.336 • 1.4702 0
1.335 • 2.500 + 1.470 525,05
n = 525
Skattnj_mj a^v_po^pul_atj_oj2ejis_f£rd^eJ_nj_n£ £å_oJ_ika_k£t£gorj_ej2
Kateqori n P N
1 40 0,076 102
2-3 18 0,034 45
4 418 0,796 1064
5 49 0,093 125
Summa 525 0,999 1336
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BILAGA 11.3 Sammanställning över statistiska data framtagna i samband 
med beräkningen av undersökta sociala kostnadsslag i Härryda kommun 
(nettokostnader).
Teckenförklaring:
X = aritmetiskt medelvärde 
s = standardavvikelse
KBT till pensionärer (Antal kategoriserade: 978) 
Kat 1 Kat 2-3
Antal observationer 179 
Summa x 308025 
Summa x2 789690179 
X 1720,81 
s 1207,74 
Median 1430
Antal observationer 
Summa x 
_Summa x2 
X 
s
Medi an
91
160932
416866412
1768,48
1212,26
1439
Kat 4 Kat 5
Antal observationer 699
Summa x 
Summa x2 
X 
s
Med i an
1971622
7658326106
2820,60
1733,33
2560
Antal observationer 
Summa x 
^umma x2 
X 
s
Median
9
24003
106131763
2667,00
2294,44
2080
KBB till icke-pensionärshushål1 (Antal kategoriserade: 525 , osu)
Kat 1 Kat 2-3
Antal observationer 40 Antal observationer 18
Summa x 24144 Summa x 10399
Summa x2 19577440 Summa x2 8405017
X 603,60 X 577,72
s 358,20 s 375,52
Median 588 Median 512
Kat 4 Kat 5
Antal observationer 418 Antal observationer 49
Summa x 278426 Summa x 40260
Summa x2 231474120 Summa x2 37935374
X 666,09 X 821,63
s 332,19 s 318,08
Median 672 Median 874
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BILAGA 11.3 forts.
Hemhjälp till pensionärer (Antal kategoriserade: 340) 
Kat 1 Kat 2-3
Antal observationer 93 Antal observationer 19
Summa x 318196 Summa x 65874
Summa x2 1897213150 Summa x2 368831052
X 3421,46 X 3467,05
S 2964,50 s 2793,27
Median 2806 Median 2482
Kat 4 Kat 5
Antal observationer 227 Antal observationer 1
Summa x 556107 Summa x 487
Summa x2 2267207059 Summa x2 237169
X 2449,80 X 487
s 2000,94 s 0
Median 1913 Median 487
Hemhjälp till barnfamiljer m fl (Antal kategoriserade: 125)
Kat 1 Kat 2-3
Antal observationer 10 Antal observationer 9
Summa x 8037 Summa x 31063
Summa x2 16074013 Summa x2 208695885
X 803,70 I 3451,44
s 1033,58 s 3561,66
Median 361 Median 2195
Kat 4 Kat 5
Antal observationer 98 Antal observationer 8
Summa x 95453 Summa x 2543
Summa x2 529336119 Summa x2 1437625
X 974,00 X 317,88
s 2120,99 s 299,82
Median 357 Median 266
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BILAGA 11.4 Omräkning av de sociala kostnaderna per hushåll och år i Härryda 
kommun; från Härrydas till rikets befolkningsstruktur 1975.
antal pens.
Ex. Antal pensionärer m KBT x enhets- x antal hushåll (Riket)Totala antalet hushåll kostnad _ II _ (Härryda)
Ex
kat 1-3
270 x 1439 x 38-° - 253,6
1448 40.2
268.3 '*■'Hämtas ur tabell 11.1a punkt 4
^Hämtas ur tabell 11.1 a punkt 10
A KBT till pensionärer:
Kat 1-3: 268.3 x - 253.6
" 4-5: 323.5 x - 543.9
B KBB till icke-pensionärshushåll:
Brutto _Netto_
Kat 1-3: 205.1 x ^ = 214.4 57-4 4 lo- = 60.0
" 4'5: 511-2 x K = 514.6 143-1 x _ 144.1
C Hemhjälp till pensionärer
Brutto _Netto_
Kat 1-3: 361.0 x y^4~= 262.5 744-4 4 TO = 155.9
Kat 4-5: 132.8 x = 125.6 7O A y 10.478,4 x TTtJ = 74.1
D Hemhjälp till barnfamiljer m fl
Brutto _Netto_
Kat 1-3: 13.8 x - 11.9 7-0 4 lo = 6.0
" 4-5: ,7-° 4 lo" 7.5 5.9 x U4- = 3.7
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